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The dissertation deals with the propaganda of the largest and only relevant British fascist 
party, the British Union of Fascists, founded in 1932 by Sir Oswald Mosley. The aim of 
the dissertation is to look at the BUF propaganda in the light of the “new consensus” that 
has emerged in fascist studies in recent years. Based on the official BUF party press, 
publications, pamphlets, propaganda posters, speeches and public appearances of the 
movement´s leading figures and other forms of propaganda, this work analyses the 
propaganda of the BUF. The work is divided into five chapters dealing with 
methodology, historiography, overview of the BUF´s history, myth of rebirth in BUF´s 




Disertační práce se zabývá propagandou největšího a jediného relevantního fašistického 
hnutí ve Velké Británii, Britské unie fašistů zaloţenou v roce 1932 sirem Oswaldem 
Mosleym. Cílem této práce je podívat se na propagandu BUF „očima historiků nového 
konsenzu.“ Pomocí oficiálního tisku, publikací, pamfletů, plakátů, projevů a shromáţdění 
vedoucích osobností hnutí a dalších forem propagandy tato práce analyzuje propagandu 
BUF. Práce je rozdělená do pěti kapitol, ve kterých se autor postupně zabývá metodologií 
práce, historiografií BUF, krátkému přehledu vývoje BUF, mýtu o znovuzrození 
v ideologii a propagandě BUF a na závěr různých propagandistickým technikám, které 
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Sir Oswald Mosley zaloţil Britskou unii fašistů (BUF) 1. října 1932. I kdyţ byla 
historicky největší britskou fašistickou stranou, nikdy se ani vzdáleně nepřiblíţila 
významu svého německého a italského protějšku. Po celou dobu své existence zůstala 
bezvýznamným, aţ obskurním hnutím, které Roger Griffin, přední britský historik 
fašismu, neváhal nazvat „ošklivým káčátkem.“
1
 Navzdory tomu neupadla v zapomnění. 
Naopak, je fenoménem, který poutá pozornost historiků jiţ desítky let. Jakási „fascinace“ 
Mosleym a čilý zájem akademiků o BUF, zdá se, nevyprchává ani dnes.  
Je sice pravdou, ţe BUF nikdy nedosáhla ţádného volebního úspěchu a kromě 
velmi krátkého období, kdy ji podporoval novinářský magnát lord Rothermere, měla 
pouze zanedbatelný počet členů. Jak ale velmi správně ve své knize naznačil Martin 
Pugh, podceňovat vliv BUF na britskou společnost by bylo chybou.
2
 Mosley patřil mezi 
vynikající řečníky své doby, byl charizmatickým vůdcem a, po svém předchozím 
působení v Konzervativní i Labouristické straně, poměrně známou osobností britské 
politické scény. Ještě dnes existuje seskupení Friends of Oswald Mosley (Přátele Oswalda 
Mosleyho) a v nedávné  době vzniklá politická strana New British Union se dokonce 
otevřeně hlásí k dědictví BUF. To svědčí o síle odkazu, který BUF v dějinách moderní 
Británie zanechala.  
Předmětem této práce je jeden z mála aspektů fungování BUF, který dosud nebyl 
akademiky a historiky dostatečně zpracován – propaganda. Fašistická propaganda, 
zejména ta nacistická, je oblíbeným námětem pro odborný výzkum i vědecko-populární 
publicistiku. Výzkum propagandy Mussoliniho PNF i Hitlerovy NSDAP je dobře 
zpracovaný, systematický výzkum propagandy BUF ale nikdy podniknut nebyl, i kdyţ se 
tématu částečně dotkli ve svých pracích někteří autoři.
3
 Ambicí této práce je tuto 
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„mezeru“ zaplnit. Kromě toho si tento text klade dva hlavní cíle. V první řadě má slouţit 
českému (a slovenskému) čtenáři jako ucelený přehled dějin Britské unie fašistů. Kromě 
několika studií Martina Kováře
4
 věnujících se dílčím aspektům dějin BUF souhrnný 
pohled na toto hnutí, důleţitý zejména z hlediska komparativního studia, v naší 
historiografii zcela chybí. Důraz je v této práci samozřejmě kladen na propagandu fašistů. 
Kromě toho ale poskytne čtenáři i komplexní přehled historiografie a základních pramenů 
ke studiu BUF.  
Druhým cílem této disertace je seznámit čtenáře s nejnovějším výzkumem 
v oblasti komparativních fašistických studiích, především s definicí fašismu Rogera 
Griffina a historiků „nového konsenzu.“ Tyto v Čechách doposud málo známé přístupy se 
budu snaţit ve své práci vyuţit v praxi na příkladu BUF. Poukáţu na přítomnost 
„Griffinovské palingeneze,“ neboli „mýtu o znovuzrození“, v ideologii a propagandě 
BUF a budu se snaţit deklarovat funkčnost a uţitečnost takového přístupu. Chci tím 
kromě jiného upozornit na moţnosti, které badatelům definiční modely fašismu historiků 
„nového konsenzu“ přinášejí.  
Důvodem pro to je zejména fakt, ţe česká historiografie dlouhodobě ignoruje 
posun v bádání o fašismu, v nedávné, zejména pak anglosaské, historiografii.  V podstatě 
jedinou historickou prací české provenience, která tento vývoj reflektuje, je studie 
Ondřeje Cinkajzla.
5
 Zmíněný odborný článek má ale spíše přehledový a teoretický 
charakter. V tomto smyslu si předkládaná práce klade za cíl přehodnotit několik 
převaţujících názorů o fašismu v české odborné i poučené laické diskuzi:  
1. Fašismus nebyl pouze destruktivní sílou, ale měl i svou „pozitivní“ ideologickou 
dimenzi. Z tohoto pohledu by měl být řazen mezi seriózní politické ideologie, 
které se snaţily (pro některé lákavě) najít „třetí cestu“ mezi kapitalismem 
a komunismem v krizí suţované meziválečné Evropě.  
2. Fašismus nebyl reakcionářský a antirevoluční, i kdyţ usiloval o zničení 
stávajícího politického, sociálního, ekonomického i kulturního pořádku. Byl 
naopak silně revoluční, snaţil se o vytvoření kvalitativně nové společenské 
struktury, státního uspořádání a o prosazení zcela nové politické kultury. Jeho 
utopickým cílem bylo vybudovat na troskách staré, pro fašisty dekadentní a 
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nemocné civilizace, novou „obrozenou“ společnost a stát a vytvořit „nového 
člověka“. 
3. Pohled na fašisty jako na konzervativní oportunisty, připravené měnit libovolně 
svůj politický program podle aktuálních okolností a mocenských potřeb, není 
empiricky správný a nepodává o nich celkový obraz. Samozřejmě, fašisté baţili 
po moci a byli připraveni adaptovat svůj program vyvíjející se situaci. Zároveň ale 
můţeme u vůdcovské části, u jádra hnutí, ale často i u řadových členů, sledovat 
hlubokou víru v základní ideály hnutí. Fašismus dokázal některé jedince (z 
různých společenských tříd) přesvědčit, ţe přinese harmoničtější společenský 
pořádek. 
4. Jádrem fašistické ideologie, jíţ je věnována tato práce, je „mýtus o znovuzrození,“ 
projekt národní regenerace, víry ve fašistické národní obrození, jenţ měl přijít po 
úpadkovém období a vnímané hluboké krizi společnosti a státu.  
5. Fašistická propaganda nebyla pouhým výrazem oportunismu, lţí, klamem nebo 
manipulací. Pro mnohé fašisty představovala propaganda způsob, jakým šířit 
vlastní hluboké přesvědčení o přicházející fašistické revoluci. 
 
Vzhledem k vývoji v Evropě po roce 1945 a zejména v posledních letech 
v souvislosti s ekonomickou krizí jsem přesvědčen o tom, ţe určité „nebezpečí“ ze strany 
různých forem fašismu nikdy zcela nepominulo. I kdyţ je pravděpodobné, ţe se jiţ hnutí 
s „fašismem“ ve svém názvu zřejmě neobjeví, politická uskupení jako například řecký 
Zlatý úsvit (Chrysi Avgi, Χρυσή Αυγή), francouzská Národní fronta (Front National), 
belgický Vlámský zájem (Vlaams Belang), maďarské Hnutí za lepší Maďarsko Jobbik 
(Jobbik Magyarországért Mozgalom), nebo slovenská Lidová strana Naše Slovensko jsou 
důkazem toho, ţe fašistické tendence z politické scény nezmizely, a ţe radikální hnutí (ve 
svých různých podobách) dokonce nabírají na síle.  
Studium fašismu se mi proto jeví jako důleţité a naprosto aktuální. Fašismus 
musíme studovat, abychom pochopili příčiny vzniků hnutí i motivy jednotlivců, kteří za 
jejich fungováním stáli. V tomto smyslu je, myslím, cenné poznání, ţe mnozí fašisté 
nebyli pouze bezduchými násilníky, jak jsou dnes často líčeni, ţe naopak mnozí z nich 
skutečně věřili v určité ideály, jeţ byly hluboce zakořeněné v proţitcích krize 
meziválečné Evropy. Studium propagandy jako propagace určité víry nám v tomto 




individuální motivace i mentální horizont lidí, kteří stáli v čele fašistických hnutí nebo 
těch, kteří do něj vstupovali, či s nimi jen sympatizovali.  
 
*** 
Na následujících stránkách se vyskytne několik výrazů a termínů, které povaţuji 
za důleţité vysvětlit. Samotný název „Britská unie fašistů“ je jedním z těchto termínů. 
Mosleyho hnutí zpočátku oficiálně fungovalo pod názvem Britská unie fašistů (British 
Union of Fascists, BUF). V roce 1936 se název změnil na Britská unie fašistů a národních 
socialistů (British Union of Fascists and National Socialists, BUFNS), v roce 1937 pak 
na jednoduché Britská unie (British Union, BU). V celé práci budu pouţívat, v souladu se 
zaţitou praxí a pro větší přehlednost, pouze název „Britská unie fašistů,“ respektive BUF, 
a to pro celé období její existence.  
V práci poměrně často pouţívám ze stylistických důvodů pro Mosleyho i označení 
„vůdce.“ Obecně je označení „Vůdce“ ve fašistických studiích „rezervováno“ pro Adolfa 
Hitlera a při označování „šéfů“ jiných fašistických hnutí se pouţívá jen velmi zřídka. 
Britští fašisté však Mosleyho sami oslovovali jako vůdce (Leader) a to dokonce s velkým 
počátečním písmenem. V celé práci proto termín „vůdce“ jako autentický v souvislosti 
s Mosleym vyuţívám.  
Anglické slovo „Blackshirts,“ které slouţí pro označení uniformovaných členů 
BUF v uţším a všech členů BUF v širším slova smyslu překládám výrazem 
„Černokošiláči.“ Tento termín podle mého názoru nejlépe vystihuje význam původního 
výrazu. Anglické slovo „headquarters“ překládám ze stylistických důvodů jako 
„centrála“ i jako „velitelství.“ V souladu se zauţívanou praxí anglosaské literatury ve 
většině textu odkazuji k BUF jako ke hnutí, i kdyţ podle definice byla spíše regulérní 
politickou stranou.
6





   
V celé práci rovněţ odkazuji k členskému „jádru“ BUF, neboli k „vnitřnímu 
kruhu.“ Institucionálně nikdy nic takového pochopitelně v rámci Mosleyho hnutí 
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neexistovalo. Mám tím na mysli „vedení“ hnutí, ty členy BUF, kteří byli odpovědní za 
tvorbu politiky, precizaci ideologických pozic formulaci politického programu a 
propagandy. Byli to Mosleyho nejbliţší spolupracovníci a lidé, kteří hnutí řídili. Je 
poměrně těţké přesně určit, kdo do definice „vnitřního kruhu“ BUF spadá. V různých 
obdobích fungování hnutí mezi ně můţeme osobnosti jako W. E. D. Allen (James 
Drennan), John Beckett, Neil Francis-Hawkins, J. F. C. Fuller, William Joyce, Arthur 
Kenneth Chesterton, Jorian Jenks, Alexander Raven-Thomson, Wilfred 'Bill' Risdon a 




Kromě úvodu a závěru je práce rozdělená do pěti kapitol. V první kapitole, 
nazvané Metodologie, se věnuji konceptuálnímu vymezení pojmů „fašismus“ a 
„propaganda“ a vysvětluji, jakým způsobem jsem při svém výzkumu postupoval. 
Kapitola rovněţ ozřejmuje přínos práce, chronologické ohraničení i rámec, ve kterém byl 
výzkum podniknut. Slouţí jako teoretický základ pro tuto disertační práci.  
Ve druhé kapitole, s titulem Historiografie BUF, představuji základní historickou 
literaturu k dějinám BUF. Práce jsem pro přehlednost rozdělil do tří hlavních směrů, které 
se podle mého názoru v dějepisectví o britském fašismu vytvořily. Při jejich analýze 
postupuji chronologicky od nejstarších prací k nejnovějším, podle data vydání.  
Cílem třetí kapitoly, nesoucí název Vývoj Britské unie fašistů a propagandistické 
kampaně 1932-1940, je podat českému čtenáři komplexní pohled na historii BUF. Z titulu 
této disertační práce je jasné, ţe důraz je kladen především na propagandu a věci s ní 
spojené. Tato kapitola má spíše popisný charakter, i kdyţ okrajově vznik, vývoj a 
konečné selhání BUF analyzuje. Pro větší přehlednost je tato část rozdělená do dvaceti 
pěti podkapitol sledujících jednotlivé etapy ve vývoji hnutí.  
Čtvrtá kapitola, pojmenovaná Mýtus o znovuzrození, se zaměřuji na analýzu mýtu 
o znovuzrození v ideologii a propagandě BUF. Snaţím se v ní načrtnout a pochopit 
intelektuální horizont fašistů a odpovědět na otázku, co vlastně chtěli Černokošiláči, byť 
eklekticky a často nesouvisle, sdělit. V této kapitole jsem pracoval především 
s konceptem britského historika fašismu Rogera Eatwella, který rozdělil fašistickou 
ideologii na esoterickou a exoterickou. Analyzuji posedlost Černokošiláčů dekadencí a 




Součástí této kapitoly je i představení teze o propagandě jako „propagaci a šíření víry,“ 
coţ je jeden z hlavních cílů mé práce. 
Poslední, pátá, kapitola nese název Techniky propagandy a symboly BUF. 
Částečně slouţí jako doplnění dvou předchozích kapitol, částečně tvoří samostatný celek. 
Na techniky propagandy se dívám jako na vnější projev ideologie BUF („exoterickou“ 
ideologii). Věnuji se v ní různým propagandistickým technikám, které Mosleyho muţi 
pouţívali, a analyzuji je. Součástí kapitoly je rovněţ přehled symbolů a symboliky, které 
hnutí během své existence pouţívalo. Rozsáhle se kapitola zaměřuje především na 
fašistické uniformy, tisk a veřejné projevy fašistických lídrů. Značný prostor je věnován 



























Oba klíčové termíny této práce, „fašismus“ a „propaganda“, patří mezi 
kontroverzní pojmy; v akademické obci v zásadě neexistuje na jejich přesné definici 
shoda. Neschopnost akademiků tyto termíny jasně vymezit se odrazila i v publicistice a 
v tom, jak je vnímá laická veřejnost. Ačkoli jsou oba termíny aţ naduţívané, málokdo je 
schopen je skutečně definovat. Oba proto zůstávají přinejmenším nejasné, coţ brání jejich 
hlubšímu pochopení a v mnoha ohledech i objektivnějšímu podhledu na ně. Cílem této 
kapitoly je proto vysvětlení základních termínů, které v této práci pouţívám. Chci se v ní 
pokusit o odstranění zbytečných nejasností, jeţ  slova „fašismus“ a „propaganda“ 
obklopují, a objasnit celkový konceptuální rámec práce. Krátce chci také nastínit její 
zamýšlený přínos.  
   
Fašismus 
O nalezení obecně přijatelné definice pojmu „fašismus“ se akademici pokoušejí 
jiţ od dob rozmachu fašistických hnutí v meziválečné Evropě. Obecný konsenzus však 
stále neexistuje a, jak poznamenal Stanley Payne, fašismus i dnes zůstává „nejvágnějším 
ze všech politických termínů.“
8
 V posledních dvou desetiletích nicméně přece jen došlo 
k posunu a, i kdyţ pořád nemůţeme mluvit o obecně přijatelné definici fašismu, 
nezanedbatelný počet akademiků je dnes součástí tzv. „nového konsenzu.“  
S termínem „nový konsenzus“ přišel v roce 1998 britský historik fašismu Roger 
Griffin, kdyţ sebevědomě prohlásil, ţe počet badatelů, kteří ve své práci vycházejí 
z existence tzv. „obecného fašismu“
9
 a zároveň soustřeďují svůj výzkum na oblast 
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fašistické ideologie a „revolučnosti“ fašismu, vzrostl natolik, ţe lze hovořit o 
paradigmatické změně ve fašistických studiích. Tuto kvalitativně novou elementární 
shodu nazval „novým konsenzem.“
10
 Mnohem útočněji a odhodlaněji prosazoval 
existenci „nového konsenzu“ ve své studii z roku 2002, v níţ formuloval následující 
definici fašismu podle hlavních tezí jím proponovaného „nového konsenzu“: „fašismus je 
druh moderní politiky, jejíţ aspirací je vytvoření totální revoluce v politické i společenské 
kultuře určitého národního nebo etnického společenství. Zatímco je extrémně heterogenní 
v konkrétní ideologii různých svých permutací (tedy jednotlivých hnutí – J. D.), 
společenské podpoře, formě organizace, kterou příjme jako antisystémové hnutí i v typu 
politického systému, reţimu, nebo domova, který plánuje vytvořit, obecný fašismus čerpá 
svou vnitřní soudrţnost a emocionální hnací sílu z centrálního mýtu, podle kterého 
vnímané období dekadence a degenerace bezprostředně nebo časem ustoupí a dá prostor 




Historikové „nového konsenzu“ tedy akceptují existenci „obecného fašismu“ a 
nazírají na něj jako na revoluční hnutí snaţící se o znovuzrození (obnovu, regeneraci, 
renesanci) národa nebo etnické skupiny. Namísto tradičního zkoumání 
socioekonomických okolností vzniku a existence fašismu se zaměřili nově na fašistickou 
ideologii. 
„Nový konsenzus“ přitom nebyl úplnou novinkou, neboť jeho některé teze navazovaly na 
starší práce George L.Mosseho, A. J. Gregora nebo Eugena Webbera. Z mladší generace 
výrazně inspirativně působily práce Emilia Gentileho nebo izraelského historika Zeeva 
Sternhella. Pokud jde o starší období, například Weberovy práce jsou ještě ze šedesátých 
let, kdy se tento směr nedokázal prosadit a svoje vlastní „znovuzrození“ zaţil aţ 
v devadesátých letech právě v díle Rogera Griffina. Ten ve svém výzkumu akcentoval 
posun ke kulturním studiím a v monografii The Nature of Fascism (1991) se nově zaměřil 
na vnitřní náboj fašistické ideologie, její konstitutivní prvky a obecně na myšlenkový svět 
fašistů. V návaznosti na to definoval fašismus jako „druh politické ideologie, jejímţ 
mytickým jádrem je v různých permutacích palingenetická forma ultranacionalismu.“
12
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Griffin byl ve své definici fašismu schopen identifikovat „palingenetické“ jádro 
fašistické ideologie.
13
 Upozornil tak na hlubší motivace fašistů – na jejich zcela 
autentickou obavu z dekadence, úpadku národa, krize a přicházejícího kolapsu západní 
civilizace. Komunismus, kapitalismus, případně Ţidé, zkaţenost, korupce, neschopní a 
podplacení politici, a další „neduhy“ moderní společnosti podle fašistů bytostně 
ohroţovaly existenci jednotlivých národů Evropy a jejich kulturu. Fašismus měl být 
radikální odpovědí na tato nebezpečí. Jeho podstatou nebyla jen kritika existujícího 
systému a společenského řádu, ale utopická vize kvalitativně nové společnosti. 
„Pozitivním“ (v smyslu, ţe měla jistou náplň, ne kladným) obsahem fašistické ideologie 
byl projekt kulturní, sociální, ekonomické a v některých nejvyhraněnějších formách, 
například nacistické, i biologické obnovy národa. Thomas Linehan nazval toto zvláštní 




Právě z ní, potaţmo z „mýtu o znovuzrození“ čerpal fašismus svou vnitřní sílu a 
emocionální náboj. Slovo „mýtus“ v tomto smyslu není pouhým metaforickým 
vyprávěním, legendou nebo dokonce fabulovanou nepravdou. Vystihuje nejvnitřnější 
proţitek, který konstituoval myšlenkový svět fašistů a stál u kořenů fašistické ideologie. 
Byl výrazem dějinotvorného pocitu z ţivota v přelomovém období dějin, kdy dekadence, 
chaos, korupce a tyranie dosahovaly podle fašistů svého vrcholu. Místo pesimistické 
rezignace ale vnímali fašisté tuto dobu jako konec jedné éry a začátek nového, z jejich 
pohledu lepšího období.  
Griffin podotýkal, ţe „mýtus znovuzrození“ je jedním z nejčastějších mýtů 
v lidských dějinách. Obvykle je spojovaný s náboţenstvím (například Parusie v 
křesťanství), v případě jeho definice ale vychází ze sekulární přirozené lidské tendence 
tyto mýty tvořit. Příkladem můţe být obraz Fénixe povstávající z popela, étos renesance 
či dokonce, v nedávné době, perestrojka. Mýtus znovuzrození je přítomný ve většině 
ideologií, přinejmenším v jejich utopické revoluční fázi. Sám o sobě proto nemá definiční 
hodnotu. Griffinova „palingeneze“ funguje jako analytický nástroj jen v návaznosti na 
další termín z jeho definice fašismu – populistický ultranacionalismus.  
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Ultranacionalismus charakterizuje Griffin jako nacionalismus, „který překročil 
hranici“
15
 a odmítá jakékoli liberální instituce a obecně cokoli, co souvisí s osvíceneckým 
humanismem. „Populistický ultranacionalismus“ odmítá principy absolutismu stejně tak 
jako pluralistickou reprezentaci vlády, a to ve prospěch převáţně charismatických forem 
vlády, „ve kterých sociální koheze a dynamika hnutí závisí téměř výlučně na schopnosti 
vůdce inspirovat loajalitu a činy. Obvykle se spojuje s konceptem národa jako ,vyšší„ 
rasové, historické, duševní nebo organické reality, která zahrnuje všechny členy etnické 
komunity, kteří do ní patří.“
16
 Z toho vyplývá i inklinace fašismu k rasismu, „vymezeného 
ať uţ kulturně (fašistická Itálie) nebo biologicky (nacistické Německo).“
17
 
Z ultranacionalismu vychází i fašistický koncept organického národního společenství. I 
kdyţ řada představ fašistů byla konzervativních a kopírovala předmoderní hierarchické 
modely uspořádání společnosti, koncept organického národního společenství měl 
implikovat beztřídnost, neomezenou sociální mobilitu a odstranění všech nerovností 
způsobených laissez-faire kapitalismem.  
Griffinova definice fašismu vychází  ze specificky chápaného konceptu ideologie. 
Griffin ji nevnímá jako „pasivně“ zděděnou v dané, historii determinované situaci 
jedincem, který jí poté aktivně modifikuje.
18
 Ideologie je podle něj součástí „sociální 
reprodukce.“ Jinými slovy, ideologie můţe být současně individuální i nadindividuální 
(nadosobní), v závislosti na tom, jak je zkoumána. Existuje „v bodě, kde dochází 
k interakci vědomí jednotlivce, jeho záměrů a racionalizace chování s externími 
nadosobními sílami, které podmiňují lidskou existenci.“
19
  
Ideologie v griffinovském slova smyslu je „nadosobní struktura, která můţe být 
popsána jako dynamická interakce morálních a politických přesvědčení, odmítání 
opačných hodnot, odlišných, avšak sbíhajících se vizí ideálního společenského řádu a 
prostředků politiky, které k němu mají vést, z nichţ všechny je moţné pomocí pokročilé 
teoretické analýzy formulovat.“
20
 „Historicky slouţí ideologie jako logické zdůvodnění 
chování jednotlivce, základ sociální koheze, legitimizace politického reţimu nebo 
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Tato práce vychází především z Griffinova tvrzení, ţe ideologie můţe být 
vnímaná jako ideologie jen s dostatečným odstupem, z pohledu zvenčí. Lidé „uvnitř“ 
naproti tomu ideologii proţívají jako pravdu. Její nositelé ji označují jako svůj světonázor 
a hovoří o ní jako o normálním, o zdravém rozumu, přiměřenosti, přesvědčení a 
evidentních faktech.
22
 Nezáleţí proto na tom, jak nepravdivé nebo absurdní se myšlenky a 
konání fašistů zdály těm, kteří s fašismem nesympatizovali. Pro významnou část členů 
fašistických stran a hnutí byl fašismus světonázor, který vnímali jako přirozený a správný. 
Nejzapálenější fašistické aktivisty naopak odpor ze strany nefašistů a antifašistických 
aktivistů motivoval k aktivnějšímu jednání a sebeobětování. 
Z premisy, ţe významná část členstva fašistických hnutí skutečně věřila v ideály 
fašismu, vychází můj pohled na fašistickou propagandu. Samozřejmě přitom beru 
v úvahu, námitky některých autorů, kteří správně poznamenali, ţe „členové fašistických 
hnutí nebyli vţdy fašisté, i kdyţ se účastnili stranických shromáţdění.“
23
 Obdobně 
můţeme konstatovat, ţe členy fašistických hnutí nebyli pouze lidé posedlí představami o 
konci západní civilizace. Členy fašistických hnutí se lidé stávali z různých, často velmi 
oportunistických důvodu.
24
 Při svém výzkumu jsem se ovšem soustředil především na 
„skutečné“ fašisty, tedy tu část členů hnutí, odpovědnou za formulaci programových 
pozic a jejich následnou propagaci; tu část hnutí, jeţ byla jakýmsi aktivistickým „hnacím 
motorem“ celé organice. V případě BUF v tomto smyslu mluvím v celé práci o „vnitřním 
kruhu“.   
 
Propaganda a fašistická propaganda 
Propaganda (z latinského propagare – rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnoţovat) 
v politickém slova smyslu je běţně vnímaná jako forma manipulace s veřejným míněním, 
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ideologická indoktrinace, cílené překrucování faktů, zkreslování, nebo dokonce 
v některých případech aţ podvod, lţi a vymývání mozků. V tomto duchu se o propagandě 
vyjadřují i některé renomované encyklopedie. Oxford Dictionaries definuje propagandu 
jako „informace, zaujaté nebo zavádějící povahy, pouţívané k podpoře politického cíle 
nebo názoru.“
25
 Podobně vymezuje propagandu slovník Merriam Webster, podle něhoţ 
jde o „myšlenky nebo postoje, které jsou často falešné nebo přehnané, a jsou šířeny 
za účelem podpory konkrétních cílů politického lídra, vlády apod.“
26
  
Střízlivější a z mého pohledu objektivnější definici poskytují některé akademické 
práce zaměřené na výzkum propagandy. Mezi nejčastěji citované patří definice badatelů 
Gartha S. Jowetta a Victorie OʼDonnell, kteří propagandu pojímají jako „záměrný a 
systematický pokus formovat vnímání, manipulovat poznání a směrovat chování tak, aby 
byla získaná odezva, která podporuje úmysl propagandistů.“
27
 Podobně se o propagandě 
vyjádřil i Philip M. Taylor, podle něhoţ je „jednoduše procesem, pomocí kterého je 
myšlenka nebo názor předán někomu dalšímu se specifickým přesvědčujícím záměrem.“
28
  
Historikové, politologové, filozofové, sociologové, jazykovědci, psychologové a 
další vědci studovali propagandu prostřednictvím „vlastních“ i interdisciplinárních 
přístupů. Existuje proto nespočet různých moţností, jak na tento fenomén nahlíţet (stejně 
jako je tomu i s dalšími komplikovanými koncepty včetně fašismu) a logicky i mnoţství 
definic termínu „propaganda.“ Leonard W. Doob ve svém často citovaném 
encyklopedickém hesle o propagandě napsal, ţe „jasná definice propagandy není moţná 
a ani ţádoucí, a to kvůli komplexnosti problémů týkajících se chování společnosti 
v různých časových obdobích a různých kulturách.“
29
 Ve své práci chci tento pohled 
přijmout za vlastní a vycházet z předpokladu, ţe propaganda nemusela znamenat a také 
vţdy neznamenala v různých kulturních okruzích a časových celcích totéţ. 
Cílem práce proto není předloţení vyčerpávající analýzy pojmu a fenoménu 
propagandy. Zaměřuji se v ní pouze na fašistickou propagandu a vystačím si s relativně 
jednoduchou definicí, jejímţ autorem je známý britský historik fašismu Roger Eatwell. 
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Ten se rovněţ zamýšlel nad sloţitostí definování propagandy (a také ideologie). Nakonec 
dospěl k závěru, ţe pro fašistická studia to podle něj bylo „neproblematické.“ Ideologie je 
podle něj „sada základních myšlenek a postojů k organizaci společnosti.“ Propagandu 
naproti tomu definoval „jako způsob získání podpory pro hnutí/reţim zaloţený na 
takových myšlenkách, který ne vţdy odkrývá jejich pravou podstatu.“
30
 Stejný přístup je 
dobrým výchozím bodem i pro můj výzkum. Propagandu proto definuji jako jakýkoli 
prostředek pro získání podpory pro dané fašistické hnutí. Tyto prostředky jsou ovšem 
zaloţené na myšlenkách a ideologii tohoto hnutí (i kdyţ ne vţdy odkrývají svou pravou 
podstatu).  
*** 
Cílem této práce je, jak jiţ jsem naznačil, podívat se na fašistickou propagandu 
pohledem historiků nového konsenzu. Na příkladu BUF chci ukázat, ţe chápání fašistické 
propagandy jako oportunistického „vymývání mozků“ a vyuţívání lţi ve prospěch hnutí o 
ní nepodává kompletní a ucelený obraz, a tudíţ není úplně správné.  
Jak jsem jiţ naznačil, ve svém původním významu znamenala propaganda 
„systematickou propagaci víry, hodnot a praktik.“
31
 I kdyţ historie propagandy sahá aţ do 
období starověku a moţná i dál,
32
 samotné slovo propaganda poprvé pouţil v roce 1622 
papeţ Řehoř XV., který zaloţil Sacra Congregatio de Propaganda Fide, neboli Svatou 
kongregaci pro šíření víry (dodnes existuje pod názvem Kongregace pro evangelizaci 
národů).
33
 Úlohou této instituce byla příprava misionářů, kteří měli v době protireformace 
a probíhající kolonizace nových světů šířit reformovanou katolickou víru. I kdyţ i 
samotní misionáři pouţívali pro šíření víry různé techniky a praktiky, v ţádném případě je 
nemůţeme povaţovat za pouhé kruté pragmaticky smýšlející oportunisty. Tito mniši 
v základní tezi křesťanství, které hlásali, v první řadě věřili a byli o správnosti svých 
myšlenek a názorů hluboce přesvědčeni.
34
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V období reformace a protireformace vyuţívaly propagandu oba znepřátelené 
křesťanské tábory.
35
 Oba se snaţily diskreditovat druhou stranu a pokoušely se vykreslit 
svého soupeře jako vtělené zlo.
36
 Při této diskreditaci vyuţívali všechny dostupné 
prostředky: veřejné promluvy, písně, tisk, pamflety nebo dřevořezby.
37
 Jen stěţí ale 
křesťanské mnichy a misionáře někdo můţe obvinit z oportunismu. Tito misionáři v první 
řadě věřili šířeným myšlenkám. Propaganda v tomto období skutečně znamenala 
propagování myšlenek, o kterých byl dotyčná šiřitel (dnes bychom ho nazvali 
propagandista) přesvědčen. Jak budu v práci dále deklarovat a jak jsem jiţ uvedl, 
fašistická propaganda byla rovněţ propagací myšlenek, ve které významná část členů 
fašistických hnutí skutečně věřila. Na fašistickou propagandu se proto dívám jako na 
propagaci víry.  
*** 
Přínos prvních dvou kapitol (po úvodu a metodologii v práci označených jako 
druhá a třetí kapitola: Historiografie BUF, Vývoj Britské unie fašistů) spočívá podle mého 
názoru především v představení Britské unie fašistů českému čtenáři. Jak jsem jiţ zmínil 
v úvodu, kromě několika studií Martina Kováře v české historiografii komplexní pohled 
na BUF chybí. Tyto kapitoly poskytnou čtenáři souhrnný rozbor relevantní historiografie 
a stručně nastínit dějiny hnutí. Mají slouţit jako „vademecum“ svého druhu k dějinám 
Mosleyho hnutí v meziválečném období.  
I kdyţ v této formě (rozsahem i zaměřením se na propagandistické kampaně a 
věci s propagandou spojené) nebyly dějiny hnutí nikdy zpracovány, s přihlédnutím 
k nesmírně rozsáhlé literatuře k historii fašistických hnutí ve Velké Británii má tato 
kapitola nutně v jistém smyslu rekapitulační charakter, vycházející v řadě ohledů z jiţ 
publikované literatury. Přesto přináší na dějiny britského fašismu nový pohled, stejně 
jako na několik, byť méně významných faktů. Zařazení této kapitoly do práce bylo 
nicméně nevyhnutné právě s přihlédnutím k faktu, ţe česká akademická i laická veřejnost 
je obecně dějinami britského fašismu seznámená relativně málo.  
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To, co činí tuto práci podle mého názoru přínosnou, je nový pohled na fenomén 
fašistické propagandy. Z tohoto hlediska je klíčovou čtvrtá kapitola, v níţ analyzuji 
ideologii a propagandu BUF. Závěry této kapitoly vychází z tezí, které jsem detailněji 
nastínil v části nazvané Metodologie, především z „griffinovského“ pohledu na ideologii 
a jeho definice fašismu.  
V závěrečné, páté kapitole představuji různé formy, jaké propagandisté BUF při 
své práci vyuţívali. Přínos této části vidím v analýze těchto propagandistických 
prostředků. Podobnému tématu se dosud historici věnovali jen velmi okrajově
38
 a 
souhrnná práce tohoto charakteru chybí i v „anglosaské“ historiografii.  
*** 
 
Z časového hlediska je práce, především vzhledem k tomu, ţe se jedná především 
o analýzu propagandy BUF, vymezena říjnem 1932 a červnem 1940.  
Na tomto místě bych rád zdůraznil, ţe jsem se ve svém výzkumu zabýval 
výhradně propagandou BUF samotné, jejími formami, projevy, a prostředky, které byly 
při jejím vytváření vyuţívány. I kdyţ by to bylo bezpochyby přínosné, tato práce se 
nezabývá recepcí propagandy, ať uţ mezi členy BUF nebo běţnou populací. Celkově je 
na tento aspekt kladen jen minimální důraz. Důvodem jsou především prostorová 
omezení a nedostatek primárních pramenů k takovému výzkumu.  
Z tohoto vymezení vychází i materiál, s nímţ v disertaci pracuji. Téměř výlučně 
jsem zkoumal prameny vytvořené členy BUF; pouze na místech, kde jsem to povaţoval 
za nezbytné (nebo zajímavé pro doplnění informací), jsem pracoval s materiálem 
vytvořeným antifašisty nebo soudobými pozorovateli.  
Odborná literatura zabývající se BUF je velmi rozsáhlá; jak jiţ jsem zmínil, 
neexistuje téma, kterému by se historikové alespoň částečně nevěnovali. Vzhledem 
k tomu, ţe jedním z cílů této práce je analyzovat historiografii věnovanou BUF, věnuji se 
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jí v samostatné kapitole. K autorům, které nicméně jiţ na tomto místě povaţuji za vhodné 
zmínit, patří Richard Thurlow, Thomas Linehan, Julie Gottlieb a Martin Pugh (podrobněji 
viz naznačená kapitolu o historiografii).  
Co se týče prací věnovaných fašismu, jejich počet je bez nadsázky ohromující a 
plné zvládnutí dostupné literatury k tématu je dnes nemoţné. Kaţdý badatel proto musí 
pracovat s relativně omezeným, reprezentativním počtem prací. To pochopitelně platí i 
pro tuto práci. Hlavním tématem disertace kromě toho není konceptuální vymezení 
fašismu (pro to viz v češtině jiţ zmíněný článek Ondřeje Cinkajzla), ale sama Britská unie 
fašistů.  
Vycházel jsem především z prací Rogera Griffina The Nature of Fascism, Fascism 
(Oxford Reader), A Fascist Century, několika studií a částečně i nejnovější monografie 
Fascism and Modernism. Druhý autor, z něhoţ jsem čerpal,  je Roger Eatwell, zejména 
jeho Fascism: a history a několika důleţitých odborných studií (především rozsáhlý 
článek Towards a New Model of Generic Fascism uvěřejněný v Journal of Theoretical 
Politics  v roce 1992). Kromě publikací Eatwella a Griffina byly pro můj výzkum zcela 
zásadní i práce autorů jako Stanley Payne, Aristotle Kallis, Andreas Umland nebo 
Constantin Iordachi (všechny zařadil Roger Griffin, ať uţ s jejich souhlasem či nikoli, do 
„nového konsenzu“).  
Při podrobnějším zkoumání propagandy BUF jsem se opíral o relativně omezený 
počet prací. Jsem přesvědčen, ţe výrazné doplnění sekundární literatury by ke zpracování 
tématu nijak výrazně neprospělo, a tudíţ nebylo nevyhnutelné. Cílem práce bylo přinést 
nový pohled na fašistickou propagandu obecně, i proto jsem si vystačil pouze se 
základním skeletem literatury k tomuto tématu. Nejdůleţitější pouţitou prací byl první díl 
monumentálního čtyř svazkového sborníku Propaganda (první díl nese název Historical 
Origins, Definitions and the Changing Nature of Propaganda) sestavený Paulem 
Bainsem a Nicholasem OʼShaughessym, do kterého autoři vybrali nejdůleţitější odborné 
studie  k tématu propagandy. Kromě této práce se jako nejuţitečnější ukázaly monografie 
Tobyho Clarka Art and Propaganda in the Twentieth Century: the political image in the 
age of mass culture, spíše přehledová práce Philipa Taylora Munitions of the mind: a 
history of propaganda from the ancient world to the present era a monografie dvojice 
autorů Gartha S. Jowetta a Victorie O´Donnell Propaganda and Persuasion. Z českého 





















Americký historik Stanley Payne ve svém monumentálním díle A History of 
Fascism 1914-1945 poznamenal, ţe počet prací o Britské Unii Fašistů značně převyšuje 
význam tohoto hnutí.
39
 Ze všech fašistických hnutí, s pochopitelnou výjimkou Německa a 
Itálie, se právě BUF dostalo nejvíc pozornosti. Například belgické Rexistické hnutí 
vedeno Léonem Degrellem mělo, i kdyţ jen během velmi krátkého období, parlamentní 
zastoupení,
40
 stejně jako rumunská Ţelezná garda Corneliu Zelea Codreanua.
41
 Ani jedna 
z těchto stran se však „netěšila“ takové pozornosti akademiků jako právě Mosleyho BUF. 
I v rámci britských dějin samotných se někdy zdá pozornost věnována Černokošiláčům aţ 
přehnaná. Jak s nadsázkou konstatoval Thurlow, BUF zasluhuje z hlediska svého 
významu v britských dějinách zhruba tolik pozornosti jako hnutí proti vivisekci, Flat 
Earth Society (společnost, jejímţ cílem je podporovat myšlenku, ţe Země je plochá) nebo 
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Monster Raving Loony Party (politická strana známa svým bizarním programem 
zesměšňujícím britskou politiku).
42
 I kdyţ mají Payne i Thurlow bezpochyby pravdu, nic 
to nemění na faktu, ţe BUF dodnes přitahuje pozornost mnoha akademiků a historiků, 
kteří se jí věnují více neţ například Komunistické straně Velké Británie nebo dokonce 
Liberálům v meziválečném období. Naopak, zájem o hnutí nijak neupadá a počet prací 
k různým aspektům fungování BUF neustále narůstá.  
Popularitu výzkumu fenoménu britského fašismu dokládá fakt, ţe existují 
specializované publikace mapující pouze historiografii k dějinám BUF. Rozsáhle se 
věnoval zpracování historiografie k britskému fašismu zejména Philip Rees. Detailní a 
rozsáhlou prací je jeho monografie Fascism in Britain z roku 1979,
43
 této problematice se 
ale věnoval i v několika zvláštních studiích.
44
 Dnes uţ jsou ale jeho práce jiţ zastaralé. O 
aktuálnější souhrn se pokusila Nedra McCloud. Její práce Oswald Mosley and the British 
Union of Fascists: A Brief Historiographical Inquiry
45
 však vyznívá poměrně rozpačitě. 
Ve studii se objevilo několik faktografických chyb a autorka vůbec nezmínila několik 
klíčových prací týkajících se BUF. Práce mapující historiografii k dějinám britského 
fašismu se dokonce poměrně překvapivě objevily i v Československu. Profesorka Svatava 
Raková, dnes pracovnice Historického ústavu Akademie věd České republiky, napsala v 
roce 1978 studii Problematika britského fašismu a její odraz v burţoazní historiografii 
60. a 70. let.
46
  
Cílem této kapitoly není vyčerpávající popis všech prací, které o BUF vyšly. To by 
přirozeně přesahovalo moţnosti práce. Spíše se snaţím o načrtnutí základních tendencí 
v historiografii o BUF a obeznámení čtenáře se základními pracemi k tématu.  
První práce o BUF jsou téměř tak staré jako hnutí samotné. Jiţ v roce 1933 napsal 
John Strachey knihu The Menace of Fascism, ve které se věnoval definici pojmu 
„fašismus“ z marxistického pohledu a která rovněţ obsahovala analýzu vzniku BUF.
47
 
Rok po Stracheyho knize vyšla práce Rajani Palme Dutta Fascism and Social Revolution, 
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 Mnoţství závěrů obou autorů bychom mohli nazvat aţ 
absurdními, jejich práce nicméně ve třicátých letech ovlivnily komunisty i 
nekomunistickou levicovou opozici v zemi. Obě byly spíše obecné a britskému fašismu 
se věnovaly jen okrajově. Další marxistickou analýzou fašismu, i toho britského, byla 
práce Ellen Wilkinson a Edwarda Conze Why Fascism? z roku 1934.
49
  Na práce 
Stracheyho a Dutta navazovala kniha The Growth of Fascism in Great Britain Waltera 
Arthura Rudlina,
50
 která se jiţ zaobírala pouze britským fašismem. Všechny tyto texty se 
dívaly na fašismus jako na pokus burţoazních elit o vybudování masové politické strany 
jako posledního zoufalého pokusu zachránit umírající kapitalismus a velkokapitál. 
Fašismus podle nich vznikl a existoval pouze, aby zničil socialismus. Další důkaz o 
sepjetí fašismu s tradičními elitami poskytl marxistům Geoffrey Theodore Garrat knihou 
The Shadow of the Swastika
51
 publikovanou v roce 1938. Všiml si vztahu mezi BUF a 
katolickou církví a tvrdil, ţe většina členů Mosleyho hnutí byla katolíky, coţ měl být 
důkaz zoufalého pokusu vládnoucích tříd a „vykořisťovatelů“ udrţet se u moci. Z pera 
levicových intelektuálů poté vzešlo ve třicátých letech ještě několik desítek prací, 
pamfletů a letáků, nijak zvlášť se ale nevymykaly této klasické marxistické interpretaci a 
jejich pohled na fašismus byl, pochopitelně, značně neobjektivní, opřený spíše o ostře 
formulovaná ideologická východiska neţ o solidní výzkum. 
Pochopitelně, i na druhé straně politického spektra vznikaly práce o fašismu. Ty se 
ho ale naopak snaţily obhájit a vykreslit v pozitivních barvách. Za zmínku stojí Half a 
Life Left
52
 Johna Stracheyho Barnesa, jednoho z největších obdivovatelů Mussoliniho 
v Británii. Jeho kniha byla rozdělena na tři části – v první opěvoval Mussoliniho, 
ve druhé se snaţil vysvětlit svou vlastní angaţovanost v Albánii a úlohu fašistické Itálie 
v této zemi. Ve třetí části analyzuje (samozřejmě pozitivně) italskou kampaň v Habeši. 
Kladně se vyjadřoval i o BUF.  
S vlastními pracemi přišla i samotná BUF. Nejdůleţitější z nich byla kniha 
Williama Edwarda Davida Allena B.U.F.: Oswald Mosley and British Fascism,
53
 kterou 
vydal pod pseudonymem James Drennan. V knize analyzuoval ideologii BUF, velebil 
Mosleyho génia a předpovídal brzké vítezství fašismu v Británii. Zajímavá je i 
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„hagiografie“ Oswalda Mosleyho Oswald Mosley, Portrait of a Leader,
54
 kterou napsal 
Arthur Kenneth Chesterton v roce 1937, a po zbytek svého ţivota toho hluboce litoval.
55
 
Fakt, ţe tyto práce jsou snad ještě méně objektivní, neţ práce marxistických intelektuálů, 
o kterých byla řeč dříve, asi netřeba nijak zvlášť zdůrazňovat.  
*** 
Akademickou historiografii k BUF bychom mohli schematicky rozdělit do tří 
skupin. První skupina prací byla charakteristická především pro 60. léta a první polovinu 
70. let. Z dnešního pohledu bychom je mohli zhodnotit jako práce „klasické“, zarputile 
zdůrazňující „cizost“ BUF v britské společnosti a přirozený liberalismus Britů. Odolnost 
britské politické kultury vůči fašismu interpretovaly tyto práce jako hlavní důvod 
neúspěchu britského fašismu. Po publikaci kontroverzního Mosleyho ţivotopisu 
Robertem Skidelskym v roce 1975
56
 můţeme sledovat jistý odklon od těchto tendencí.  
„Revizionistické“ práce charakterizovaly především druhou polovinu 70. let a 80. 
léta. Pří analýze neúspěchu BUF upřednostňovaly mnohovrstevný přístup a upozorňovaly 
na různé důvody Mosleyho selhání. V roce 1996 Kenneth Lunn poznamenal, ţe obě 
skupiny prací, „klasické“ i „revizionistické,“ se příliš soustředily na vysvětlování 
neúspěchu BUF. Podle něho bylo „potřebné překonat toto poměrně úzké zaměření“.
57
 
Přílišný důraz na různé příčiny selhání hnutí způsobovalo ignoraci některých aspektů 
fungování BUF, zejména co se týče kulturních a sociálních dějin. 
Jakýsi „boom“ ve fašistických studiích, a s ním i ve studiu BUF, nastal začátkem 
90. let. Byl spojen především s obratem v chápání a definování fašismu, s důrazem na 
jeho „kulturní“ rozměr a především ideologii. Nástup nového směru je spojen zejména 
s prací Rogera Griffina The Nature of Fascism,
58
  ve které Griffin definoval fašismus jako 




Třetí skupina prací, charakteristická především pro období od první poloviny 90. 
let, vycházela z prací historiků fašismu, které bychom souhrnně mohli zařadit do skupiny 
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historiků „nového kosenzu.“ Jedná se zejména zmíněného Rogera Griffina, Rogera 
Eatwella, Stanleyho Payna, Zeeva Sternhella a několika dalších. Svou pozornost tato nová 
vlna prací soustředila především na kulturní a sociální rozměr dějin BUF, potaţmo 
fašismu jako celku. Práce ovlivněné vlnou „nového konsenzu“ jsou dodnes dominantní a 
konstituují paradigma výzkumu fašismu.  
*** 
První váţnější pokus o syntézu dějin britského fašismu představovala práce Colina 
Crosse The Fascists in Britain
60
 z roku 1961. Ve své době byla průkopnická, dnes jiţ ale 
zastarala a ve srovnání s novými pracemi je zřejmé, ţe postrádá silnou analýzu. Cross se 
nezamýšlel nad místem BUF v britské společnosti a nedostatečně rozpracoval různé 
aspekty fungování hnutí, zejména opominul jeho ideologii. Kromě toho se práce 
soustředila hlavně na období do roku 1936 a samotné BUF se věnoval velmi málo 
prostoru. Mimo jiné Cross zcela vynechal období uvěznění Černokošiláčů během druhé 
světové války. Informace čerpal ze svědeckých výpovědí, a i kdyţ jsou tyto téměř vţdy 
ověřené, v knize najdeme i řadu informací, jeţ nejsou nijak doloţeny, a jejich dohledání 
je dnes velice problematické. Na druhou stranu se ale dokázal v problematice velmi dobře 
zorientovat, jeho práce je přehledná a v kontrastu se staršími díly poměrně objektivní. O 8 
let později publikoval Robert Benewick svou knihu Political Violence & Public Order,
61
 
která poskytovala detailnější a střízlivější pohled na fenomén britského fašismu neţ 
Crossova práce. Uţ z názvu je patrné, ţe Benewick se zaměřil především na násilí 
spojované s britským fašismem a na reakci britské vlády na něj. Benewick byl rovněţ 
jedním z prvních akademiků, který se pokusil o analýzu ideologie BUF. Neměl však 
přístup ke všem archivním pramenům a čerpal své informace především z dostupného 
dobového tisku a vládních nařízení. Jeho závěry jsou tak často nesprávné či 
zjednodušující. Přesto povaţuji Bennewickovu práci za pozoruhodný příspěvek do 
akademické diskuse. V 60. letech napsal zajímavé práce i William Mandle, který se 
zabýval vedením BUF, kultem osobnosti v hnutí a antisemitismem.
62
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Jednou z nejdůleţitějších prací ze šedesátých let zabývajících se BUF je Mosleyho 
apologetická autobiografie My Life.
63
 Mosley se v ní snaţil prezentovat svou politickou 
kariéru jako pokus o „omlazení“ a „znovuzrození“ britské společnosti v reakci na 
dekadentní období ovládané „starým gangem“ (Old Gang), jako záchranu Británie před 
ekonomickou a politickou krizí. BUF byla podle něj hnutím zaloţeným na vlastenecké 
britské kulturní tradici. Samozřejmě se nejedná o akademickou práci a je, jako kaţdý 
autobiografický text, extrémně subjektivní. Přesto jde o jeden z nejdůleţitějších pramenů. 
V roce 1975 vydal profesor Robert Skidelsky jiţ zmíněnou první biografii Oswalda 
Mosleyho. I kdyţ i dnes jeho práce zaujme svou detailností (je to ohromná, téměř 600 
stránková kniha), je nutné se na ni dívat kriticky. Skidelsky se s Oswaldem Mosleym 
osobně znal a nikdy se netajil svým zdrţenlivým obdivem vůči němu.
64
 V knize jsou 
patrné silné tendence omlouvat některé aspekty Mosleyho řízení (například 
antisemitismus) a naopak Skidelsky vyzdvihl pozitivní stránky jeho politického programu 
(zejména Mosleym navrhované ekonomické reformy
65
). Skidelsky čerpal část svých 
informací z Mosleyho autobiografie, přičemţ vylíčil Mosleyho jako „ztraceného vůdce“ 
Labouristické strany a muţe, který mohl odvrátit ekonomickou krizi a v důsledku 
zachránit Velkou Británii před válkou. Za svou knihu si vyslouţil mnoho kritiky. Kromě 
Mosleyho se dočkal biografie i další významný člen BUF, generál John F. C. Fuller.
66
 V 
70. letech vznikla i pozoruhodná studie politologa Neila Nugenta The ideas of the British 
Union of Fascists publikována ve sborníku The British Right: Conservative and right 
wing politics in Britiain.
67
 Nugent přesvědčivě vyvrátil Skidelskyho tvrzení, ţe Mosleyho 
názory a plány byly v tehdejším kontextu ve větší či menší míře správné a opodstatněné.
68
 
I kdyţ se některé z Nugentových názorů dočkaly pozdější revize,
69
 zůstává jeho studie 
základní a v mnoha ohledech nadčasovou prací o ideologii BUF.  
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Jiţ dříve začaly vznikat i regionální studie o BUF, ale aţ na přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých letech se problematika dočkala ucelenějšího zpracování. Za zmínku stojí 
především práce dvou autorů, Liz Kibblewhite a Andy Rigbyho z roku 1979
70
 a Johna D. 
Brewera o BUF v Midlands z roku 1984
71
 V osmdesátých letech se konečně objevily i 
první práce zaměřené na otázky genderu ve fašistických hnutích.
72
  
V roce 1980 sestavili Kenneth Lunn a Richard Thurlow sborník esejí, který měl být 
v určitém ohledu odpovědí na Skidelskyho kontroverzní Mosleyho ţivotopis. V tomto 
sborníku se jedenácti autorům podařilo revidovat některé ze Skidelskyho chybných 
tvrzení (i on sám byl autorem jednoho z příspěvků).
73
 Ve stejném roce vyšla i práce 
Richarda Griffithse Fellow Travellers of the Right: British enthusiasts for Nazi 
Germany,
74
 ve které autor přinesl mnoho informací o významných osobnostech britského 
společenského ţivota, které obdivovaly nacisty a přímo či nepřímo podporovaly i 
Mosleyho. Význam této práce tkví především v tom, ţe Griffiths jako jeden z prvních 
upozornil na fakt, ţe vliv BUF na britskou společnost mohl být mnohem větší, neţ by její 
neúspěch ve volbách a komparativně malý počet členů mohly naznačovat. Ve stejném 
roce sestavila monumentální osmi set stránkové dílo Who were the Fascists? Social Roots 
of European Fascism
75
 trojice norských autorů. Některé ze čtyř desítek příspěvků se 
týkaly i BUF.  
Dvě práce
76
 syna Oswalda Mosleyho Nicholase ze začátku 80. let přinesly ve své 
době do výzkumu britského fašismu mnoho dosud neznámých faktů. Nicholas Mosley 
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vyuţil při práci mnoţství dokumentů z rodinného archivu, ke kterým se jiní badatelé 
pochopitelně nemohli dostat. Tyto dokumenty v roce 1994 daroval archivu 
Birminghamské univerzity a od roku 2006 jsou přístupné široké veřejnosti. Nicholas 
Mosley svého otce hodnotil mnohem kritičtěji neţ Skidelsky, zejména co se týče 
vyhroceného antisemitismu, kterým se BUF prezentovala. Na základě jeho dvou knih 
natočila BBC seriál Mosley vysílaný v únoru 1999.
77
 Knihy Nicholase Mosleyho nejsou 
svou povahou akademické v pravém slova smyslu, ale brány dostatečně kriticky, mohou 
mít značnou vypovídající hodnotu.  
V roce 1983 britské ministerstvo vnitra (Home Office) uvolnilo pro badatele 
dokumenty týkající se aktivit BUF. Fond zahrnuje především policejní zprávy a hlášení 
britské tajné sluţby MI5. Tyto dokumenty rozsáhle vyuţil ve své práci profesor Richard 
Thurlow z University of Sheffield, jehoţ monografie Fascism in Britain
78
 se dočkala 
několika vydání a dodnes je v mnoha ohledech nepřekonanou prací. Richard Thurlow, 
dnes jiţ v důchodu, je autorem řady významných prací
79
 a při psaní své monografie 
kontaktoval i několik bývalých členů BUF. Během svého výzkumu se mu podařilo 
shromáţdit obdivuhodné mnoţství primárního materiálu, který se dnes nachází v archivu 
knihovny University of Sheffield. Ke studiu BUF také podnítil několik svých ţáků, z 
nichţ asi nejvýznamnější je Julie Gottlieb, o níţ bude řeč později. Thurlowova 
monografie Fascism in Britain je unikátní hned v několika ohledech. Kořeny britského 
fašismu klade Thurlow do politických, ekonomických a sociálních reálií pozdě 
viktoriánské a edwardiánské doby, přičemţ argumentuje, ţe vláda selhala v začlenění 
vznikajících masových hnutí do politického ţivota a zapříčinila tak vznik radikální 
pravice. Fašismus interpretuje Thurlow jako radikální odpověď na dlouhodobý úpadek 
Velké Británie, který začal ještě před první světovou válkou a vrcholil po ní. Thurlow 




Kromě Thurlowovy monografie vyšla koncem osmdesátých let ještě jedna práce 
hodná zmínky, a sice kniha Davida Stephena Lewisa Illusions of Grandeur.
81
 Lewisova 
práce je laděna spíše levicově a antifašisticky. Lewis se postavil velice skepticky vůči 
Mosleyho vůdcovským schopnostem, zároveň ale poukázal na selhání britského státu, 
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který podle něj příliš chránil občanská práva fašistů, zatímco byl vůči antifašistické 
opozici a jejich reakci na fašistickou propagandu příliš tvrdý. Lewis ve své knize rovněţ 
obhajoval tezi amerického sociologa a politologa Martina Seymoura Lipseta o fašismu 
jako o hnutí střední třídy, které se stavělo jak proti proletariátu, tak proti nejbohatším 
vrstvám společnosti (tzv. „extremismus centra“).
82
  
V 80. letech vyšlo i několik důleţitých studií, jeţ se zabývaly různými aspekty
83
 




Po smrti Mosleyho v roce 1980 se 
objevily také první memoárové práce.
86
 Thomas Moloney popsal ve své knize vztah BUF 
a katolické církve,
87
 Paul Cohen napsal na základě dokumentů Home Office 
pozoruhodnou studii o způsobech, jakým MI5 sledovala fašistické hnutí v zemi.
88
 Vydání 
se dočkaly i první dvě monografie o Williamu Joyceovi.
89
 Joyce byl v letech 1934-1937 
(do strany vstoupil jiţ v roce 1932) jedním z nejvýznamnějších členů BUF a během války 
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se stal známým jako Lord Haw - Haw. V souvislosti s uvolněním dokumentů Home 
Office vyšla i kniha Anthonyho Masterse zabývající se Maxwellem Knightem,
90
 jenţ byl 
v 30. letech členem MI5 odpovědným za sledování fašistických hnutí. Právě jemu vděčila 
britská vláda za podrobné informace o dění v rámci BUF a byl to právě on, kdo patřil 
mezi hlavní tvůrce seznamu britských fašistů zatčených v roce 1940 na základě zákona 
Defence Regulation 18B.
91
 V osmdesátých letech vzniklo i několik prací o Henrym 
Williamsoi, který byl rovněţ členem BUF.
92
 V roce 1987 vyšla práce Williama J. Westa 
The Truth Betrayed,
93
 která se zabývá Mosleyho projektem rádio stanice, vysíláním 
Joycea do Velké Británie v době druhé světové války i důvodům uvěznění britských 
fašistů v roce 1940. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let vyšly i dva sborníky 
sestavené historiky Tony Kushnerem a Kenneth Lunnem, které se zabývaly britským 
fašismem, především pak rasismem a menšinami v Británii.
94
 I kdyţ se osmdesátá léta 
mohou zdát pro výzkum britského fašismu jako plodné období, pravdou je, ţe kromě 
monografie Richarda Thurlowa práce vydané v tomto desetiletí příliš nového nepřinesly.  
V devadesátých letech se v západních akademických kruzích obnovila debata o 
pojmu „obecný fašismus.“ Oţivení zájmu souvisí především s plodnou diskuzí vyvolanou 
pracemi Rogera Griffina, Rogera Eatwella, Zeeva Sternhella a Stanleyho Payna.
95
 
Zejména Griffinovo dílo doplněné o kritické připomínky dalších autorů způsobilo 
„boom“ ve studiu BUF, který v podstatě pokračuje aţ do dnešní doby. Pomocí tezí 
historiků zařazovaných pod hlavičku „nového konsenzu“ byli akademici schopni přijít 
s novým pohledem na fašismus a zaměřit se na nové, dosud neprobádané, aspekty 
fungování hnutí. Tato nová vlna prací se soustředila především na ideologii BUF, přičemţ 
prokázaly její značnou rozvinutost a vyzdvihly její klíčový význam pro fungování 
fašistických hnutí.  
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Rozsáhle byla zkoumána i národní specifika BUF, především pak vztah Mosleyho 
hnutí k ţenám. Na toto téma vznikla celá řada prací.
96
 Kromě toho autoři zpracovávali i 
další dílčí problémy,
97
 například věznění Černokošiláčů během druhé světové války,
98
 a 
publikovány byly i další memoáry členů BUF.
99
 Jako „utopické“ hnutí představil BUF 
Phillip Coupland, který je autorem nápadité studie nazvané příznačně „Černokošiláčtí 
utopisté“ (The Blackshirted Utopians).
100
 Výrazný posun nastal především ve výzkumu 
fungování BUF na regionální úrovni. Na toto téma vznikly desítky prací, 
nepublikovaných disertací a studií.
101
 Díky nim dnes lépe chápeme sociální strukturu 
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členství i jeho místní rozloţení. Tyto práce indikují, ţe sociální zakotvení BUF, motivy 
její podpory a důvody pro vstup do hnutí byly natolik různorodé, ţe ţádný zjednodušený 
stereotyp „britského fašisty“ není moţné formulovat. Autoři tím vyvrátili vícero 
dřívějších tvrzení marxistických historiků, ale například i Lewisovo tvrzení o fašismu 
jako „extremismu centra.“  
Jednou z nejzajímavějších prací o BUF publikovaných v devadesátých letech je 
bezpochyby ţivotopis A. K. Chestertona, jednoho z prominentních členů BUF a v letech 
1937-1938 i šéfa propagandy.
102
 Autor biografie David Baker při psaní své knihy značně 
vycházel z Griffinovy definice fašismu. Aplikace Griffinova konceptu Bakerovi pomohla 
pochopit motivy Chestertonova jednání a čtenáři tak nabídl moţnost nahlédnout do 
myšlenkového světa jednoho z předních britských fašistů. Obzvláště cenné jsou poznatky, 
které získal během několika rozhovorů s manţelkou A. K. Chestertona Doris. Bakerova 
kniha je podle mého názoru jednou z nejpodařenějších prací týkajících se BUF vůbec.  
O sepsání ţivotopisu dalšího významného člena BUF, Johna Becketta, se pokusil 
jeho syn Francis.
103
 Podobně jako v případě děl Nicholase Mosleyho, nemá ani 
Beckettova práce akademický charakter a místy aţ příliš sklouzává do podoby vzpomínek 
syna na otce. Beckett se také snaţil alespoň částečně ospravedlnit otcova morální selhání 
(John Beckett byl jedním z nejzuřivějších britských antisemitů té doby). Biografie se 
dočkala Mosleyho druhá manţelka, notoricky známá Diana Mitford Mosley,
104
 a další 
dvě ţivotopisné práce vznikly o Henrym Williamsovi.
105
  
Zajímavým pokusem definovat příčiny neúspěchu britského fašismu byl jiţ 
zmíněný sborník The Failure of British Fascism.
106
 Samotné BUF se však věnují jen dva 
příspěvky a jejich závěry, i kdyţ v mnohém bezpochyby správné, nejsou dostačující a 
nevysvětlují příčiny pádu BUF uspokojivě. Devadesátá léta „uzavřela“ publikace J. A. 
Bookera Blackshirts - on - Sea
107
 z roku 1999. Jde svým způsobem o obdivnou práci 
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bývalého člena BUF vystupujícího pod pseudonymem. Její výpovědní hodnota je tudíţ 
velmi limitovaná. Zajímavá je však z hlediska velmi bohaté obrazové přílohy. Většina 
fotek pochází z autorova osobního archivu a badatel nemá jinou šanci seznámit se s nimi. 
Z pohledu této monografie je důleţitá i kniha obdivovatele BUF Johna Millicana 
Mosley´s Men in Black, která je výsledkem desítek let sběru materiálu a fotografií. 




Jak jsem jiţ zmínil, práce druhé poloviny 90. let se obecně soustředilyvíce na 
fašistickou ideologii a na osobitou fašistickou kulturu BUF.
109
 Tato tendence kulminovala 
po roce 2000. Jednu z nejdůleţitějších prací k britskému fašismu vůbec publikoval 
Thomas Linehan z Brunel University v Londýně. Jeho British Fascism 1918-39. Parties, 
ideology and culture
110
 je klíčovou a dodnes nepřekonanou prací. Podobně jako Baker 
i Linehan rozsáhle pracoval s teorií Rogera Griffina. Představil britský fašismus, 
především pak BUF, mimo jiné jako kulturní hnutí a upozornil na posedlost britských 
fašistů úpadkem Velké Británie a fašismem jako jediným lékem na ní. Linehan je autorem 
další téměř desítky studií
111
 o BUF a bývá řazen k předním odborníkům na britský 
fašismus. Podobně orientovaný byl významný konferenční sborník The Culture of 
Fascism, který Linehan sestavoval spolu s Julie Gottlieb
112
 a ve kterém se na různé 
aspekty fungování britského fašismu zaměřilo celkem jedenáct historiků.  
Kromě posunu směrem k studiu BUF jako kulturního fenoménu je v prvním 
desetiletí 21. století zřetelný také nárůst prací věnujících se zcela 
neprobádaným aspektům  existence BUF. Například Michael Spurr v brilantně napsané 
studii představil BUF jako subkulturu.
113
 Spurr tvrdí, ţe BUF přesahovala svým 
charakterem „obyčejné“ politické hnutí. Dokázala totiţ vytvořit dodnes fungující 
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 místní činnosti 
BUF
118
 a dalším dílčím problémům.
119
 Mezi nejvýznamnější práce posledních let patří 
monografie Julie Gottliebové Feminine Fascism,
120
 ve které na základě detailního studia 
archivních materiálů sledovala vztah britských ţen k fašismu. Julie Gottlieb je autorkou 
více neţ desítky dalších studií o BUF
121
 a jak uţ jsem naznačil, spolu s Thomasem 
Linehanem, Richardem Thurlowem a Martinem Pughem, patří v současnosti mezi klíčové 
autory zkoumající BUF.  
Vynikající studii, za níţ získal i cenu Georgea L. Mosseho, napsal o BUF Garry 
Love.
122
 Pomocí Griffinovy teorie zasadil Mosleyho hnutí do evropského kontextu 
a představil ho jako pevnou součást širšího evropského fenoménu fašismu. Po roce 2000 
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vzniklo i několik dalších biografií členů BUF,
123
 zejména Williama Joyce.
124
 Stephen 
Dorril se pokusil o zrevidování kritizovaného Skidelskyho ţivotopisu Mosleyho 
a o napsání objektivněji pojaté a kompletní práce.
125
 Jeden z recenzentů později napsal, ţe 
Dorrilova  kniha je definitivní Mosleyho ţivotopis a ţe „jiţ nebudeme potřebovat jiný.“
126
 
Podle mého názoru je takové hodnocení přehnané. Dorrilova monografie sice je 
rozsáhlým dílem, které bez poznámek
127
 čítá přes 700 stran a je doslova přeplněna 
faktickými informacemi, rozhodně jí však nepovaţuji za „definitivní“ nebo dokonce za 
„poslední slovo.“ Dorril přinesl nové informace především o financování Mosleyho hnutí. 
Na základě výzkumu v německých archivech dokázal, ţe Mosley nebyl financován pouze 
Mussolinim, ale částečně také Hitlerem a  několik významných sponzorů měl také 
v Británii. Dorril však „nedrţí krok“ s nejnovějším výzkumem ve fašistických studiích 
a jeho interpretace jsou poměrně staromódní a příliš konzervativní.
128
 Zásadní problém 
Dorrilovy knihy spočívá v absolutně nejasném, aţ chaotickém, způsobu citování. Odkazy 
na mnohé prameny jsou navíc nesprávně uvedeny a čtenář tak nemá šanci dopátrat se 
původu informací, na které Dorril odkazuje. Kromě Dorrila napsal kratičký Mosleyho 
ţivotopis i Nigel Jones.
129
 Jde však spíše o popularizující práci neţ o přísně akademickou 
monografii.  
Poslední monografii, kterou bych zařadil mezi zásadní práce o britském fašismu, a 
zároveň jednu z  prací, na které se musí badatel se zájmem o BUF přednostně obrátit, je 
kniha Martina Pugha „Hurray For The Blackshirts!“
130
 Přínosem Pughovy práce je 
především důrazné vyvrácení tvrzení o „imunitě“ britské společnosti vůči fašismu. Pugh 
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se dívá na BUF v širším společenském kontextu a důkladně zkoumá skutečný potenciál 
britského fašismu. Svou poslední knihu k britskému fašismu vydal v roce 2000 Richard 
Thurlow, i kdyţ jde spíše o shrnutí jeho vlastního celoţivotního výzkumu.
131
 Oproti 
nejnovějším pracím proto nepřináší nic zásadně nového, jde ale o vynikající a čtivé 
shrnutí pěti desítek let výzkumu BUF. V první části práce se Thurlow věnoval 
historiografii, primárním pramenům a jisté „novum“ představuje kapitola o různých 
historických pohledech na BUF.  
Po roce 2000 se prvních prací o BUF dočkala také česká historiografie. Několika 
přehledovými studiemi jí představil české odborné veřejnosti profesor Martin Kovář.
132
 
Jak je vidět, fascinace BUF se neomezuje pouze na anglosaské historiky. Výborné práce o 




Intenzivněji se historici začali zaobírat také Mosleyho New Party, v jistém smyslu 
předchůdkyní BUF. Aktivní na tomto poli je zejména Matthew Worley
134
 i kdyţ je nutné 
podotknout, ţe jeho práce jsou cenné především kvůli analýze New Party, nikoli 
obecnějšími interpretacemi fašismu, jeţ jsou poněkud nepřesvědčivé. Britská Unie 
Fašistů nepřestává přitahovat pozornost historiků i badatelů z jiných odborů ani dnes, coţ 
dokládají četné studie z posledních let.
135
 Za zmínku stojí především studie Grahama 
Macklina o hudbě BUF a jejím významu v projektu národní regenerace BUF.
136
 O 
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zpracování ţivotopisu Alexandra Ravena-Thomsona se pokusil Matthew McMurray,
137
 
jeho práce však není příliš vydařená. V tomto smyslu je podstatně lepší starší disertační 
práce Petera Richarda Pugha z roku 2002.
138
  
Historiografie BUF je bohatá, a i kdyţ se zdá, ţe historici jiţ úplně toto téma 
vyčerpali, stále se objevují nové studie zaměřující se na různé aspekty spojené s existencí 
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 talentovaný, mladý a pohledný politik s výjimečnými 
řečnickými schopnostmi, strávil léto 1932 psaním knihy. Tato kniha, nazvaná The 
Greater Britain („Větší Británie“) byla v podstatě politickým programem. Vyšla 1. října 
1932, v ten samý den, kdy téměř šestatřicetiletý Mosley zaloţil Britskou Unii Fašistů. Pět 
tisíc kusů prvního vydání se okamţitě vyprodalo.
140
 Mosley vyzval třicet dva 
zakládajících členů BUF na Great George Street v Londýně, aby s ním „pochodovali do 
velkého a hazardního dobrodruţství.“
141
 Členové BUF měli být připraveni „obětovat 
vše... věnovat své ţivoty budování země a hnutí moderní doby. Ve svém boji budou muset 
čelit týrání, trpkému nepřátelství a moţná i zuřivému boji a nebezpečí. Za to vše jím 




Tak jako téměř všechna fašistická hnutí v meziválečné Evropě, i BUF se objevila 
po velké domácí krizi. Thomas Linehan se bezpochyby nemýlí, kdyţ nazývá BUF 
„dítětem ekonomické deprese 1929-1932.“
143
 Kořeny BUF a britského fašismu obecně ale 
musíme hledat myšlenkovém ovzduší charakteristickém pro Británii konce 19. a začátku 
20. století.
144
 Politické, ekonomické a sociální problémy ostrovního státu gradovaly po 
první světové válce. Británie z ní sice vyšla jako vítězná velmoc s největším impériem, 
ale také s obrovskými, zejména ekonomickými problémy. Dramatický pokles 
hospodářské produkce byl zřetelný jiţ před první světovou válkou. Po roce 1918 se krize 
ještě prohloubila. Tradiční britská průmyslová odvětví jako výroba lodí, těţba uhlí, 
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ocelářství nebo bavlnářství nebyla konkurenceschopná a nedokázala obnovit export na 
předválečnou úroveň. Britské hospodářství se z Velké války vzpamatovávalo jenom 
velmi pomalu.  
Všechny meziválečné britské vlády doufaly, ţe s neustále stoupající 
nezaměstnaností mohou bojovat obnovením exportních trhů pro britský průmysl. To ale 
byla jenom iluze. Británie dávno nedisponovala silou potřebnou na stimulování světové 
poptávky nebo na obnovení volného obchodu. Jediná mocnost, která toho byla schopná, 
Spojené státy americké, se uzavřela do izolacionizmu a politiky vysokých cel.  
Krach newyorské burzy a následná deprese znamenaly pro Británii obrovské 
problémy a bezprostřední nárůst nezaměstnanosti. Počet lidí bez práce stoupl v roce 1933 
na 2,3 miliónů. Hrubý domácí produkt země v letech 1929-1932 klesl o 5,8 % 
a průmyslová produkce se ve stejném období sníţila o 11,4 %. V této pochmurné 
atmosféře psal Mosley svou knihu.
145
  
The Greater Britain se stala hlavním myšlenkovým zdrojem a inspirací britských 
fašistů sdruţených v Mosleyho novém hnutí. Představuje komplexní analýzu 
ekonomických, sociálních a politických problémů Velké Británie. Zároveň byla i 
podrobným návodem na jejich řešení, kterým Mosley v teoretické oblasti zašel mnohem 
dále neţ kterýkoli jiný fašistický vůdce. V The Greater Britain se Mosley zaměřil 
především na řešení ekonomických problémů Británie. Hlavní problém britské 
ekonomiky viděl v nedostatečné poptávce. Británie byla podle něj schopná „vyrobit více 
bicyklů, neţ najít negrů, kteří si je koupí.“
146
 Svou energii a zdroje podle něj Británie 
plýtvala na výrobu produktů, které zmenšující se zahraniční trhy nemohly vstřebat. 
Domácí trh, který se zoufale potřeboval rozvinout, podle Mosleyho politikové naopak 
ignorovali. BUF prosazovala autarkní politiku pro impérium a zásadní rozvoj domácí 
spotřeby. Podle tohoto modelu měla Británie se svými koloniemi uzavřít reciproční 
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Myšlenky na takový „merkantilistický superstát“ nebyly v Británii ničím novým. 
Jiţ na začátku 20. století prosazovali podobnou koncepci Joseph Chamberlain a Tariff 
Reform League.
148
 Novinkou, kterou přinesla Mosleyho The Greater Britain, byl 
„korporativní stát.“ Principy korporativismu měly být aplikovány do všech sfér 
průmyslového ţivota. Kaţdé průmyslové odvětví mělo mít vlastní korporaci, sloţenou 
rovnoměrně ze zástupců zaměstnavatele (1/3), zaměstnanců (1/3) a spotřebitelů, jeţ by 
jmenoval stát (1/3). Korporace měly pracovat na principu vzájemné dohody a konsenzu 
mezi všemi jejími členy, překonávajíce tak třídní konflikt. Všechny dílčí korporace by 
rovněţ měly zastoupení v „Národní průmyslové korporaci“ (National Corporation of 
Industry). Ta by slouţila jako jakýsi průmyslový parlament a měla nahradit horní komoru 
britského parlamentu (House of Lords).
149
 Zástupci jednotlivých odvětví by do Národní 
průmyslové korporace nebyli voleni v jednotlivých volebních obvodech jako do té doby 
(a jak to známe z demokratických zemí dnes), ale na základě odvětví, v kterém pracovali: 
farmáři by volili farmáře, hutníci hutníky, lékaři lékaře a tak dále.  
Mosley si představoval britské hospodářství jako lidské tělo, v němţ kaţdá část 
plní svůj úkol, pracuje v harmonii s ostatními, a tím přispívá k správnému fungování 
celého organismu.
150
 Pracovat měli „všichni pro stát a stát pro všechny.“
151
  
Dalším problémem Británie podle Mosleyho bylo, ţe exportovala svůj kapitál. 
Britské banky půjčovaly peníze do zahraničí, čímţ přispívaly cizím národům na jejich 
industrializaci. Tyto národy si pak díky britským penězům vytvořily vlastní průmysl a 
dále vytlačovaly Brity z jejich přirozených trhů.  Tomu všemu měla v novém fašistickém 
státě zabránit „Národní investiční rada“ (National Investment Board),
152
 která měla úzce 
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spolupracovat i s Národní průmyslovou korporací a investovat pouze do národního 
hospodářství.  
Útok BUF na britský politický systém byl výsledkem Mosleyho ekonomické 
analýzy. Mosley povaţoval politický systém Velké Británie za zastaralý a neodpovídající 
moderní době. Parlament byl podle něj zaostalý debatní krouţek devatenáctého století, 
„netechnické shromáţdění v extremně technickém věku.“ Vláda podle Mosleyho 
nedokázala reagovat na novou situaci v poválečném světě, nebyla a ani nemohla být 
efektivní. Britský parlamentní systém musel projít drastickými změnami. Ve volbách se 
do parlamentu podle Mosleyho dostávali politici pro „sílu svých plic na ulicích,“
153
 ne 
proto, ţe by to byli odborníci, kteří zaručí dobré fungování státu. Nezáleţelo na tom, jestli 
byl politik „dobrým členem strany a parlamentu, ale jestli byl vhodným kandidátem.“
154
 
Průměrný volič totiţ nerozuměl politice a volil na základě řečnických schopností a 
vzhledu politika.
155
 S tím se podle něj muselo skoncovat.  
Fašisté sice chtěli získat moc ústavní cestou, pak by ale věci radikálně změnili. 
Prvním krokem nové fašistické vlády by bylo přijetí tzv. General Powers Bill, zákona, 
který by dal vládnímu kabinetu prakticky neomezenou moc. Fašisté totiţ věřili, ţe „kdyţ 
se dá hnutí nebo straně důvěra aby vládla, musí mít absolutní moc konat,“
156
 jinými 




Vládní „superkabinet“ by se skládal ze čtyř ministrů bez portfeje, kteří by slouţili 
jako poradci předsedy vlády. Tento kabinet by měl právo přijmout jakoukoli legislativu 
bez předchozího schválení parlamentem. Parlament pak měl mít právo vyslovit vládě 
nedůvěru a rozpustit ji, avšak za sloţitých okolností.  
Svobodu by ale podle Mosleyho fašisté neodstranili, právě naopak. Esencí 
svobody byla podle nich moţnost „vychutnávat si plody ţivota, rozumný ţivotní standard, 
solidní dom, dobrý plat...“
158
 Tuto svobodu Britové neměli. Svoboda podle Mosleyho 
začínala tam „kde končila ekonomická krize.“
159
 Nový systém měl zabránit tomu, aby 
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parlament jednal o kaţdém detailu. Namísto toho měl vytvořit „efektivní a 
racionalizovanou vládu.“ Svoboda volit měla být zachovaná, ale měla být „vyjádřena 
v moţnosti lidu si přes parlament zvolit formu a vedení své vlády.“
160
  
Problémem této koncepce však bylo, ţe politické strany by byly zakázány. 
V realitě by tak volič nemohl změnit absolutně nic. Členové parlamentu by podle BUF 
byli, podobně jako v případě Národní průmyslové korporace, voleni na základě povolání, 
nikoli územních celků. Změnila by se i jejich role. Mosley si je představoval jako správce 
v místní vládě. Podobně, jako byl předseda vlády zodpovědný za národní vládu, byli by 
členové parlamentu zodpovědní za místní politiku. 
V The Greater Britain prezentoval Mosley základní náčrt navrhovaného systému, 
jádro představ britských fašistů. Do detailů byl celý systém rozpracován později, zejména 
„filozofem BUF“ Alexandrem Raven-Thomsonem v jeho knize The Coming Corporate 
State z roku 1937, ale také Mosleym v jeho Fascism: 100 questions asked and answered 
(1936) a Tomorrow we live (1938) a dalšími ideology BUF.
161
  
Jakkoli racionální a na tu dobu pokroková se The Greater Britain mohla některým 
Britům zdát, nesmíme zapomínat, ţe ekonomické a „racionální“ motivy byly jenom jedny 
z mnoha témat Mosleyho fašistické doktríny. Ostatně, tento ekonomický program sám 
o sobě by z Mosleyho fašistu ještě nedělal. Při fascinaci vědou, modernitou a 
„racionálním“ korporativním státem existovala paralelně v ideologii BUF i mnohem 
silnější filozofická a iracionální sloţka. K tomu se ale vrátím později, v jiné kapitole.  
 
Unie 
Jádro nových členů BUF tvořili nejen Mosleyho stoupenci z New Party, ale i 
rekruti z tradičních stran (Mosleyho program dokázal oslovit jak nespokojené 
konzervativce, tak labouristy) a ve výrazné míře také ti občané Británie, kteří neměli 
ţádné politické zkušenosti. Další významnou skupinou byli Mosleyho příznivci z dob 
jeho členství v Independent Labour Party (ILP). Při snaze o získání nových členů z levé 
části politického spektra kladl Mosley důraz na revolučnost BUF, zatímco pravici lákal 
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důrazem na autoritu a silnou organizovanou formu vlády. Sám tvrdil, ţe „fašismus spojuje 
to nejlepší z obou, z levice i pravice.“
162
 
Mosley předpokládal, ţe sjednotí všechny fašistické organizace, které 
ve Spojeném království jiţ fungovaly řadu let.
163
 Odtud také název hnutí: Britská unie 
fašistů měla vyjadřovat toto sjednocení. Nejstarší britská fašistická strana, British Fascisti 
(BF), stále fungovala pod vedením Rothy Lintorn-Ormanové. Z té však uţ byl jenom stín 
bojovnice, jeţ se zarputile zasazovala za práva ţen, účastnila se bojů první světové války 
a v roce 1923 zaloţila první fašistické hnutí v Británii. Propadla alkoholismu a závislosti 
na drogách, neustále blouznila o chystaném komunistickém převratu v zemi, informovala 
policii o údajných komunistických skladech zbraní a transportech výzbroje 
a propagandistického materiálu přicházejících do království. Mosleyho nenáviděla 




Při hlasování o sjednocení ve Velké fašistické radě BF v květnu 1932 prosadila 
své. Skupina na čele s Neilem Francis-Hawkinsem a E. G. Mandeville Roem, která 
doufala v sjednocení, byla přehlasovaná o jediný hlas.
165
 Oba okamţitě rezignovali 
a spolu s většinou BF se přidali k Mosleymu. Přinesli sebou i seznam členů své bývalé 
organisace. Význam těchto bývalých předních členů BF v Mosleyho hnutí se později 
ukázal jako klíčový pro vývoj organizace. BF Rothy Lintorn-Ormanové zůstala 
v troskách. Stala se z ní organizace, jiţ Mosley s oblibou nazýval skupinou „tří starších 
dam a skupinky hochů z kanceláře,“
166
 rychle se přibliţující k bankrotu. Samotná Lintorn-
Ormanová ztratila zanedlouho hlavního sponzora hnutí v osobě své matky, která jí 
přestala finančně podporovat kvůli podezření, ţe členové BF dodávají za její peníze dceři 
drogy. Zemřela 10. března 1935 ve věku čtyřiceti let.
167
 Nejvýznamnějším „úlovkem“ 
z BF byl Neil Francis-Hawkins, homosexuál a bezprecedentní workoholik, jenţ se snaţil 
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přivést do BUF svobodné muţe – jedině ti mohli podle něj věnovat práci pro hnutí 
dostatek času. Francis-Hawkins se postupně stal jedním z nejbliţší a nejoddanějších 
Mosleyho spolupracovníků. V roce 1936 se stal Director General (Generální ředitel) 
BUF, po Mosleym muţ číslo dvě celého hnutí.  
Větší odpor neţ v BF čekal Mosleyho v další významné britské fašistické 
organizaci, Imperial Fascist League (IFL). Její vůdce, uznávaný veterinář, vegetarián 
a zuřivý antisemita Arnold Leese povaţoval BUF za katastrofu. V souladu s Leeseovými 
obsesivními představami o spiknutích líčil Mosleyho jako „agenta“ nasazeného socialisty, 
aby diskreditoval fašismus.
168
 IFL se odmítla s BUF sloučit. BUF však pohltila jiné, 
menší a méně významné britské fašistické hnutí.  
 
„Vpřed k fašistické revoluci!“  
Počátky BUF jsou historií rychle rostoucího hnutí.
169
 Rok 1933 byl pro Mosleyho 
obzvlášť úspěšný. BUF začala vydávat své oficiální noviny, The Blackshirt, s podtitulem 
„Británie především“ (Britain first). První číslo, s výzvou „Vpřed k fašistické revoluci!“ 
vyšlo 1. února 1933.  
Dne 24. února 1933 se Mosley střetl v diskusi se svým někdejším kolegou z ILP 
Jimmym Maxtonom. Maxton se Mosleyho zeptal, co by dělal, kdyby se v zemi uskutečnil 
levicový převrat. Mosley mu odpověděl, ţe kdyby se o to nějaký komunista pokusil, BUF 
jej „bude čekat v ulicích s fašistickými kulomety.“
170
 Noviny The Star, jeţ o debatě 
informovaly, přišly se senzacechtivým článkem. Mosley podle nich vyhlásil, ţe „aţ přijde 
správný čas, bude připraven převzít vládu za pomocí kulometů.“
171
 Mosley za to noviny 
zaţaloval. U soudu byl pak podroben trojhodinovému výslechu, který proměnil v 
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Začátkem roku 1933 byly zaloţeny také fašistické odbory, Fašistické odbory 
britských dělníků (Fascist Union of British Workers; FUBW).
173
 V dubnu se do čela 
organizace dostal bývalý komunista, Charles Bradford.
174
 Na jistý čas zaznamenaly tyto 
odbory částečný úspěch, zejména na severu země a v oblasti Midlands.
175
  
Necelého půlroku po vzniku hnutí byla v březnu 1933 zaloţená ţenská sekce BUF 
pod vedením Mosleyho matky, lady Maud Mosleyové. Prostory pro hlavní stan fašistek 
na adrese Regent Street číslo 233 v Londýně, za které nemusely platit nájem, věnoval 
ţenské sekci sympatizant hnutí.
176
 Ţeny, jeţ později tvořily aţ 20 % členů hnutí, 
trénovaly pro případ potyček s komunisty dţiu-dţitsu a školily se v první pomoci. Mnoho 
z ţen v BUF byly bývalé sufraţetky.  
V dubnu 1933 se Mosley spolu s delegací BUF
177
 zúčastnil Mezinárodní fašistické 
výstavy (International Fascist Exhibition) v Římě. Byl přijat předními členy Mussoliniho 
Národní fašistické strany (Partito Nazionale Fascista; PNF) Arturem Morpicatim 
a Achillem Staraceim, kteří ho čekali jiţ na vlakovém nádraţí. Mosley obdrţel slavnostní 
prapor, vyrobený pro tuto příleţitost. Delegace BUF ho pak nesla během slavnostního 
pochodu. Mosley byl zároveň při jedné z přehlídek pozván k Mussolinimu na balkón 
Palazzo Venezia. Právě při této příleţitosti vznikla známá fotografie obou muţů. Jako 
výraz díků daroval Mosley Ducemu speciální členskou průkazku BUF v koţeném 
obalu.
178
 Mosley se vrátil domů okouzlen a ještě více odhodlán prosadit fašismus 
v Británii. Proto se také v The Blackshirt ze 17. dubna 1933 objevil článek „Fašismus a 
mír“ (anglicky) velebící Mussoliniho jako mírotvorce.
179
 I z toho je zřejmé, ţe Mosley 
a ideologové BUF vnímali své hnutí jako součást velkého mezinárodního fenoménu 
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 Před britskou věřejností však pochopitelně kladli důraz na to, ţe háji výlučně 
britské zájmy a ţe jsou přísně britským hnutím. Později vyslal Mosley delegaci BUF také 
na 5. stranický kongres NSDAP (Reichsparteitag des Sieges), který se konal mezi 30. 
srpnem a 3. říjnem 1933 v Norimberku.
181
  
Na Mezinárodní fašistické výstavě byla dohodnuta i finanční podpora Mussoliniho 
ve prospěch BUF. Duce pak v následujících letech posílal do Británie velké částky, bez 
nichţ by Mosleyho hnutí mohlo mít finanční problémy. Na jaře 1933 dostal Mosley první 
kufřík plný peněz různých evropských měn v hodnotě 5000 liber (dnes v přepočtu 
přibliţně 170 000 liber). Podle všeho posílal Mussolini BUF ročně částky aţ do výše 60 
000 liber (dnes 2 milióny liber).
182
 Mosley to ale aţ do smrti popíral.
183
  
Po návštěvě Říma se Mosley rozhodl zorganizovat první pochod BUF. V červnu 
1933 pochodovalo Londýnem přes tisíc „černokošiláčů.“
184
 O něco později, v listopadu 
1934, vyšlo i první číslo nového týdenníku BUF, Fascist Week.
185
  
V prvních letech existence měla BUF i nezanedbatelnou podporu na venkově. 
Hnutí si vytvořilo relativně silnou zemdělskou politiku. Jeden z významnějších členů 
hnutí byl Jorian Edwad Ford Jenks, farmář ze Sussexu s univerzitním titulem z Oxfordu. 
Jenks často psal o agrární politice do fašistického tisku, kde obhajoval organické („bio“) 
pěstování plodin. Dalším významným členem hnutí byl Robert Saunders, farmář 
z Dorsetu, který se stal i oblastním velitelem BUF v Devonu.
186
  
Mosley doufal, ţe by na venkově mohl získat silnou základnu. V létě 1933 se 
rozhodl, ţe získá politický kapitál z „válek o desátek“ (Tithe wars). Známý se stal 
především incident, během něhoţ fašisté navzdory varování policie obsadili farmu 
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spisovatelky Doreen Wallaceové nedaleko Worthamu v Suffolku, která odmítla desátek 
zaplatit. Kdyţ k ní církev poslala výběrčího desátků, nalezl dotyčný kolem farmy 
barikádu a za ní přibliţně padesát fašistů, odhodlaných bránit se za kaţdou cenu.
187
 
Členové BUF vydrţeli šestnáct dní, dokud z Londýna nedorazily policejní posily, jeţ 
devatenáct z nich zatkly.
188
  
Rok 1933 byl důleţitý i z jiného hlediska. Mosleymu se totiţ podařilo získat do 
BUF několik významných členů. Do hnutí vstoupili v roce 1933 doktor Robert Forgan, 
Ian Hope Dundas, Alexander Raven-Thomson, Arthur Kenneth Chesterton nebo William 
Joyce. Dr. Robert Forgan, člen britského parlamentu v letech 1929-1931,
189
 byl rekrutem 
z levice, který Mosleyho následoval z ILP do New Party a pak i do BUF. S Mosleym byli 
dobří přátelé, dokonce se stal kmotrem Mosleyho syna Michaela narozeného v roce 
1932.
190
 Ian Hope Dundas byl puntičkář,
191
 jenţ se vzdal kariéry v námořnictvu, aby se 
stal členem BUF. V hnutí to dotáhl aţ na Mosleyho náčelníka štábu (Chief of Staff). Jeho 
povinností bylo zajistit hladký chod centrály BUF. Alexander Raven-Thomson, 
přezdívaný také „filozof hnutí“, byl naopak jakýmsi „Alfredem Rosenbergem britského 
fašismu.“
192
 Vystudoval filozofii na několika univerzitách v Británii, ve Spojených 
státech a v Německu a stal se odborníkem na dílo německého filozofa Oswalda 
Spenglera. V roce 1932 vydal filozofické dílo Civilization as Divine Superman,
193
 ve 
kterém odmítl Spenglerovy teorie o neodvratitelném úpadku západní civilizace.
194
 V době 
svých studií si vzal za manţelku dceru německého fyzika Wilhelma Röntgena, jenţ získal 
za objev rentgenového záření Nobelovu cenu.
195
 Mosley si ho váţil pro jeho intelekt a ve 
své autobiografii o něm psal jako o „poctivém muţi a zapáleném vlastenci.“
196
 Do BUF 
Raven-Thomson vstoupil v březnu nebo dubnu 1933 a pravděpodobně ho získal, stejně 
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jako později Johna Becketta, sám Mosley. Raven-Thomson v ţebříčku hnutí, hlavně díky 
své inteligenci a intelektuálním schopnostem, rychle postupoval a jiţ v roce 1934 se stal 
zástupcem ředitele odpovědným za publicitu hnutí (Deputy Director of Publicity), o rok 
pak přímo ředitelem (Director of Publicity)
197
 i ředitelem nového výzkumného oddělení 
(Director of the Research Department). V polovině 30. let jiţ patřil mezi nejvlivnější 
členy a v březnu 1937 za BUF dokonce kandidoval v místních volbách.
198
  
Někdy ve druhé polovině roku 1933 do hnutí vstoupil také Arthur Kenneth 
Chesterton, bratranec známého spisovatele Gilberta Keitha Chestertona. A. K. Chesterton 
vyrůstal s rodinou v Jiţní Africe a zpátky do Británie se dostal aţ v 20. letech. V roce 
1915 vstoupil do britské armády a bojoval ve východní Africe, kde téměř zemřel na 
malárii a úplavici. Po rekonvalescenci ho v roce 1917 převeleli na západní frontu, byl 
vyznamenán, získal Vojenský kříţ (Military Cross). Zkušenost z první světové války, 
z které vyšel jako zlomený člověk a alkoholik, byla hlavním důvodem jeho zapuzení 
demokracie. V 20. letech pracoval jako novinář a shodou okolností bydlel nedaleko 
velitelství BUF. Několikrát fašistické kasárny navštívil a dospěl k rozhodnutí, ţe fašismus 
je jediné moţné řešení krize Velké Británie i jeho osobních problémů.
199
 V listopadu 
vstoupil do BUF. Později se stal šéfem oddělení propagandy a jedním z prominentních 
členů Mosleyho hnutí.  
William Joyce se narodil v Spojených státech amerických irským rodičům, kteří 
se záhy vrátili do Irska. Joyce byl od dětství inteligentní, ale i extrémně násilnický. V 
roku 1927 absolvoval na University of London s tzv. First Class Degree, udělovaný 
nejlepším studentům. Rozhodl se pokračovat v akademické kariéře a začal pracovat na 
doktorátu z filologie. Joyce na univerzitě tvrdě pracoval a ovládal několik anglo-saských 
a severských jazyků. Jiţ během studií se zajímal o fašismus a účastnil se mítinků British 
Fascisti. V roce 1924 v jedné z rvaček s levicovými aktivisty přišel téměř o ţivot, kdyţ na 
něj jeden z protivníků vytáhl břitvu a řízl ho do tváře. Joyce incident sice přeţil, na tváři 
mu však zůstala výrazná jizva. Nikdy nepochyboval, ţe ti, co mu zranění způsobili, byli 
ţidovští komunisté. Joyce byl jiţ předtím zuřivý antisemita, zjizvená tvář ho v nenávisti 
vůči Ţidům utvrdila. BF záhy opustil, protoţe ji povaţoval za málo radikální a hlavně 
málo antisemitskou organizaci. Kdyţ se dozvěděl o vzniku BUF, v podstatě ze dne na den 
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se vzdal slibné akademické kariéry a přidal se k Mosleyho hnutí. S jeho inteligencí 
a entuziazmem netrvalo dlouho a vypracoval se na vedoucího důstojníka pro západní 
Londýn, v roce 1934 pak na ředitele oddělení propagandy. Během druhé světové války 




Důvody pro vstup do BUF byly různé, mnohé přesvědčila Mosleyho 
charismatická osobnost; nezanedbatelný počet členů, jako například právě zmíněný 
Chesterton, Joyce nebo Raven-Thomson, vstoupil do hnutí z přesvědčení. Současníci si 
často všímali, ţe většina účastníků shromáţdění BUF jsou mladí lidé. Poslanec za 
Konzervativní stranu sir Thomas Moore je popsal jako „tisícovky mladých, horlivých, 
muţných... muţi byli příkladem zdravé a inteligentní mysli ve zdravém a dobře stavěném 
těle, dívky temperamentní a pohledné, tvořící ukázkové páry se svými muţskými druhy. 
Poprvé jsem si uvědomil, ţe toto není ţádný vrtoch... tohle je rebelie mládí proti věku, 
akce proti nečinnosti.“
201
 Významným, podle některých autorů dokonce nejstěţejnějším 
důvodem pro vstup do BUF bylo ale násilí spojované s hnutím, především pro rekruty 
mladší věkové kategorie.
202
 BUF dávala agresivním a nespokojeným mladíkům 
obdivujícím vojenskou organizovanost Černokošiláčů moţnost 
seberealizace, poskytovala jim dostatečné „vzrušení a adrenalin“ a pocit spolunáleţitosti.  
 
Násilníci, anebo šikanovaní? 
Vytvoření disciplinované, uniformované polovojenské jednotky bylo Mosleyho 
prioritou od dob jeho působení v New Party. Sám tvrdil, ţe zkušenost s násilnou, 
organizovanou levicovou opozicí z dob mítinků New Party byla důvodem pro vytvoření 
polovojenských jednotek. Kdyţ Mosley opustil v květnu 1930 Labour Party a o několik 
měsíců později zaloţil New Party, mnoţství řadových příznivců labouristů, především 
dělnického původu, tento krok vnímalo jako zradu levicových ideálů. Mosley se stal 
terčem jejich neskrývané nenávisti i fyzických útoků. Jako klíčový okamţik při 
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rozhodnutí zorganizovat polovojenské jednotky sám často citoval incident z Rag Market 
v Birminghamu, kde se těsně před volbami v říjnu 1931 konal mítink New Party.
203
  
John Strachey, labouristický politik a spisovatel, prohlásil, ţe britský fašismus se 
zrodil na shromáţdení New Party v Ashtonu v květnu 1931, kdyţ rozbouřený dav 
znemoţnil Mosleymu vystoupit s projevem. Mosley měl tehdy pronést známý výrok: 
„Tohle je dav, který od války zabránil udělat v Anglii cokoli.“
204
 Harold Nicolson, 
diplomat, spisovatel, člen New Party a později i parlamentu za labouristy, zasadil zrod 
britského fašismu do pozdějšího období, konkrétně do útoku na Mosleyho v Glasgowě 
v září 1931.
205
 Oba měli v jistém smyslu pravdu. Krátce po volbách v říjnu 1931 vznikla 
Mosleyho osobní tělesná stráţ, tzv. Biff Boys (Ranaři, Rváči). Biff Boys pocházeli z řad 
NUPA, mládeţnické organizace New Party, z níţ se pak stal zárodek samotné BUF.
206
  
Členové BUF se vţdy snaţili prezentovat se jako oběti násilí a své činy popisovali 
jako obranné akce. Ani historikové nejsou jednotní v názoru na původce konfliktů. 
Situace byla mnohem sloţitější a určení jediného jednoznačného viníka zřejmě nebude 
moţné. Samotné policejní zprávy, které MI5 vytvářela pro ministerstvo vnitra (Home 




Existuje i několik pádných argumentů svědčících v neprospěch fašistů. Thurlow 
upozorňuje na pouţívání různých boxerů a kovových tyčí na jejich prvních mítincích 
v letech 1932 a 1933 (i kdyţ je později Mosley výslovně zakázal).
208
 Tuto informaci 
převzal od Colina Crosse
209
 a ten ve své knize neuvádí zdroj, ze kterého tuto informaci 
čerpal. Váţný důvod zpochybňovat tento údaj však neexistuje. O násilnické povaze BUF 
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svědčí i časté incidenty a násilí vůči oponentům z BF i IFL.
210
 Dne 23. července 1933, 
kdyţ se nákladní auto se členy BF vracelo z ţidovské demonstrace proti nástupu nacistů 
k moci v Hyde Parku, kterou se snaţili přerušit, projelo i kolem velitelství BUF. Členové 
BF cestou nadávali na Mosleyho a vykřikovali dehonestující hesla směrem k budově 
BUF. Mosleyho hnutí zorganizoval jako pomstu útok na velitelství BF na Stanhope 
Gardens číslo 22 v Londýně. Padesát aţ šedesát muţů rozbilo okno v dolním patře, vlezlo 
do budovy, rozbilo veškerý nábytek a vyházelo dokumenty. Čtyři přítomní členové BF, 
včetně jedné ţeny, skončili v nemocnici.
211
 V říjnu 1933 podniklo na 150 Mosleyho muţů 
útok na mítink IFL, přičemţ pouţili gumové obušky a boxery.
212
 Rovněţ agresivní 
rétoriku členů Mosleyho hnutí na stránkách jejich periodik, nebo projevy řečníků na 
ulicích lze povaţovat za provokační. V listopadu 1933 se fašističtí pořadatelé na mítinku 
BUF na Ruskin College v Oxfordu ukázali v pravém světle. Podle policejních zpráv 
zakročili proti protestujícím neobvykle tvrdě. Házeli je dolů ze schodů, tloukli jim 
hlavami o kamennou podlahu a několik lidí vyvedli ze sálu tím, ţe jim vrazili prsty do 
nosu a odtáhli je pryč.
213
  
Zanedlouho byly v BUF vytvořeny tzv. Defence Force (Obranné síly). V rámci 
Defence Force pak byly pod vedením Erica Hamiltona Piercyho vytvořena zvláštní 
jednotka ´I´ Squad. Ta slouţila jako Mosleyho osobní stráţ a její členové se povaţovali za 
elitu mezi elitou. V běţné sluţbě byli rozděleni do čtyř jednotek po devíti muţích a jejich 
hlavním úkolem bylo chránit Mosleyho na shromáţděních. Od řadových „černokošiláčů“ 
se lišili odlišnými uniformami a také tím, ţe na mítinky přijíţděli obvykle v obrněných 
nákladních vozech.
214




Na podzim roku 1933 si BUF pronajala impozantní budovu Whitelands Teachers 
Training College v londýnské čtvrti Chelsea. Proměnili ji na „Černý dům“ (Black House), 
intelektuální, organizační a společenské centrum, „srdce“ BUF.
216
 Vedoucí představitelé 
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hnutí zde měli kanceláře a neustále tu bylo přítomno přibliţně 50 aţ 200 „černokošiláčů“ 
z ´I´ Squad, organizovaných podle vojenského řádu a podléhajících přísné disciplíně.  
V listopadu 1933 vyhodnotilo ministerstvo vnitra situaci jako potencionálně 
nebezpečnou a rozhodlo se sledovat a systematicky shromaţďovat informace o fašismu 
v Británii. Toto opatření bylo namířeno především vůči aktivitám BUF a Mosleyho hnutí 




Lord Rothermere  
Z pohledu BUF bylo nejvýznamnější událostí začátku roku 1934 rozhodnutí lorda 
Rothermera podpořit Mosleyho hnutí, ohlášené titulkem Daily Mail „Sláva 
černokošiláčům!“ (Hurrah for the Blackshirts!).
218
 Harold Sidney Harmsworth, první 
vikomt Rothermere byl velmi úspěšný majitel novin a průkopník bulvárního ţurnalismu 
v Británii. Vytvořil známé noviny Daily Mail i Daily Mirror, z nichţ se staly jedny 
z nejprodávanějších tiskovin v zemi.
219
 Rothermere obdivoval Hitlera i Mussoliniho, 
a byl to právě Mussolini, kdo ho přesvědčil, aby podpořil BUF.
220
 V době jeho podpory 
Mosleyho hnutí ovládal Rothermere Daily Mail, Sunday Dispatch, Evening News 
a několik desítek provinčních novin a časopisů. Rothermerův tisk velebil BUF jako 
moderní, muţné a vlastenecké hnutí. Daily Mail psal 15. ledna 1934: „Hnutí 
černokošiláčů je organizovanou snahou mladší generace prolomit smrtelný stisk senilních 
starých politiků.“
221
 Následovala systematická kampaň, ve které se Sunday Dispatch 
proměnil v „domácí“ periodikum BUF.
222
 Obsahoval rubriky jako „Co dělají 
černokošiláči,“ nebo biografie vedoucích osobností hnutí. Čtenáře nabádali rovněţ 
ke vstupu do hnutí. V dubnu 1934 nabídly Sunday Dispatch a The Evening News 
v soutěţi o nejlepší esej „Proč mám rád černokošiláče“ ceny v podobě finanční hotovosti 
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i volných lístků na velké shromáţdění BUF.
223
 Vítězové soutěţe psali „Černokošiláči 
stavějí krále a zemi nad osobní zájmy. Ţádná strana dosud neudělala tolik pro dobro 
společnosti.“ a „Mám rád černokošiláče, protoţe hájí jednotu impéria, znovunastolení 
britské prestiţe a probuzení hrdosti britské veřejnosti na svůj národ.“
224
 Sunday Dispatch 
dokonce vyhlásil soutěţ o fotografii nejkrásnější ţeny v uniformě BUF.
225
  
Mosleyho hnutí se rychle rozvíjelo. V lednu 1934 se centrála ţenské sekce BUF 
přesunula na adresu Lower Grosvenor Place číslo 12.
226
 Mít vlastní sídlo bylo pro fašistky 
důleţité, protoţe, jak zmiňuje věstník centrály BUF Fascist Headquarters Bulletin, 
„ţenám nadále není dovoleno vstupovat do budovy centrály, kromě speciálních 
příleţitostí, kdy se budou pořádat kurzy pro všechny nebo koncerty. Pro tyto případy 
budou zvlášť vydávané povolení.“
227
 Tento zákaz byl bezpochyby dílem Neila Francis-
Hawkinse, který věřil, ţe ţeny muţe vyrušují a odhánějí od práce. Co je však z hlediska 
rozvoje hnutí i propagandy BUF důleţitější, od března 1934 ţenská sekce začala vydávat 
čtrnáctideník The Woman Fascist, „průbojné malé noviny, které se budou věnovat 
novinkám a problémům, typickým pro ţenské členy.“
228
  
Začátkem roku 1934 se Mosley rozhodl i výrazně zlepšit „kvalitu“ členů BUF. 
Hned 1. ledna byl zaloţen tzv. „Lednový klub“ (January club). Kromě Mosleyho se na 
jeho zaloţení podíleli především major Yeats Brown, bývalý důstojník britské armády 
v Indii a později autor známých knih The Lives of a Bengal Lancer nebo Winged Victory, 
Dr. Robert Forgan, sir Donald Makgill a kapitán Luttman Johnson. Všichni byli buď 
členy BUF, nebo měli s Mosleym blízké vztahy. Luttman Johnson se stal sekretářem 
a britský básník, spisovatel a historik sir John Squire prvním předsedou klubu.
229
 January 
club byl neformální klub pro přední politiky, bohaté podnikatele a britskou smetánku 
obecně. Důvodem jeho existence byla snaha dát fašistům moţnost v neformální atmosféře 
při večeři nebo drinku diskutovat s vedoucími osobnostmi národa a přesvědčit je 
o správnosti fašistických metod a cílů. Sir John Squire v The Times napsal, ţe January 
club nebyl fašistickým klubem a byl otevřený pro „členy všech stran, kteří sympatizovali 
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s fašistickým hnutím a věřili, ţe současný demokratický systém vlády v této zemi se musí 
změnit.“
230
 Mosley si uvědomoval, ţe politickou moc nezíská přímočaře a ţe bude 
potřebovat i spřízněné konzervativní poslance – koneckonců, k podobným koalicím se 
uchýlili nacisté v Německu i Mussoliniho fašisté. January club měl být platformou, kde si 
měli sympatizující konzervativci zvyknout na myšlenky fašismu a korporativního státu.  
Setkání klubu navštívilo během jeho existence přibliţně 350 lidí a mezi členy 
patřili například i poslanci za Konzervativní stranu jako Alan Lennox-Boyd, Hugh 
Molson, vikomt Lymington a poslanec za National Labour sir Ernest Bennett (William 
Scott a Duncan Sandys, se pak stali poslanci ve volbách z roku 1935). Mezi další 
významné členy klubu patřili blízcí přátelé Winstona Churchilla sir Edward Spears a lord 
Lloyd,231 generál sir Hubert Gough, George Pitt-Rivers, F. J. Rennell-Rodd, John Beckett, 
Harold Goad, sir Charles Petrie, Francis Yeats-Brown, G. Ward Price, Douglas Jerrold 
a samozřejmě, lord Rothermere.
232
 Forgan naléhal na Luttman-Johnsona, aby do klubu 
přijal i menší podnikatele, díky kterým mohla BUF získat finanční podporu pro své 
fungování. Setkání klubu nakonec získalo pozornost jistého počtu podnikatelů, v několika 
případech i majitelů velkých firem. Kolik finanční pomoci díky tomu BUF získala, není 
zřejmé.
233
 MI5 vznik klubu zaregistrovala a monitorovala jej.
234
 Zajímaly ji především 
Mosleyho kontakty na bývalé i současné armádní důstojníky. Tajná sluţba však nenašla 
ţádné náznaky výraznější podpory Mosleyho hnutí v parlamentu. 
 
Studentské spolky, letecký klub, nárůst členství a první problémy 
Britská unie fašistů se snaţila prosadit i v jiných oblastech.V roce 1934 fašisté 
zaloţili několik studentských spolků na různých univerzitách, včetně University of 
London a University of Birmingham.
235
 Kromě toho zakládali mládeţnické spolky při 
státních školách jako Stowe School Youth Group, Winchester College Youth Group, 
Beaumont College Youth Group, nebo Worksop College Youth Group.
236
 Mosley, sám 
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bývalý vojenský pilot Royal Flying Corps, sdílel Rothermereovu fascinaci létáním. BUF 
proto zaloţila v Gloucetershire také fašistický letecký klub.
237
  
Přibliţně v dubnu 1934 se objevilo také nové, doplněné vydání The Greater 
Britain. Mosley v něm prohlásil, ţe jeho ekonomický program byl obecně akceptován 
a částečně i implementován prezidentem Rooseveltem v USA jako způsob boje 
s nezaměstnaností.
238
 Spolu s lordem Rothermerem zaloţil Mosley i New Epoch Products 
Limited, společnost na výrobu a distribuci cigaret. Podle plánu měli cigarety distribuovat 
prostřednictvím poboček BUF po celé zemi. Mosley se stal předsedou společnosti, Ian 
Hope Dundas ředitelem.
239
 Tato společnost měla být jedním z prostředků, díky kterým se 
BUF měla stát finančně nezávislou. Mosley plánoval z New Epoch Products Limited 
udělat obrovské průmyslové impérium, které by zahrnovalo průmyslovou výrobu, 
bankovnictví, maloobchod i finanční sluţby. Kdyţ měl ale Rothermere dát 70 000 liber 
jako vstupní kapitál, rychle si to rozmyslel a celý projekt padl. 
Mosleyho snahy, především však Rothermereova kampaň na podporu BUF, 
přinesly své ovoce a počet členů hnutí rapidně stoupl. Podle odhadu News Chronicle ze 6. 
února 1934 činil počet členů v tomto měsíci 17 000.
240
 Po několikaměsíční kampani 
v Rothermerově tisku se počet členů BUF rozrostl podle vládních odhadů aţ na 50 000,
241
 
coţ byl také absolutní vrchol, jehoţ Mosleyho hnutí během osmileté existence dosáhlo. 
V roce 1934 do hnutí vstoupilo rovněţ několik dalších významných členů, zejména John 
Beckett a W. E. D. Allen. John Beckett byl jedním z rekrutů, kteří přišli do BUF z levé 
části politického spektra. Byl členem ILP a pak i Labour Party, za niţ byl v letech 1924 a 
pak 1929 zvolen i do parlamentu. Byl blízkým spolupracovníkem Clementa Attleeho.
242
 
Do obecného povědomí vstoupil především díky incidentu během rokování o politických 
vězních v Indii v Dolní sněmovně. Na protest proti suspendování jiného labouristického 
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poslance se zmocnil obřadního ţezla a odmítl je vydat, dokud ho nezpacifikovala 
ochranka.
243
 Kdyţ byl jako člen Independent Labour v roce 1931 ve volbách poraţen, 
skončil s aktivní politikou. Po návštěvě Itálie ale změnil názor a přidal se k BUF. William 
Edward David Allen byl jenom o dva roky mladší neţ Mosley. Zdědil prosperující 
rodinnou firmu, ale podnikání ho nezajímalo. V roce 1922 neúspěšně kandidoval ve 
volbách. O sedm let později se mu ale podařilo stát členem parlamentu za západní 
Belfast, kdyţ kandidoval za Unionistickou stranu.
244
 Hodně cestoval, byl dopisovatelem 
The Daily Telegraph pro Střední východ a v době, kdy vstupoval do BUF, jiţ vydal čtyři 
knihy. V BUF psal pod pseudonymem James Drennan.
245
  
Ne vše ale šlo Mosleymu hladce a vyskytly se i první potíţe. Navzdory všem 
předchozím konfliktům došlo v červnu 1934 k dalším jednáním o moţnosti sjednocení 
mezi zbytkem BF a BUF. Christopher Bruce Wilson
246
 se dohodl s Mosleym na tom, ţe 
BUF pohltí BF za 500 liber, které měl Mosley věnovat na vyrovnání dluhu.
247
 V poslední 
chvíli však znova zasáhla Lintorn-Ormanová, jeţ – evidentně pod vlivem alkoholu – 
přerušila jednání Velké fašistické rady BF, a zabránila tak definitivnímu sloučení 
organizací.  
Hlavním problémem se ukázala především tvrdá opozice vůči fašistům. 
Ministerstvo vnitra (Home Office) jen v roce 1933 evidovalo třicet akcí, při nichţ došlo 
k výtrţnictví a do nichţ byli fašisté nějakým způsobem zapleteni.
248
 Dne 11. května 1934 
měl John Beckett v rámci květnového turné po Británii vystoupit u Monumentu 
v Londýně, nepřátelský dav mu ale vůbec neumoţnil řečnit a mezi fašisty a opozicí 
(především komunisty) se strhla bitka. Becketta musela zpět do centrály BUF eskortovat 
policie.
249
 Podobně Beckett dopadl i o pár dní později, kdyţ se vrátil do svého starého 
volebního obvodu v Gateshead. Přibliţně 3000 antifašistů ho za výkřiků „zrádce“ doslova 
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vyhnalo pryč. Při jeho dalším vystoupení v Newcastlu se shromáţdilo dokonce 5000 
antifašistů. V Leicestru naopak několikatisícový dav neumoţnil A. K. Chestertonovi ani 
se dostat k pódiu.
250
  
Také v rámci samotného hnutí se objevily první problémy. V dubnu 1934 byla 
odvolána lady Esther Makgillová, spoluzakladatelka January Club, z pozice vedoucí 
důstojníčky ţenské sekce BUF. Nahradila ji její původní asistentka, Mary Richardsonová. 
Kdyţ najatá účetní prověřila záznamy a účetní knihy, zjistila, ţe lady Makgill vyuţívala 
peníze hnutí téměř výlučně pro vlastní obchody.
251
 Později byla obviněna ze zpronevěry 
ještě v jiných případech, byla odsouzena a vzata do vazby.  
Hnutím otřásly i sexuální skandály. Pobočka BUF v londýnském Brixtonu musela 
být přesunuta na jinou adresu, „jako následek podaných stíţností.“
252
 Budova v pronájmu 
byla ve „špinavém a nehygienickém stavu a majiteli nemovitosti bylo vícekrát hlášeno, ţe 
muţi i ţeny zde obvykle spolu spali.“
253
 Čtyři členky hnutí byly pro své „nemorální 
chování“ z BUF vyloučeny. Jak podotkla Julie Gottliebová, muţi, kteří museli být 
nevyhnutně alespoň „doplňkem“ těchto „nemorálností,“ vyloučeni nebyli.
254
 Skandály se 
ale neomezily jenom na řadové členy hnutí. Podle policejních zpráv navázali E. H. Piercy 
a první manţelka Williama Joyce intimní kontakty. Piercy byl následně nenápadně 
odvelen jako „hlavní inspektor poboček“ mimo Londýn.
255
  
Navzdory skandálům a potíţím byla první polovina roku 1934 nejúspěšnějším 
obdobím celé osmileté existence Mosleyho hnutí. BUF měla podporu Rothermerea, byla 
financovaná štědrými dary od Mussoliniho i od domácích politiků a podnikatelů, fašisté 
byli povzbuzení domnělou nízkou důvěrou v politický systém země a přesvědčeni, ţe 
nástup jejich vůdce k moci je jenom otázkou času. Z tohoto hlediska Mosley jistou 
hrozbu pro vládu i demokracii v zemi přece jenom představoval. Uvědomovala si to 
i britská tajná sluţba MI5. Systematické sledování BUF začala v dubnu 1934,
256
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informacemi o fašistech ale MI5 disponovala uţ dříve. O BUF je konkrétně informovali 
W. E. D. Allen, jeden z Mosleyho nejbliţších spolupracovníků, a kapitán P. G. Taylor. 
Kromě nich byl informátorem zřejmě i William Joyce, jisté to však není. Dohady 
podporuje fakt, ţe Joyce byl dobrým přítelem Maxwella Knighta,
257
 důstojníka MI5, 
který se později stal předlohou pro agenta „M“ z bondovek a který měl svého agenta také 
v Komunistické straně Velké Británie (Communist Party of Great Britain, CPGB).
258
 
Mosley sám pravděpodobně o sledování věděl, nepřikládal tomu ale velký význam.  
 
Zlom: Shromáždění v Olympii 
BUF se díky vlně zájmu rozpoutaného Rothermereovým tiskem postupně 
dostávala z temné obskurity na výsluní politické scény. Úspěšný vzestup hnutí měl být 
v roce 1934 korunován třemi velkolepými shromáţděními v Londýně: v Royal Albert 
Hall v dubnu, v hale Olympia v červnu a ve White City Stadium v londýnském Wembley 
v srpnu. Mosley cítil příleţitost na další rozšíření členství a posílení své organizaci 
natolik, aby se stala důleţitým hráčem v britské politice. První velké shromáţdění, 
v londýnské hale Royal Albert Hall, 22. dubna 1934 dopadlo z pohledu BUF výborně.
259
 
Černokošiláči dokázali halu vyprodat, přišlo něco mezi 8000 aţ 9000 sympatizanty 
hnutí.
260
 Mosleyho řeč byla přijata velice pozitivně, o shromáţdění široce referoval tisk 
a nevyskytly se ţádné nepokoje ani protesty ze strany antifašistů.
261
  
Další, mnohem grandióznější, shromáţdění se mělo konat 7. června téhoţ roku ve 
výstavním centru Olympia s kapacitou 13 000 diváků. BUF a Rothermereův tisk 
propagovaly akci dlouho dopředu. Shromáţdění v Olympii mělo být fašistickým 
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triumfem a ukázkou mobilizačního potenciálu BUF. Pro diváky byla připravená 
velkolepá podívaná, vrcholem celého večera měl být projev Oswalda Mosleyho. Policie 
byla o střetnutí dobře informována z více zdrojů. Čekala i antifašistickou opozici, která se 
na shromáţdění rovněţ chystala.
262
 Komunisté měli údajně dokonce „chystat něco 
velkého.“
263
 Dne 17. května uveřejnil Daily Worker první velkou výzvu na proti-
demonstraci.
 264
 O několik dní později, 28. května, Daily Worker psal, ţe dělníci, kteří 
přijdou k Olympii, uvidí „stovky Rolls-Royceů a dalších luxusních aut – pro[dělnickou – 
J.D.]třídu to bude zřetelná ukázka toho, co za lidi potřebují fašismus, aby ochránili své 
dividendy“
265
 Podle zpráv Zvláštního oddělení vůdci Komunistické strany Velké Británie 
instruovali své členy, aby za kaţdou cenu získali lístky na vstup do haly. Nejčastěji to 
dělali tak, ţe psali do Daily Mail do soutěţe „Proč mám rád Černokošiláče.“
266
 Téhoţ 
dne, 28. května, informovali agenti Zvláštního oddělení své nadřízené, ţe komunisté 
rozdávají svým členům uniformy BUF, aby se dostali do haly.
267
 Součástí plánu 
komunistů bylo i nalézt hlavní vypínač a ve vhodném okamţiku vypnout osvětlení.
268
  
Dne 7. června 1934 se před centrálou BUF na Kingʼs Road seřadilo asi 1100 
fašistů do pěti řad. Disciplinovaným pochodem se vydali směrem k Olympii. Dalších asi 
900 fašistů jiţ čekalo na místě. Shromáţdění mělo začít v osm hodin večer. Dohromady 
se v hale shromáţdilo na 12 000 lidí,
269
 z nichţ bylo přibliţně 2000 drţitelů lístků 
vyhraných v soutěţi, nebo získaných v rámci propagace akce zadarmo. Z dvou tisíců 
Černokošiláčů přibliţně polovina slouţila jako pořadatelé. Celé shromáţdění mělo nádech 
společenské události, přítomno bylo i několik poslanců Konzervativní strany.
270
  
Do haly se ale dostalo také přibliţně 500 antifašistů. Mezi ně patřil i známý 
spisovatel Aldous Huxley.
271
 Dalších přibliţně 1000 levicových demonstrantů čekalo 
před halou. Policie, předpokládající problémy, své zástupce uvnitř sice neměla, před 
halou však bylo v pohotovosti 762 muţů. První nepokoje se objevily uţ při vstupu do 
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haly a na začátku shromáţdění, začátek akce byl proto posunut o půl hodiny. Po úvodním 
ceremoniálu vystoupil na pódium Mosley, který chtěl publikum přivítat: „Dámy 
a pánové, toto shromáţdění, největší shromáţdění v krytém prostoru, jaké kdy bylo 
v Británii pod jednou střechou, je vyvrcholením velké národní kampaně, ve které si diváci 
ze všech měst přišli vyslyšet fašisty ...“
272
 V tomto momentu se v jedné části haly ozvala 
skupina muţů a ţen skandující „Fašismus je smrt. Pryč s Mosleym!“ Mosley je rozkázal 
z haly vyvést, ale hned kdyţ se chystal pokračovat ve svém projevu, ozval se křik z jiné 
strany haly a začala série nepokojů a výkřiků. Pořadatelům trvalo téměř hodinu, neţ 
dokázali vyklidit halu. Celé shromáţdění, i kdyţ Mosley nakonec svou závěrečnou řeč 
přednesl, skončilo fiaskem.  
S odstupem času je zřejmé, ţe levicoví odpůrci fašismu se na akci chystali a násilí 
plánovali. Policie dokonce zatkla před halou 23 protestujících a obvinila je z nošení 
zbraní.
273
 Stejně tak je jasné, ţe fašisté reagovali záměrně přehnaně. Huxley události 
popsal v pamfletu šířenému po akci: „Mosleyho pořadatelé, většinou vyzbrojení boxery, 
skrytými pod obvazy nebo rukavicemi zlomyslně mlátili všechny výtrţníky, kteří se jim 
dostali do rukou. Mosley přestal mluvit a reflektory v hale namířili na oběti, které pak 
byly nemilosrdně zmasakrovány.“
274
 Černokošiláči tahali své oběti ven z haly, házeli je ze 
schodů dolů a pak je surově mlátili ve vstupní hale.
275
 Policie dovnitř většinou 
nevstupovala,
276
 v jednom případě však několik policistů vkročilo do vstupní haly, a to 
právě včas, aby zabránili váţným zraněním, moţná i smrti, jednoho z antifašistů. J. 
Scrymgeour-Wedderburn, konzervativec, který se shromáţdění zoučastnil, promptně 
popsal pro The Times, čeho byl svědkem. Psal o zbytečně přehnané reakci a násilí 
Černokošiláčů. „Nebude překvapením, kdyţ se ukáţe, ţe některé zranění budou 
smrtelné.“
277
 Výsledkem bylo pět váţně zraněných (včetně dvou fašistů), kteří museli být 
hospitalizováni na několik dní. Ošetřující lékař prohlédl přibliţně pět aţ sedm desítek 
obětí.
278
 Z charakteru zranění bylo zřejmé, ţe Černokošiláči pouţili boxery a břitvy.
279
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Mosley svou řeč nakonec dokončil (mluvil především o špatném stavu britské 
ekonomiky a o krocích, které by fašisté podnikli, kdyby se dostali k moci) a výtrţníci byli 
zpacifikování. BUF tedy bitvu vyhrála. Prohrála ale válku – a to válku propagandistickou. 
Shromáţdění v Olympii zanechalo v neutrálních pozorovatelích, včetně desítek novinářů, 
trpký pocit a zděšení z brutálního násilí fašistů. I kdyţ se propaganda BUF snaţila akce 
svých pořadatelů prezentovat jako nevyhnutelnou obranu proti organizovanému útoku 
komunistů, v očích většiny přítomných se Černokošiláči jevili jako krutí sadisté a jejich 
zákrok za přehnaný a rozhodně ne nevyhnutelný.  
Motivy pro Mosleyho jednání zůstávají otázkou. Někteří historici
280
 připouštějí, ţe 
plánoval udělat dojem na členy parlamentu, kteří na akci byli, a demonstrovat tak sílu 
svého hnutí. To by vysvětlovalo přehnanou reakci jeho pořadatelů i pouţití reflektorů k 
osvětlení narušitelů. Mosley ve své autobiografii tvrdil, ţe světla kontrolovali lidé z médií 
a televizních společností, kteří hledali skandál.
281
 Faktem ale zůstává, ţe Mosley přestal 
řečnit vţdy, kdyţ se vyskytly nepokoje, a nezačal, dokud odpůrci nebyli odstraněni. 
Kdyby nestál o publicitu tohoto druhu, mohl klidně v projevu pokračovat, čímţ by 
pozornost strhl na sebe.  
 
„Kde jsou těla?“  
Shromáţdění v Olympii mělo pro vývoj BUF zcela zásadní význam. Na jednu 
stranu Mosleyho hnutí „udělalo dojem“ a získalo několik nových členů, mezi něţ patřili 
například generálmajor J. F. C. Fuller, hrabě Josslyn Hay Erroll nebo bývalý 
konzervativní poslanec Carlyon Bellairs. „Boney“ Fuller byl významným britským 
armádním důstojníkem, teoretikem moderní tankové války,
282
 vynálezcem světlometu 
(„umělého měsíčního světla“)
283
 a také historikem. Postupem času se stal jedním 
z popředních členů BUF, kandidátem hnutí do parlamentu a jedním z nejbliţších 
spolupracovníků Oswalda Mosleyho. Hrabě Erroll se stal zástupcem BUF v Keni.
284
  
Na druhou stranu získala BUF nálepku (a to zřejmě zcela oprávněně) brutální 
a násilnické organizace. Lidé si ji začali spojovat s násilím, které prováděly kontinentální 
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fašistické strany. Mosley sice vehementně obhajoval kroky svých pořadatelů a tvrdil, ţe 
oponenti hnutí přehánějí a ţe násilí v Olympii nebylo tak velké. V Daily Telegraph se ptal 
„kde jsou těla?“
285
 K podobnému výkladu, a sice ţe Černokošiláči pouţili jenom 
přiměřenou sílu a ţe byli vyprovokováni, se přiklonilo i několik konzervativců 
a novinářů.
286
 The Blackshirt z 15. července přišel s titulkem „Pravda o nepokojích v 
Olympii“ a fotografií Mosleyho se zbraněmi údajně zabavenými od levicových 
aktivistů.
287




Faktem ale zůstává, ţe po shromáţdění v Olympii se štěstí od Mosleyho odvrátilo 
a následoval prudký pád. Podle odhadů MI5 klesl počet členů BUF z nejvyššího bodu 50 
000 členů v létě 1934 na pouhých 5000 v říjnu 1935.
289
 Zřejmě největší ranou pro 
Černokošiláče i nejváţnějším důvodem zastavení přívalu nových rekrutů do hnutí byl 
konec podpory ze strany lorda Rothermerea přibliţně měsíc po shromáţdění v Olympii. 
Ze všech poboček se na centrálu BUF valily zprávy o konci masového přihlašování se do 
hnutí. Někteří členové to však neviděli tak černě. John Charnley z pobočky v Southportu 




Důvody ztráty zájmu lorda Rothermerea o BUF nejsou zcela jasné. Někteří 
historici tvrdí, ţe šlo o jednoduché procitnutí při pohledu na násilí v Olympii a o 
negativní přijetí této události čtenáři. To je však málo pravděpodobné. Metody 
Černokošiláčů nebyly nové. Rothermere sám poskytl jiné vysvětlení. Ve svém listu 
Mosleymu psal, ţe nemůţe dál podporovat antisemitismus.
291
 Richard Reynall Bellamy, 
jeden z popředních organizátorů BUF a zřejmě i poslední šéf oddělení propagandy, ve 
svých nevydaných memoárech napsal, ţe důvodem odstoupení Rothermerea od podpory 
BUF byly hrozby velkých firem jako například Joe Lyons, ţe stáhnou své celostránkové 
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reklamy z jeho novin.
292
 Tato verze se zdá pravděpodobnější, vezmeme-li v úvahu i fakt, 
ţe Rothermereův Daily Mail začínal v konkurenci (anti-mosleyovského) Daily Express 
ztrácet dech. Jestli chtěl Rothermere v tvrdé konkurenci přeplněného středostavovského 
trhu obstát, musel se přizpůsobit čtenářům i firmám, které platily za reklamu. Zajímavou 
interpretaci přinesl Martin Pugh, který tvrdí, ţe je docela dobře moţné, ţe Rothermere 
jenom jednoduše vyuţil Mosleyho pro své účely. Rothermere jako úspěšný podnikatel 
nesouhlasil se základní myšlenkou BUF, tj. s korporativním státem, a podporoval BUF 
jenom proto, aby je vyuţil proti vůdci konzervativců Stanleymu Baldwinovi. Jeho 
záměrem bylo oslabit Baldwinovu pozici a posunout celou Konzervativní stranu do 
pravicovější pozice. Kdyţ ale v roce 1934 Labouristická strana znovu posílila, uvědomil 
si, ţe konzervativci s Baldwinem budou stále lepší neţ labouristé, a ze strachu o rozdělení 




Zvláštní oddělení MI5 v srpnu a září informovalo, ţe přísun nových členů klesl na 
minimum a v některých oblastech dokonce začalo hnutí ztrácet podporovatele.
294
 Jako 
„nejhmatatelnější důvod“ agenti uváděli „vnitřní rozklad strany a ... nedostatek 
financí.“
295
 V létě 1934 přestala Fascist Union of British Workers fungovat samostatně 
a byla zahrnuta do Průmyslové sekce Oddělení propagandy BUF. Rovněţ The Woman 
Fascist musel na podzim 1934 ukončit činnost.
296
  
Nedostatek financí však byl pouze jeden z důvodů „pádu“ BUF. Kromě 
Rothermerovy podpory ztratil Mosley i moţnost prezentovat se v dalších britských 
médiích. Ta se rozhodla hnutí bojkotovat a přestaly o BUF, aţ na výjimečné akce, kdy 
došlo k bitkám nebo násilí, úplně referovat. BBC dovolila Mosleymu obhájit své akce ve 
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vysílání těsně po shromáţdění v Olympii,
297
 pak byl ale ignorován celých čtyřiatřicet let 
a před mikrofon se vrátil aţ po vydání své autobiografie v roce 1968.
298
  
Dalším důleţitým faktorem bylo, ţe i kdyţ to byl proces pomalý a bolestivý, 
britská ekonomika se postupně zotavovala z krize ze začátku 30. let. Národní vláda 
(National Government) přijala několik opatření (především v oblasti veřejných prací), 
jimiţ zabránila nejhoršímu a nastartovala pomalou rekonvalescenci hospodářství. 
„Nevyhnutelná krize“ a „absolutní kolaps,“ který předpovídal Mosley, se nedostavil. BUF 
tak ztratila hlavní argument své kampaně. Mosleyho neustálé zdůrazňování, ţe krize 
„přijde bezpochyby příští léto a bude ještě horší a delší neţ ta poslední“,
299
 uţ nedokázalo 
získat nové členy.  
Podceňovat nelze ani vývoj na mezinárodní politické scéně. Jenom něco málo přes 
tři týdny po shromáţdění v Olympii proběhla v noci z 29. na 30. června 1934 v Německu 
tzv. noc dlouhých noţů, ve které byl na příkaz Adolfa Hitlera zlikvidován velitelský sbor 
SA včetně jeho velitele a Hitlerova dávného spolubojovníka Ernsta Röhma.
300
 Britský 
tisk o akci rozsáhle informoval, u veřejnosti vyvolala zděšení. Britové začali porovnávat 
násilí nacistů s událostmi v Olympii a s násilím šířeným BUF.  
Na druhé straně Martin Pugh ve své knize správně upozornil na několik faktů, 
které indikují, ţe propad hnutí nebyl aţ tak markantní, jak se na základě archivních 
dokumentů můţe zdát. Zvláštní oddělení MI5 čerpalo drtivou většinu svých údajů 
z Londýna a z několika větších měst. Mimo oblast velkých měst a na venkově však byla 
situace jiná.
301
 Ještě na začátku června 1934 vystoupil Mosley na shromáţděních ve 
Worcesteru, Swansea, Ipswichi a Prestonu bez jakýchkoli nepokojů.
302
 V listopadu 1934 
na stránkách The Blackshirt vůdce BUF sebevědomě vyhlásil, ţe vystoupil na pětadvaceti 
velkých shromáţděních v halách bez pomoci policie a spoléhal se výlučně na fašistickou 
Defence Force. Prohlásil, ţe „po dlouhém boji jsme zabezpečili svobodu projevu 
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a prokázali Vládě smysl sluţby pro veřejnost.“
303
 V lednu 1935 přišel na shromáţdění 
před budovu zemědělské burzy v Dorchestru William Joyce. Před samotným projevem 
pochodovali Černokošiláči kolem města s fašistickými a britskými vlajkami, Joyce pak 
řečnil před přibliţně 150 diváky dvě hodiny bez jediného přerušení.
304
   
V říjnu 1935, kdy měl být počet členů BUF na úrovni pouhých 5000, prodej The 
Blackshirt v podstatě neklesl a činil průměrně 22 000 prodaných výtisků týdně.
305
 Zpráva 
Zvláštního oddělení MI5 konstatovala, ţe i kdyţ „aktivní členství v provincích (oblasti 




To by mohlo znamenat, ţe pasivních sympatizantů hnutí, kteří nechali své 
původní členství v BUF propadnout (například proto, aby nemuseli platit poplatky) byl 
několikanásobně vyšší neţ počet aktivních, platících členů. Podpora fašismu v Británii by 
tím pádem mohla být o něco větší, neţ jakou indikují policejní záznamy a archivní 
dokumenty.  
Na druhou stranu policie ze strachu z moţných potíţí zrušila fašistické 
shromáţdění na Market Place v Leicestru v září 1934 a BUF musela odstoupit od 
několika shromáţdění ve větších městech včetně Sheffieldu, Hullu a Leedsu. Krátce po 
shromáţdění v Olympii plánoval Mosley shromáţdění v Newcastlu. Pro vlnu nevole, 
kterou to způsobilo mezi obyvateli, je ale nakonec sám zrušil.
307
  
I kdyţ zřejmě nebyl tak jednoznačný a prudký, jak se většina historiografie 
domnívá, zůstává propad BUF po shromáţdění v Olympii nesporným faktem. Vnitřní 
problémy a konflikty v rámci hnutí včetně obtíţné finanční situace k němu ale 
pravděpodobně přispěly výrazněji, neţ se myslelo. Celý problém pádu BUF v druhé 
polovině roku 1934 a první polovině roku 1935 je komplexnější a jeden dominantní 
faktor (odchod lorda Rothermerea) ho nemůţe uspokojivě vysvětlit.  
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Po odstupu Rothermerea se v BUF ozvaly radikální hlasy (aktivní byl především 
William Joyce), které pro stimulování popularity navrhovaly otevřenou propagaci 
antisemitismu.
308
 Mosley, sám v ţidovské otázce zmatený,
309
 nechal A. K. Chestertona 
vypracovat zprávu o vlivu Ţidů na britskou společnost. Vzhledem k tomu, ţe Chesterton 
pocházel z rodiny notorických antisemitů (Cecil Chesterton, G. K. Chesterton) a k tomu 
se později sám projevil jako jeden z nejzuřivějších protivníků všeho ţidovského,
310
 
nebylo o výsledku pochyb. Chestertonova zpráva nikdy nevyšla a pravděpodobně se ani 
nezachovala, Mosleyho nicméně přesvědčila o tom, ţe Ţidé zcela ovládají britskou 
politiku i celou společnost. I kdyţ většina autorů nemluví o antisemitismu v BUF před 
podzimem 1934, faktem zůstává, ţe v tisku a v propagandě BUF se protiţidovské motivy 
objevovaly od samého počátku. Fašisté si ale dávali pozor, aby neztratili nálepku 
seriózního hnutí a reputace, o kterou se Mosley od počátku zoufale snaţil. O Ţidech 
proto nemluvili přímo. Většinou je označovali jako „mezinárodní finančníky“ nebo 
„cizí/zahraniční nebezpečí“; měli však všechny antisemitské stereotypy jako velký nos, 
tmavé kudrnaté vlasy a podobně. Antisemitské chování u Mosleyho a dalších vedoucích 
osobností hnutí je moţné sledovat jiţ od dob New Party,
311
 jen na oficiální úrovni bylo 
zakázané.
312
 Mnoho důkazů také naznačuje, ţe antisemitismus byl úplně běţně přítomen 
u řadových členů hnutí v roce 1933 i v první polovině roku 1934.
313
 Je však nutné 
podotknout, ţe Černokošiláči prodávající na ulicích noviny a pamflety byli často sami 
terčem útoků militantní a organizované ţidovské mládeţe, komunistů a antifašistů.
314
 
Záznamy Metropolitní policie navíc dokazují, ţe za narušování veřejného pořádku bylo 
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zatčeno mnohem více antifašistů neţ fašistů.
315
 Policejní komisaři lord Trenchard a sir 
Philip Game se nicméně shodli na tom, ţe útoky antifašistů na Černokošiláče jsou čistě 
odpovědí na cílenou provokační kampaň BUF.
316
  
Oswald Mosley sám tvrdil, ţe „jisté ţidovské zájmy jsem napadl ... na 
shromáţdění v Albert Hall 28. října 1934, dva roky po tom, co bylo hnutí zaloţeno.“
317
 
Colin Holmes upozornil, ţe dalším klíčovým momentem při oficiálním přijetím politiky 
antisemitismu bylo kromě Mosleyho projevu v Royal Albert Hall i shromáţdění v Belle 
Vue v Manchesteru z 29. září 1934.
318
 V projevu z 28. října 1934 Mosley napadl „velké 
Ţidy,“ které viděl jako nebezpečné bankéře a mezinárodní finančníky pokoušející se 
zničit britské hospodářství a také „malé Ţidy,“ který měli být odpovědni za kulturní 




Oficiální přístup BUF k Ţidům se ale lišil od role, kterou hráli v ideologii IFL 
Arnolda Leeseho, nebo nacistů v Německu, kteří je viděli jako rasový nebo náboţenský 
problém. Pro BUF to byl problém národní. Ţidé byli podle ideologů Mosleyho hnutí, 
„národ v národě,“ věrný mezinárodní ţidovské komunitě a nikoli britskému státu. I kdyţ 
byli v hnutí výjimky, zejména William Joyce, John Beckett nebo několik pouličních 
řečníků v londýnském East Endu jako Jock Houston, obecně nebyli Ţidé v ideologii BUF 
povaţováni za příčinu všech problémů Británie.  
Přechod z nejasných a vágních antisemitských formulací k pouţívání 
antisemitismu jako hlavní politické zbraně byl způsoben především vírou, ţe je moţné ho 
pouţít jako nástroj na vyvolání protiţidovských sentimentů na regionální úrovni, 
především ve východním Londýně. Thomas Linehan ve své knize East London for 
Mosley brilantně ukázal, jak BUF pouţívala antisemitismus na vytvoření prostoru pro 
svou propagaci v různých částech města jako Bethnal Green, Hackney, Shoreditch, 
Stepney nebo Stoke Newington.
320
 Přijetí antisemitismu na podzim 1934 po odchodu 
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lorda Rothermerea znamenalo zničení poslední šance na to, aby se BUF stalo seriózním 
hnutím. Mosley ztratil podporu malé části britského establishmentu, jeţ s jeho 
myšlenkami částečně sympatizovala, a celonárodní média se ho rozhodla bojkotovat. Jak 
jsem jiţ zmínil, Mosley viděl v antisemitismu především nástroj, jakým bylo moţno 
získat tolik potřebnou publicitu. Dostal se tím ale za hranici, kterou bylo britské veřejné 
mínění ještě schopno unést.  
Se změnou se neztotoţnilo několik členů vedení hnutí a ve druhé polovině roku 
1934 došlo k rezignaci prvních z významných osobností BUF. V srpnu organizaci opustil 
Rex Tremllet, editor The Blackshirt, v říjnu 1934 Dr. Robert Forgan, šéf štábu 
a Mosleyho zástupce.
321
 Během jeho působení v organizaci finanční kontrola rychle se 
rozrůstajícího hnutí prakticky neexistovala a výdaje dvojnásobně překračovaly příjmy. 
Drobná korupce a podvody byly běţné. Forganovo totální selhání v této oblasti, stejně 
jako jeho nesouhlas s antisemitismem a pouţíváním násilí v politickém boji, byly 
důvodem jeho rezignace.
322
 Forgana na místě Mosleyho zástupce nahradil F. M. Box.  
 
Změna v politickém boji 
Apokalyptické vize BUF o konci západní civilizace a bezprostředně hrozícím 
kolapsu Británie předurčovaly Mosleyho k vidění vlastního politického boje jako 
mesiášského poslání. V roce 1968 psal: „Moje poslání bylo probudit (v britském lidu – J. 
D.) vůli ţít vznešeně, zasvětit se národní renesanci.“
323
 Urgentní touha rychle konat 
a přesvědčení o zastaralosti a neefektivitě stávajícího politického systému vedly 
Mosleyho k odmítnutí tradičních politických metod a vytvoření dynamického a akčního 
hnutí. To bylo podle něj lépe připravené na boj proti nevyhnutelné a rychle se blíţící krize 
Británie i západní civilizace. Nejviditelnějším projevem těchto apokalyptických vizí bylo 
osvojení si militantního stylu, který pomocí řady symbolů a mýtů vzbuzoval dojem 
heroického boje a dynamické akce Černokošiláčů. Negativní dopad tohoto přístupu se ale 
záhy projevil na všech úrovních aktivit BUF.  
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Militarizace hnutí nutně vytvořila rozsáhlý byrokratický aparát řízený z centrály 
hnutí v Londýně. Administrativa tohoto kolosu se pro tak malé hnutí záhy ukázala 
ekonomicky nezvládnutelná a zabezpečení financí na její fungování se stávalo čím dál 
větším problémem. Militantní styl, polovojenský image strany, uniformy, násilí, dojem 
nebezpečí a vzrušení přilákaly do BUF mnoţství násilníků, kriminálníčků a psychicky 
narušených jedinců, coţ způsobovalo organizaci nemalé problémy. Kromě jiţ zmíněných 
„morálních zakopnutí“ v pobočce BUF v londýnském Brixtonu se vyskytlo mnoho 
dalších potíţí. Časté problémy způsobovala například pobočka v Paddingtonu 





 Polovojenský styl a násilí zároveň odrazoval od hnutí serióznější zájemce 
o fašismus z řad střední třídy a politického establishmentu nakloněnému pravicovým 
myšlenkám.  
Celková struktura BUF v rané fázi vývoje byla příliš chaotická a technicky špatně 
vybavená, aby mohla váţněji konkurovat zavedeným stranám v politickém a volebním 
systému Británie. Aktivismus, urgentní pocit mesiášského politického boje 
a „vznešených“ ideálů nemohly stačit.  
V polovině roku 1934 se ukázalo, ţe Národní vláda dokázala odvrátit 
bezprostřední nebezpečí ekonomického zhroucení a ţe ţádný kolaps nehrozí. Odliv členů 
z hnutí po shromáţdění v Olympii znamenal, ţe BUF se k moci nedostane ani masovou 
mobilizací různých sociálních skupin hledajících „duševní a materiální osvobození“ od – 
podle fašistů – stagnujícího a zastaralého systému liberálního kapitalismu. Mosley si 
uvědomil, ţe BUF zřejmě nezíská moc tak rychle, jak předpokládal, kdyţ hnutí zakládal, 
a ţe cesta nahoru bude vyţadovat vleklou „opotřebovací válku“ s demokratickými 





Rozpory a soupeřící kliky 
Oficiální přijetí antisemitské politiky na podzim 1934 nebylo v rámci hnutí přijato 
jednoznačně pozitivně. Zvláštní oddělení policie informovalo 10. října 1934 o 
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„nespokojenosti členů BUF v Bristolu, která vedla k úplnému rozkolu v hnutí v této 
oblasti.“
327
 Podobná situace byla v Birminghamu a Manchesteru i v londýnském 
Paddingtonu.
328
 Problémům se nevyhnula ani Národní centrála BUF. Mosley „8. října 
informoval svůj štáb o údajném spiknutí proti němu.“
329
 Jedna z klik ve vedení BUF 
podle Mosleyho připravovala puč s cílem zbavit ho vedení. Mosley „vyzval své 
posluchače, aby ponechali všechny neshody stranou. Řekl jim, ţe musí být loajální k němu 
a všichni musí pracovat spolu a přátelsky pro dobro věci.“
330
 Mezi údajnými konspirátory 
měl být i Charles J. Bradford z Oddělení průmyslové propagandy. O několik dní Mosley 
proto svolal „vojenský soud“ s Bradfordem. Obviněn byl z pomlouvání Archibalda G. 
Findlaye, zástupce velitele štábu, a z konspirace proti vůdci.
331
 Záhy byl Bradford z BUF 
vyloučen.  
Zanedlouho po přijetí antisemitismu jako nového směru politiky BUF se ve vedení 
hnutí vytvořilo několik znepřátelených skupin. Dvě nejvlivnější v zásadě souhlasily 
s Mosleyho plánem na zahájení volební kampaně a vytvoření mechanismu, který by 
případně získal pro BUF křesla v parlamentu. Předmětem ostrých sporů byl ale způsob, 
jakým toho dosáhnout – jestli pouţít omezené finanční zdroje na rozsáhlou 
propagandistickou kampaň, nebo na budování efektivní organizace. 
První „propagandistická“ skupina, zahrnovala Williama Joyce, Johna Becketta, A. 
K. Chestertona, Williama Risdona, Richarda Plathena, Alexandra Ravena-Thomsona a 
další členy, především z oddělení propagandy. Tito „pravověrní“ fašisté prosazovali 
radikální a nekompromisní propagandistickou kampaň.
332
 Nejdůleţitější součástí 
propagandistické kampaně a rovněţ sloţkou, na niţ by se BUF měla v první řadě 
soustředit, byli podle této skupiny veřejné projevy a šíření literatury. Důraz měl být 
kladen především na radikalismus fašistického odkazu. Ostatní formy propagandy, které 
obecně apelovaly více na emoce neţ na racionální uvaţování, jako precizně organizované 
vojenské pochody, vojenská hudba a okázalost stylu, měly být omezeny na minimum. 
Navzdory tomu i tato skupina stále trvala na zachování černokošilácké uniformy jako 
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symbolu „heroického“ boje fašismu. Nejdůleţitějším tématem propagandy měla být, 
především podle Joycea, Becketta a Chestertona, nenávist vůči Ţidům.
333
  
Druhou, „konvenční“ skupinu, vedli generálmajor J. F. C. Fuller, F. M. Box a Ian 
Dundas, bývalý člen Konzervativní strany a šéf oddělení BUF pro politickou organizaci. 
Stejně jako první skupina, i reprezentanti této souhlasili s nutností připravit širokou 
volební strategii a vytvořit volební mechanismus. Na rozdíl od „propagandistů“ ale 
prosazovali ortodoxnější politickou kampaň a pouţití konvenčních metod.
334
 Tato skupina 
chtěla rozšířit politickou základnu BUF. Byla proti populistické demagogii, která 
stěţovala rekrutování „lepších členů“ do hnutí. Zvláště Box, rozhodný odpůrce násilí 
a antisemitismu, věřil, ţe tyto metody nepřinesou pro budoucnost BUF nic dobrého.
335
  
Třetí „radikální“ skupina byla v podstatě marginální, zato však extremní ve svých 
postojích. Vedl ji E. H. Piercy, velitel „Iʼ Squad. Upřednostňovala pokračování 
v polovojenském stylu a politiku fyzického násilí na ulicích. Piercyho skupina 





Mosleyho řečnické schopnosti byly nejen podle jeho obdivovatelů unikátní, „ale 
jeho organizační schopnosti výrazně podprůměrné“.
337
 Jak jsem jiţ zmínil, období 
existence BUF, kdy Robert Forgan zastával post Mosleyho zástupce a náčelníka štábu (od 
října 1932 do října 1934), bylo příznačné velkým plýtváním financemi, korupcí, podvody 
a absolutní neefektivitou. Všimli si toho i Mosleyho italští „sponzoři.“ Dino Grandi, 
Mussoliniho ministr zahraničních věcí (1929-1932) a velvyslanec Itálie ve Spojeném 
království (1932-1939), Ducemu psal: „momentálně utrácíte v Anglii obrovské sumy 
peněz. Donedávna jste poskytoval Mosleymu 3,500,000 v měsíčních splátkách po 300,000 
lir. Všechny tyto peníze, věřte mi, Duce, jsou vyhozené oknem...“
338
 John Beckett popsal 
situaci v centrále BUF následovně: „byl to svinčík ... s početným personálem špatně 
placených a totálně neschopných lidí... mnoho z těchto lidí byli uboţáci bez politických 
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zkušeností. Dělali potíţe všude, kde se objevili, a jejich jedinou kvalifikací byla levnost a 
extremní servilita. Forgan sám byl rozumný a nenáročný, ale všichni jeho vyšší důstojníci 
vypadali, ţe jsou šťastní, kdyţ sedí na místě, mají svůj klid a několik špatně placených 
muţů srazí podpatky a zasalutuje, pokaţdé kdyţ je vidí. Jednou přišel na Kingʼs Road 
mladý, mimořádně inteligentní a úspěšný podnikatel, aby hnutí nabídl dobrovolně své 
sluţby. Po několika hodinách čekání jej přijal mladý … důstojník, který předtím měsíce 
provozoval podomní prodej levných výrobků. Mladý podnikatel si sedl, na coţ mu bylo 
okamţitě rozkázáno, aby se „postavil, kdyţ se mnou mluvíte!“ Incidenty jako tento se děly 
často. Velká část personálu Národní centrály byly buď úplní ťulpasové, nebo se aţ 
neuvěřitelně podobali karikaturám fašistů, publikovaných v Daily Worker a New 
Statesman“.
339
 Editor The Blackshirt Rex Tremlett při své rezignaci začátkem srpna 1934 
Mosleymu údajně řekl, ţe uţ nemíní dále pracovat „s křiklouny, zloději a prasaty“.
340
  
Odbornost a zkušenosti s organizováním volebního mechanismu strany 
a vytváření efektivnější a finančně méně náročné organizace posílila vliv „Box-
Fullerovy“ skupiny v období pomyslného „vyjednávání“ o dalším směřováni BUF mezi 
podzimem 1934 a létem 1935. Na Boxovo doporučení zesílila centralizace v rámci hnutí 
a byla zrušena „Area Administration Headquarters,“ tj. oddělení, které mělo za úkol 
administraci místních poboček BUF. Místo toho vznikla instituce tzv. „Visiting National 
Headquarters Inspectors.“ V praxi tedy bylo zrušeno samostatné oddělení pracující mimo 
hlavní budovu BUF, pod kterým fungovaly místní pobočky. Namísto toho se administiva 
přesunula do „Národní centrály“ (National Headquarters) BUF, odkud byli inspektoři 
pravidelně vysíláni do všech poboček na kontrolu.
341
 Stejně tak centrála BUF a její 
byrokratický aparát prošly přísnou racionalizací, sníţily se výdaje a zvýšila efektivita.  
Nejdrastičtějšími škrty prošla skupina extrémistů kolem E. H. Piercyho. 
Polovojenská kasárna fungující v centrále BUF byla pozvolna rozpuštěna, coţ nakonec 
vedlo k úplnému zrušení Národní centrály. Proslulý „Černý dům“ ve Whitelands 
Teachers Training College v londýnské Chelsea byl definitivně opuštěn v lednu 1935. 
V rámci racionalizace zanikly v lednu 1935 i černokošilácké „společenské kluby.“ 
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Touha vytvořit fungující volební mechanismus byla oficiálně institucionalizovaná 
21. ledna 1935, kdy začala další závaţná reforma. Největší novinkou bolo vytvoření 
„Politické Organizace“ (Political Organisation), zcela nového oddělení v rámci hnutí. To 
bylo vybaveno pravomocí vytvářet na místní úrovni volební obvody. Organizace 
volebních obvodů měli postupem času přejmout pravomoci místních poručenců BUF. 
Radikální, revoluční element zůstal v hnutí přítomen, byť jen v oslabené formě. 
Uniformovaní členové byli reorganizováni do nového systému zaloţeného na 
pětičlenných „akčních týmech,“ jeţ se měly angaţovat ve volebním obvodě.
343
 Nové 
reformy směrovaly hnutí k vytvoření více konvenčního politického stylu a metod. 
Důleţitou změnou prošlo i členství BUF. Byla vytvořena zcela nová kategorie 
„neuniformovaných“ členů.
344
 Členové BUF se tak rozdělili do tří divizí.  
Nejoddanější členové hnutí, kteří odpracovali dobrovolně dva dny v týdnu, byli 
přiděleni k „Divizi 1“ a měli právo nosit uniformu „Iʼ Squad. Členové hnutí, kteří 
odpracovali jenom jeden den měsíčně, byli zařazeni do „Divize 2“ a měli právo nosit 
„obyčejnou uniformu“. Jedinou povinností členů poslední, „Divize 3“ bylo platit měsíčně 
členské příspěvky.
345
 Toto rozdělení se zachovalo aţ do konce existence hnutí 
(pochopitelně kromě nošení uniforem, které zakázal zákon z roku 1936).  
Nový volební mechanismus měl posílit podporu BUF v rámci volebních obvodů 
a nová „neuniformovaná“ kategorie měla absorbovat „serioznější“ členy hnutí, čím by mu 
dala širší politickou a členskou základnu. Implementace Box-Fullerových reforem 
slibovala větší kontrolu a pevnější a efektivnější organizační strukturu hnutí. V rámci 
reorganizace došlo i k personálním změnám. F. M. Box se stal šéfem nově vytvořené 
„Politické organizace“ a na jeho místo zástupce vůdce přešel Wilfred Risdon, jenţ byl do 
té doby šéfem oddělení propagandy. Toto oddělení po něm převzal William Joyce.
346
  
Model navrţený Fullerem a Boxem se ale ukázal jenom jako dočasný. Jiţ 
v květnu byly „Politické organizaci“ odebrány výkonné pravomoci, coţ znamenalo, ţe 
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nadále neměla právo zakládat vlastní organizace v místních volebních obvodech. 
Všechny politické organizace v rámci hnutí se staly podřízené reorganizované Blackshirt 
Organisation.
347
 „Politická organizace“ byla začleněna do „Oddělení technických 
instrukcí.“ I kdyţ květnová reorganizace
348
 ponechala a dokonce i dále rozvinula některé 
z Fullerových a Boxových podnětů (především dělení členů BUF do tří divizí 
a přeskupení lokálních poboček tak, aby geograficky korespondovaly s volebními 
obvody), je z ní zřejmý také „návrat“ radikální skupiny zpět na výsluní. V červenci byl F. 
M. Box přesunut na marginální pozici do Oddělení technických instrukcí, kde se měl 
zaobírat volební strategií hnutí.
349
 Ve druhé polovině roku 1935 jiţ bylo zcela zřejmé 




A. K. Chestertona si Mosley oblíbil natolik, ţe mu toleroval i chování, které by 
jinak nesnesl. V březnu 1935 byl Chesterton hospitalizován. Příčinou jeho zdravotních 
problémů byl alkoholismus, jemuţ propadl během první světové války. Z ní se vrátil jako 
zlomený člověk, který měl pravidelně noční můry a v alkoholu hledal záchranu.
351
 Do 
centrály hnutí chodil často opilý a několikrát bylo navrţeno jeho vyloučení. Mosley, který 
měl pro jednoho ze svých „nejzručnějších propagandistů“ pochopení, se vyjádřil, ţe 
„kdyţ se tu Chesterton ukáţe a udělá svou práci tak, jak má, nezáleţí na tom, v jakém 




Hleďme si svého 
Začátkem roku 1935 Mussolini na doporučení italského velvyslance Grandiho 
výrazně sníţil sumu, kterou financoval Mosleyho.
353
 Nevyhnutelnost reorganizace BUF 
a zoufalou snahu o její zefektivnění je proto nutno nahlíţet i z tohoto pohledu.  
V květnu 1935 se Mosley s Ianem Dundasem a Petrem Symesem (inspektorem 
pro Birmingham) vydal na cestu do Říma. Jejich cílem bylo pokusit se přesvědčit 
Mussoliniho, aby obnovil dotace v plné míře. Podařilo se jim to za příslib podpory v jeho 
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habešském taţení a proti sankcím Británie vůči Itálii.
354
 Od incidentu při městečku 
Walwal (Welwel, případně Ual-Ual) v prosinci 1934
355
 bylo jasné, ţe Mussolini dříve 
nebo později na Etiopii zaútočí. Obával se ale reakce Británie a Francie. Vyslanci BUF ho 
dokázali přesvědčit, ţe jejich propagandistická kampaň dokáţe ovlivnit veřejné mínění 
i názory politiků, a hnutí tak nakonec obdrţelo z Itálie výraznou finanční injekci.  
Jiţ v červnu 1935 se objevily v tisku BUF články, které se snaţily přesvědčit 
čtenáře o zaostalosti a barbarství Etiopského císařství. Dne 7. června psal Mosley v The 
Blackshirt, ţe „zaostalé národy nemohou mít "svobodu" na páchání zvěrstev.“ Případné 
obsazení Habeše nazval „historickou misí“ Itálie.
356
 Generál Fuller strašil Brity novou 
válkou, přistoupí-li Spojené království na sankce vůči Itálii, a vyhlašoval, ţe „Británie se 
musí udrţet mimo válku,“ kterou si podle něj nemohla dovolit.
357
 Podpora Mussoliniho 
vyvrcholila později kampaní s heslem „Hleďme si svého“ (Mind Britainʼs Business).
358
  
John Beckett popsal situaci v centrále BUF takto: „Vymyslel jsem slogan "Hleďme 
si svého" jako základ kampaně a vzal svůj plán ke generálovi Fullerovi, Joyceovi 
a Dundasovi, jenţ byl jako náčelník štábu odpovědný za komunikaci s Mosleym během 
jeho nepřítomnosti. Můj plán se jim zdál výborný a telegrafovali jsme Mosleymu, aby se 
vrátil. Jelikoţ rychlost je podstata úspěchu, vytvořili jsme nouzovou radu a začali 
pracovat na plánech kampaně. Mosley se vrátil do týdne. Do té doby jsme vytiskli několik 
miliónů letáků, zorganizovali shromáţdění po celé zemi a zahájili velkou "křídovací" 
kampaň, která způsobila značný zájem médií.“
359
 Podle policejních zpráv hnutí najednou 
nejevilo ţádné známky nedostatku financí a naopak si na plnění mnoţství 
administrativních úkolů najímalo nový personál.
360
  
Starší historikové v převáţné míře tvrdí, ţe Mosleyho důvody na tuto kampaň 
byly oportunistické a někdejší zarytý podporovatel Společnosti národů při vidině peněz 
z Itálie jednoduše „vyměnil kabát.“ Ve skutečnosti se důvody na tuto kampaň nedají 
vysvětlit pouze takto jednoduše. Samozřejmě, Mussoliniho peníze byly hnacím motorem 
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kampaně. Bez italských financí by BUF pravděpodobně vůbec neměla dostatek 
prostředků na tak obrovskou akci. Pravdou ale zůstává i fakt, ţe kampaň na podporu 
fašistické Itálie byla v souladu s přesvědčením černokošiláckých lídrů. BUF se vţdy 
viděla jako součást většího evropského fenoménu fašismu,
361
 a i kdyţ byl Mosley 
někdejší výrazný podporovatel Společnosti národů, nyní změnil názor. Společnost národů 
jiţ podle něj ovládali Ţidé a mezinárodní ţidovské spiknutí. Mosley byl zhrozen 




Podle J. F. C. Fullera bylo to, „co Společnost národů opravdu chtěla, rozbít 
fašismus, protoţe to byl objekt okultní síly, který kontroloval svůj osud... Socialisté, 
komunisté, poloblázniví a oklamaní lidé křičeli pro vojenské sankce a uzavření Suezského 




Kampaň BUF byla agresivní a důrazná, coţ by mohlo být, vzhledem k výsledkům 
celonárodního referenda, tzv. „Peace Ballot“, překvapivé.
364
 Toto „hlasování o míru“ 
bylo uspořádáno Sdruţením Společnosti národů (League of Nations Union),
365
 jedné 
z nejvýznamnějších britských pacifistických organizací. Stovky dobrovolníků na přelomu 
let 1934-1935 běhaly od domu k domu a ptaly se lidí na celkem pět otázek.
366
 Jednou 
z nich bylo, zda si myslí, ţe kdyţ jeden stát napadne druhý, ostatní země by se měly 
pokusit zabránit válce: a) ekonomickými a nevojenskými prostředky; b) jestli to bude 
nezbytné, vojenskými prostředky. Více neţ deset miliónů Britů odpovědělo „ano“ 
na první část (a) otázky a více neţ 6,5 miliónů respondentů odpovědělo „ano“ ve druhé 
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(b). Naproti tomu, jen něco málo přes půl miliónů by nesouhlasilo s ekonomickými 
a nevojenskými prostředky a přes dva miliony nesouhlasily s vojenskými opatřeními.
367
 
Výsledky „Peace Ballot“ jednoznačně svědčí o tom, ţe Britové v drtivé většině 
podporovali rozhodnutí vlády uvalit na Itálii sankce.  
Mosleyho BUF tedy šla proti veřejnému mínění. Důvodů pro to bylo několik. 
V první řadě se Mosley bezpochyby snaţil Italy přesvědčit, ţe investování do BUF má 
smysl a přináší výsledky. Kampaň proti sankcím vůči Itálii byla první celonárodní 
kampaní BUF a bez Mussoliniho peněz by si ji BUF jen stěţí mohla dovolit.  
Navíc, jak si všiml ve své knize i Daniel Waley, kampaň BUF byla „v první řadě 
izolacionistická a proti Společnosti národů, ne pro-italská.“
368
 A to bylo, jak jsem jiţ 
zmínil, v souladu s přesvědčením fašistických vůdců. V tomto duchu se vyjádřil i John 
Beckett, kdyţ ve své autobiografii psal o souzvuku mezi snahou o udrţení Británie mimo 
italský útok na Habeš a politikou BUF: „naše víra i politická strategie byla koncentrace 
na udrţení země mimo jakýchkoli závazků a poniţujících pokusů o zasahování do 
záleţitostí jiných států.“
369
 Mosley po návratu z Itálie 25. srpna 1935 svolal v centrále 
BUF poradu, kde oznámil, ţe „ze současné neklidné světové politické situace, která 
vznikla z italsko-etiopské krize, vytlučeme kapitál.“
370
 Jelikoţ většina jeho velitelů 
nevěděla o financování hnutí z Itálie, lze se domnívat, ţe tím myslel propagandistický 
„kapitál.“  
Od června kampaň nabrala masivních rozměrů. Tucty černokošiláčů vyráţely do 
ulic s velkými plakáty se slogany jako „Hleďme si svého,“ „Proč by měla Británie 
pomáhat Habeši?“ nebo „Mosley říká mír“ připevněnými na zádech a na břiše. BUF 
zorganizovala téměř tisíc shromáţdění, na nichţ byli placení řečníci hnutí přesně 
instruováni, co mají říkat: „Je absolutně nevyhnutné na čas přestat s normální fašistickou 
propagandou a plně se soustředit na tuto urgentní otázku celonárodního významu. 
Řečníci budou zdůrazňovat, ţe nemluví jako fašisté, ale jako vlastenečtí britští občané, 
kteří jsou těţce znepokojeni nebezpečím zataţení Británie do další války. Všichni řečníci 
budou proto vystupovat v civilu nebo v obleku.“ Přizvukovat měly i základní slogany jako 
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„Hleďme si svého“ a rovněţ ţe sledují výlučně britské zájmy. „Všechno v souladu s naším 
pevným a neměnným hlavním principem hnutí "Británie především!"... Řečníci by měli 
rovněţ citovat pana Ramsay MacDonalda, který uvedl, ţe situace je nejváţnější od roku 
1914 a připomenout divákům, ţe "ubohá malá Belgie" je teď "ubohá malá Habeš." ..a ţe 
italskou okupací Habeše nemáme co ztratit.“ Kdyţ by byli řečníci obviněni z podpory 
Mussoliniho, měli „zdůraznit, ţe politika BUF ve vztahu k otázkám války byla vţdy 
absolutně konsistentní a pak měli citovat tu část Mosleyho projevu ze 7. června 1934 




Propaganda BUF srovnávala Afričany a Asiaty se Ţidy. Etiopský císař Haile 
Selassie, „nový idol ţidovstva,“ byl znázorňovaný s typicky stereotypními ţidovskými 
znaky. „Síly mezinárodních ţidovských finančníků a ţidy kontrolovaného bolševismu“ 
měly stát proti „znovuzrozeným fašistickým národům Evropy, připraveným bojovat do 
posledního dechu za principy bíle civilizace.“
372
 Fašističtí autoři zašli aţ tak daleko, ţe 
porovnávali útok na Habeš s kolonizací Ameriky. „Kdyby bohatá a plodná evropská rasa 
nikdy nevstoupila na bohaté a plodné území okupované primitivními kmeny, svět by nikdy 
nepokročil do moderní doby. Obrovské pláně Severní Ameriky by navţdy zůstaly lovištěm 
malé bandy rudokoţců, zatímco evropské národy by byly nuceny zavést v tom, co by 
zůstalo ze západní Evropě po třech stoletích intenzívni války, plánované rodičovství... 
V Mexiku by Aztékové nadále praktikovali strašné masové vraţdění při obětování 
bohům, Austrálie a Nový Zéland by zůstaly obsazené primitivními kmeny a nikdy by se 
necivilizovaly, podobně jako Afrika plná Hotentotů a Sibiř roztroušených nomádských 
klanů a lovců... Tvrzení, ţe existující hranice jednotlivých národů musí zůstat neměnné, 
by bylo úplně absurdní, kdyby to nebyla oficiální politika Společnosti národů“.
373
 Důraz 
na antisemitský rozměr propagandy byl kladen především v londýnském East Endu. Dne 
5. října 1935 Joyce nabádal své posluchače v Bethnal Green: „Kdyţ začne válka a vy 
budete muset opustit své domovy pro cizí zájmy, Ţid nebude pochodovat s vámi; ten tady 
zůstane, bez zábran se postupně zmocní vašeho majetku, vašich domovů, zmocní se vaší 
šance na lepší ţivot a vůbec všeho, co je vám drahé.“
374
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Dne 3. října 1935 ráno Mussoliniho jednotky napadly Etiopii. K vojenské 
intervenci Británie nedošlo. V ţádném případě to však nebylo zásluhou BUF a její 
kampaně. Britové sice 11. října označili Italy za agresory, zoufalá snaha udrţet je ve 
Streské frontě
375
  jako protiváhu Německu ale znamenala, ţe ţádné vojenské akce 
nepřicházely v úvahu. Dne 18. října Mosley proto kampaň ukončil. Pochopitelně ji 
sebevědomě označil za velký úspěch. Díky „úspěšné“ kampani se podařilo Moslemu 
přesvědčit Mussoliniho, aby obnovil financování hnutí v plné míře. Podle zprávy tajné 
sluţby z 22. října 1935 činila suma, kterou BUF získávala z Itálie 3000 liber měsíčně.
376
 
V roce 1935 tak dostala BUF z Itálie přibliţně 86 000 liber,
377
 coţ byla částka jenom 
o málo niţší neţ roku 1934.  
„Mírová“ kampaň, jak jí v BUF nazývali, byla zajímavá i jinou věcí. Poprvé v ní 
nebyly fasces pouţité jako symbol hnutí. Nahradil je „blesk v kruhu“; blesk přitom 





Kdyţ Itálie napadla Habeš, nacházel se britský ministerský předseda Stanley 
Baldwin
379
 v sloţité situaci. Všechny britské snahy o diplomatické řešení habešské krize 
selhaly a veřejné mínění bylo naladěno vyloţeně pacifisticky.
380
 Britové očekávali od 
vlády, ţe jim zajistí mír a ve velké míře podnikne kroky proti italské agrese.
381
 Baldwin 
ale velmi dobře chápal, ţe mezinárodně-politická situace není pro Británii právě pozitivní 
(jak uţ bylo zmíněno, Britové se snaţili udrţet Italy v Streské frontě) a ţe vojensky je 
jeho země slabá. Kdyţ začínalo velmi brzy být zřejmé, ţe i britské sankce jsou neúčinné, 
Baldwin se rozhodl konat. Dne 18. října 1935 oznámil vypsání předčasných voleb uţ na 
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14. listopadu 1935. Pravidelné volby se měly konat aţ v říjnu 1936, jenţe koncem roku 
1935 bylo veřejné mínění stále nakloněné konzervativcům a bylo pravděpodobné, ţe 
volby vyhrají. V roce 1936 mohla být situace díky italské agresi a neúčinnosti politiky 
Národní vlády pod Baldwinovým vedením úplně jiná. Baldwin nechtěl riskovat.
382
  
Vyhlášení předčasných voleb zastihlo Mosleyho nepřipraveného. Reforma BUF 
nebyla u konce, hnutí trpělo nedostatkem financí („italské peníze“ šly na kampaň proti 
sankcím) a mělo také málo vhodných kandidátů. I kdyţ všechno úsilí bylo směrováno 
k volbám, a i kdyţ Mosley dříve tvrdil, ţe postaví 400 kandidátů, BUF nakonec nebyla 
schopná do voleb postavit vůbec nikoho. Mosley si dobře pamatoval debakl, který utrpěl 
v prvních volbách se svou novou stranou New Party v roce 1931, kdyţ kromě dvou 
všichni kandidáti ztratili svůj vklad ve výši 150 liber.
383
  
Mosley přišel s nepříliš inspirativním heslem „Fašismus příště“ (Fascism next 
time)
384
 a snaţil se to prezentovat jako pozitivum. Oznámil, ţe „moje rada je nemrhat 
hlasem pro frašku. Počkejme si na skutečnou bitvu. Tito volby jsou přetvářka, po nichţ 
přijde v následujících volbách skutečná bitva: dokud fašističtí kandidáti nevstoupí na 
scénu jako vyzyvatelé, do britské politiky se nedostane ţádný smysl pro realitu.“
385
  
Britské volby roku 1935 byly nakonec skutečně nevýrazné. Obě hlavní strany, 
konzervativci i labouristé, nedokázali přijít s rozhodnou politickou koncepcí 
a odpověďmi na nejpalčivější otázku: jaké stanovisko má Británie zaujmout v italsko-
habešské krizi. Obě strany chtěly sankce proti Itálii, obě si však uvědomovaly, ţe budou 
pravděpodobně neúčinné. Ani jedna strana nechtěla v ţádném případě riskovat mír 
v Evropě. Volby nakonec vyhráli konzervativci a Baldwin se stal premiérem. Tentokrát 
ale uţ ne jako ministerský předseda National Government, ale jako vlády konzervativců. 
Mosley, jako vţdy přehnaně optimistický a sebevědomý, napsal do The Blackshirt: „Tito 
volby měly nejniţší účast za posledních 30 let, s výjimkou roku 1918, kdyţ se muţi ještě 
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nevrátili z fronty... Starý systém v Británii umírá... Jedině fašismus se můţe vynořit jako 




Z okraje společnosti k úplné bezvýznamnosti 
I kdyţ by se podle Mosleyho vyhlášení mohlo zdát, ţe fašismus má v zemi 
skvělou budoucnost, pohodlné vítězství konzervativců ve volbách ukázalo, jak malý 
dosah na britskou veřejnost politický extremismus ve skutečnosti měl. I hospodářská 
situace ostrovního státu se zlepšovala. Export sice stále činil jenom něco kolem 75 % ve 
srovnání s rokem 1929, ale obnovení zbrojení sníţilo nezaměstnanost pod dva 
miliony.
387
 Britská ekonomika začala postupně jevit známky pomalého zotavování se. 
Nevyhnutelná krize a okamţitý ekonomický kolaps království, které Mosley předpovídal 
a na které vsadil celou svou politickou kariéru, se nekonaly.  
I samotná BUF ztrácela dech a vnitřní rozklad hnutí se prohluboval. V červnu 
1935 zvláštní oddělení MI5 informovalo o dalších třenicích mezi vedoucími důstojníky 
(Beckett, Box, Joyce, Leaper, Thomson).
388
 V říjnu kritizoval F. M. Box Mosleyho za 
příliš těsné vztahy s Římem a vyjádřil se, ţe „je škoda, ţe Řím teď diktoval Mosleyho 
politiku.“
389
 Podle policejních zpráv se znovu rozhořelo soupeření mezi jednotlivými 
frakcemi o vliv na Vůdce a směrování hnutí. Velký vliv na Mosleyho v tomto období 
měli podle policejních správ především Chesterton a Beckett, nemělo to ale mít dlouhé 
trvání.  
V září 1935 se objevila policejní hlášení, která upozorňovala na soupeření mezi 
jednotlivými frakcemi o vliv v hnutí, tentokrát rozdělené na Department of Blackshirt 
Organization, vedené N. L. M. Francis-Hawkinsem, Leader´s Department, vedené Ianem 
Dundasem, a Propaganda Department, vedené Johnem Beckettem.
390
  
V prosinci Mosley souhlasil s tím, aby se Ian Dundas stal stálým vyslancem BUF 
při italské fašistické PNF (Partito Nazionale Fascista). Dundas pak dokonce vysílal do 
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Británie rádiem fašistickou propagandu,
391
 čím se stal prvním z „rozhlasových zrádců.“ 
Odchodem ze země Dundas prakticky ztratil vliv na Mosleyho, vyměnil to ale, jak 
vzpomínala jeho dcera Lynette, za „dobrý ţivot a spoustu peněz... Všechno co musel 
udělat, bylo natáhnout se pod postel, kde měl kufr plný bankovek.“
392
  
Soupeření mezi zbylými dvěma frakcemi bylo víceméně ukončeno, kdyţ z hnutí 
v prosinci 1935 rezignoval F. M. Box. Tento muţ, do něhoţ vkládal Mosley původně 
velkou důvěru, odešel po prudké hádce s Vůdcem. Mosleyho zástupce dlouho nesouhlasil 
s politikou BUF, zejména s pokusy o demonstraci fyzické síly při kaţdé příleţitosti 
a antisemitismem. Kromě toho se nemohl smířit s pro-italskou orientací hnutí, a s tím, ţe 
Mosley poslouchá příkazy z Říma. Vyjádřil se, ţe je to „starý příběh – kdo platí dudáka, 
diktuje, co se bude hrát.“
393
 Hádka pokračovala i ohledně voleb. Na Mosleyho prohlášení, 
ţe „budeme připraveni na následující volby“, Box odpověděl: „nebudete připravení ani 
za deset let.“
394
 Bylo zřejmé, ţe někdo, kdo takhle odporuje Vůdci, nemůţe v hnutí zůstat.  
Po Boxovém odchodu začala v BUF dominovat frakce kolem Francise-Hawkinse, 
kterého Mosley jmenoval Director General. Francis-Hawkins se tak stal druhým muţem 
hnutí. Klíčem jeho úspěchu a vlivu na Vůdce byla nekompromisní loajalita. Mosleymu se 
praktický celý ţivot dostávalo pochlebování a také ho vyţadoval. Černokošiláči jako 
Francis-Hawkins mu salutovali, „i kdyţ se šel koupat do moře na letním kempu hnutí 
v Selsey.“
395
 Střízlivější členové, jako právě Beckett, jenţ si stěţoval na jeho 
megalomanské sklony, prudce ztráceli v hnutí vliv a postavení.  
Slabost hnutí se ale neprojevovala jenom ve vedení. BUF skomírala po všech 
stránkách a na všech úrovních. Kromě oblasti kolem Manchesteru, všechny regiony 
a pobočky, kde BUF působila, zaznamenávaly v druhé polovině roku 1935 ztrátu 
členů.
396
 Kdyţ se Chesterton vydal na inspekci po pobočkách BUF v Midlands, zjistil, ţe 
hnutí prakticky vymírá. V jednom případě dokonce hlásil, ţe pobočka je „z poloviny 
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doupě zlodějíčků a z poloviny oplzlý bordel.“
397
 Dne 19. září byly 1935 zavřeny všechny 
zbylé společenské kluby, které BUF ještě provozovala.
398
 
Ani kampaň proti sankcím vůči Itálii neskončila, jak si vůdci hnutí představovali. 
BUF z ní nevyšla jako hnutí míru prosazující britské zájmy, ale jako Mussoliniho 
„velvyslanec“ ospravedlňující fašistické násilí v Habeši. Jiţ označení hnutí „fašistickým“ 
budilo u mnoha lidí dojem, ţe jde o cizí element v britské politice. Mussolini sám 
Mosleyho upozorňoval, aby nekopíroval italský fašismus tak očividně a radil mu, aby 
nepřebíral název ani uniformy. Prezentování fasces jako starobylého britského symbolu 
bylo jedním z nejméně přesvědčivých tvrzení BUF vůbec. Mosley si ale nedal poradit a 
od počátku existence jeho fašistického hnutí ho mnoho lidí podezřívalo, ţe je financováno 
italskými penězi. Po kampani proti sankcím další důkaz nebyl zapotřebí.   
Z celonárodního hnutí vybudovaného s cílem revoluční změny politického 
systému země zdegenerovala BUF na téměř bezvýznamnou skupinku křiklounů, závislou 
na místních kampaních a populistickém antisemitismu. 
 
Přesun do East Endu 
Přesun od neurčitého protiţidovského „sentimentu“ k rozsáhlé antisemitské 
kampani ale trval BUF delší dobu. I kdyţ se antisemitské články vyskytovaly v tisku BUF 
od počátku, první projev, ve kterém Mosley otevřeně napadl Ţidy, se konal aţ v říjnu 
1934. Po něm trvalo ještě přibliţně rok, neţ se objevila první větší propagandistická 
kampaň s antisemitismem jako ústřední myšlenkou.  
Bezprostředním spouštěčem této antisemitské kampaně bylo přijetí Jocka 
Houstona na místo řečníka v londýnském East Endu, v části Shoreditch. Houstonův 
řečnický styl byl zaloţen na krutém antisemitismu. A právě to mu přineslo pozitivní 
přijetí u neustále se zvyšujícího počtů posluchačů.
399
  
V roce 1935 však ještě Mosley aspoň částečně pořád dbal na veřejné mínění 
a image BUF. Proto kdyţ vyšlo najevo, ţe Houston má záznam v trestním rejstříku, byl 
přesunut z Londýna do Manchesteru. Na jeho místo v Shoreditchi nastoupil Charles 
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Wegg Prosser, bezúhonný student práva. Houstonovi následovníci ale jeho přeloţení do 
Manchesteru nepřijali kladně. Wegg Prosser na jeho místě úplně selhal. Dva členové 
hnutí z místní pobočky ho dokonce fyzicky napadli.
400
 I ostatní řečníci BUF v East Endu 
si uvědomili, „ţe úspěch Houstonovi zabezpečilo především jeho nenávistné pomlouvání 
ţidovského nebezpečí“,
401
 a proto začali tuto jeho taktiku napodobňovat. Netrvalo dlouho 
a antisemitismus se stal hlavní zbraní BUF v East Endu.  
K růstu antisemitismu přispěl i vzestup Francise-Hawkinse v hierarchii BUF. Do 
vedení hnutí v Londýně Francis-Hawkins jmenoval muţe jako kapitán Donovan, nebo U. 
A. Hick. S jejich příchodem se snaha o rekrutování kvalitního personálu a 
„dobrých“ členů záhy změnila v masivní příjem antisemitských prvků. Celkově byl na 
přelomu let 1935 a 1936 u BUF v East Endu patrný výrazný přesun k protiţidovské 
kampani. Tuto tendenci potvrdila i změna názvu hnutí. Informátoři MI5 si všimli, ţe hnutí 
plánuje v Londýně v první polovině roku 1936 tři větší demonstrace (22. března v Royal 
Albert Hall, 7. června ve Victoria Park
402
 a 21. června z Finsbury Square do Finsbury 
Park) – a to jiţ pod novým názvem: Britská unie fašistů a národních socialistů (British 
Union of Fascists and National Socialists).
403
  
S přijetím antisemitismu došlo v BUF i k jasnému posunu od italského modelu 
fašismu k německému modelu národního socialismu (nacismu). S tím souvisí i změna 
názvu hnutí a zmíněný přechod od „fasces“ k „blesku v kruhu“ jako symbolu hnutí. 
Jedním z důvodů bezpochyby bylo i výrazné omezení financování z Itálie.
404
 Mosley 
kromě toho vnímal úspěch Hitlera a jeho cestu k moci a nechával se jím inspirovat. 
V lednu 1936 měl v centrále dlouhý projev, v němţ mluvil o úspěchu „německého hnutí“ 
jako o příkladu, který je třeba následovat. Kromě jiného také vyjádřil přesvědčení 
o přicházejícím vítězství BUF: „Kdyţ se německé hnutí dostalo k moci, mělo 800,000 
členů. Počítali do toho ale všechny ţeny a muţe, kteří kdy podepsali členský formulář, 
nebo zaplatili jediný měsíční členský poplatek. Kdybychom své členství počítali stejně, 
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viděli byste teď opravdu robustní čísla. Celou práci ale odvedlo 22 tisíc příslušníků SS, 
kteří nosili černé uniformy ... Černokošilácké hnutí závisí na koloně mladých Angličanů 
v černých košilích pochodujících v perfektním pořádku a disciplíně s neochvějným 
přesvědčením k cíli, který jsou odhodlaní dosáhnout, pochodující za hudby jejich kapely, 
s vlajícími zástavami, podnětní, sebevědomí a přesvědčení o vítězství.“
405
 Týdeník BUF 
The Blackshirt přišel se sloganem „Kdyţ miluješ svou zemi, jsi nacionalista, kdyţ miluješ 
její lid, jsi socialista – buď národním socialistou!“
406
 Podle Mosleyho byli Němci 
„pokrevními bratry“ Angličanů a měli tudíţ spolu bojovat proti „ţidovskému nebezpečí.“ 
Antisemitismus měl v londýnském East Endu hluboké kořeny a byl v souladu 
„historickou tradici“ nenávistí k přistěhovalcům z přelomu století.
407
 Přibliţně třetina 
britské ţidovské populace ţila v této části Londýna. Příliv utečenců před pogromy 
a pronásledováním, zejména z východní Evropy, dosáhl vrcholu mezi rokem 1880 a první 
světovou válkou. Tento proud přicházejících obyvatel přinesl do upadající oblasti mnoho 
problémů. Chudí Ţidé byli obviňováni z kriminality a šíření chorob. Ti, kteří se dokázali 
rychle adaptovat, začlenit do společnosti a zbohatnout, byli zase obviňováni z 
vykořisťování a lichvy, a to i přes nepochybný přínos nové vitality do ekonomicky 
upadající oblasti. Podle fašistů zneuţívali dělníky na „otrockou práci za minimální mzdy“ 
a „ţdímali“ rodiny vysokými nájmy. Skupina Ţidů, která byla aktivní v kulturní oblasti, 
byla obviňována z šíření cizích hodnot, prosazování dekadentního ţivotního stylu, ničení 
místní britské kultury a kaţení mládeţe.  
Tato etnocentrická nenávist vůči cizím prvkům spojená se sociální nespokojeností 
a zvýšenou kriminalitou vytvářela v East Endu úrodnou půdu pro různé rasistické 
populistické hnutí s proti-přistěhovaleckou politikou. Ji na začátku 20. století přišla do 
oblasti s kampaní hnutí British Brothers League. Kampaň BUF můţeme ohraničit lety 
1936-1940. V 40. letech následovaly League of Ex-Servicemen a v 70. letech National 
Front.
408
 Labouristé, konzervativci i ţidovské organizace se shodovali v tom, ţe nejlepší 
prostředek na boj proti fašismu v této oblasti je eliminování problémů údajně 
způsobených Ţidy. Aţ v 80. letech se ale podařilo aspoň částečně začít některé problémy 
East Endu řešit. Přispěla k tomu především výstavba finančního centra Canary Wharf, 
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budování nové infrastruktury, nebo výstavba olympijského parku v roku 2012. Přesto se 
dodnes v East Endu nacházejí nejchudší regiony Británie s mnoţstvím sociálních 
problémů a relativně velkou kriminalitou.
409
 Dnes je ţidovská komunita ale uţ dlouhou 
dobu dobře začleněná do majoritní britské společnosti a nenávist se přesunula především 
na muslimské přistěhovalce. Ve 30. letech však představoval East End se svými problémy 
ideální prostor pro populistickou kampaň BUF plnou nenávistného antisemitismu.  
Úspěch Houstona a selhání Wegga Prossera „ukázaly BUF směr,“ kterým se 
v East Endu vydala. Následovalo rekrutování různých antisemitů a agresivních 
adolescentů
410
 a vzestup populistických, radikálně protiţidovských řečníků jako byl E. G. 
„Mick“ Clarke. BUF v tomto období jiţ neměla dost finančních prostředků na rozsáhlejší 
kampaně a koncentrovala své síly především do oblasti East Endu.  
Sílící konflikt ve východní části Londýna si uvědomovala vláda, vůdci dělnických 
i ţidovských organizací. Mosleyho aktivity ale zpočátku ignorovali. Předpokládali, ţe bez 
publicity a důvodů k otevřené konfrontaci výbušnost situace vyprchá a vliv BUF pomine. 
Akce černokošiláčů ale pochopitelně vyvolávaly reakci militantních částí dělnické třídy 
a běţných Ţidů bydlících „ohroţených“ oblastech. Mnoţství jednotlivců s obavami 
sledovalo vývoj v Německu i nárůst fašismu a antisemitismu po celé Evropě (zvlášť 
aktuální se stala především španělská občanská válka, která byla vnímána jako střed 
levice a fašismu).  
V červnu 1935 navíc Třetí internacionála schválila taktiku vytváření tzv. 
„lidových front,“
411
 coţ umoţnilo britským komunistům angaţovat se v organizacích jako 
Jewish People´s Council against Fascism and Anti-Semitism, International Labour 
Defence in Britain nebo London Ex-Servicemen´s Defence against Fascism.
412
 Všechny 
tyto organizace byly částečně spontánní odpovědí na průnik fašismu do East Endu. 
Vedení Komunistické strany Velké Británie sice zajímal více boj proti fašismu 
v zahraničí neţ doma a vyvíjela značnou aktivitu při rekrutování dobrovolníků do 
španělské občanské války. To ale nelze říci o řadových členech a příznivcích strany, 
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především těch, kteří ţili v East Endu.
413
 Pro ně byla otázka vyhnání Mosleyho 
černokošiláčů ze své čtvrti nejen otázkou jakési prestiţe v mezinárodním boji proti 
fašismu, ale i vlastní bezprostřední bezpečnosti.  
V průběhu roku 1936 byl ve čtvrtích East Endu jako Bethnal Green, Shoreditch 
nebo Stepney hlášen zvýšený počet útoků na Ţidy.
414
 Členové BUF rozbíjeli okna 
ţidovských obchodů, znesvěcovali ţidovské hřbitovy a synagogy a po stěnách malovali 
antisemitská hesla. Zuřiví antisemité jako E. G. „Mick“ Clarke, William Joyce 
nebo Alexander Raven Thomson řečnili na ulicích East Endu čím dál více a BUF 
dokonce připravila publikaci zcela nového antisemitského plátku, určeného výlučně pro 
East End, The East London Pioneer.
415
 Hlavním redaktorem The East London Pioneer se 




Dne 15. září 1936 připravil šéf oddělení propagandy William Joyce konferenci pro 
řečníky, na které je vyzval, aby „útočili ve svých projevech na Ţidy, ale v ţádném případě 
neútočili na policii, bez ohledu na to, jak bude policie konat.“ Řečníci se rovněţ měli 
připravit na moţnost, ţe budou zatčeni. „To je to, co chceme ..., jestli to bude nevyhnutné, 
i samotný Vůdce se nechá zatknout. Potřebujeme publicitu, a tohle je cesta, jakou jí 
získáme.“
417
 Fašisté se spoléhali, ţe budou-li jejich řečníci zatčeni, bude moţné přijít 
s problémem „proč my a komunisté ne“ aţ do britského parlamentu. Své útoky na Ţidy 
fašisté ale stále pokládali za „sebeobranu.“ Richard Bellamy v pamětech dokonce 
vzpomíná, ţe „jistý bookmaker z West Endu s falešným skotským jménem měl dokonce 
fixní tarif na stupeň závaţnosti který jeho přisluhovači způsobili černokošiláčům.“
418
 
Napětí v této části Londýna se stupňovalo a nepřátelství mezi oběma „tábory“ 
prohlubovalo. Jedním z vyvrcholení konfliktu byla tzv. bitva o Cable Street.  
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Bitva o Cable Street 
Koncem léta 1936 Mosley ohlásil, ţe 4. října, v den čtvrtého výročí zaloţení hnutí, 
zorganizuje BUF velký pochod londýnským East Endem. Podle původního plánu měli 
Černokošiláči vytvořit vojenskou formaci na Royal Mint Street, kde měl Mosley vykonat 
jejich slavnostní přehlídku. Po ní se měl pochod vydat ve čtyřech kolonách napříč East 
Endem na místa shromáţdění, které měly doprovázet projevy vedoucích osobností hnutí. 
Na kaţdém shromáţdění měl řečnit i „vůdce.“ Shromáţdění se měla uskutečnit na 
Salmon Lane, Limehouse v 17:00 hodin, na Stafford Road, Bow v 17:30 a na Victoria 
Park Square v 18:00; pochod měl skončit na Aske Street, v části Shoreditch, v 18:30 




Oficiální stanovisko The Board of Deputies of British Jews,
420
 Komunistické 
strany Velké Británie i vlády dlouhodobě nabádalo k ignorování Mosleyho aktivit. Na 
plány BUF naproti tomu prudce zareagovali levicoví aktivisté i zástupci místních 
komunit. Odpor proti fašistickému tak zpočátku vznikal spontánně. Menší ţidovská 
organizace The Jewish People´s Council against Fascism and Anti-Semitism 
zorganizovala masivní petiční kampaň a za méně neţ 48 hodin se jí podařilo shromáţdit 
více neţ 77 000 podpisů proti ohlášenému pochodu BUF.
421
 Petici podepsali i někteří 
členové Labour Party, i kdyţ strana jako celek nepodpořila ţádnou protiakci a naopak 
běţné občany nabádala ke klidu. I Komunistická strana se zpočátku rozhodla otevřeně 
nevystoupit a vyzvala své členy, aby se neúčastnili ţádných protestních akcí. Na 4. října, 
na stejnou hodinu, kdy měl začít pochod BUF, svolala na Trafalgar Square shromáţdění 
Young Communist League na podporu republikánů ve španělské občanské válce. Podle 
The Board of Deputies of British Jews se Ţidé za ţádných okolností neměli pouštět do 
jakékoli bitky či akce proti pochodu a měli raději zůstat doma.  
Pro většinu Ţidů a levicově orientovaných dělníků z East Endu byl ale pochod 
Černokošiláčů bezprostředním ohroţením jejich bezpečnosti, pro některé to byla dokonce 
i „otázka cti“ a jejich vlastního malého přínosu k tomu, co viděli jako celoevropský boj 
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 Ohroţení fašismem, které mělo potenciál Ţidy sjednotit, je naopak 
rozdělovalo a obnaţovalo ostré třídní rozdíly. Na jedné straně stáli chudší dělníci a niţší 
třída z East Endu, na straně druhé ţidovské vedení (především vedení The Board of 
Deputies of British Jews) sociálně zakotvené ve vyšší a střední třídě západního Londýna, 
West Endu. K rozporům došlo i v rámci CPGB. Aktivní byl především Joe Jacobs, 
militantní ţidovský aktivista a funkcionář CPGB ve Stepney, kudy měla projít jedna 
z kolon pochodu. Jacobs se odmítl podřídit oficiální linii strany a začal odpor organizovat 
na vlastní pěst. Dne 2. října 1936 bylo jasné, ţe britská vláda navzdory petici pochod 
nezakáţe.
423
 Aţ poté se pod tlakem veřejného mínění rozhodly Komunistická strana i The 
Board of Deputies of British Jews změnit své původní smířlivé stanovisko. Narychlo bylo 
vytištěno a distribuováno několik druhů plakátů,
424
 levicový tisk vyzval k aktivnímu 
odporu a vydal podrobné mapy s vyznačenými místy fašistických shromáţdění i trasy, 
kterou měl pochod vést.
425
  
I kdyţ se CPGB snaţila (a dodnes snaţí) prezentovat jako hlavní a v podstatě 
jediný organizátor antifašistické protiakce, historikové toto tvrzení poněkud zpochybňují. 
Důleţitou úlohu v organizaci odporu hrála také Independent Labour Party (ILP) i některé 
další menší organizace, například Trotskyist Red Gloves (TRG). Protifašistické akce se 
zúčastnilo široké spektrum lidí a skupin od organizací ex-vojáků aţ po Ţidy, anarchisty, 
irské dokaře i běţné občany ţijící v East Endu.  
Dne 4. října 1936, přibliţně ve 14:30 londýnského času,
426
 se shromáţdili 
Černokošiláči v Aldgate před tzv. „Gardinerʼs Corner,“ místem, kde kdysi stál známý 
obchůdek, a také místo, které bývá povaţováno za jakousi bránu East Endu. Dnes jiţ není 
moţné přesně určit počet fašistů, kteří se pochodu zúčastnili – historici, akademici, 
fašisté, antifašisté i policie disponují jinými údaji. Odhady policie hovoří přibliţně o 1900 
Černokošiláčích,
427
 ale různí autoři aţ o třech aţ sedmi tisících, ze kterých přibliţně něco 
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mezi 200 aţ 400 byly ţeny, seřazené uprostřed kolony.
428
 Policie očekávala problémy a 
v oblasti nasadila více neţ 10 000 muţů, z toho 4000 příslušníků jízdní policie.
429
  
Ani policie, ani samotný Mosley však neočekávali sílu opozice. Předpokládá se, 
ţe v ten den se v East Endu soustředilo více neţ 100 000 antifašistických demonstrantů
430
 
odhodlaných zastavit Mosleyho za kaţdou cenu. Demonstranti pocházeli z různých 
politických, sociálních i společenských skupin. Sešli se zde Ţidé z East Endu i ze 
ţidovských organizací z celé země, komunisté, členové a sympatizanti ILP, místní dokaři 
a dělníci, i příslušníci různých menšin, například Irové nebo Somálci. „Bitva o Cable 
Street“ dodnes zůstává největší antifašistickou demonstrací v dějinách Londýna.  
Kdyţ se fašisté pokusili pochodovat po naplánované trase, jejich cestu zahradily 
tisíce demonstrantů. Policie se pokusila udělat pro Mosleyho muţe prostor (celá akce byla 
ohlášená a stále platilo, ţe vedení města ji schválilo), demonstranti se ale bránili. Pod 
heslem „Neprojdou“ (They Shall Not Pass), které bylo analogií známého „No passaran“ 
ze španělské občanské války, házeli na policii různé klacky, nábytek, skleněné láhve, 
kameny, dlaţební kostky a jinou improvizovanou „munici.“ Antifašisté dokonce naházeli 
na zem stovky malých skleněných kuliček, na kterých policejní koně klouzali, padali a 
působili jezdcům ošklivá zranění.
431
 „Bitva“ neprobíhala mezi Mosleyho muţi a 
antifašisty, jak se často uvádí, ale mezi policií a antifašisty. Jádro demonstrantů se 
koncentrovalo do Cable Street, díky obrovské početní převaze ale byli Mosleyho odpůrci 
schopni zaplavit i okolní ulice, aby je Mosley se svým průvodem nemohl jednoduše 
obejít. V Cable Street zanedlouho vyrostla z různých matrací, dřeva, nábytku a dokonce i 
dodávky barikáda. Ţeny házely z oken na policisty zkaţené potraviny a různé hrnce a 
další nepotřebné domácí vybavení, čímţ způsobovaly policistům další zranění.  
I kdyţ celá akce vznikala spontánně, byla nakonec precizně organizována. 
Demonstranti vyuţívali síť „informátorů,“ malých chlapců na kolech, kteří objíţděli celé 
„bojiště“ a promptně informovali vedení o pohybu policie i Černokošiláčů. Antifašisté tak 
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mohli okamţitě reagovat a přesouvat své lidi tam, kde jich bylo nejvíce zapotřebí. 
V bočních ulicích dokonce vyrostly improvizované stanice první pomoci pro zraněné 
antifašisty. Kdykoli se policii podařilo přiblíţit se k barikádě, demonstranti se jednoduše 
stáhli za další, která jiţ byla připravena za nimi.  
Po několika hodinách neúspěšného boje a těţkých zraněních se metropolitní 
policejní komisař sir Philip Game rozhodl frašku ukončit a poţádal Mosleyho, aby 
rozkázal svým muţům stáhnout se směrem do západního Londýna.
432
 Mosley poslechl, 
na coţ se v Cable Street spustila obrovská oslava. 73 policistů a 43 civilistů skončilo se 
zraněními v nemocnicích,
433
 z 85 zatčených bylo 79 antifašistů.
434
  
Dnes je „bitva o Cable Street“ oslavována jako velké vítězství antifašismu 
v Británii. Na stěně jedné z budov vznikla (po jistých problémech) uţ v 80. letech 
mohutná malba znázorňující bitvu při příleţitosti 75. výročí byly uspořádány oslavy
435
 a 
odkazy na „bitvu o Cable Street“ můţeme najít v mnoha písních a literatuře. Události 
v Cable Street dodnes slouţí jako inspirace pro některé umělce.  
Takové hodnocení je ale nutné brát s rezervou. Mosley si byl dobře vědom toho, 
ţe zrušením pochodu způsobí mezi svými věrnými rozčarování a nevoli. Stejně tak dobře 
věděl, ţe policie jiţ dlouho usiluje o jeho zatčení, k němuţ by bezpochyby došlo, kdyby 
příkaz neuposlechl a v pochodu pokračoval. Důvodem, proč nakonec pochod odvolal, ale 
nebyl jeho strach z několikanásobné přesily, ze kterého ho obviňovali i někteří členové 
BUF. Den po pochodu měl totiţ Mosley odletět do Berlína na přísně utajovanou svatbu 
s Dianou Mitfordovou v Goebbelsové residenci.
436
 Mosleyho důvod na odvolání pochodu 
shrnul jeho syn Nicholas: „Proč můj otec nepochodoval přes Cable street?... Byl by 
pravděpodobně zatčený a druhý den by nemohl odjet do Berlína na svou svatbu.“
437
  
Kromě toho, a to je významnější, události okolo „bitvy o Cable Street“ paradoxně 
způsobily okamţitý a náhlý vzestup BUF v oblasti East Endu. „Legenda o Cable Street“ 
a o velkém antifašistickém vítězství, která dodnes rezonuje mezi levicovými aktivisty 
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a dokonce i některými akademiky,
438
 je opravdu pouze legendou. Antifašistům se 
podařilo zastavit Mosleyho pochod, jejich vítězství má však spíše symbolický neţ reálný 
význam. V týdnu následujícím po událostech v Cable Street uspořádali fašisté v oblasti 
své vůbec nejúspěšnější propagandistické shromáţdění. Několik tisíců lidí přilákali 
v Stepney, Shoreditch, Bethnal Green i Stoke Newington.
439
 Podle policejních zpráv byla 
nálada na těchto shromáţděních vyloţeně profašistická a jen výjimečně se objevily 
problémy. I počet členů BUF v Londýně vzrostl. Původní počet 2750 členů londýnské 
pobočky se v následujících třech týdnech rozrostl o dalších 2000 členů.
440
 Podle 
policejních odhadů měla BUF v březnu 1936 celkem asi 10 000 členů,
441
 v listopadu, 
měsíc po „bitvě o Cable Street“ to bylo 15 500.
442
  
Symbolický význam antifašistického vítězství v Cable Street netřeba podceňovat 
(zvlášť kdyţ si uvědomíme, ţe je její odkaz stále ţivý). Na druhé straně ale jedna událost, 
jakkoli mohutná, nemohla úplně podlomit fašismus v Británii, ani mu zasadit „smrtelnou 
ránu.“ Tento proces byl mnohem delší a komplexnější. „Bitva o Cable Street“ nebyla ani 
„zlomem“ ve vývoji BUF, jak se často píše. Mosleyho hnutí od léta 1934 postupně a 
pomalu upadalo, na čemţ nemohl nic změnit ani fakt, ţe se počet členů dočasně mírně 
zvýšil. Z tohoto hlediska je razantnější nárůst počtu členů v Londýně po událostech ze 4. 
října spíše anomálií neţ dlouhodobým trendem. V oblastech mimo Londýn se aţ na 
výjimky počet členů a především jejich „kvalita“ spíše sniţovaly. K částečnému oţivení 
hnutí došlo aţ těsně před druhou světovou válkou vlivem úspěchu Mosleyho mírové 
kampaně.  
 
Bůh ochraňuj krále 
Krutá zima roku 1936 se podepsala na zdraví krále Jiřího V., který onemocněl 
bronchitidou. Dne 19. ledna 1936 panovník zemřel a na jeho místo nastoupil princ 
z Walesu jako král Eduard VIII. Eduard byl známý svými sympatiemi vůči nacistickému 
Německu, coţ se velmi zamlouvalo i vrcholným představitelům BUF. Nový král se 
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okamţitě stal miláčkem propagandy Mosleyho hnutí. Ta ho velebila při všech 
příleţitostech jako „ocelově loajálního“ a „leteckého hrdinu.“ Chesterton o králi psal jako 
o zachránci britského národa, který „zocelený uprostřed roztaveného šílenství západní 
fronty... přicházející na britský trún předurčený k  tomu... aby se celou svou váhou zasadil 
o britské oţivení a triumf.“
443
 Podle Alexandra Ravena-Thomsona byl král „příslušníkem 
válečné generace, příbuzná duše“ a „ten samý materiál, ze kterého jsou fašisté.“
444
  
Kdyţ propukla tzv. abdikační krize,
445
 Černokošiláči se jednoznačně postavili za 
krále. Mosley psal, ţe „král k nám byl loajální a věrný. Můj jednoduchý poţadavek zní, 
abychom i my byli loajální a věrní jemu... Odměna této země za jeho pětadvacetiletou 
sluţbu je odmítnutí jeho práva ţit v soukromí šťastně se ţenou, kterou miluje ... Nechte 
krále vzít si ţenu, kterou si vybral!“
446
 Premiér Baldwin prohlásil, ţe kdyţ si král vezme 
za ţenu Wallis Simpsonovou, abdikuje. Jednou z moţných variant bylo pověření 
Winstona Churchilla, který zůstal králi věrný, sestavením nové vlády. Předčasné volby, 
které by následovaly, by podle fašistů mohly přinést fašistickou vládu. Černokošiláčům se 
ale zdála moţná i jiná varianta. Mosley byl skálopevně přesvědčen, ţe král můţe namísto 
Churchilla pověřit sestavením vlády jeho. Vzdálenější realitě mohl být pouze obtíţně, 
BUF ale spustila ohromnou kampaň s názvem „Zachraňme krále!“ Celou kampaň 
reţíroval John Beckett, který na ni později vzpomínal: „Krize kolem Eduarda VIII. mezi 
námi způsobila senzaci... Cítil jsem se hluboce zasaţený a byl jsem rád, ţe Mosley měl 
stejný názor jako já. Byl přesvědčený, ţe proti snaze sesadit krále z trůnu má být vyvinuta 
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BUF byla schopná během kampaně zaktivizovat nejen své členy, ale i některé 
další skupiny obyvatel, například válečné veterány. Na ulicích Černokošiláči rozdávali 
letáky, na stěny malovali fašistické hesla na podporu krále a Beckett dokonce nechal 
vytisknout zvláštní číslo novin s názvem „Krize“ (Crisis),
448
 kterého se na ulicích prodalo 
37 000 kusů. Kromě kampaně na podporu Itálie „Hleďme si svého“ v roce 1935, byla 
kampaň na podporu krále jedinou celonárodní kampani BUF do té doby.  
Mosley jako obvykle absolutně přecenil svůj vliv na chod věcí v zemi 
a katastrofálním způsobem odhadl veřejné mínění. Kampaň BUF nezaznamenala téměř 
ţádnou odezvu. Pro britskou střední třídu byla situace, kdy by Wallis Simpsonová byla 
manţelkou krále, nikoli však královnou, nepřijatelná. Představitelé nejvyšších tříd 
a britského „establishmentu“ rovněţ podporovali Baldwina. Jak se ukázalo, ani dělníci, 
kteří podle Mosleyho „stáli pevně za králem,“
449
 neměli zájem na takovém uspořádáni 
a spíše podporovali Eduardovu rezignaci.  
MI5 ale jisté obavy z Mosleyho podpory krále přece jen měla. Dne 4. prosince 
1936 získali Mosleyho pro svou plánovanou „Stranu krále“ (Kingʼs Party) lord 
Rothermere a lord Beaverbrook.
450
 Mezi další potencionální kandidáty patřili například 
Lloyd George nebo Winston Churchill. Podle některých současníků byla ve vzduchu 
dokonce na krátkou chvíli cítit i moţnost občanské války. Ţhavým kandidátem na 
sestavení nové vlády byl Churchill, o Mosleym váţně neuvaţoval nikdo. Jeho vliv měl 
být pouze vyuţit při podpoře monarchy. Dne 9. prosince uspořádala BUF velký luxusní 
oběd pro britskou smetánku. Zúčastnilo se ho 350 lidí. Mosley vystoupil s plamenným 
projevem, ve kterém kritizoval vládu, tvrdil, ţe král by si měl vzít, koho chce, a mimo 
téma poznamenal, ţe by Německu měly být vráceny jeho bývalé kolonie.
451
  
Těmto úvahám a nereálným politickým kalkulacím učinil náhlý a rázný konec sám 
Eduard VIII. Obával se, ţe kdyby se vzepřel premiérovi, mohl by být odpovědný za 
občanskou válku. Dne 10. prosince 1936 proto rezignoval.
452
 Mosleymu zaslal list, v 
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němţ mu poděkoval „za nabídku podpory, kterou nedokázal vyuţít.“
453
 Rozčarovaný 
Mosley se nezmohl na nic kromě kratičkého prohlášení na stránkách The Blackshirt. 
Uvedl v něm, ţe „Král opustil trůn. Opustil ho, protoţe ho politici postavili před krutou 
volbu mezi svým národem a ţenou, kterou miluje... Lidé byl zrazeni politiky, protoţe 
s nimi nikdo nic nekonzultoval.“
454
  
Na první pohled se můţe zdát, ţe kampaň na záchranu krále měla na vývoj BUF 
jen minimální dopad, pokud vůbec nějaký. Veřejnost ji ve velké míře 
ignorovala. Mosleyho však ani tento neúspěch nedokázal přesvědčit, ţe skutečně není tím 
jediným osudem vyvoleným muţem, který dokáţe zachránit Británii a vyřešit všechny 
její problémy. Dokonce se nezměnilo ani jeho klamné přesvědčení, ţe je jedním 
z nejdůleţitějších hráčů na politické scéně Spojeného království.  
Mosleyho sebeklam kontrastuje s vnitřní situací v BUF. Ta z této kampaně vyšla 
finančně totálně vyčerpaná a na pokraji bankrotu. Mosley musel prodat velkou část svého 
majetku a do svého politického projektu investovat další značné částky peněz.
455
 Téměř 
všechny zbylé prostředky fašisté investovali do svých aktivit v londýnském East Endu, 
jediné oblasti, ve které ještě disponovali alespoň minimálním vlivem.  
 
Zákon o veřejném pořádku 1936 
Podle policejních zpráv se situace v East Endu v druhé půlce října a v listopadu 
1936 uklidnila, přičemţ nebylo jasné, zda „selhání hnutí udrţet napjatou situaci 
připisovat Mosleyho neschopnosti vyuţít situace, nebo vládnímu oznámení, ţe bude 
přijata legislativa, která bude podobné situace řešit.“
456
 Legislativou, kterou policejní 
zpráva zmiňuje, byl připravovaný zákon na ochranu veřejného pořádku přijatý roku 1936 
(Public Order Act 1936).
457
 O zákonu, který by zakázal nošení uniforem vyjadřujících 
politickou příslušnost, diskutovala vláda Jeho Veličenstva jiţ dříve.
458
 V roce 1933 ani 
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1934 se k tomuto kroku neodhodlala. Koncem roku 1936 se však situace změnila 
a podmínky pro přijetí podobného zákona byly více neţ příznivé. I kdyţ se situace obecně 
uklidnila, neustále docházelo ke sráţkám mezi fašisty a antifašisty a k mnoha dalším 
incidentům. Jen několik týdnů po „bitvě o Cable Street“ se odehrál tzv. „pogrom na Mile 
End Road“, při kterém gang mladíků z BUF i přes přítomnost téměř dvou tisíc policistů 
fyzicky napadl několik Ţidů a rozmlátil okna několika ţidovských obchodů.
459
 Bylo proto 
moţné předpokládat, ţe po událostech předcházejících měsíců veřejnost zákon příjme 
pozitivně. 
Jak uţ bylo zmíněno, „bitvu o Cable Street“ nemůţeme povaţovat za definitivní 
„smrtelnou ránu“ britskému fašismu, jak je tato událost někdy interpretována. Tato 
událost, spolu se zvýšeným napětím a konflikty v East Endu, se nicméně obecně povaţuje 
za hlavní důvod pro urychlené přijetí zákona zakazujícího nošení politické uniformy na 
veřejnosti i organizování pochodů.  
The Public Order Act nabyl účinnosti 1. ledna 1937.
460
 Byl výsledkem 
několikaleté diskuze v rámci vlády a policie o tom, jak kontrolovat zvýšenou míru násilí 
na veřejnosti. Kromě nošení uniforem vyjadřujících politickou příslušnost na veřejných 
místech, vyjma specifických slavnostních událostí (§1 zákona), zákon také zakazoval 
vytváření a fungování polovojenských organizací vytvořených za cílem přebrání jistých 
funkcí policie nebo armády a vystavování fyzické síly za účelem propagování politických 
cílů (§2 zákona). Třetí část zákona udělovala policejnímu prezidentovi diskreční 
pravomoc zakázat jakékoli pochody v dané oblasti po dobu tří měsíců. Ministr vnitra 
nebo místní vládní úřad navíc mohli zakázat pochody v oblasti na neurčito. Poslední, 
čtvrtá část zákona, zakazovala drţení jakýchkoli útočných zbraní na veřejných 
shromáţděních a omezovala moţnost uráţlivých projevů nebo agresivního chování, které 
by mohly narušit klid při veřejných vystoupeních.  
Zákon byl primárně namířen proti BUF a jejím aktivitám spíše neţ proti fašismu 
obecně. Zesílil a rozšířil existující pravomoci státu a odráţel zároveň snahu policie 
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(jedním z hlavních tvůrců a podporovatelů zákona byl šéf policie sir Philip Game)
461
 
o zákaz politických uniforem a polovojenských organizací.
462
 Policie se obávala 
zpochybnění svého monopolu na výkon zákona a udrţování pořádku. V tomto smyslu 
bylo cílem legislativy zvýšit kontrolu nad politickým extremismem obecně a zároveň 
zefektivnit moţnosti prevence provokativního chování vůči ctihodným občanům.
463
  
Je těţké hodnotit vliv zákona na vývoj BUF. Někteří historici starší generace 
(především Robert Benewick a Colin Cross)
464
 tvrdili, ţe psychologický efekt zákazu 
uniforem měl jistý vliv na dlouhodobý úpadek hnutí. Zákaz uniforem ale nesmíme 
přeceňovat. Novější výzkum přesvědčivě prokázal, ţe nepřímým důsledkem zákona bylo 
naopak zlepšení image BUF. Fašisté bez uniforem a polovojenských organizací se pro 
Brity stali mnohem přijatelnějšími a hnutí přitáhlo ne nevýznamný počet nových 
„slušných“ členů. Významnou částí členské základny BUF se postupně stávali i 
příslušníci konzervativní střední třídy. Počet členů BUF dokonce později, v období před 
druhou světovou válkou, stoupl na nejvyšší číslo od léta 1934.
465
 Koneckonců, i v rámci 
hnutí vţdy existovala frakce (zejména kolem F. M. Boxe), která věřila, ţe polovojenský 
styl BUF poškozuje. Z tohoto důvodu vznikla při reorganizaci v roce 1935 i zcela nová 
kategorie „neuniformovaných“ členů. Zákaz uniforem a polovojenských organizací 
umoţnil BUF alespoň částečný návrat k politicky více konvenčnímu stylu, čímţ se pro 
běţné Brity stala akceptovatelnější stranou. 
Zákon na ochranu veřejného pořádku byl značně kontroverzní. Významně omezil 
právo na svobodu projevu, na coţ upozorňovali fašisté stejně jako komunisté a levicoví 
radikálové, kterých se zákon také dotkl. Na druhé straně zákon znatelně omezil potíţe 
a nepokoje způsobené konfrontací fašistů a jejich odpůrců, zejména v East Endu,
 466
 i 
kdyţ je nemohl omezit zcela.
467
 Zákon také částečně omezil agresivitu antisemitské 
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 Jiţ před přijetím zákona se v rámci hnutí ozývaly hlasy upozorňující na 
to, ţe britská veřejnost nepřijímá antisemitismus dobře a BUF prudce ztrácí na popularitě 
i mezi svými dřívějšími sympatizanty.  
Tento vývoj se odrazil především v souvislosti s postavením nejhlasitějšího 
antisemity v hnutí, Williama Joyce, a jeho kliky. Jiţ od září 1936 postupně ztrácel na 
svého vůdce vliv
469
 a tato tendence gradovala v měsících po přijetí Public Order Act. 
Jeho osud v BUF byl nakonec definitivně zpečetěn blamáţí v místních volbách.  
 
Volby do hrabství Londýn 
Navzdory všem problémům byli Mosley i jeho hnutí odhodláni postavit do voleb 
do místních samospráv v roce 1937 své kandidáty. Kampaň byla zaměřena především na 
březnové volby do hrabství Londýn (London City Council, L.C.C.),
470
 kde fašisté cítili 
největší podporu. 
Mosley se nijak netajil tím, ţe očekává úspěch a zvolení hned několika kandidátů 
své strany. Dřívější neúspěchy jeho sebevědomím nijak neotřásly. Grandióznost jeho 
plánů (a síla jeho sebeklamu) naopak ještě rostla. V listopadu 1936 Mosley v rozhovoru 
pro jistý italský časopis tvrdil, ţe „ze skromných začátků se jeho hnutí rozvinulo do silné 
organizace s více neţ pěti sty místními pobočkami a více neţ půl milionem členů.“ BUF 
byla podle něho „tak velká, jako byla strana nacistů těsně před tím, neţ získali moc.“
471
  
Realita byla ovšem jiná. East End sice byl místem, kde měla BUF největší 
podporu a nejvíce členů v celé Británii, coţ však ani zdaleka neznamenalo, ţe 
představovala hlavní politickou sílu v této čtvrti (tou byla Labour Party). Hnutí se kromě 
toho potýkalo s obrovskými finančními problémy. Zákaz uniforem a polovojenského 
stylu sice přilákal do hnutí nové členy, ale to je trend, který lze pozorovat spíše aţ 
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později, v souvislosti s „mírovou kampaní“ BUF v roce 1938. V březnu 1937 měla BUF 
ještě stále image strany násilníků a zuřivých agresivních antisemitů. Této nálepky se BUF 
nikdy úplně nezbavila, a jelikoţ byl pravdivý, ani se jej zbavit nemohla.  
V lednu 1937 BUF oznámila kandidáty pro svou „baštu“ East End. Šéf politického 
oddělení BUF Alexander Raven Thomson a důstojník oddělení propagandy E. G. „Mick“ 
Clarke měli kandidovat v Bethnal Green South West. Anne Brock Griggs, hlavní 
organizátorka ţenské sekce BUF a Charles Wegg-Prosser měli kandidovat v Limehouse. 
Pro Shoreditch byli vybráni J. A. Bailey a William Joyce. Mosley sám ve volbách 
nekandidoval. Po volbách prohlásil, ţe se fašisté rozhodli své nejlepší kandidáty postavit 




BUF vloţila do kampaně téměř veškeré své prostředky. Jen v Shoreditch 
samotném bylo naplánováno 57 shromáţdění, coţ činilo průměrně pět za noc.
473
 Do 
oblasti byli sváţeni řečníci z celé země. Vystoupil i John Beckett a dokonce samotný 
Mosley. Kampaň byla agresivní a uráţlivá.  
Dne 12. února 1937 řečnili v Teesdale Street School v Betnal Green Ernest 
Geoffrey Clarke, Oswald Mosley a Alexander Raven Thomson. Témata jejich projevů 
kopírovala základní témata celé předvolební kampaně BUF: kritika vlády, premiéra 
Baldwina i stranického systému jako takového, nenávistné pomlouvání Ţidů, především 
ţidovských finančníků a mezinárodní ţidovské finanční lobby. Všichni řečníci kladli 
důraz na fakt, ţe jejich hnutí je národní a sleduje výhradně britské zájmy. Slibovali 
zlepšení pracovních podmínek dělníků, zvýšení mezd a nezaměstnaným zajištění práce. 
BUF také slibovala odstranění zahraniční výrobků z britského trhu. Raven-Thomson 
mimo to mluvil o španělské občanské válce, o „zvěrstvech“ komunistů a socialistů a 
o vraţdění nevinných kněţí.
474
 
Podobná témata zdůrazňovaly i instrukce řečníkům BUF.
475
 Ty byly vydávané 
oddělením propagandy BUF. Podle nich měla být hlavní témata následující: ţidovská 
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otázka, dělnictvo a jeho problémy, bytová otázka, patriotismus, potřeba vlády odborníků, 
potřeba volit Brity a zvýšení mezd. Řečníci měli dále za úkol upozornit na dluh Londýna, 
korupci a nevydařenou městskou reformu. Zajímavostí je, ţe v těchto instrukcích byli 
řečníci zvlášť upozorněni na to, aby nepouţívali termín „East End“ při projevech ve 
východním Londýně. Tento termín totiţ mohl budit dojem, ţe East End není integrální 
součástí Londýna a je pouze jakýmsi „přívěskem.“
476
  
Navzdory veškeré snaze Mosleyho muţů skončily volby pro BUF doslova 
katastrofálně. Dne 6. března byly oznámeny výsledky.
477
 Nejlépe si Britská unie, jak si 
hnutí v té době říkalo, vedla v Bethnal Green, kde získala 23 % všech hlasů a porazila 
liberály.
478
 O něco hůře si BUF vedla v Limehouse. Sice získala 16 % hlasů, Anne Brock 
Griggs a Wegg-Prosser ale skončili úplně na konci výslední listiny.
479
 V Shoreditch 
zaznamenala BUF bezmála 15 % hlasů.
480
 Celkově získala BUF ve třech volebních 
obvodech East Endu téměř 8000 hlasů (17,8 % z celkového počtu).  
Mosley si jako obvykle nepřipouštěl poráţku, naopak. V reakci na mizerný 
volební výsledek začal psát o triumfu BUF. Podle něj zaznamenalo jeho hnutí větší triumf 
neţ Hitler a NSDAP ve svých prvních volbách. Mosley zdůrazňoval, ţe nacisté získali 
v prvních volbách jen 2,7 % hlasů. O dva roky později uţ získali 18 %. Později na 
stránkách Action vůdce BUF pokračoval. Podle něj bylo jeho hnutí hnutím mladých, těch, 
kteří ještě neměli volební právo. Na vině byl pochopitelně i celý volební systém. Na závěr 
Mosley konstatoval, ţe BUF získala v prvních volbách nejlepší výsledek ze „všech 
fašistických a národně-socialistických stran na světě.“
481
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Problém těchto úvah je očividný. BUF získala 17,8 % v jedné městské oblasti, kde 
byl její vliv největší v rámci celé země. Mosleyho muţi do kampaně koncentrovali 
všechny síly, prostředky a finance hnutí a očekávali mnohem větší podporu. Z tohoto 
hlediska je výsledek necelých osmi tisíců hlasů bolestivě slabý.  
 
Začátek konce BUF  
Po volbách bylo zřejmé, ţe antisemitismus přitáhl nové členy a sympatizanty 
hnutí jen ve velmi omezené oblasti londýnského East Endu. I tady však místy vyvolával 
nepřátelskou odezvu a mobilizoval antifašistickou a levicovou opozici. V oblastech mimo 
East End se antisemitismus rovněţ ukázal jako výrazně kontraproduktivní a mnoho 
původních členů kvůli němu hnutí opustilo.
482
 Přijetí antisemitismu jako oficiální politiky 
byl jedním z faktorů, které přispěly k pádu BUF z pozice celonárodní strany na úroveň 
téměř bezvýznamné lokální rasistické a populistické organizace.  
Následky zdrcujícího neúspěchu ve volbách do Rady hrabství Londýn v březnu 
1937 na sebe nenechaly dlouho čekat. Zintenzivnil se interní konflikt mezi frakcemi 
kolem Neila Francise-Hawkinse a Williama Joyce. Joyce a jeho blízký spojenec 
z „propagandistické“ frakce John Beckett byli přesvědčeni, ţe Joyceovu nominaci do 
Shoreditche zosnoval Francis-Hawkins, který si uvědomoval, ţe Joyce nemá šanci na 
vítězství. Francis-Hawkins se údajně měl bát Joyceova (v té době jiţ beztak slábnoucího) 
vlivu na Mosleyho a chtěl ho proto diskreditovat.
483
  
Dne 10. března 1937 Mussolini Mosleymu oznámil, ţe jiţ nadále nebude BUF 
finančně vypomáhat.
484
 V roce 1935, kdyţ Mussoliniho taţení v Habeši vrcholilo, získal 
Mosley z Itálie aţ 86 000 liber.
485
 V roce 1937 činila celková suma obdrţená ze zahraničí 
zlomek původních částek, pouhých 7630 liber.
486
 Mosley si uvědomoval, ţe pokud se má 
BUF se značně omezenými finančními zdroji vůbec udrţet při ţivotě, je nevyhnutné dát 
přednost administrativní a finanční efektivitě před přísným dodrţováním utopistické 
fašistické ideologie. Nutnost prudce zredukovat náklady ale samozřejmě neznamenala 
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konec prosazování fašistické společenské revoluce. Bylo to však vítezství 
„administrativní“ frakce v rámci hnutí nad „ideologickou“ a „propagandistickou.“
487
  
Dne 11. března svolal Mosley poradu svého štábu. Podle policejní zprávy mu 
otevřeně řekl, ţe „nastal čas, kdy většina z nich bude muset přinést oběti a... se slzami 
v očích jim oznámil, ţe finanční situace hnutí vyţaduje drastická úsporná opatření. “
488
 
Počet placeného personálu měl klesnout ze 129 na 57.
489
 Mezi těmi, kterým bylo 
oznámeno ţe „není nevyhnutné, aby se v budoucnosti hlásili do sluţby“, byli William 
Joyce, John Beckett, Alexander Raven-Thomson, major A. Cleghorn, John M. Thomson, 
kapitán P. W. Atherley, Henry J. Gibbs, O. Auton,
490
 nebo Alec Broad.
491
 Reorganizace, 
spojená se seškrtáním 70 % výdajů a propuštěním všech placených řečníků hnutí,
492
 byla 
podle vedení nutná a vedená potřebou „hnutí hospodařit se svými zdroji tak, aby bylo 
připravené na velké budoucí bitvy.“
493
 BUF uzavřela místní ředitelství v Manchesteru 
a přesunula veškerou administrativu do Londýna. Na výplatní pásce zůstali pouze čtyři 
z původních dvaceti čtyř národních organizátorů a pouze sedm z původních dvanácti 
inspektorů.
494
 Mosley vyhlásil, ţe nikoho z hnutí nevyhazuje a ţe v něm mohou 
pokračovat jako dobrovolníci. Beckettovi a Autonovi byly dokonce navrţeny honoráře za 
jeden článek týdně do Action nebo The Blackshirt.
495
  
Propuštění Joyce a všech placených řečníků, o které se oddělení propagandy pod 
jeho vedením staralo, znamenalo vítězství frakce Francise-Hawkinse. Bylo to vítězství té 
částí hnutí, které věřila, ţe efektivita administrativního aparátu a pragmatismus by vţdy 
měly mít přednost před ideologickou doktrínou. Bylo to vítězství „vojenské“ kliky 
důstojníků, byrokratů a veteránů první světové války nad fašistickými „intelektuály,“ 
kteří prosazovali důraz na propagandu, ideologii a kulturní dimenzi fašismu. Dne 15. 
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března byl Francis-Hawkins jmenován do čela celé administrativní a politické struktury 
BUF. Všechna moc v hnutí se tak koncentrovala v rukou jednotné centrálně řízené 
velitelské struktury v čele s „byrokratem“ zcela loajálním Mosleymu.  
Joyce i Beckett odmítli dál pracovat pro BUF. Podle nich se Mosley zajímal více 
o kult osobnosti a vlastní slávu neţ o fašismus.
496
 Podle Mosleyho byl naopak Joyce 
zrádce, který se měl údajně pokusit o revoltu v hnutí a převzetí vedení. Mosley vzpouru 
ale podle svých slov „zvládl bez problémů. Nepodařilo se mu (Joyceovi – J. D.) otřást 
věrností našich členů, jejichţ morálka byla na něho příliš silná.“
497
 Kromě jiného tato 
změna znamenala také opuštění nejagresivnější a vyhroceně nenávistné formy 
antisemitismu. V pokynech pro řečníky z října 1937 se jiţ píše pouze o „zločinných 
akcích některých Ţidů,“ ne o Ţidech jako celém národu.
498
  
Joyceovi se koncem března podařilo získat finanční podporu Alexe Scrimgeoura, 
který dříve financoval Mosleyho hnutí. Dne 2. dubna 1937 zaloţili spolu s Beckettem na 
109 Vauxhall Bridge Road v jihozápadním Londýně
499
 vlastní organizaci, prudce 
antisemitskou National Socialist League.
500
 NSL dokázala i vydávat vlastní časopis, The 
Helmsman. Přijala program, základem kterého byl antisemitismus, obdiv k Hitlerovi 
a volání po přijetí britské verze nacismu. Hlavním heslem hnutí se stalo „Vpřed!“ (Steer 
Straight).
501
 Černokošiláči z BUF často narušovali shromáţdění NSL,
502
 která ovšem i 
bez jejich přičinění jako organizace úplně selhala. Kdyţ Joyce v srpnu opouštěl Británii, 
měla NSL čtyřicet registrovaných členů.
503
  
Mezi těmi, kteří nenesli náhlé odříznutí od stálého příjmu dobře, patřil i Charles 
Wegg-Prosser, kandidát BUF pro Limehouse. Sepsal antifašistický pamflet Fascism 
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 který poté vydala ţidovská organizace pro boj s fašismem a anti-semitismem. 
Mimo jiné v něm popsal Mosleyho autoritářský způsob vedení BUF. Mosley měl podle 
Wegg-Prossera údajně napsat program a předvolební projevy pro všech šest kandidátů ve 
volbách.  
Svou nespokojenost s vývojem hnutí zanedlouho vyjádřil i jeden z hlavních 
řečníků a publicistů hnutí a člen propagandistického oddělení (a tím i propagandistické 
frakce v rámci hnutí), John Angus MacNab.
505
 Podle policejní správy byl MacNab 
Joyceův dobrý přítel a spolu i bydleli. MacNab po odchodu Joycea očekával propuštění z 
hnutí kaţdou chvíli.
506
 Dne 23. března z hnutí sám rezignoval, a to za poněkud 
dramatických okolností. Jiţ o týden dříve oznámil Mosleymu, ţe chce z hnutí odejít, 
vůdce ho ale při osobním pohovoru přesvědčil, aby zůstal. Nakonec ale MacNab 
nevydrţel neustále verbální útoky na svého přítele Joycea v tisku i v centrále BUF a ráno 
23. března definitivně rezignoval.  
Obě hlavní periodika, Action i The Blackshirt, BUF nadále vydávala, i kdyţ se 
značně zredukovaným personálem. Odpovědnost za všechen tisk hnutí převzal Geoffrey 
Dorman.
507
 Z hlediska specifického zájmu o propagandu BUF je nutné podotknout také 
to, ţe o své místo přišel i karikaturista hnutí Alexander Bowie. Od 11. března 1937 uţ 
dostával pouze fixní sumu za kaţdý obrázek pro časopisy BUF.
508
 V červnu 1937 se 
z Německa, kde se půl roku léčil z alkoholismu a válečných traumat, vrátil A. K. 
Chesterton.
509
 Chesterton měl nahradit Williama Joyce na postu šéfa oddělení 
propagandy, coţ vyvolalo v hnutí vlnu nevole, protoţe byl mnohými označován za 
„opilce.“
510
 Mosley ho ale nakonec přece jen 8. července 1937 jmenoval, a to nejen do 
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Volby do místní samosprávy v roce 1937  
I přes neúspěchy hnutí a vnitřní rozepře byl Mosley stále odhodlaný uspět 
v nejbliţších volbách. V centrále soustavně opakoval, ţe hnutí je zkonsolidované 
a připravené „bojovat s plnou silou.“ Mluvil o „připravenosti konat, konsolidaci a o 
přípravách k nástupu k moci a podobně. Mnoho členů se ale obávalo, ţe nedávné změny 
znamenaly začátek konce Britské Unie Fašistů.“
512
 Mosley o podobných řečech nechtěl 
ani slyšet. V rozhovoru s vedoucími důstojníky BUF v centrále v červnu vytyčil hlavní 
cíle, které mělo hnutí sledovat, pokud se mělo vrátit na zpět na výsluní. BUF si mělo 
vybudovat především silný vztah k dělnictvu. Černokošiláči měli dělníky „burcovat, 
snaţit se vytvořit v jejich řadách tolik nespokojenosti, kolik jen bude moţné – a jestli je to 
nutné, neváhat při vytváření takových nepokojů podpořit i komunisty a jiné extrémní 
elementy.“
513
 Podle Mosleyho měl tehdejší průmyslový „boom“ zkolabovat v roce 1938, 
nejpozději v roce 1940, a krize měla být ještě horší neţ ta na počátku 30. let. „Dělníci 
musí být vystrašeni! A i kdyţ budou stávky ve fašismu zakázány, je potřeba je nenápadně 
a bez zapojení hnutí vyvolávat. Dělníci musí být připraveni pouţít kaţdou dostupnou 
zbraň... a strana to musí být připravena podchytit a tvrdě zasáhnout za dva roky (v roce 
1940 se měly konat další volby – pozn. J. D.).“
514
 Dále Mosley vyhlásil, ţe je absolutně 




Pravda ale vypadala jinak. Hnutí bylo v katastrofálním stavu. Jiţ v dubnu 1937 
prohlásil prezident organizace zastupující londýnské Ţidy,
516
 Neville Laski, ţe „fašistické 
hnutí umírá.“ O něco později podobně vyjádřil svou „extrémní spokojnost s tím, ţe tento 
muţ (Mosley – J. D.) je na úplném dně své popularity.“
517
 V polovině roka 1937 
neexistovala ţádná funkční organizace hnutí v Birminghamu, Lincolnshire, Manchesteru, 
Liverpoolu ani Carlisle.
518
 V jiţním Walesu bylo hnutí v totálním rozkladu, situaci navíc 
zhoršilo převelení jediného schopného organizátora v oblasti, T. P. „Tommyho“ Morana 
do Northamptonu.
519
 V celé oblasti Lancashire, kde byla BUF tradičně poměrně silná, 
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bylo v červnu 1937 pouze kolem stovky aktivních členů.
520
 Bez financí 




Šest měsíců po březnových volbách do Rady hrabství Londýn se konaly volby do 
místní samosprávy. Jiţ od listopadu 1936 propagovala BUF na stránkách The Blackshirt 
své kandidáty do jednotlivých volebních obvodů.
522
 Kromě zmínky v The Blackshirt ale 
všichni kandidáti šli do voleb z vlastní iniciativy a kampaň si financovali z vlastních 
zdrojů.
523
 O špatné finanční situaci hnutí svědčí také fakt, ţe kromě propagace kandidátů 
hnutí opakovaně vyzývalo své příznivce k finančním příspěvkům na volební kampaň.
524
  
BUF postavila v Londýně osm kandidátů do pěti krajů (v případě Londýna 
městských čtvrtí). V šesti z nich skončila BUF druhá, s nejlepším výsledkem 22 % 
v Bethnal Green.
525
 Ve všech obvodech mimo Londýn BUF zaznamenala katastrofální 
výsledky. Její kandidáti v Leedsu, Manchesteru, Sheffieldu a Southamptonu skončili 
všichni na úplném konci výsledné listiny. Podobné to bylo i v ostatních obvodech. 
Celkem postavila BUF 66 kandidátů do 29 samosprávných krajů a bojovala celkem o 86 
míst. Nikde se ani nepřiblíţila moţnosti zvolení svého kandidáta a výsledky nesnesou 
srovnání s výsledky ostatních politických stran. Nejúspěšnější fašistický kandidát měl 
stále o 247 hlasů méně neţ nejhorší kandidát Labour Party v té samé oblasti. Nejlepší 
výsledek BUF v přímém souboji s kandidátem konzervativců skončil podobně: 183 hlasů 
BUF proti 496 hlasům toryovského kandidáta. V jiných oblastech dopadlo Mosleyho 
hnutí ještě hůř. V osmi obvodech nezískali jeho kandidáti ani sto hlasů. V Northhamptonu 
získal kandidát BUF pouze dvacet sedm hlasů.
526
 Jak tristně tento výsledek vypadá vedle 
1191 hlasů vítězného kandidáta Labour Party, není třeba dále komentovat.  
Volby dopadly tak špatně, ţe se někteří přední členové hnutí, například A. K. 
Chesterton nebo Wilfred Risdon, nebáli otevřeně mluvit o katastrofě.
527
 Další ranou pro 
hnutí v listopadu 1937 bylo odmítnutí Národní asociace obchodníků se sítí trafik 
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(National Association of Wholesale Newsagents) nadále prodávat Action. Pro BUF to 
znamenalo, ţe napříště veškerá distribuce tohoto periodika závisela pouze na vlastních 




Klesání ke dnu 
BUF vstupovala do roku 1938 s rozkládající se provinční strukturou a bez naděje 
na její oţivení. Posledním místem, kde ještě organizace BUF fungovaly, byl Londýn. 
Hnutí trpělo zejména akutním nedostatkem financí. Černokošilácký tisk neustále vyzýval 
k příspěvkům do propagandistického fondu a vedení hnutí se rozhodlo začít se sbírkami 
peněz na shromáţděních.
529
 Začátkem roku byla oznámena další redukce personálu a The 
Blackshirt skončil jako týdeník. Poslední číslo mělo vyjít 29. ledna 1938, poté měl 
časopis pokračovat jiţ jen jako měsíčník.
530
 Propaganda se omezila na prodej tiskovin 
a agitaci jednotlivých členů v zaměstnání nebo v místě svého bydliště. Hnutí mělo 




Jedna z mála dobrých zpráv v tomto období bylo rozhodnutí jistého obchodníka 
z Lancashire financovat kampaň BUF.
532
 Mezi 7. a 20. únorem 1938 zorganizovalo 
Mosleyho hnutí v této oblasti přibliţně dvě stě shromáţdění; 16 aţ 20 shromáţdění se 
uskutečnilo i na celostátní úrovni. Vystoupili na nich nejvýznamnější členové hnutí, 
například W. Risdon, A. Raven-Thomson, P. G. Taylor, E. G. Clarke, T. P. Moran 
a dokonce i Mosley.
533
 Úspěch kampaně však byl spíše Mosleyho snem neţ realitou. Širší 
vedení BUF bylo výsledkem zklamáno a neúspěch byl připisován špatnému počasí.
534
 
Mosley, přesvědčený neoblomně o úspěchu, byl odhodlaný spustit podobnou kampaň 
i v dalších krajích Británie, zejména v Yorkshire.  
Ani během tohoto období neustaly konflikty a třenice uvnitř hnutí. Nepomohl ani 
odchod velké části propagandistického oddělení. S praktikami lidí, kteří vedli hnutí, 
zvláště se stylem rozhodování a uvaţování Francise-Hawkinse, byl čím dál tím více 
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nespokojený i A. K. Chesterton. Na vrcholu svého postupu a angaţovanosti v hnutí se 
rozhodl rezignovat. Chesterton ale nikdy neztratil své přesvědčení a víru ve fašismus. Byl 
pouze rozčarovaný metodami, jakými Francis-Hawkins, který byl pro něho vţdy jen 
„komickou figurkou,“
535
 řídil hnutí. Rezignovat se rozhodl jiţ v říjnu 1937. Dne 10. října 
sepsal rezignační dopis, který chtěl osobně doručit Mosleymu. Nakonec mu ho ale 
neodevzdal, protoţe se k němu dostala zpráva o Mosleyho projevu v Liverpoolu, při 
kterém byl vůdce BUF zasaţen do hlavy kamenem tak, ţe téměř přišel o ţivot.
536
 
Rekonvalescence měla trvat nějaký čas a Chesterton se rozhodl z loajality ke svému 
příteli v hnutí ještě chvíli setrvat a rezignační dopis roztrhal.
537
 Pokračoval v editorské 
práci a psaní pro The Blackshirt. Trpělivost Chestertonovi definitivně došla v březnu 
1938, kdy z hnutí odešel. Při svém odchodu poznamenal, ţe „kdyţ se rozhodne (Mosley – 
pozn. J. D.) zbavit všech těch potkanů, které kolem sebe má, a pošle pro mě, vrátím se.“
538
  
Přelom let 1937 a 1938 byl pro BUF zajímavý z jiného hlediska. V této době totiţ 
vyšla dlouho připravovaná kniha A. Ravena-Thomsona, The Coming Corporate State.
539
 
Autor v ní podrobně rozvinul myšlenky načrtnuté v Mosleyho třech klíčových textech: 
The Greater Britain (1932, přepracovaná a rozšířená verze 1934),
540
 100 Questions Asked 
and Answered (1936)
541
 a Tomorrow We Live (1936, přepracovaná verze 1938).
542
 BUF 
se nikdy nevzdala svého ekonomického programu a její ideologové a propagandisté nikdy 
nepřestali velebit korporativní stát a psát o výhodách různých fašistických konceptů 
fungování hospodářství i organizace společenské a politické sféry.  
Pro členy hnutí byla práce Ravena-Thomsona „nejpodrobnější a nejvíce 
všeobjímající politický program, jaký byl kdy v této zemi napsán.“
543
 Raven-Thomson 
skutečně detailně popsal, jak by Británie pod vládou BUF vypadala. Kniha je rozdělená 
do tří hlavních částí. První je „filozofická koncepce,“ ve které vysvětluje fašistickou 
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koncepci národa jako organismu slouţícího vyššímu zájmu. Stát měl podle něho fungovat 
jako „lidské tělo, sloţené z miliónů buněk, které všechny pracují pro dobro většího celku... 
stejně tak musí civilizovaná společnost být organizovaná jako korporativní stát, ve kterém 
kaţdý individuální člověk provádí jistou práci a tím slouţí vyšším zájmům celku.“
544
 
V druhé části, nazvané „ekonomická organizace,“ Raven-Thomson vysvětluje, jak by 
fungovalo britské fašistické hospodářství. Celou ekonomiku a její jednotlivá odvětví 
rozdělil do dvaceti čtyř korporací zahrnutých do čtyř větších skupin: primární produkty, 
průmysl, distribuce a administrace. V samostatné dvacáté páté korporaci měli být 
organizováni britští důchodci. Součástí knihy je i „Charta práce“ která vymezovala práva 
a povinnosti zaměstnanců. Třetí část knihy nese název „sociální uspořádání“ a zabývá se 
problematikou rodiny, svobody projevu a volbami ve vysněném fašistickém státě. Podle 
Ravena-Thomsona měl „korporativní stát přinést do politiky principy odbornosti.“
545
 
Pochopitelně, utopistické představy fašistů se dočkaly velké kritiky, především ze strany 
levice. Sám Mosley po válce připustil, ţe korporativní stát, který Černokošiláči tolik 
obhajovali, „byl příliš byrokratický a nedostatečně dynamický.“
546
  
I kdyţ se BUF, jak bylo zmíněno, svého ekonomického programu nikdy úplně 
nevzdala, pod tlakem vnějších okolností i posunů uvnitř hnutí se do popředí dostávala i 
jiná témata. Po opuštění nejradikálnějšího antisemitismu se hnutí pokoušelo začátkem 
roku 1938 svou propagandu přeorientovat a nalézt taková témata, která by přilákala 
zejména soukromé podnikatele, malé obchodníky a střední třídu. Nejvýznamnější posun 
v politické orientaci ale způsobil vývoj na mezinárodní scéně. 
 
Mírová kampaň 1938-1940 
V březnu 1938 obsadil Hitler Rakousko a vzrůstající mezinárodní napětí hrozilo 
zataţením Británie do nové evropské války. BUF na nový vývoj zareagovala téměř 
okamţitě spuštěním kampaně „Zastavme válku“ (Stop the War).
547
 Protiválečná kampaň 
se stala (s výjimkou krátkého období začátku roku 1939) hlavním propagandistickým 
tématem od března 1938 aţ do úplného zániku BUF v roce 1940.  
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Mosleyho snaha o nezapojení se Británie do moţné války vycházela z jiných 
ideologických předpokladů a geopolitických závěrů neţ politika appeasementu britské 
vlády. Mosley byl zásadně proti válce s Německem, které viděl jako ideologického 
spojence a spřízněný stát. Hesla kampaně BUF jako „Britové bojují jen za Británii“ nebo 
„Mosley a mír“ ale korespondovala s veřejným míněním, naladěného jednoznačně proti 
jakékoli intervenci země v evropských záleţitostech. Jistý, i kdyţ velmi limitovaný, ohlas 
tedy kampaň BUF měla.
548
  
Mosleyho nová politika se dočkala odezvy především v souvislosti 
s československou krizí v září a začátkem října 1938. Avšak jiţ v květnu Action na své 
titulní stránce pod velkým heslem „Hleďme si svého“ (Mind Britain's Business) uveřejnil 
dva menší plakáty, které mohli čtenáři vystřihnout a lepit na zdi. Jeden se týkal přímo 
Československa a ptal se „VÁLKA pro Československo – chcete ji?“ (WAR for 
Czechoslovakia – do you want it?).
549
 Podobné plakáty byly uveřejňovány v Action 
často.
550
 V červnu zorganizovala v rámci kampaně „Británie především“ (Britain First) 
čtyři pochody a devatenáct shromáţdění po celém Londýně.
551
 Dne 16. září vydalo vedení 
BUF pro všechny své pobočky memorandum s titulem „Národní kampaň pro Británii, mír 
a lid“ (National Campaign for Britain, Peace and People), ve kterém urgovala všechny 
členy, aby spustili intenzivní kampaň proti účasti Británie ve válce.
552
  
Hnutí bylo schopno zorganizovat sérii větších demonstrací v západním Londýně, 
ve Whitehallu a také na Downing Street.
553
 Důvodem, proč BUF neorganizovala pochody 
a shromáţdění ve východní části města, v East Endu, byl přetrvávající zákaz, který místní 
zastupitelstvo na BUF uvalilo (umoţňoval to zákon na ochranu veřejného pořádku z roku 
1936). Kromě toho se veškerá shromáţdění konala venku, protoţe majitelé všech větších 
hal v Londýně odmítali Mosleymu pronajmout prostory. V kampani BUF obviňovala ze 
snahy rozpoutat válku především Ţidy, coţ je důkazem, ţe antisemitismus nikdy zcela 
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neopustila. V záři Černokošiláči vylepovali plakáty se ţidovskou hvězdou a nápisem 
„Kaţdý Ţid je hoden dvou Angličanů“ a s nápisem „Kristus byl prvním fašistou.“
554
  
V roce 1938 se zvýšil počet členů BUF. Webber uvádí, ţe v prosinci 1938 mělo 
hnutí 16 500 členů.
555
 Tradičním problémem bylo, ţe všichni nebyli aktivní. Podle 
policejní zprávy zaplatilo v prosinci členské poplatky jen 6600 členů, z toho 3600 bylo 
registrováno v Londýně.
556
 Porovnání s 5800 aktivními členy hnutí v lednu 1938 ukazuje, 
ţe nárůst nebyl nijak zvlášť rychlý. Snaha o získání nových členů, především ze střední 
třídy, a opuštění nejradikálnějších forem antisemitismu navíc znamenalo ztrátu podpory 
v londýnském East Endu.
557
 Skutečně větší nárůst počtu členů nastal aţ v roce 1939. 
Protiválečná kampaň však přivedla i několik známějších osobností, které se s BUF 
otevřeně identifikovaly. Mezi ně patřil například známý automobilový závodník Fay 
Taylour nebo dobrovolná policistka Mary Sophia Allen. Spisovatel a bývalý parlamentní 
kandidát za Labour Party Hugh Ross Williamson vyjádřil BUF svou solidaritu.  
Podpis Mnichovské dohody v záři 1938 znamenal relativní uklidnění mezinárodní 
situace a tím i mnohem pokojnější atmosféru na britské domácí politické scéně. Mírová 
kampaň BUF tím utrpěla a strana musela najít jiná nosná témata.  
Začátkem roku 1939, především pak v únoru, se stala hlavním námětem kampaně 
BUF nezaměstnanost.
558
 Řečníci BUF se znovu zaměřili na prezentování výhod 
korporativního státu, členové hnutí rozdávali v továrnách zvláštní letáky, důraz na témata 
spojená s nezaměstnaností byl patrný i v Action. Podobná témata však nenašla u 
veřejnosti ohlas a energie, kterou hnutí získalo mírovou kampaní, se postupně vytrácela. 
BUF se jiţ tradičně potýkala s vleklou finanční krizí a v březnu bylo definitivně zastavené 
vydávání The Blackshirt.
559
 Později, v květnu, byli ze seznamu placených důstojníku 
vyškrtnuti další členové BUF. Mezi nejdůleţitější patřil Wilfred Risdon, člen oddělení 
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V březnu 1939 se kvůli německému obsazení českých zemí v Británii znovu 
zdvihla vlna válečné hysterie a mírová kampaň BUF se stala opět aktuální. Mosley před 
svými podřízenými v centrále mluvil o „velmi šťastné současné pozici hnutí.“
561
 Dne 25. 
března napsal do Action, ţe „šakali ţidovského kapitálu znovu volají po válce.“
562
 Hnutí 
opět organizovalo shromáţdění a pochody a Černokošiláči znovu po stěnách malovali 
protiválečné hesla. Periodika BUF pak fotografie pomalovaných stěn často zveřejňovala 
jako důkaz spontánní celospolečenské podpory BUF.
563
 V dubnu fašistický tisk napadl 
systém paktů a garancí mezi státy jako „systém kolektivní nebezpečnosti,“ který zvyšuje 
riziko války.
564
 Polský stát, „zatíţený ţidovskou hypotékou“, a finanční centrum Británie, 
londýnská City, byly údajně pod kontrolou ţidovského kapitálu.
565
 Ve stejném měsíci 
hnutí uspořádalo velký pochod napříč západním Londýnem.
566
  
Vrcholem kampaně se stalo velké shromáţdění v hale Earls Court v Londýně. Jak 
jsem jiţ uvedl, původně byly všechny haly v Londýně pro BUF nepřístupné. Předem 
zamluvený program v Earls Court na 16. července 1939 byl ale zrušen a jediný, kdo byl 
ochoten místo narychlo zaplnit, byl Mosley. Majitel se proto rozhodl BUF halu na večer 
pronajmout. Raven-Thomson, v té době šéfredaktor Action, si stěţoval na záměrné 
přehlíţení úspěchů hnutí v celonárodním tisku a získání haly komentoval následovně: 
„Konspirace levice a pravice ale přehlédla největší halu ze všech – Earls Court – zřejmě 
proto, ţe by je ani nenapadlo, ţe by si na ní fašisté troufli.“
567
 
Hnutí vloţilo do propagace shromáţdění veškeré dostupné prostředky a energii. 
Vytištěny byly stovky plakátů, fašistický tisk upozorňoval na shromáţdění několik týdnů 
předem a řečníci na událost upozorňovali při svých projevech. Hala Earls Court byla 
největší halou v Londýně v té době a propaganda BUF vehementně upozorňovala na fakt, 
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Kdyţ shromáţdění začalo, BUF byla schopná na několik hodin oţivit své 
nejúspěšnější propagandistické taktiky. Podle policejních odhadů se shromáţdění 
účastnilo 11 000 lidí,
569
 celonárodní tisk udával dokonce číslo 20 000 lidí, tisk BUF toto 
číslo pochopitelně ještě zvýšil, a to na 30 000 přihlíţejících.
570
 Bez ohledu na konečné 
číslo, působil počet účastníků shromáţdění impozantně. Podle mnohých pozorovatelů byl 
nejvýraznějším rysem shromáţdění entuziazmus posluchačů a hlasité posměšky na adresu 
Churchilla. Ještě hlasitěji návštěvníci vyjadřovali svou podporu při Mosleyho útocích na 
Baldwina.
571
 Vůdce BUF slovně napadal i Ţidy, většinou ale jen náznakem a naráţkami, 
ne přímo. Publikum však varoval, aby se před nimi měli na pozoru, a ţe Britové by 
neměli umírat v „ţidovském konfliktu.“
572
  
Shromáţdění v Earls Court bylo nepochybně jedním z největších úspěchů hnutí 
v jeho historii vůbec. Těsně po něm se prudce zvýšil počet ţádostí o členství v hnutí.
573
 




Mírová kampaň sice přinesla BUF jisté znovuoţivení, mírný vzestup i nárůst 
členstva, byla to ale labutí píseň britského fašismu spíše neţ váţná hrozba pro britský stát. 
Podobně jako při kampani proti sankcím Společnosti národů vůči Mussoliniho Itálii 
v letech 1935 a 1936, i při mírové kampani v letech 1938-1940, byla role BUF minimální. 
Navzdory grandiózním Mosleyho plánům a velkolepým prohlášením byl vliv BUF na 
společnost, veřejné mínění, vládní politiku a běh událostí ve Velké Británii obecně, iluzí a 
ve skutečnosti neexistoval.  
 
Neslavný konec: Defence Regulation 18b 
Druhá fáze mírové kampaně BUF začala po německém útoku na Polsko 
a britském vyhlášení války Německu. Mosley napsal stanovisko pro všechny členy svého 
hnutí, ve kterém zdůraznil, ţe BUF je pro mír, ale poţaduje od všech svých členů, aby 
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ţádným způsobem nebrzdili nebo nepřekáţeli válečnému úsilí země a „spolupracovali 
tak, jak to vyţaduje zákon.“
575
 Heslem kampaně se stalo „Připojte se k Britské unii 
a pracujte pro mír!“
576
 Při projevu v Stoll Theatre v Londýně mluvil Mosley před asi 
2400 posluchači. Tvrdil, ţe britskou veřejnost nikdo při rozhodnutí o válce nekonzultoval 
a důrazně ţádal vypsání referenda.
577
  
Ještě jako reakci na podepsání paktu Molotov-Ribbentrop 23. srpna 1939 přijal 
britský parlament tzv. Emergency Powers Regulations, coţ byla legislativa, která 
umoţňovala přijímat britské vládě ve stavu ohroţení státu zákony ve zkráceném řízení. 
Tento zákon dále omezil moţnosti propagandy BUF. Pochody byly zakázány úplně 
a propaganda hnutí se omezila na prodávání Action a osobní rozhovory. Vedení hnutí 
uvaţovalo o tisku a distribuci letáků, vzhledem k situaci se ale rozhodli prozatím 
vyčkat.
578
 Jediné letáky, které se objevily na veřejnosti, byly „Ne válce kvůli Varšavě“ 
(No War for Warszaw). Nebylo však zřejmé, jestli je skutečně vytiskla BUF.
579
 I policie 
byla na fašistických shromáţděních aktivnější. V říjnu 1939 byla zatčena Anne Brock 
Griggs podle zákona na ochranu veřejného pořádku (§39b), za „snahu o ovlivnění 
veřejného mínění způsobem, který byl pravděpodobně předpojatý k obraně království.“
580
 
Další dva fašisté byli zatčeni, kdyţ se ozvali na její obranu.
581
  
V roce 1940 se ještě uskutečnily dvoje doplňovací volby do jednotlivých 
parlamentních obvodů. Za BUF byli nominováni Tommy Moran jako kandidát do části 
West Ham a Sydney Allen do North-East Leeds. BUF doufala, ţe poţadavek okamţitého 
uzavření míru získá voliče. Mosley znovu zdůraznil, ţe Britové by neměli umírat za 
„ţidovské zájmy,“ a ţe BUF byla odhodlána bojovat jedině za Británii a její impérium, 
a chtěla nechat ostatním velkým národům jejich sféru vlivu. Spojené království by „mělo 
investovat do přestavby, ne do války.“
582
 Volby opět skončily pro BUF výrazným 
neúspěchem. Moran získal 151 hlasů oproti 14 343 hlasům vítězného kandidáta Labour 
Party. Allen v Leeds získal o něco více hlasů, 722. Při porovnání s 23 882 hlasy 
kandidáta konzervativců ale o úspěchu nemůţe být řeč.  
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O vítězství v dalších doplňujících volbách se BUF pokusila znovu v květnu 1940, 
těsně před zatčením jejího vedení. Frederick Haslam získal v Middleton and Preswitch 
418 hlasů, vítězný konzervativec 32 036 hlasů. Všichni kandidáti BUF ztratili svoji 
zálohu,
583
 hnutí ale bylo odhodláno bojovat dále. E. G. „Mick“ Clarke oznámil 
kandidaturu do doplňujících voleb pro Bow and Brownley,
584
 byl ale zatčen dříve, neţ 
vůbec mohl zahájit kampaň. 
V květnu 1940 přistoupila policie k systematické kampani proti BUF, během které 
došlo k zatýkaní členů, ukončování shromáţdění a neudílení povolení k jejich konání.
585
 
Podle policejních hlášení byla propaganda BUF od počátku války „poraţenecká 
a rozhodně proněmecká.“
586
 Mosley byl hodnocen jako pronacistický, přičemţ, „během 
posledního roku se otevřeně hlásil k pro-nacistické propagandě a obhajoval a velebil 
německé agresivní chování..., začátek války způsobil opuštění této politické linie  
a namísto toho zvolil mírovou a izolacionistickou kampaň, která podle něho nejvíc zaujme 
veřejnost.“
587
 Zvláštní oddělení MI5 jednoznačně doporučovalo aplikaci zákona Defence 
Regulation 18b,
588
 která by umoţňovala zákaz BUF a zatčení její nejprominentnějších 
členů. Hlavní představitelé BUF tušili, ţe vláda proti nim dříve nebo později zakročí. 
Raven-Thomson dokonce navrhl velkou propagandistickou kampaň proti jiné pravicové 
organizaci, Nordic League. Raven-Thomson chtěl tuto organizaci obvinit z kolaborace 
s nacisty a zrádcovství, čímţ „se měla zdůraznit absolutní loajalita hnutí k Británii a její 
impériu.“
589
 Jeho plán se v centrále BUF setkal s nadšenou podporou, hnutí ale nakonec 
nijak nepomohl.  
Britská vláda nechala fungovat po vypuknutí války BUF osm měsíců, poté se ale 
rozhodla její působení ukončit. Při bezprostřední hrozbě nacistické invaze si nemohla 
dovolit „pátou kolonu.“ Podle rozhodnutí britské vlády měla policie zatknout všechny 
aktivní organizátory hnutí (a další fašisty a nacistické sympatizanty, kteří neměli s BUF 
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nic společného, jako Arnold Leese nebo kapitán A. H. M. Ramsay
590
 a další) podle 
Defence Regulation 18b. Podle něho mohli být zadrţeni ti občané, kteří představovali 
nebezpečí pro veřejný pořádek a obranu království. Uţ samotné znění tohoto zákona je 
sporné a zákon sám o sobě zůstává dodnes jedním z nejkontroverznějších britských 
zákonů.
591
 Podle vyšetřovatelů byly Mosleyho opakované výzvy „Pro Británii, mír a 
lid“
592
 po útoku Německa na Polsko důkazem jeho podpory appeasementu vůči Hitlerovi. 
Mezi důvody pro zatčení vedoucích osobností BUF bylo uváděno tvrzení, ţe „osoby, 
které kontrolují tuto organizaci, mají nebo měly kontakty na osoby, které mají kontakty na 
německou vládu, mocnost, se kterou je Její Veličenstvo ve válce.“
593
  
Mezi zatčenými členy byli Alexander Raven-Thomson, Neil Francis-Hawkins, 
George Sutton, Wilfred „Bill“ Risdon, B. D. E. Donovan, kapitán U. A. Hick, E. G. 
„Mick“ Clarke, Olive Hawks, Hector McKechnie, sedm parlamentních kandidátů a další 
významní členové hnutí.
594
 Vůdce BUF, Sira Oswald Mosleyho, zatkli ve čtvrtek 23. 
května 1940. Šest týdnů poté, 29. června, byla zatčena i jeho manţelka Diana.
595
 Mosley 
si později ve své autobiografii stěţoval, ţe ve vězení v Brixtonu (jeho vězenské číslo bylo 
2202) „jsem na své nemilé překvapení zjistil, ţe můj spoluvězeň vedle je negr. Nějaký 
rozmarný osel v kanceláři si zřejmě myslel, ţe mě to rozčílí.“
596
  
Dne 10. července 1940 byla BUF definitivně zakázána a prohlášena za ilegální 
organizaci. Torzo Mosleyho organizace instruovalo v posledním čísle Action členy, aby 
„teď, kdyţ Británie stojí tváří tvář moţnosti německé invaze na ostrovy, udělali pro svůj 
národ vše, co je v jejich moci.“
597
 Zároveň autoři vyhlásili, ţe „s politováním oznamují, ţe 
další zatýkání v posledním týdnu znemoţnilo další vydávání Action.“
598
 Zatýkání členů 
BUF bylo podle nich nespravedlivé a prohlásili, ţe „v politice Britské Unie není nic, co by 
dávalo i tu nejmenší záminku pro zrádné chování. Znovu a znovu bylo opakováno, ţe 
členové musí ctít zákon, nesmí dělat nic, co by jakýmkoliv způsobem škodilo válečnému 
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úsilí země a v případě invaze se mají okamţitě postavit na obranu Britského impéria. 
V případě, ţe se u kteréhokoli člena zjistilo neloajální nebo nevlastenecké chování, 
samozřejmě následovalo jeho okamţité vyloučení z hnutí.“
599
 Britská vláda měla ale na 
věc jiný pohled.  
Centrála BUF byla zavřena a všechny aktivity pozastaveny. Celkem policie zatkla 
na 800 členů hnutí.
600
 Defence Regulation 18b byl předmětem výzkumu mnohých 
historických prací, jak odborných, tak z pera bývalých členů BUF a sympatizantů hnutí 
(zejména dodnes existující organizace Friends of Oswald Mosley).
601
 Hlavním 
argumentem proti Mosleyho uvěznění je fakt, ţe Mosley a jeho spolupracovníci byli 
uvězněni bez jakéhokoli soudního řízení. Sám Mosley se při výsleších na policii 
několikrát neúspěšně soudu doţadoval.
602
 Problematika uvěznění členů BUF v roce 1940 
je kontroverzní téma, které si ještě vyţaduje další výzkum. Otázka vyvolává dodnes 
emoce a není definitivně uzavřena.  
 
*** 
BUF fungovala od 1. října 1932 do 10. června 1940, tedy téměř osm let. Během 
tohoto období prošla dynamickým vývojem. Její vliv na veřejné mínění v Británii, ohlas 
v parlamentu, případně dopad na chod ţivota v Británii byl ale po celou dobu mizivý. Pro 
postoj britského establishmentu byl příznačný postoj ministerského předsedy Stanleyho 
Baldwina, pro něhoţ byl Mosley „nevychovaný mizera, jehoţ hnutí nemá ţádný 
význam.“
603
 I kdyţ měla BUF ve svém vůdci charizmatickou osobnost a vynikajícího 
řečníka, disponovala v porovnání s kontinentálními fašistickými hnutími velkým počtem 
intelektuálů, a tím pádem i rozpracovaným a relativně racionálním politickým 
programem, nedokázala uspět.  
Důvodů najdeme hned několik. BUF byla po celé období své existence výsostně 
neefektivní organizací. V rámci hnutí docházelo k extrémnímu mrhání prostředky, 
v počátečním období dokonce ke korupci a tím pádem se fašisté neustále potýkali 
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s finančními problémy. Po dlouhé období navíc v hnutí existovala vnitřní roztrţka mezi 
jednotlivými frakcemi, zejména mezi skupinou kolem Francise-Hawkinse 
a propagandistickým oddělením. Nejednotnost hnutí, neefektivita a finanční problémy 
byly významným vnitřními příčinami neúspěchu fašismu v Británii.  
Mnohem důleţitější byly ale podle mého soudu vnější příčiny. V starší 
historiografii se často argumentuje tím, ţe britská mentalita jednoduše nebyla fašistická. 
Odolnost britského politického systému vůči antisystémovým ideologiím měla být 
výsledkem „vţitosti“ s většinovým volebním systémem, politickou kulturou a obecnou 
neochotou kooptovat radikální strany do politického ţivota. Britové byli bezpochyby 
zvyklí na staletou tradici konstituční monarchie a fašismus jim nijak zvlášť neimponoval. 
Podle mého názoru tkvěly hlavní příčiny neúspěchu BUF v neexistujících podmínkách, 
které by umoţnovaly kultivaci fašismu v rozsáhlé politické a společenské hnutí. Toto 
výstiţně ilustrují vybrané ekonomické údaje: v kritickém roce 1932 klesla výroba v USA 
přibliţně o 40 % a mzdy o 60 %. V Německu klesl hrubý domácí produkt o 15,7 % 
a průmyslová výroba v letech 1929-1932 o 40,8 %. Pro Velkou Británii platila zcela jiná 
čísla. I kdyţ zaznamenala velké problémy, zdaleka nebyly dopady hospodářské krize 
v Británii tak citelné jako v některých jiných zemích. Hrubý domácí produkt klesl o 5,8 % 
a průmyslová produkce ve stejném období o 11,4 %. V roce 1932 bylo nezaměstnaných 
15 milionů Američanů a 6 milionů Němců v roce 1933. Naproti tomu dosahovala 
nezaměstnanost v Británii v roce 1933 „pouhých“ 2,3 miliónů.
604
  
Mosley podcenil i načasování svého politického projektu. Kdyţ se Británie 
potýkala s nejhlubší krizí a jeho program zaznamenal jistý ohlas dokonce i v britské 
vládě, BUF ještě neexistovala a Mosley byl stále členem Labour Party. Nezaměstnanost 
dosahovala vrcholu v letech 1931-1933, v roce 1934 jiţ ale začala klesat a tento trend 
pokračoval aţ do roku 1937, kdy na krátké období znova mírně stoupla, aby poté byla 
zbrojním programem téměř úplně zlikvidována. V letech 1932-1937, kdy BUF fungovala, 
měla jisté finanční zdroje a její kampaně byly výrazné a měly i jistý dopad na veřejnost, 
průmyslová výroba Spojeného království stoupla o 46 % a nezaměstnanost klesla z 3 
miliónů na 1,5 miliónu.
605
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Neúspěch BUF je bezpochyby výsledkem souhry mnohých faktorů, 
nejdůleţitějším se ale jeví právě ekonomický výkon britského hospodářství, potaţmo 
slábnoucí sociální konflikt. Ekonomika Spojeného království jednoduše „nevytvořila“ 
dostatečnou nezaměstnanost a bídu k tomu, aby Britové přemýšleli o radikálnějších 
politických řešeních, ať uţ o komunismu nebo o fašismu, jako o reálných alternativách 

























Mýtus o znovuzrození 
 
Ideologie BUF 
Robert Benewick ve své knize Political Violence & Public Order z roku 1969 
rozdělil vývoj ideologie BUF na tři fáze. Jednotlivé fáze přitom reprezentovaly pomyslné 
posuny v ideologii,
606
 způsobech propagandy a politickém programu Mosleyho hnutí. 
Odráţely měnící se podobu samotné strany i reakce jejího vedení na konkrétní vývoj 
politické situace a veřejného mínění. V první fázi, jeţ podle Benewicka trvala od vzniku 
hnutí v říjnu 1932 přibliţně do podzimu 1934, byla jádrem ideologie, propagandy i 
politického programu hnutí snaha o ekonomickou a parlamentní změnu. Ve druhé fázi, od 
podzimu 1934 do konce roku 1937, ustoupily poţadavky na zavedení korporativní státu a 
politickou reformu do pozadí a hnutí se místo toho prezentovalo především vulgárním 
antisemitismem. V poslední fázi, od konce roku 1937 aţ do zákazu fungování BUF a 




O osm let později, v roce 1977, ale vzbudil Neil Nugent svou studií The ideas of 
the British Union of Fascists serióznější zájem badatelů o ideologii BUF.
608
 Nugent 
v podstatě souhlasil s Benewickovým dělením, i kdyţ ho ve své práci upravil a dále 
precizoval. Podle něj byl „útok BUF na politický systém výsledkem ekonomické 
analýzy.“
609
 Tvrdil, ţe ve svém programu ekonomických a politických změn, 
charakteristickém pro první fázi, kladla BUF důraz především na specifické společenské a 
ekonomické skupiny obyvatelstva. Kampaně BUF se soustřeďovaly „zejména na 
povolání, kde bylo odborové hnutí slabé nebo kde bylo nebezpečí konkurence ze zahraničí 
silné; ve zkratce tam, kde byla vize garantovaných vyšších mezd v korporativním státě 
nejlákavější. Vytrvalé kampaně, zaloţené na tradičních pokusech extrémní pravice 
vyuţívat strach obyvatelstva, byly mířené na farmáře, bavlnáře z Lancashire, malé 
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Důraz na antisemitismus kladla BUF podle Nugenta od roku 1935. Toto období 
mělo podle něj trvat aţ do podzimu 1938, kdy se Černokošiláči začali více soustředit na 
zahraniční politiku. Nugent také vyčlenil pět hlavních bodů v antisemitském programu 
BUF: 1) BUF je napadána Ţidy a musí se bránit; 2) Ţidovská konspirace (stát, média, 
finanční systém apod. jsou pod kontrolou Ţidů); 3) Ţidé se snaţí zavléct Británii do 
války, ve které nemůţe nic získat; 4) Ţidé vytvořili stát ve státě a nejsou loajální Británii; 
5) politika BUF vůči nim (ta ale byla, jak sám Nugent připouští, nejasná).
611
  
Nugent upozornil, ţe zahraniční politika se stala pro fašisty důleţitým bodem 
programu jiţ v roce 1935 během italsko-habešské krize. Od roku 1938 se pak stala 
dominantním tématem. BUF prosazovala mírovou kampaň a Mosley se opájel fantaziemi 
o formální unii mezi fašistickými vládami v Itálii, Německu, Británii a Francii. Rakousko, 
Československo a Polsko byly podle Černokošiláčů mimo britské sféry zájmu a měly být 
přenechány expanzivní politice nacistického Německa.
612
  
I kdyţ antisemitská a mírová kampaň vrcholila, ucelený politický program 
ekonomických a politických změn podle Nugenta nikdy zcela nezmizel. Rozdíl byl v tom, 
ţe ekonomické a politické problémy země začaly Černokošiláči vysvětlovat negativním 
vlivem Ţidů.
613
 Podle Nugenta „zmenšování prostoru a času, který Černokošiláči 
obětovali navrhovaným ekonomickým a politickým reformám, v ţádném případě 
neznamenal jejich zavrţení nebo oslabení vůle je implementovat v případě, ţe by BUF 
získala moc.“
614
 Důleţitým posunem oproti Benewickovi bylo proto tvrzení, ţe samo 
rozdělení na tři fáze ve vývoji ideologie hnutí je „pochybné.“ Nugent naproti zdůrazňoval 




Na tyto dvě práce navázal Stephen Cullen. Tvrdil, ţe interpretace Nugenta a 
Benewicka byly sice správné, nepodávaly ale o ideologii BUF ucelený obraz.
616
 Cullen 
vytvořil šestičlenný model ideologie BUF. Podle něj byly základními tématy, kromě 
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ekonomického racionalismu, antisemitismu a zahraniční politiky (mírové kampaně), ještě 
„hyper-vlastenectví, neohrozitelná víra v krále a impérium, za druhé étos veteránů první 




Cullen podobně jako Nugent znovu zdůraznil, ţe rigidně vymezovat ve vývoji 
ideologie BUF jednotlivé fáze není správné. Podle něj „centrální myšlenky“ existovaly 
konstantně po celou dobu existence BUF. Vývoj ideologie se v tomto smyslu podle 
Cullena omezoval pouze na „změnu v důrazu, coţ bylo výsledkem proměňující se taktiky 
BUF a nutnosti čelit novým politickým okolnostem.“
618
 Postupem času se zjednodušily 
rovněţ jednotlivé argumenty fašistů v ekonomické a politické oblasti, vůdcovský princip 
se stal zřetelnějším a rétorika řečníků se více inspirovala německým národním 
socialismem (s tím podle Cullena souviselo i zařazení antisemitismu mezi hlavní témata 
kampaní).
619
 Kontroverzní je Cullenův pohled na násilí BUF. To podle něj nebylo 
součástí „jádra“ ideologie Mosleyho hnutí. Černokošiláče vykreslil spíš jako oběti neţ 




Všechna tato dělení se sice v zásadě nejeví jako úplně nesprávná, podstatu 
ideologie BUF ale podle mého názoru příliš zjednodušují a nemohou o ní podat ucelený 
obraz. Největší problém těchto tří přístupů tkví ve výlučném soustředění se autorů na 
„racionální“ prvek v politickém programu BUF. Naopak, v ideologii Mosleyho 
Černokošiláčů, měl, jak se budu dále snaţit ukázat, silnou „pozici,“ nebyl-li dominantní, 
spíše iracionální, filosofický element. Griffinův model, z něhoţ v této práci vycházím, se 
sám soustřeďuje na fašistické iracionálno: vystihuje ţivotné pocity, které jsou postavené 
na prolínajících se obrazech dekadence a obrody.  
Další práce zabírající se ideologií BUF (Barbara Farr, David Lewis, Leslie Susser) 
se jiţ alespoň částečně soustředily i na tento iracionální element v ideologii BUF, 
zásadnější posun v interpretaci ale nepřinesly. Pro D. S. Lewisa nepředstavovala BUF ani 
tradičně pravicovou, ani revoluční stranu. Nazval jí hnutím „autoritativního středu,“
 621
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které se snaţilo ve své ideologii absorbovat levicové i pravicové myšlenky.
622
 Barbara 
Farr naopak charakterizovala BUF jako dynamické revoluční národně socialistické hnutí, 
jeţ bylo v tomto smyslu v ostrém kontrastu se staršími britskými fašistickými 
organizacemi.
623
  Podle Leslie Susser měl fašismus „dvojí tvář“ a snaţil se absorbovat 
revoluční i reakční, anti-moderní i moderní prvky. Mosley byl pro ni „rádoby 
autoritativní modernizátor“.
624
 BUF ve své analýze srovnávala s německou NSDAP. 
Zatímco ale nacisté byli podle ní schopní „estetizovat technologii, vnímat ji jako projekci 
národního ducha a tím překlenout napětí mezi jejich reakcionářským iracionalismem a 
snahou o průmyslový růst,“ Mosleymu zůstávalo podobné vnímání technického pokroku 
v Británii vzdálené.
625
 Podle Mosleyho měla být technologie spíše prostředkem, který 
ducha národa osvobodí.  
Skidelsky byl první, kdo se věnoval „filosofickému“ elementu a přesvědčivě, i 
kdyţ místy příliš souhlasně a omluvně, nastínil vývoj Mosleyho ekonomického a 
filozofického myšlení. Věnoval se především Mosleyho inspiraci filozofií Oswalda 
Spenglera, Friedricha Nietszscheho a George Bernarda Shawa.
626
  
Přelom v chápání ideologie BUF znamenala práce Richarda Thurlowa. Ten 
napsal, ţe „i kdyţ běţní fašisté věřili ve vůdcovský princip, militarismus, antisemitismus a 
korporativismus … tato víre leţí jen těsně pod povrchem fašismu.“
627
 Skutečné jádro 
fašistické ideologie bylo podle Thurlowa něco úplně jiného. Jeho podstata spočívala „v 
konceptu nového fašistického člověka odvozeného od heroické vitalistické a tvořivé 
evoluční filozofie.“
628
 Thurlowovy myšlenky dále rozvinul Thomas Linehan. Ve své knize 
British Fascism 1918-1939. Parites, ideology, culture poprvé přišel s komplexní analýzou 
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V této práci se pokusím aplikací modelu britského historika meziválečného 
fašismu Rogera Eatwella ukázat, ţe všichni tito autoři měli v jistém smyslu pravdu. Pro 
účely dalšího výkladu je nezbytné rozlišit mezi běţnými členy a „vnitřním kruhem“ BUF. 
Je důleţité si uvědomit zásadní rozdíl mezi tím, co si členové „vnitřního kruhu,“ tedy 
hlavní ideologové a propagandisté, skutečně mysleli, a co naopak říkali na veřejnosti. 
Význam tohoto rozlišení zdůraznil jiţ Thurlow, kdyţ psal o rozdílném vnímání 
fašistických myšlenek mezi členy a „jádrem“ hnutí.
630
  
Ve své, v jistém ohledu zcela zásadní a přelomové, studii z roku 1992
631
 rozdělil 
Roger Eatwell fašistickou ideologii na „esoterickou“ a „exoterickou.“
632
 Esoterická je 
podle něho ta část, jeţ je „charakteristická pro diskuzi mezi "pravověrnými fašisty" a 
v uzavřeném "vnitřním kruhu" hnutí.“
633
 Naopak „exoterická“ ideologie je to, „co se 
povaţuje za moudré říct na veřejnosti.“
634
  
Ještě neţ přistoupím k samotnému rozdělení a analýze ideologie BUF, povaţuji za 
nutné upozornit na několik důleţitých bodů. Prvním je fakt, ţe centrálním tématem 
v esoterické i exoterické ideologii BUF je „mýtus o znovuzrození.“ Ať uţ se fašisté bavili 
o spengleriánském kulturním a morálním úpadku západní civilizace nebo o racionální 
analýze ekonomické krize a jejím řešení, vţdy mluvili o nevyhnutelnosti radikální změny. 
Podstatou této změny mělo být zlikvidování starého pořádku (ekonomického, 
společenského, politického, kulturního i duchovního) a nastolení nového, fašistického. 
Nová fašistická Británie měla povstat z ruin starého světa jako obrozený „Fénix 
z popela.“  
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Za druhé je důleţité, abychom „ideologii“ a „mýtus“ vnímali v „griffinovském“ 
smyslu.
635
 V pojetí Rogera Griffina slouţí ideologie jako logické zdůvodnění chování 
jednotlivce, základ sociální koheze, legitimizace politického reţimu nebo inspirace pro 
revoluční činy.
636
 Griffinova definice upozorňuje na skutečnost, ţe ideologie fašismu je 
pro lidi „uvnitř“ pravdou a realitou. Fašistům proto nebude záleţet na tom, ţe antifašisté a 
ti, kteří s fašismem nesympatizují (stojí „mimo“ ideologie), budou jejich myšlenky 
povaţovat za lţi, absurdity a vymývaní mozků. Pro nejoddanější fašisty bude tento 
„odpor“ důvodem pro idealismus a sebeobětování se pro „správnou“ věc. Mosleyho 
Černokošiláči byli hluboce přesvědčeni o své „pravdě“ a myšlenkám fašismu byli oddáni.  
Podobně i „mýtus“ v griffinovském smyslu není jen pouhé symbolické vyprávění 
nebo pohádka. Pro lidi věřící v daný mýtus je to ţivá realita, vysvětlení jejich místa a 
úlohy ve světě. Tento „nejvnitřnější“ pocit konstituuje jejich myšlenkový svět. Mýtus je 
proto, stejně jako ideologie, „identifikovatelný jen pro ty, kteří jsou kognitivně i duševně 
"mimo" něj.“
637
 Mýtus o znovuzrození je víra současníků, ţe ţijí v „přelomovém období 
dějin“. Jimi vnímaná korupce, bezpráví, tyranie, chaos, nebo dekadence jiţ podle nich 
dosáhly vrcholu. Namísto pesimistické rezignace ale vnímají dobu, ve které ţijí, a svou 
roli v ní, jako konec jedné epochy a začátek nového lepšího období. Můţeme proto 
hovořit o jakémsi psychologickém dějinotvorném pocitu. Jak sami fašisté psali, Britové 
stáli před dějinnou chvíli: „ve skutečnosti nejsme pouze v začátcích normálního 
politického boje o moc, ale v úvodních letech velkého duševního a ideologického boje, 
výsledek kterého ovlivní budoucnost Británie, Evropy i lidského druhu.“
638
 Mýtus o 
znovuzrození není zpátečnický, stojí u samých základů „nové doby,“ „nového člověka“ a 
„nové civilizaci.“  
Třetím bodem, na který bych chtěl upozornit, je fakt, ţe Mosleyho myšlení (a tím i 
myšlení BUF) zůstalo po celý jeho ţivot (v případě BUF po celou dobu její existence) 
konsistentní. Například antisemitismus, byť v literatuře je v souvislosti s BUF zmiňovaný 
aţ v polovině 30. let, byl v hnutí přítomný nejpozději od roku 1933.
639
 Podobně první 
článek velebící Hitlera se objevil jiţ v druhém čísle The Blackshirt v březnu 1933.
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Program dalekosáhlých ekonomických a politických změn prosazovali fašisté po celou 
dobu existence hnutí, i kdyţ byl někdy upozaděn jinými aktuálnějšími tématy.  
Všechna tři Mosleyho hlavní teoretická díla, The Greater Britain (1932, 1934), 
Fascism – 100 Questions Asked and Answered (1936) a Tomorrow We Live (1938) kladla 
důraz na kritiku zkorumpovaných politiků, ekonomického uspořádání a naproti tomu 
vyzdvihovala Mosleyho alternativní plány. Alexander Raven-Thomson vydal svůj 
podrobný nástin nového fašistického státu The Coming Corporate State v roce 1937, tedy 
v období, kdy uţ podle Benewickova dělení měla BUF prosazovat zcela jiné myšlenky. 
Stejně tak zahraniční politika byla přítomna v propagandě BUF od počátku její existence. 
Rozdíl mezi prostorem, který Černokošiláči věnovali jednotlivým tématům ve svém tisku 
a v kampaních, je důraz, který existoval „mezi oficiální ideologii a populistickou 
rétorikou“,
641
 tedy mezi esoterickou ideologií a exoterickou ideologií (propagandou). 
Nejde tedy o posuny v ideologii BUF, jak se domnívali starší autoři (Benewick, Nugent, 
Cullen a další), ale spíše o posuny v její exoterické části, v propagandě.  
 
Esoterická ideologie BUF: Spengler, Nietzsche a cézarismus 
V případě BUF byla základním tématem esoterické ideologie neotřesitelná víra 
ve spengleriánský úpadek západní civilizace a neochvějné přesvědčení o nutnosti 
radikální změny.  
Podle Spenglera,
642
 který se ve svém díle zabýval srovnávacím studiem civilizací, 
měla kaţdá civilizace nebo kultura unikátního ducha a podléhala základním biologickým 
zákonům ţivota. „Historie nám ukazuje zrod, ţivot, úpadek a smrt mnohých civilizací a 
kultur. Všechny projdou stejnými obdobími aţ na samotný konec.“
643
 Konec civilizací 
podle Spenglera zapříčiňovala neschopnost vyrovnat se s novými okolnostmi a řešit nové 
problémy. Všechny civilizace podle něj musí projít tímto biologickým „cyklem“ ţivota a 
poté čelit neúprosnému a neodvratitelnému konci.
644
 Neodvratně se podle něj blíţil i 
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konec západní „faustovské“ civilizace: „Nemůţeme si pomoci, neboť jsme se narodili na 
začátku zimy civilizace, ne na jejím zlatém vrcholu.“
645
 Jediné, co podle Spenglera mohla 
Evropa dělat, bylo přijmout svůj osud se stoickým klidem. Mosley ale stoik nebyl. I 
donašeči Zvláštního oddělení MI5 si všimli, ţe „Mosleymu jde o čistý řez, revoluční 
změnu, ne o pomalý vývoj.“
646
  
Dne 22. března 1933 přednesl Mosley pro studentský spolek English Speaking 
Union v Oxfordu přednášku o fašismu. Tato přednáška, jeţ byla později v plném znění 
otištěna ve Fascist Quarterly,
647
 podrobně ukazuje Mosleyho víru, ideje, přesvědčení a 
odráţí jeho vlastní intelektuálních kořeny, jejichţ otisky nacházíme v jeho myšlení po 
celou dobu existence BUF. Fašismus vysvětloval jako náboţenské vyznání zasvěcené 
dynamické rekonstrukci světa a syntézu idejí, které jsou pouze zdánlivě neslučitelné. 
V jeho myšlení se objevují prvky křesťanství, nietzscheismu a cézarismu. Mosley nebyl 
tvůrce původní a originální filozofické koncepce, za to však byl poměrně bystrý a sečtělý 
a dokázal přijít s důvtipnou „syntézou“ všemoţných koncepcí.  
Spenglerova analýza dějin západní civilizace byla podle Mosleyho téměř zcela 
správná: „je pravdou, ţe německý filozof (Spengler – J. D.) udělal pro základní náčrt 
fašistického myšlení více neţ kdokoli jiný“.
648
 V jistých věcech se ale podle Mosleyho 
Spengler mýlil: „byl pesimista, coţ vyplývalo, jak bych rád pokorně naznačil, z jeho 
totální ignorace moderní vědy a technického vývoje. Pokud se podíváte na svět přes 
spenglerovský objektiv, pravděpodobně rovněţ dojdete k extrémně pesimistickým 
závěrům… Já naopak věřím, ţe je to velké nepochopení této ohromné nové skutečnosti 
(pokroku ve vědě a technice – J. D.), co našeho německého filosofa vedlo k tak 
pesimistickým závěrům.“
649
 V podobném duchu se vyjadřoval i Alexander Raven-
Thomson. Napsal, ţe Spengler předpovídal „nevyhnutelný konec západní civilizace stejný 
jako u všech civilizací, které zmizely předtím. Kulturní muţnost a síla je opustily a ony se 
potopily do senilní hniloby.“ Spengler se podle něj ovšem mýlil a proces úpadku a zániku 
civilizace se dal ještě zvrátit. „Fašismus, jako revoluční hnutí, přichází revidovat tento 
společenský rozklad a vrátit západní civilizaci její hlubší kulturní smysl.“
650
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„V posledním století,“ psal Mosley, „nastal obrovský intelektuální boj, způsobený 
ohromným vlivem nietzscheovských myšlenek na křesťanskou civilizaci.“
651
 Fašismus 
podle něj ale dokázal oba tyto myšlenkové světy propojit v jednu doktrínu: „křesťanské 
ideje nesmírného sebezapření, sebeobětování a sluţby pro druhé“ spojil 
s nietzscheovským konceptem „nadčlověka“, „charakteristického muţností, snahou 
zpochybňovat všechno, co brání lidstvu v pokroku a absolutním zřeknutím se myšlenky na 
kapitulaci.“
652
 Mosleyho interpretace Nietzscheho a křesťanské filozofie
653
 byla vskutku 
specifická. Nietzscheovská touha po moci, křesťanská disciplína a osobní strádání mělo 
dovést nového fašistického člověka k ideálu filozofa-atleta, nadčlověka oddaného 
komunitě a sluţbě společnému cíli a státu. 
Mosleyho se inspiroval také názory Georgea Bernarda Shawa.
654
 Podle Shawa 
byla hlavní sílou v evolučním procesu „vůle ţít.“
655
 Evoluční proces jako celek viděl jako 
boj o vytvoření vyspělejší formy existence. Shaw věřil, ţe společnost by měla této „vůli 
ţít“ pomoci, a to tím, ţe bude kultivovat a rozmnoţovat své „nejlepší,“ svou „elitu“ 
hrdinských jednotlivců, jeţ bude schopná čelit všemu a dokáţe urychlit přechod k „vyšší 
formě existence.“ Shawův vitalismus by umoţnil lidstvu překonat limity postupného a 
náhodného mechanismu evoluce v historickém procesu.
656
 Tento koncept „heroického 
vitalismu“ na Mosleyho hluboce zapůsobil. Sám sebe a své fašisty viděl jako tyto nové 
hrdiny, kteří svou vitalitou a odhodláním přenesou společnost do další fáze evolučního 
vývoje. Mosley ve své zpupné namyšlenosti samozřejmě sám sebe viděl jako nejzářivější 
příklad takového „novodobého hrdiny“: hrdinský vůdce, z poloviny člověk, z poloviny 
boţství.  
Z toho vyplývá i Mosleyho přesvědčení, ţe Spengler se mýlil i v dalším ze svých 
tvrzení. Novodobí „Cézaři“ a „Napoleonové“ podle německého filozofa nemohli úpadek 
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západní civilizace zastavit, ale pouze jej dočasně zpomalit.
657
 Podle Mosleyho ale 
„předtím chyběla moderní věda. Teď ale máte tento kompletně nový faktor, který musíte 
zváţit… Dnes je moţné mít efektivní vládu.“
658
 Tato vláda měla být vedena novodobým 
Cézarem (Mosleym). „Fašismus má historický vztah k cézarismu. Moderní svět se ale 
výrazně liší od formy a podmínek starověkého světa. Moderní organizace je příliš široká 
a komplexní, aby mohla být řízená jedním jediným individuem, jakkoliv talentovaným. 
Moderní cézarismus, jako všechno moderní, je kolektivní. Vůle a talent individua je 
vyměněn za vůli a schopnosti disciplinovaných tisíců, kterými je fašistické hnutí tvořeno. 





 měly být podle Mosleyho schopny „revitalizovat“ britskou 
mládeţ i celou západní kulturu.
661
 Moţné to ale bylo pouze ve fašistickém státě, protoţe 
„fašismus je jediný politický systém, který dokáţe vytvořit novou civilizaci.“
662
 Fašismus, 
„nová a vitální síla … s pomocí vědy, dokáţe obnovit mladost evropské civilizace a dovolí 
jí pokračovat v evolučním vývoji.“
663
 
Z víry ve schopnost fašismu zvrátit „neodvratitelný osud“ západní civilizace 
vycházelo i Mosleyho odmítání marxismu. Klasický (nebo ortodoxní) marxismus, který 
byl, jak upozornil Linehan, „evidentně jedinou formou marxismu, se kterou se Mosley 
vůbec obtěţoval seznámit,“
664
 představoval model ekonomického determinismu, podle 
něhoţ hospodářský vývoj musí nutně vést k socialismu. Mosley byl k tomuto konceptu 
extrémně kritický.
665
 Argumentoval Hegelovým dílem, podle kterého svět není neměnné 
stále uspořádání, nýbrţ neustále se měnící proces, v němţ duch hledá cestu sám k sobě. 
Podle Hegela lze všemu rozumět jako procesu, změně nebo zápasu. Mosley se inspiroval 
hegelovskou dialektickou trojicí teze, antiteze a syntéze.
666
 Historie podle Hegela 
přecházela neustálými změnami a konflikty. Tyto rozpory byly vţdy vyřešeny, i kdyţ 
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vznikly rozpory nové, jeţ znovu vyţadovaly řešení. Mosley ostře nesouhlasil 
s Marxovým závěrem, ţe rozpor mezi prací a kapitálem musí nezbytně vést ke vzniku 
socialismu. Podle Mosleyho byla moţná syntéza. Mosley rovněţ odmítal marxistické 
tvrzení, ţe historická změna je organický proces, jehoţ výsledek byl dávno předurčený. 




Mýtus o znovuzrození britského fašismu měl dvě roviny: na jedné straně se 
Mosleyho muţi snaţili vytvořit nový ekonomický pořádek, který by byl umoţněn 
výdobytky vědy a techniky; na straně druhé to byl koncept „nového člověka“, heroické 
postavy ve smyslu nietzscheovského nadčlověka. Tento nový „homo fascistus“ měl 
reprezentovat další krok v evolučním vývoji lidstva.
668
 Fašistický „nový člověk“ se zrodil 
v zákopech první světové války, i kdyţ Mosley ve svém myšlení odmítal válku jako 
nástroj „znovuzrození.“ Na její místo postavil „heroický“ fašistický zápas o moc, který 
měl podle něj být základem vytvoření nového pořádku. Násilí a konflikt tedy pro BUF 
měly jistou normativní hodnotu. Hodnoty zmizelé „heroického věku“ měly být v samém 
středu snaţení Černokošiláčů. Rozdíl mezi fašismem a starými politickými stranami proto 
„nespočíval v metodách nebo jednotlivých bodech politického programu. Byl to rozdíl 
v étosu vyjádřený novým typem člověka – Černokošiláče. Fašismus vylučoval spolupráci 
se starými stranami, protoţe mentalita starých stran je neslučitelná s revolučností 
fašismu. Fašismus můţe jen vzít členy starých politických stran a udělat z nich 
Černokošiláče prostřednictvím nelítostného boje o moc. Vytvoření Černokošiláčů a 




Jaký ale tento nový člověk v představách britských fašistů byl? Podle W. E. D. 
Allena to byl znovuzrozený aristokrat, opak perverzní burţoazní morálky. „Stále větší 
skupina neznámých muţů z ulic se směje nevěřícímu, kterého demokraté učili, čemu má 
věřit. Nejhorší pro ně (demokraty – pozn. J. D.) je, ţe se objevuje i postava, o níţ si 
mysleli, ţe navţdy zmizela na šibenicích reformace. Sir Herbert Samuel, … věří, ţe 
Evropa se vrací do dvanáctého století. Profesor Laski naříká a brání se těmto novým 
muţům, kteří nemají "ţádné zábrany." Oligarchové a demokraté se této postavy bojí více 
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neţ anarchie – je to postava Vůdce, rozeného aristokrata, o němţ si mysleli, ţe je dávno 
mrtvý a pochovaný v pomluvách whigovské historie … a teď vyšel z temnoty do těchto 
nehostinných dnů – v neochvějné vyrovnanosti Mussoliniho, v tvrdé síle Hitlera. A za ním 
stojí zástup věčných kondotiérů.
670
… Tito muţi burcují lid – způsobem, kterého ţádný 
demokrat nebude nikdy schopný – aby povstal z bezútěšného ţivota mechanizované 
společnosti.“
671
 E. D. Randall prohlásil, ţe „naše víra má základy v opětovném potvrzení 
přirozeného stavu věcí. V tomto ohledu jsme reakcionáři: jsme rozhodně proti 
slabomyslnému a potupnému smýšlení. Jsme proti šílené mysli a hnijícímu rozumu. 
V tomto smyslu jsme atavističtí a barbarští. Akceptujeme pouze platnost lidských a 
hrdinských hodnot, hrdost na tradici a hlas krve.“
672
  
Mosleyho fašismus, i kdyţ se nikdy nevymanil z „embryonálního vývojového 
stádia,“ byl skutečně váţným pokusem o vytvoření nového člověka a nové společnosti. 
Richard Thurlow toto úsilí shrnul následovně: „Mosley bral filozofické ospravedlnění pro 
svou politiku váţně. BUF byla zaloţena jako prototyp nového druhu lidské existence… 




Mosleyho muţi kromě toho věřili, ţe fašismus je ideologie, která je v britské 
historii hluboce zakořeněna. Sami sebe viděli jako dynamické „Alţbětince.“ Tvrdili, ţe 
„ve středověkých ceších… Anglie měla organizaci zaloţenou na principech velice 
podobných korporativnímu státu.“
674
 Navíc, „důrazné vlastenectví, moderní sociální 
cítění, idealismus a vitální snaţivý duch charakteristický pro Alţbětince, je typický i pro 
fašistu. Jedním slovem, oba (fašista i Alţbětinec – pozn. J. D.) jsou to muţi akce. Dnes, 
kdy Británie postupně upadá do naprosté zkázy, fašismus povstal, aby se tomuto 
trouchnivění postavil a vedl národ zpět k jeho staré velikosti a významu.“
675
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Svou přednášku před oxfordskými studenty z 22. března 1933 zakončil Mosley 
slovy: „V době velké krize, krize, která se bezpochyby nevyhnutně ještě prohloubí, 
povstává hnutí. Toto hnutí má své kořeny v historii, a právě díky nim je jeho vznik 
nevyhnutelný. Nese v sobě tradiční hodnoty odvozené ze slavné minulosti, ale čelí 
současným problémům a je vyzbrojeno prostředky, které se staly lidstvu dostupné aţ 
v dnešní době. Díky této nádherné náhodě, kdy se tradice setká s nejnovějšími prostředky, 
problémy naší doby mohou být překonány a do budoucna můţeme zabezpečit pokrok a 
stabilitu. Toto je pravděpodobně poslední velká vlna nesmrtelného, věčně se vracejícího, 
hnutí cézarismu. S pomocí vědy a inspirací moderního myšlení, ponese tato vlna lidstvo 




Posedlost dekadencí  
Jak jsem ukázal v předcházející části práce, centrální místo v ideologii BUF 
zaujímá mýtus o znovuzrození. Z něho vycházela i „posedlost dekadencí,“ která byla 
v myslích členů BUF silně přítomna. Dokazují to mnohé texty i aktivity příslušníků BUF. 
Jejich představy byly plné pesimistické morbidity a představ o rozpadu národa a rozkladu 
země. Británie byla v jejich pohledu nepřáteli obklopena zvenčí a stravována zevnitř.  
Fašisté byli posedlí představou, ţe Británii rozeţírala dekadence v kultuře, 
zhoubný vliv mezinárodních finančníků, prohnilá liberální burţoazní společnost, 
devastující „kulturní bolševismus,“ otupující amerikanismus a odporný ţidovský kulturní 
internacionalismus. Cizinci se údajně snaţili mařit oběti, které Británie přinesla v krutých 
letech první světové války. Hollywood otupoval smysly britské mládeţe, která se namísto 
snah o budování prosperity své země oddávala pitkám a nevázaným sexuálním 
radovánkám. Tento novodobý fenomén „dekadence“ vycházel ze spenglerovských 
představ o úpadku západní civilizace. 
„Katalog plísní a strastí,“ které podle fašistů suţovaly západní civilizaci, byl 
dlouhý (ve fašistickém diskurzu jsou příčiny a důsledky dekadence v podstatě 
nerozeznatelné). Kromě uţ vyjmenovaných problémů trpěli Britové podle fašistů příliš 
velkým mnoţstvím volného času, který, slovy Ravena-Thomsona, „inicioval pád 
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Podle Mosleyho se Británie dostala do období, „ve kterém kaţdá přechozí 
civilizace přešla na sestupnou cestu do prachu a popela, z něhoţ se jejich sláva uţ nikdy 
nevrátila. Kaţdý fatální symptom z minulosti je přítomen v naší dnešní situaci: od 
vykořenění kontaktu lidí s půdou k vytvoření lichvy a nadvlády peněz, spojené se 




Chesterton dekadenci definoval jako „kolektivní chorobu, stejně tak jako dýmějový 
mor.“ Ve stejném článku nazval zápas fašistů proti dekadenci bojem na ţivot a na smrt. 
„V kaţdém ţivém organismu se odehrává neustálá bitva mezi silami ţivota a silami smrti. 
Stejný konflikt se odehrává v lidské duši… ţivot a smrt, integrace a dezintegrace – to jsou 
věční nepřátelé … na tomto boji ale nezávisí pouze ţivot jednotlivce, závisí na něm ţivot 
celého národa, dokonce celého lidstva.“
681
  
Národ byl podle fašistů duševně nemocný, a to kvůli zhoubným vlivům liberálně-
demokratické společnosti. „Naštěstí“ pro Británii měli fašisté na tuto krizi a „dekadentní 
éru“ lék – fašistický korporativní stát. Propaganda BUF zdůrazňovala, ţe fašismus vrátí 
národu jeho duševní zdraví obrozením autentického kulturního ţivota.  
Orientace na kulturu měla tedy pomoci udrţet i „biologické zdraví“ národa. Podle 
E. D. Randalla byl „pro biologické zdraví rasy velice důleţitý aspekt fašismu směrovaný 
ke kulturní tradici – folklóru, dialektu, jazyku a dodrţovaní tradičních festivalů a zvyků. 
Pro lid je zdravé pamatovat na své hrdiny, poety, velké muţe a praktikovat tradice svých 
otců.“
682
 Za „zdravou“ byla povaţována zejména anglosaská lidová tradice. „Stará 
Anglie“ měla být pro fašisty zdrojem autentických kořenů a kulturní vitality. 
Černokošiláčům byly blízké i lidové tradice Irů, oceňovali i „sladký zvuk gaelštiny a 
vzduch plný vůně rašeliny.“
683
  
Britští fašisté se shodovali na nevyhnutné potřebě duchovního „obrození“. Svůj 
základ mělo ve strohém, ba aţ asketickém, ţivotě. Zvláště ceněny byly smysl pro 
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povinnost, oddaná sluţba, odvaha, sebeobětování se, kamarádství a úcta k tradicím, které 
vyvolávaly starou hrdinskou věrnost zemi.
684
 Členové BUF vytáhli do „svaté bitvy“ proti 
dekadenci: „Černokošiláči jsou proti přijetí dekadence, která vytváří psychologické 
pozadí burţoazní laissez-faire tolerance, "velkorysosti," liberalismu a pesimismu. 
Odmítají akceptovat svět milionářů oddávajících se pitkám v nočních klubech, zatímco 
váleční veteráni vykašlávají svůj ţivot z plic na ulici – "přesouvání" policií z jednoho 
místa na druhé, kým Rolls-Royce čeká na vyfintěného Ţida táhnoucího skučíc z Ritzu.“
685
   
W. E. D. Allen psal o „dekadentní fázi“ v ţivotě Británie. Mladí lidé, ţijící 
v nejisté ekonomické době, se podle něj „oddali poţitkářství a erotismu, jeţ poskytují 
dostatek materiálu pro obrovské mnoţství dekadentní literatury, která zase odráţí tuto 
dekadentní fázi v našem národním ţivotě. Koktailový šejkr se stal symbolem generace, 
která nenašla své vyjádření ani ve fasces, ani v kladivu a srpu; pitky a party pohlcují 
energii potenciálních vůdců úderných jednotek.“
686
  
Dekadence podle Černokošiláčů omezovala politický aktivismus a otupovala 
smysly mládeţe. Tato „hedonistická“ kultura ničila duchovní vůli a zatemňovala 
naléhavost „obrození země.“ Podle Chestertona vedla ke smrti národa. Byl to podle něj 
„duch deziluze, beznaděje a kapitulace, materialistická rakovina, která udávala směr 
k degeneraci a konečné smrti.“
687
 Raven-Thomson obdobně upozorňoval na to, ţe 
„literární kultura je plná hořkosti, cynismu a Gertrúdy Steinové; v hudbě je to smyslnost, 
swing a Stravinský; v malbě sebepozorování a surrealismus; v sochařství dětinství a 
Picasso, výrůstky na těle a Epstein. Umělec se jiţ nesnaţí o zachycení prchavé krásy, 
raději uctívá pomíjivé nesmysly chrlené moderním ţivotem, snaţí se o glorifikaci neštěstí 
a o podbízení zvrhlíkům.“
688
  
Mladí lidé byli podle fašistů manipulováni Hollywoodem, který odváděl jejich 
pozornost od váţných věcí.
689
 S odporem psali o dívkách, jeţ s nadšením „čtou prázdné 
vyjádření svých oblíbených filmových hvězd.“
690
 Masová kultura podle nich nestimulovala 
intelekt a dávala lidem pouze levnou zábavu, která je připravovala o emoce i vůli. 
„Uctívání sexuálních hrdinů amerických televizních hvězd mladými citlivými a 
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 měla být jasným důkazem dekadence britské mládeţe. 
„Amerikanizace“ a masová kultura patřily k  největším nepřátelům britského fašismu. Na 
vině ale byli znovu politici, potaţmo cenzura, jeţ dovolila, aby byly „stovky chlípných 
komedií z loţnice, hnijící pornografie, děsivých gangsterských melodramat a podobných 
frašek“
692
 vůbec promítány v britských kinech.  
Thomas Linehan ve své práci jako jeden z prvních upozornil na fakt, ţe kultura 
byla v centru pozornosti Mosleyho muţů. Britský fašismus byl podle něj „kulturním 
fenoménem, stejně tak jako to bylo hnutí prosazující politickou a ekonomickou změnu.“
693
 
Umění bylo pro Černokošiláče věčné: „Malby, navěky zachycující kratičký moment;… 
sochy, vyjadřující ţivot sám pomocí věčných částí naší země; hudba, divoká a půvabná ve 
své touze po nesmrtelnosti; a literatura, nikdy neumírající důkaz vznešenosti člověka: to 
všechno jsou věčné důkazy o velikosti člověka… Jsou to tyto nesmrtelné věci, na které se 
fašismus odvolává.“
694
 Alexander Raven-Thomson popsal fašismus jako „nové, revoluční 
náboţenské vyznání zasvěcené národní a kulturní regeneraci.“
695
  
Kultura měla být podle fašistů „čistá“. A. K. Chesterton napadal zejména 
„divadla, kina a noviny, které zakládaly svůj prodej na vykořisťování důvěřivosti a 
levných emocích.“
696
 Je zřejmé, ţe i v kulturní oblasti vycházeli Černokošiláči ze špatně 
vyloţeného nietzscheovského konceptu nadčlověka. Sami sebe viděli jako „elitu,“ která 
jediná byla s to udrţet „pravé“ kulturní hodnoty. Pohrdali masami a masovou kulturou, 
stejně jako demokracií – i v ní totiţ rozhodovaly masy. „Je absolutně zbytečné pokoušet 
se vnutit masám lidí logiku“, psal J. F. C. Fuller, „protoţe masy zůstanou vţdy hloupé, 
zbabělé a kruté“.
697
 Jedině z fašismu mohly povstat kultura a umění hodné následování. 
Jak se vyjádřil Mosley, „z fašismu povstane umění čisté, originální a vznešenější neţ 
cokoliv, co jsme byli doposud schopní vymyslet.“
698
  
Jako příkladného člena této nové elity sám sebe viděl A. K. Chesterton. Umění 
chápal jako zdroj pravdy a ctnosti, estetika se v jeho pohledu dala vyuţít v politice. 
Chesterton věřil, ţe z estetiky je moţné získat poznání a vědomosti – samozřejmě, 
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schopní toho byli pouze fašisté. Toto zvláštní poznání podle něj mohlo být dále vyuţito 
k lepšímu pochopení politiky.
699
 Stávající umělci v Británii, kteří „pohrdavě ničili 
uměleckou formu“, toho ale podle něj schopní nebyli. Ve svých recenzích často napadal 
básníky, jejichţ „verše neměly ke kráse ţádný vztah a neskládaly se z ničeho jiného neţ z 
maniackých spojení fantastických protikladů“.
700
 Naduté opovrhování pořádkem 
charakteristické pro moderní umění podle něj spělo k chaosu a anarchii, z níţ se však 
stával „intelektuální kult slouţící jedině zájmům bolševiků“.
701
  
V podobném duchu se vyjádřil i G. A. Baker: „Tak či onak, pokrok a evoluce 
v umění musí existovat, tak jako existuje i ve všem ostatním. Ale nechť je umění zdravé, 
muţné, čisté a tím pádem něčím, na co můţe být fašismus hrdý. Ne hysterické bušení 
negerské hudby, nesouladný zvuky moderní kakofonie (jako opozitum symfonie), idiotské 
kňučení cizích (jazzových – pozn. J. D.) zpěváků, monstrózně neforemné sochy a 
pokřivené malby, odporná glorifikace zlodějů, vrahů, cizoloţníků, podvodníků a 
prostitutek, které jsou často námětem filmů.“
702
  
Britskou hudbu, divadlo, filmy a umění ničili podle fašistů cizí, ne-britské prvky, 
„nebezpečí z východu“ (míněn byl komunismus) a především Ţidé. Umění bylo 
prezentováno jako nejvýraznější ukázka rostoucí síly (ţidovských) peněz.
703
 Ţid byl 
podle nich na věky posedlý zlatem, a proto „ve své honbě za ziskem směřuje západní 
kulturu k východnímu barbarismu“.
704
 Výsledkem byla údajná komercionalizace umění a 
kultury, prosazování laciného umění a nevkusnosti v honbě za ziskem. Zhoubný vliv měl 
na britskou kulturu podle fašistů zejména „kulturní bolševismus“, Ţidé a americká 
masová kultura. V širším evropském kontextu ničili kulturu i Slované: „jedna z největších 




Podobně znepokojující byly pro fašisty nové druhy zábavy, kterým „propadla“ 
britská mládeţ. Leonard Banning varoval: „Zábava, jako opium, můţe být prospěšný lék, 
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 To, čeho byli fašisté domnělými svědky, bylo spíše „zhoubnou 
drogou.“ „Fronty na podporu v nezaměstnanosti se zvětšují, stejně jak se zvětšují fronty 
do kina a tanečních hal – a bankovní konta jejich zahraničních majitelů rostou. Obrovská 
super-kina se budují v kaţdém městě a na kaţdém předměstí. Tato výjimečná ukázka 
zahraničních investicí do Británie jí jenom škodí. Většina filmů v těchto kinech jsou 
americké filmy… jejichţ základem jsou levné scény plné sexu … tisíce britských 
hudebníků jsou nezaměstnané, zatímco kapely hrající odporné negerské melodie v našich 
tanečních sálech jsou plné cizinců.“
707
  
Kriticky se BUF dívala i na hudbu populární mezi britskou mládeţí. Zřejmě 
nejnenáviděnějším stylem byl v jejich očích jazz. Podle Leonarda Banninga byla „většina 
těchto zvuků importována z New Yorku. Jsou to barbarské zvuky nejniţší formy. Skutečně, 
říct, ţe jazz je pro hudbu to samé, jako je pornografie pro malbu, by nebylo vůbec 
přehnané.“
708
 Pro J. F. C. Fullera znamenal jazz „bastardizaci hudby“ a „hudbu opic 
v říji.“
709
 Kořeny jazzu v americké černošské kultuře byly, jak si všiml i Thomas Linehan, 
terčem rasistických poznámek.
710
 Při představování nového smyčcového kvartetu BUF 
16. listopadu 1935 poznamenal „kapitán Reavely, ţe příliš často slyší v přepychových 
místností vybavených nábytkem Ludvíka XIV. ţidovské chlapečky a jejich jazzové kvílení 
nebo negry se zlatými zuby šířit "kulturu" dţungle a baţin.“
711
  
Váţnému úpadku čelila v očích fašistů, jak jsem jiţ uvedl, britská divadla, která 
„jiţ nebyla vyjádřením ducha a pocitů lidu… hry se staly zábavou muţů, jejichţ peníze 
z nich udělaly čistě prospěchářský podnik.“
712
 Podle fašistických autorů existovalo váţné 
nebezpečí, ţe „oţebračená a nedůstojná divadla budou zcela nahrazena kinem.“
713
 Na 
vině byli ve většině fašistických „analýz“ Ţidé. V listě redakci psal dopisovatel The 
Blackshirt: „Mluvím o divadelní profesi. V posledních letech se z něj stala machinace, 
téměř úplně kontrolována cizími ţidovskými manaţery a agenty, kteří vykořisťují umělce 
a nutí je k pobírání hladových honorářů. Pak dováţejí cizí a ţidovské umělce, které 
preferují před našimi vlastními. A veřejnost nemá ţádnou šanci zasáhnout.“
714
 V dalším 
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článku psal Henry Gibbs „Anglické divadlo umírá, a kina za to nejsou odpovědná. Jsou to 
lidé, kteří jsou odpovědní za to, ţe se divadelní umění skládá z přepracovaných, 
polonahých dívek, sexuální filosofie a těl. Lidi časem unaví podívaná na do očí bijící 
jevišťové obcování, na mladé muţe a ţeny, zbavené veškerého nároku na lidskost, házející 
na obecenstvo levné vtipy.“
715




Úpadek liberálně-demokratického systému se projevil i v „nemocné“ architektuře. 
Podle E. C. Cornfortha byla moderní architektura (myslel především funkcionalismus) 
katastrofou. „Dejte dostatek cihel malému dítěti, jehoţ mysl je úplně nekultivovaná, a 
vyprodukuje stejné surové tvary a formy. Tyto budovy, opuštěné charakterem a 
atmosférou, reprezentují odpornou sterilitu liberální kultury.“
717
 
Dekadence se podle fašistů projevovala v různých podobách, od sexuálních 
úchylek aţ po duševní poruchy. Podle nich to byl důsledek první světové války. Dvacátá 
léta dvacátého století podle jednoho Černokošiláče charakterizoval „poválečný 
neurotismus, erotismus, ochablost a bezduchost.“
718
  
Sexuální uvolnění bylo obecně jedním z nejváţnějších znepokojení fašistů. 
Puritánství pozdně viktoriánské a edwardiánské éry po válce zmizelo. Chesterton psal 
v této souvislosti o „šílené posedlostí sexem, kterému bude ve fašistickém státě učiněn 
konec.“
719
 V jiném článku pro změnu Chesterton pranýřoval „sexem posedlé jedince,“ 
„sexuální perverznosti“ a „experimentální sexuální víkendy, které jen potvrzují malátnost 
doby, ve které ţijeme.“
720
 Jeden znepokojený Černokošiláč se ptal: „Jak dlouho ještě 
budou východní normy zábavy a kultury poskvrňovat náš národní ţivot? Sexuální romány, 
ve kterých je sex měřítkem prodejní hodnoty, zesměšňují vše, co je v Británii slušné, a 
staví morální zvrhlíky do pozice hrdinů.“
721
 Obvinění někdy nabírala aţ extrémních 
podob. Anglická literatura byla údajně plná „onanistů, nymfomaniaků, drogově závislých, 
impotentů, homosexuálů, masochistů a mnoţství dalších nedonošenců.“
722
  
W. E. D. Allen psal, jako mnoho dalších fašistů, o tom, ţe úpadek je především 
důsledkem války. Viděl pro něj ale jiné důvody. Podle jeho názoru válečná generace 
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mladých lidí v Rusku, Itálii i Německu „vzala svůj osud do vlastních rukou… Staří muţi, 
kteří byli tvůrci světa před válkou, a kteří dopustili, aby tento svět upadl do nejbolestivější 
agonie, byli vyhozeni pryč.“
723
 V Británii, Francii a ve Spojených státech byla situace 
jiná. „Staré instituce se udrţely, staré vládnoucí třídy si udrţely svou moc… a snaţí se 
vrátit věci zpět k "normálnosti." Starý předválečný svět je ale nenávratně pryč.“ Snaha o 
návrat k této „normálnosti“ mohla, podle Allena, vést ke stejné agonii, kterou Evropa 
zaţívala v letech první světové války.
724
 
Členům BUF vadilo obecné opuštění morálky a starých zaţitých konvencí, 
zejména v sexuální oblasti. Meziválečné období, především pak dvacátá léta, byla 
v Británii charakteristická jistým „uvolněním mravů.“
725
 Ve Spojeném království 
vznikaly nové noční kluby i taneční sály a mladou generaci zasahovaly nové hudební a 
taneční styly ze Spojených států: jazz, rag-time, fox-trot, tango a nové druhy valčíku.
726
 
Pro Černokošiláče byly právě tyto „taneční orgie, šílenství nekonečných pitek“
727
 
symbolem úpadku jejích země.  
W. E. D. Allenovi vadila i emancipace ţen. Podle něho měla ţena „být matkou“.
728
 
Emancipované, nebo jak je on sám nazývá „inteligentní ţeny“ (uvozovky jsou převzaty 
z původního Allenova textu – J. D.), způsobovaly podle něj dokonce i homosexualitu: 
„Sexuální zvrhlík z velkých měst je úplně jiný typ neţ homosexuálové běţní mezi 
primitivními národy. Tady, nedostatek ţen, nebo lépe řečeno, jejich umělé vyloučení 
z normálního kontaktu se svobodnými muţi, způsobuje, ţe se muţná mládeţ otáčí pro své 
potěšení kamkoliv… ve velkých městech se homosexualita stala módním trendem, 
propagovaným od očí bijícím exhibicionismem. Tento kult má psychologické kořeny v 
"zoufalém komplexu," který je základem vší sterility "inteligentní ţeny." Zţenštilý muţ a 
muţatka jsou výtvory – nebo lépe řečeno oběti – velkých měst.“
729
 Podobně znepokojený 
homosexualitou byl i A. K. Chesterton.
730
 Oba vítali „vyčištění“ měst od těchto neduhů, 
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Kromě ţen měly podle BUF mnoţství zvrhlostí na svědomí Ţidé. Aktivní v jejich 
osočování byli především William Joyce a J. F. C. Fuller. Podle Fullera měli Ţidé 
„instinkt pro smyslnost a vzrušení a byli proto přímo stvořeni k podpoře smyslných filmů 
a oplzlé literatury.“
733
 Mezi fašisty patřil k nejnenáviděnějším Ţidům „pornologista“
734
 
Sigmund Freud, který podle Joyce „propagoval pornografii a prezentoval jí jako vědecký 
výzkum.“
735
 Jeho metodu psychoanalýzy označoval Fuller za „ţidovskou černou magii.“ 
Psal: „dnes jsme svědky nárůstu nového čarodějnického kultu,… je to ale více neţ pouhá 
černá magie,… nazývá se "psycho-analýza" a znovu, kdyţ se na něj podíváme blíţe, 
zjistíme, ţe jeho apoštolové jsou Ţidé Freud a Adler.“
736
  
Zvláštní kritiky se dočkalo i seskupení známé jako skupina z Bloomsbury 
(Bloomsbury group),
737
 které se v tisku BUF stala jakýmsi synonymem pro vše zkaţené, 
dekadentní a perverzní. Jeden z Černokošiláčů se rozčiloval: „degenerovaní členové 
skupiny z Bloomsbury vstřebávají Freuda a extrémní "umění" a nazývají to kulturou.“
738
  
Mosley byl znepokojen i mladou britskou aristokracií. Ta měla podle fašistů jít 
příkladem běţným lidem. Šlechtici měli následovat nejvyšší ideály – povinnost, 
odpovědnost a sluţbu dobru. Mnoho z nich se ale namísto toho oddávalo oplzlým 
radovánkám. Podle jeho slov tento „tančící nános špíny na povrchu národního ţivota 
smrdí přímo pod nosem běţných lidí.“
739
 Byla to zrada slavného dědictví synů Británie, 
zejména hrdinství padlých ve „Velké válce,“ jak Britové nazývali první světovou válku.  
Fašisté nacházeli prapočátky meziválečného úpadku jiţ v období průmyslové 
revoluce. I kdyţ povaţuji BUF za silně revoluční a modernistické hnutí (sám Mosley se o 
BUF vyjadřoval jako o „moderním hnutí“
740
), v tomto smyslu byla část členů BUF 
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„antimodernistických.“ Odsuzovali mechanizaci práce, která vedla k materialistickým 
hodnotám populace. „Choroba industrializace doprovázená nadměrnou mechanizací a 
urbanizací,“
741
 masová tovární výroba a odklon od tradičních hodnot pro ně byly 
synonymem úpadku a dekadence.
742
 Stejně tak volali po „návratu k půdě“ a romanticky 
idealizovali venkovský způsob ţivota. Právě z těchto lidových tradic a ze vztahu k půdě 
se měl regenerovat vyčerpaný kreativní duch národa a znovuobnovit kultura.
743
  
Kromě půdy a tradic měla kultura rovněţ čerpat z tvořivého ducha a talentu 
velikánů jako Tizian, Michelangelo, da Vinci, Schubert nebo Wagner.
744
 Stejně tak byl 
zdůrazňován i přínos významných osobností britských dějin: Miltona, Edgara, Turnera, 
Wordsworthe a zejména Shakespearea, který byl jedním z největších hrdinů britského 
fašismu. Podle Kathleen Texeraové „by byl Shakespeare fašistou. Základem všech jeho 
her je loajalita. Kdyţ říká, "miluji svou zemi s větším respektem, citem a posvátností neţ 
svůj vlastní ţivot", vyjadřuje fašistické ideály.“
745
 William Joyce vyzdvihoval muţe jako 




Jedna z premis ideologie BUF byla, ţe stav umění je přímým vyjádřením 
„velikosti“ národa. Typický pohled fašistů na velký národ byl spojením vojenské, 
politické a imperiální síly na jedné straně a schopností zaznamenávat úspěchy ve vědě a 
umění na straně druhé.
747
 Pro Černokošiláče bylo takovým obdobím britských dějin 
alţbětinské období, příleţitostně fašisty nazývané i „tudorovský věk“(Tudor Age). Doba 
významného příspěvku Anglie evropské renesanci se časově shodovala s rostoucí silou 
ostrovního státu jako námořní mocnosti. To byl podle fašistů „zlatý věk“ Anglie, který 
zároveň slouţil jako referenční rámec mýtického příběhu o potřebě znovuzrození v 
ideologii BUF. Nešlo o celkový návrat k dané době, fašisté se chtěli vrátit pouze 
k velikosti „ducha,“ který vládl mysli velkých Alţbětinců.  
Fašisté hovořili o „ztracené Atlantidě,“ v níţ byly „myšlenky a činy, kultura a 
impérium neoddělitelně spojeny. Projevovaly se … jako mladá, rostoucí národní 
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komunita se zvyšující se sebeuvědoměním a organickou sílou.“
748
 Jak psal sám Mosley, 
„naší noví Britové potřebují muţnost Alţbětince spojenou s intelektem a metodami 
moderního technika.“
749
 Tyto myšlenky podrobně rozvedl A. L. Glasfurd v článku 
„Fašismus a anglická tradice“ (Fascism and the English Tradition). Psal, ţe „energické 
vlastenectví a vyvinuté společenské vědomí, idealismus a vitální snaţivý duch, který 
charakterizoval Alţbětince, charakterizuje i fašisty. Oba jsou, jedním slovem, muţi činu… 
Stejně jako vycházející éra fašismu, i alţbětinské období bylo věkem oblíbeného diktátora 
a národní integrace, bylo věkem, kde individualismus nedegeneroval do anarchie, věkem, 
kdy muţi neváhali pouţít sílu proti síle. Byla to epocha Hawkinse, Drakea a Raleigha. A 
stejně to bylo v tomto "barbarském" období, kdy Anglie zaţila kulturní renesanci 
nesrovnatelnou s ničím v dřívějších i pozdějších dějinách. Alţbětinec měl horkou krev a 
pohotovou ruku, ale o stejně tak to byl i umělec.“
750
  
Melancholické vize záhuby a nebezpečí, které měly ničit britskou kulturu a umění, 
pesimismus fašistů a apokalyptické vize „černé“ budoucnosti byly jen jednou z částí 
„palingenetického myšlení.“ Měly svůj protějšek: neoblomnou víru ve znovuzrození, 
revoluční nový pořádek, který spasí Británii. Byly jím fašismus a korporativní stát. Čím 
byla situace váţnější, tím mělo být znovuzrození bezprostřednější.  
Z národní krize se podle fašistů „zrodil národní vůdce.“
751
 Mosley měl být 
spasitel, mesiáš, přijíţdějící v poslední chvíli, aby zachránil Británii i západní civilizaci 
od trpkého a definitivního konce. Jedině on byl schopen vést národní znovuzrození. Jak 
psal Henry Gibbs, jedině Mosley, „Caesar dvacátého století, se mohl postavit tomuto 
dekadentnímu osudu, obnovit ţivot Británie a zachránit impérium.“
752
  
Jakým způsobem by regenerace britské kultury ve fašistickém pojetí přesně 
vypadala, není jasné. Mosleyho muţi by se pravděpodobně inspirovali italským a 
německým příkladem. V Itálii existovala v rámci korporativního státu kulturní sekce, i 
kdyţ její struktura byla pouze v zárodku. V nacistickém Německu fungovala 
Reichskulturkammer, Goebbelsovo osobní impérium v rámci Hitlerovy říše.
753
 Alexander 
Raven-Thomson načrtl v The Coming Corporate State zvláštní korporaci pro umělce,
754
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Ann Cuttmore pro změnu psala a mluvila o zvláštní korporaci jen pro divadlo.
755
 Přesná a 
podrobná koncepce patrně neexistovala.  
Fašisté nechtěli zničit veškeré umění, jak je obviňovali zejména členové 
Bloomsbury Group.
756
 Podle jejich vlastních slov usilovali pouze o zničení 
„dekadentního“ umění. Ann Cutmore se ptala: „Zničíme veškeré umění Velké Británie, 
anebo jen malinký zakalený proud vynuceného a pokrouceného smýšlení vycházejícího od 




Fašismus si kladl za cíl dát civilizaci znovu její hlubší smysl a tím oţivit národní a 
kulturní ţivot. Korporativní stát jako hlavní nástroj regenerace neměl být „pouhou dobrou 
formou vlády“. Měl být také „sebevyjádřením národa jako korporativního celku při cestě 
k dosaţení svého národního osudu“.
758
 Podle Ravena-Thomsona trvali protivníci 
Černokošiláčů na tom, ţe se fašistický stát staví nepřátelsky ke kultuře a umění, „to ale 
nebyla pravda… umění ale musí být vyjádřením ducha celé komunity, jinak jde o pouhý 
neurotický exhibicionismus. Korporativní stát nabízí svým umělcům poctivé a 
respektované místo v národním ţivotě. Zvláštní korporace jim dá samosprávní pravomoci 
a tím moţnost na sebevyjádření. Tato korporace se bude těšit zvláštní ochraně a podpoře 
státu.“
759
 Díky podpoře fašistického státu mělo umění vzkvétat:
760
 „Záchrana našeho 
slavného dědictví lidových písní a tanců, našich amatérských pěveckých společností, by 
bylo jednou z výhod přirozeného státu, který je, myslím, fašistický. Dejte našemu 
přirozenému národnímu géniu volnost ve všech směrech a hudba v naší zemi bude opět 
vzkvétat jako … v alţbětinské éře.“
761
 
Alexander Raven-Thomson vycházel z představy, ţe pro kulturu a umění je nutné 
nalezení „nového smyslu“, jenţ musí mít základ v duchovním „probuzení.“ To bylo podle 
něj moţné jedině ve fašistickém státě. Génius jednotlivce mohl fungovat pouze 
v autoritativním širším společenském rámci. Podle něj existoval „organický“ vztah mezi 
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Chesterton viděl fašisty jako svaté bojovníky proti dekadenci a rozkladu. 
Prohlásil: „Jsme fašisté Británie. Přicházíme na národní scénu jako vyzyvatelé všeho, co 
smrdí kazem!“
763
 Díky fašismu „pořád existuje naděje na to, abychom navrátili Anglii její 
důstojnost a velikost.“
764
 Fašismus měl podle Roberta Gordona-Canninga „ducha 




 Představy fašistů o dekadenci byly naprosto přehnané a neadekvátní. Nedokázali 
pochopit přirozený vývoj v umění ani umění samotné. Vše, co nenaplňovalo fašistický 
ideál „čistoty,“ bylo povaţováno za dekadentní a nehodné existence. Je více neţ zřejmé, 
co by se s uměním a kulturou stalo, kdyby se představy fašistů staly skutečností. Jejich 
koncept ničil veškerou individualitu autora. Člen BUF Theo Lang tento přístup výstiţně 
formuloval: „cílem fašistického státu je přesměrovat kaţdý jednotlivý samostatný proud 
uměleckého vyjádření do široké řeky národní kultury.“
766
 Pro umění by to mělo 
destruktivní následky. Namísto svobodného vyjádření by se umělci museli podřídit státní 
„estetice“ a umění by degradovalo na pouhý banální a nenápaditý nástroj státní 
propagandy. Podobnou zkušenost bohuţel máme i z ne tak dávného období našich 
národních dějin.  
I v oblasti sexuálních otázek se fašisté mýlili. „Uvolnění sexuálních mravů,“ jestli 
o něčem takovým vůbec můţeme mluvit (viktoriánské období nebylo tak „puritánské,“ 
jak se nám dnes jeví),
767
 bylo výsledkem přirozeného historického procesu. Obecné 
povědomí o sexuálních otázkách se v Británii v dvacátých letech prudce zvýšilo, a to 
především díky práci Marie Stopesové, průkopnice na poli sexuální výchovy a 
plánovaného rodičovství.
768
  Co viděl A. K. Chesterton jako „sexuální perverznosti“ a 
„sexem posedlé jedince“ této „sexuální revoluce,“
769
 byly pouze produkty osvěty na poli 
sexuální výchovy a výsledek etablující se rovnosti pohlaví v sexuálních otázkách.  
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Exoterická ideologie BUF: Národní renesance 
Mosley i celé vedení BUF si uvědomovali, ţe filozofické úvahy o Nietzscheovi, 
Spenglerovi, Shawovi nebo Hegelovi těţko najdou v londýnském East Endu nebo v 
chudých dělnických čtvrtích jiţního Walesu kýţenou odezvu. Projevy fašistických 
řečníků na veřejnosti a na různých shromáţděních musely být úderné, jednoduché a lehce 
pochopitelné pro nejširší vrstvy obyvatelstva.  
Ideologové a propagandisté BUF s vervou vydávali desítky knih a pamfletů, ve 
kterých se snaţili racionálně vysvětlit, jakým způsobem fašismus zachrání Británii a proč 
je nastolení fašistické diktatury a zavedení korporativního státu nezbytné pro přeţití 
vlasti. Pseudovědecké články z Fascist Quarterly a Union Quarterly byly doplněny 
nepřeberným mnoţstvím článků v tisku BUF i nespočtem pamfletů. Částečně jsem se 
v práci různým tématům, které BUF propagovala, jiţ věnoval.  Je moţné konstatovat, ţe 
neexistuje aspekt fungování státu, kterého by se ideologové BUF nedotkli. V centrále 
BUF existovalo dokonce i zvláštní oddělení, tzv. Research Department, které se zaobíralo 
„výzkumem“ a tvorbou fašistické politiky. Šéfem tohoto oddělení byl většinu času 
Alexander Raven-Thomson.   
V propagandě BUF byl od samého počátku a po celé trvání existence hnutí kladen 
největší důraz na vizi Velké Británie v neúprosné a zhoubné krizi a její palingenetického 
protějšku, obrody národa moţné jedině prostřednictvím fašistického státu. Británie, 
Evropa i celá západní civilizace měli být podle BUF ohroţeny ze všech stran. „Svět je 
dnes místem trpkého zápasu.“ Evropské národy musely čelit „silám mezinárodního 
ţidovského finančního spiknutí a Ţidy kontrolovaného bolševismu.“
770
  
Soupeři Spojeného království byli vykreslováni jako rychlejší, dravější, 
průmyslově vyspělejší a modernější. Naproti tomu Británii vedl zkorumpovaný a 
nekompetentní „starý gang“ (Old gang), banda zrádců a hlupáků, která buď neměla 
ponětí, jak řídit zemi, anebo byli podplaceni, aby jí záměrně škodili. Pokud by nedošlo 
k radikální změně, čekal podle fašistů Británii pouze hlad a bída.  
V pozadí marasmu, který fašisté pozorovali kolem sebe, stálo podle spiknutí 
komunistů a Ţidů. Ţidé byli v propagandě BUF často skryti za název „mezinárodní 
finančníci“, a to nejen kvůli tomu, aby se předešlo obviněním z antisemitismu, ale i proto, 
aby fašisté zdůraznili jejich „všemocnost“ a vytvořili dojem rozsáhlé ţidovské 
konspirace.  
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Podle propagandy BUF se krize projevovala ve všech odvětvích – země ztrácela 
ekonomicky i vojensky, nezaměstnanost stoupala, ţidovští „pseudoumělci“ infiltrovali 
„vznešenou“ britskou kulturu, ničili britská divadla, kina i hudbu, britské děti umíraly na 
různé choroby a hlad v příšerných, špinavých a nebezpečných slumech, dokonce i 
„úmrtnost prvorodiček se zvyšovala.“
771
 Jako důsledek systémové krize očekával Británii 
drastický pokles obyvatelstva, rapidní propad ekonomické výkonnosti i úpadek na 
mezinárodní scéně. Kdysi slavná Británii čelila úplné zkáze. Jak napsal A. K. Chesterton 
v roce 1935, „Velká Británie – dříve tak hrdá a muţná a majestátná – se propadá do 
deziluze, její základy seţrané finančním a obchodním chtíčem, její konstrukce otřesena 
politickou neobratností, zbabělostí a úplatkářstvím, její morálka zničena duchovní 
disharmonií třídní války a její starobylá vznešenost napadána všemi silami rozkladu, 
které se objeví tam, kde není protilátka, odváţná a konstruktivní snaha o udrţení národa 
ve stavu zdraví … co bylo jednou velké a bohaté impérium se potápí do poměrů 
vazalského státu postiţeného chudobou, slabého a páchnoucího korupcí a hrobem.“
772
  
Černokošilácká propaganda nabízela přirozeně i řešení. Nebylo jím nic jiného neţ 
nastolení nového fašistického pořádku. „V této váţné chvíli těţké evropské i světové krize 
… v tuto smrtelnou hodinu můţe jedině moderní (rozuměj fašistické – pozn. J. D.) hnutí 
nabídnout Británii i Evropě řešení problémů, které suţují zpanikařené síly starého 
pořádku.“
773
 Černokošiláči vyzývali Brity, aby se postavili na stranu „znovuzrozených 
fašistických národů Evropy, těšících se ze svého národního vlastenectví a připravených 
do posledního dechu hájit principy bílé civilizace.“
774
  
Častým symbolem pro znovuzrození, nebo obrodu je úsvit, případně vycházející 
slunce. Motiv úsvitu byl častým i v nacistické propagandě či propagandě italského 
fašismu. Na některých plakátech byl Hitler stylizován do vycházejícího slunce.
775
 Tento 
obraz reprezentoval nový den a symbolický úsvit přicházející po temné noci. I 
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v propagandě BUF. se úsvit vyuţíval jako metafora pro hnutí, které je na vzestupu a 
přinese světlo a naději do tmy „zdegenerované“ společnosti na pokraji kolapsu. V jednom 
z čísel Action z roku 1938 popsal korespondent BUF v článku s názvem „Šero před 
úsvitem“ svou zkušenost s pochodem Labour Party, ve kterém spatřoval důkaz úpadku 
Británie: „Kdyţ jsem sledoval ten dav pokoušející se marně zformovat souvislé procesí, 
samotné vědomí toho, ţe někde v jiné části Londýna v tuto chvíli pochodují hrdé legie 
mladých Angličanů a Angličanek – nesoucí standardy Britské Unie a naší revoluce – mně 
pomohlo upamatovat se na to, ţe tato deštivá tma a pochmurná obloha nebyl soumrak 
národní dekadence, ale pouze šero před svítáním.“
776
  
Pro italský fašismus se jedním z mnoha symbolů obnovy a regenerace stal 
rozsáhlý a státem podporovaný program vysušování baţinatých oblastí a stavby nových 
měst, cest, agrárních a průmyslových podniků na jejich místě (bonifica integrale).
777
 
Ideologové BUF byli tímto programem doslova fascinovaní. Obdivně o něm psali a 
dokonce přišli i s vlastní verzí. Podle nich měla Británie nevyuţité „stovky tisíců akrů 
toho potenciálně cenné a úrodné půda“ ponechané pod hladinou moří, řek a záplavových 
oblastí. Stačilo je jen kultivovat. Slibovali, ţe „jednou z prvních věcí, o které se fašistický 
reţim postará, bude kolonizace krajiny,“ tedy kultivace této nevyuţité půdy. Zvýšila by 




Mýtus o znovuzrození se pak prolil i do racionálního politického programu BUF, 
který vycházel z ideologie hnutí. Nejdůkladnější součástí dobových textů byla 
ekonomická analýza, z níţ vycházel útok na politický systém Británie. Podle Ravena-
Thomsona selhával britský ekonomický systém protoţe „dával příliš mnoho důrazu na 
zájmy jednotlivce, ale socialistická a komunistická doktrína jsou rovněţ chybné, protoţe 
kladou přílišný důraz na jednu společenskou skupinu na úkor komunity jako celku. 
Fašismus naproti tomu trvá na zacházení s komunitou jako s jedním jednotně 
organizovaným korporativním státem… podobným lidskému tělu.“
779
 Jedinou alternativou 
ke „kriminálnímu státu,“ který podle něj Británie byla, viděl Chesterton v korporativním 
státě. „Anarchie nekontrolované konkurence musí být ukončena; demokracie obnaţena 
jako hanebný nástroj nepřítel lidu, třídní a stranický boj musí byt odstraněn a zaveden 
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musí být korporativní stát!“
780
 Podle Ravena-Thomsona byl fašismus „revoluce lidí proti 
netolerovatelným podmínkám finanční tyranie.“
781
  
Jedině nový fašistický korporativní stát mohl podle Černokošiláčů zabezpečit 
„kupnou sílu chudých mas pracujícího lidu tak, aby si lidé mohli koupit mléko,“
782
 i zvýšit 
ţivotní úroveň (a zajistit kratší pracovní dobu) obyvatelstva natolik, aby „sport, literatura 
a divadlo v ţivotech lidí zaujaly mnohem významnější místo.“
783
 Řešením byla změna 
rozdělení bohatství ve společnosti, především ale „vytvoření mnohem většího tuzemského 
trhu a odbytišť.“
784
 Základem Mosleyho ekonomického myšlení bylo vytvoření velké 
autarkní říše a prudké zvýšení domácí spotřeby, která měla stimulovat ekonomiku. Jak 
píše Martin Kovář, „Mosley začal prosazovat koncept integrovaného trhu, zaloţeného na 
plánovaném vyuţívání zdrojů v Britském impériu jako celku.“
785
  
Podle Anne Brock Griggs, vedoucí ţenské sekce BUF, fašismus „eliminuje třídní 
boj, obnoví prosperitu a důleţitost rodinného ţivota … Fašismus udělá všechno – přinese 
reformu, vyčistí slumy, zlepší ţivotní podmínky. Zabezpečí lepší zdraví, rozumné nájmy 
pro bydlení, kvalifikovanou zdravotnickou péči pro všechny a tak dál.“
786
  
V článku „Úpadek demokratické Anglie“ (The Decline of the Democratic 
England) lamentoval podobně nad osudem své země Frank Cork. Vinu za problémy kladl 
neschopné vládě. Podle Corka byly lidé v Británii jiţ od války „svědky pozvolného 
úpadku Británie, a to nejen na jejím duchu, ale i v jejím obchodě, ţivobytí národa a 
prestiţi.“ Odpovědná za tento úpadek měla být špatná politika britské vlády, která byla 
„prehistorická ve svých metodách a bránila lidem vyuţít výhody, které jim nabízela věda 
… Britská unie nám dává poslední šanci na velký boj za záchranu ztracené anglické slávy 
a prestiţe.“
787
 I britské impérium mohlo být zachráněno jedině fašismem, protoţe 
„liberálové, konzervativci a ostatní politici zrazují impérium… Británie ztrácí Indii kvůli 
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staremu gangu... to, co fašismus chce a čeho dosáhne, je jednota Británie. Z tohoto 
důvodu, kaţdý návrh na změnu v impériu musí sledovat princip integrace impéria.“
788
  
Jak uţ jsem zmínil, zájem fašistů směřoval prakticky do všech oblastí lidského 
ţivota. Ve svém politickém programu se však ideologové zaměřili především na oblasti a 
zaměstnání, kde byla situace nejhorší. Zvlášť se proto BUF věnovala problémům horníků. 
„Pokles v produkci uhlí je katastrofální… můţe za to ale jedině špatná politika vlády… 
dnes je jiţ moţné vyrábět naftu z uhlí pomocí procesu hydrogenace… naše vláda je ale 
sponzorována naftařskými společnostmi a proto 98 % nafty dováţíme ze zahraničí.“
789
 
Jedině fašistická vláda, „neomezená tímto silným a bezskrupulózním elementem (lobby 
velkých firem – pozn. J. D.) v politickém, finančním a ekonomickém ţivotě,“ mohla 
situaci vyřešit, protoţe její program byl koncipovaný jako „program dravé akce 
v národním zájmu.“
790
 Apel na horníky byl akcentován především v kampaních v jiţním 
Walesu, Lancashire a skotském Glasgowě.  
Z podobných důvodů jako na horníky se BUF obracela ve své propagandě i na 
farmáře. Aktivní byl v otázkách týkajících se rolníků především Jorian Jenks,
791
 farmář 
z Devonu a autor zemědělské politiky BUF. Podle něj trpěla Británie v meziválečné éře 
neduhy „viktoriánského exportního kapitalismu.“ Tradiční britská „pozemková“ šlechta 
byla podle něj zbídačená a nahrazována „cizí plutokracií s minimálním zájmem o 
půdu.“
792
 Jinými slovy, „pokrytecká zemědělská politika“ byla výsledkem prosazení 
zájmů „mezinárodních finančníků.“
793
 Katastrofa hrozící britskému zemědělství mohla 
být také odvrácena jen „pokud bude zemědělství organizováno v korporativním státě.“
794
 
Podle autora článku ve Fascist Quarterly měla Británie „půdu tak úrodnou a podnebí tak 
mírné jako ţádné jiné na světě; před sebou má největší konzumní trh na světě a také 
loajální a zručné zemědělce, jaké jinde na světě nenajdete.“ Vyuţít to ale podle něj 
nemohla tehdejší britská politická elita, protoţe „to nebyla úloha pro ty, kteří jsou 
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Poměrně silný a ambiciózní byl i politický program BUF cílený na ţeny. Koncem 
19. století fungovalo v Británii silné hnutí sufraţetek, svou činnost ale v podstatě 
ukončilo po první světové válce, kdyţ byl v roce 1918 přijat Representation of the People 
Act, který dával volební právo ţenám nad třicet a s jistým majetkem. V roce 1928 bylo 
toto volební právo rozšířeno na všechny ţeny starší jedenadvaceti let. Ţenské hnutí 
v Británii tím ztratilo hlavní důvod své existence a v třicátých letech bylo téměř mrtvé. 
Fašisté cítili, ţe mohou vyuţít „náboj“ a militantnost, které v některých bývalých 
sufraţetkách zůstaly. Rozčarování ze stavu ţenského hnutí v meziválečné Británii a 
nenaplněné naděje, jeţ sufraţetky vkládaly do poválečného období, přivedlo mnoho ţen 
do BUF.
796




Popřední členka BUF Mary Richardson ve své odpovědi na kritiku Sylvie 
Pankhurst vyjádřila své přesvědčení, ţe postavení ţen v britské společnosti můţe zlepšit 
jenom fašismus. K Černokošiláčům se přidala, protoţe v nich podle svých slov „viděla 
odvahu, akci, schopnost slouţit, které jsem znala z hnutí sufraţetek“
798
 Podle Norah Elam 
byl fašismus „logická, i kdyţ mnohem velkolepější, koncepce řešení problémů, na které 
militantní ţeny upozorňovali uţ generace.“
799
 Ţeny nemohly podle ní být v demokracii 
šťastné. „Myslet si, ţe ţena je dnes svobodná, protoţe můţe volit, je důkazem hlouposti 
toho, kdo to tvrdí... v současném zastaralém systému starých stran a politiků neexistuje 
ţádná svoboda, ani pro ţeny ani pro muţe.“ Změna byla podle ní nevyhnutná. Zabezpečit 
ţenám všechna práva mohl pouze fašismus. „Komunismus je filosofie destrukce, je to 
negace přirozených ţenských instinktů, antiteze všech principů a praktik, kterých si ţeny 
váţí, a které vyţadují… Fašismus je jediné řešení… V mechanismu korporativního státu 
dává fašismus ţenám status rovnocenný   muţskému, protoţe v něm má ţena právo a 
moţnost kontrolovat podmínky, ve kterých ţije a udávat směr... Jen fašismus můţe 
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Pokud by nepodnikla Británie „drastické kroky, v nejbliţších dekádách ji čeká 
alarmující pokles počtu obyvatel.“
801
 Podle Ann Cutmore tomu mohly zabránit pouze 
ţeny v novém fašistickém uspořádání: „rapidně klesající populace Velké Británie, i kdyţ 
je to záleţitost ţivotně důleţitá pro celé impérium, je vládou povaţována za záleţitost, jeţ 
se vyřeší sama… Populace Británie se teď blíţí ke čtyřiceti pěti miliónům obyvatel. Bylo 
vypočítáno, ţe při současné porodnosti bude za sto let její populace dosahovat sotva šesti 
miliónů… nadvláda bílé rasy nemůţe pokračovat, jestliţe se její počty takhle scvrkávají… 
na vině je vláda, která vykořisťuje ţeny… ţenám musí být dána větší reprezentace 
v parlamentu, jakou jim můţe zajistit pouze fašismus. V záleţitostech bydlení, vzdělání, 
sluţeb a nespočtu dalších věcí jsou mnohem kvalifikovanější neţ muţi … vyčištění slumů, 
přestavba, zdravotní a sociální péče – to vše je politikou fašistů.“
802
  
Bez fašismu byla „Británie bezbranná.“
803
 Geoffrey Dorman, píšící pod 
pseudonymem Blackbird, pro svůj článek pouţil záběry z filmu Things To Come, jehoţ 
námětem byla kniha H. G. Wellse The Shape of the Things to Come. V ní vykreslil 
Evropu po válce, která podle fiktivního příběhu vypukla v roce 1940 jako spor mezi 
Poláky a Němci o oblast Gdaňsku a jeţ skončila totální katastrofou a destrukcí celé 
Evropy. Film byl v Británii dobře znám a silně působil na city lidí, které zachvacoval 
strach z další moţné války a především hrůz moţného leteckého bombardování.
804
 
Dorman varoval, ţe to, co čtenáři vidí (město leţící v ruinách), „se můţe stát kterémukoliv 
městu v této zemi, kdyţ zmatek a úplatkářství, které jdou ruku v ruce s demokracií, 
nebudou okamţitě nahrazeny fašistickým systémem s vlasteneckým duchem.“
805
  
Jak jsem ukázal, v jádru fašistické ideologie BUF leţel mýtus o znovuzrození, 
griffinovská „palingeneze,“ neboli, jak to nazval Thomas Linehan, „dialektika pesimismu 
a optimismu.“
806
 Kritika existujícího politického systému BUF v palingenetickém duchu 
navazovala na vize utopie a nové společnosti, a to jak v abstraktních úvahách, iracionální 
ideologii, tak v konkrétních tématech racionálního politického programu.  
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Podobnou „palingenetickou mentalitu“ můţeme pozorovat i na shromáţděních 
BUF. Mosley měl ve zvyku po svém projevu zůstat v hale o něco déle a, poté co zbytky 
diváků opustily místo shromáţdění, pronést další projev. Tyto projevy bývaly mnohem 
kratší a jeho adresáty byli samotní členové hnutí, kteří se zúčastnili shromáţdění jako 
stevardi nebo ochranka. Po shromáţdění 2. září 1935 v Adelphi Theatre na londýnském 
Strandu ke členům pronesl: „Bratři Černokošiláči, spolu to dokáţeme! V téhle zemi jsme 
za tři roky ukázali sílu a ducha, kterou nikdo nezastaví. Černokošiláči mají koule. Naše 
vůle je silnější neţ jejich vůle a triumfující vůle muţe, která, kdyţ je dost silná, dokáţe 
všechno na světě. Proto dnes síla Černokošiláčů prochází starým gangem jako nůţ 
máslem … Je to vytrvalá pachtivá práce v ulicích, která nakonec přinese fašismus této 
zemi. Fašistická organizace a fašistický duch dobudou Británii a dobudou svět!“
807
 Toto 
sebevědomé prohlášení pronesl Mosley v době, kdy uţ bylo jeho hnutí prudce na ústupu. 
Jak uţ jsem zmínil, v říjnu 1935 dosáhl počet členů BUF nejniţšího počtu v historii a 
jedině neoblomná víra ve znovuzrození skrz strádání a oběti udrţovala přesvědčení 
Mosleyho a jeho muţů  o konečném fašistickém vítězství.  
 
Propaganda jako šíření víry 
Pod slovem „propaganda“ si běţně představujeme ideologickou indoktrinaci, 
manipulaci s veřejným míněním nebo v některých případech i účelové lţi. Nebylo tomu 
tak ale vţdy. Jak jiţ jsem zmínil v metodologickém úvodu, v původním smyslu 
znamenalo slovo „propaganda“ propagaci víry. V této práci se pokusím na příkladu BUF 
dokázat, ţe i fašistická propaganda byla zaloţena na podobných principech – jako 
propagace myšlenek, ve které fašisté skutečně věřili. Jak jsem ukázal v předcházejících 
kapitolách, britští fašisté byli posedlí dekadencí a skutečně ţili v  přesvědčení o 
neodvratně blíţícím se konci Velké Británie. Jejich víra v ohroţení západní civilizace 
vyplývala z hluboce zakořeněných obsesivních představ inspirovaných pesimistickými 
stránkami Spenglerova díla. Stejně tak byli Mosley a jeho muţi přesvědčeni, ţe si 
mimořádná krize vynucovala radikální řešení v podobě úplného odstranění tehdejších 
politických elit a následné změny politického systému, rekonstrukce britského 
hospodářství a regenerace britské kultury.  
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Samozřejmě je nutné uvědomit si, ţe členové fašistických hnutí „nebyli výlučně 
zoufalí lidé posedlí představami o konci západní civilizace.“
808
 Většina členů BUF, nebo 
jakéhokoli jiného fašistického hnutí vstupovala do fašistických organizací z různých, 
často protichůdných a oportunistických důvodů. Zejména období Rothermereovy podpory 
BUF v první polovině roku 1934 bylo charakteristické značným přílivem členů, které 
v ţádném případě nelze povaţovat za „pravověrné“ fašisty – i kdyţ bychom jich i mezi 
nimi několik našli.
809
 Politický program, vyhraněné ideologické pozice i propagandu BUF 
vytvářela mnohem uţší skupina lidí. Tu jsem v práci nazval „vnitřní kruhem“ BUF. Právě 
„vnitřnímu kruhu“ nešlo pouze o indoktrinaci Britů. Spolu s několika dalšími řadovými 
členy byli tito lidé neotřesitelně přesvědčeni a správnosti své věci. Propaganda BUF 
znamenala v tomto smyslu víc neţ bezostyšné lhaní a manipulaci. Byla to propagace víry 
přesvědčených fašistů z „vnitřního kruhu“ hnutí.  
Zároveň v ţádném případě nechci říci, ţe by propagandisté BUF nelhali. Naopak, 
lţi nebo polopravdy vyuţívali často. Mnohokrát vykreslovali události „po svém”; největší 
poráţky hnutí prezentovali jako vítězství, v tisku BUF můţeme sledovat značné 
přehánění, nadhodnocování počtů členů hnutí i účastníků různých shromáţdění. 
Černokošiláči si vymýšleli nejrůznější příběhy a je pravděpodobné, ţe články ve 
čtenářské rubrice nemusely být dílem čtenářů. Často se stávalo, ţe demagogická hesla šla 
ruka v ruce se skutečným přesvědčením. Policejní zpráva z února 1935 Mosleyho 
smýšlení hodnotila následujícím způsobem: „Částečně pohodlně demagogické, zároveň je 
ale zaloţené na základní (i kdyţ mylné) myšlence o povaze a rozsahu změny v sociálních a 




Význam vlastního přesvědčení fašistů a rozpor, který někdy vznikal mezi jejich 
vlastní agendou a veřejným míněním, můţeme ilustrovat na kampaních věnovaných 
zahraničně-politickým tématům. Při protestech proti sankcím uvalovaných na Itálii za 
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invazi do Etiopie konstatoval Beckett, ţe „naše víra i politická strategie byly 
koncentrovány na udrţení země mimo jakékoli závazky a poniţujících pokusy 
o zasahování do záleţitostí jiných států.“
811
 Černokošiláči během kampaně Mind Britainʼs 
Business skutečně šli proti veřejnému mínění, jeţ bylo jednoznačně nakloněno sankcím 
vůči Itálii.
812
 Důvodem pro postoj BUF nebyly pouze finanční příspěvky z Itálie, ale 
rovněţ hluboké přesvědčení, ţe Británie se nemá účastnit cizích konfliktů a ţe v zájmu 
Británie má být především obrana vlastního impéria. Mosleyho názor zůstal v tomto 
ohledu konzistentní po celé meziválečné období a tato teze byla i součástí politického 
programu BUF po celá třicátá léta. Příkladů, které dokládají, ţe činy fašistů byly často 
v souladu s jejich programem a přesvědčením navzdory veřejnému mínění a 
momentálnímu politickému zisku, bychom našli více.  
 
*** 
Vnitřní kruh“ BUF a zejména Oswald Mosley projevovali pozoruhodnou věrnost 
základním ideálům a myšlenkám fašismu po celé období své politické kariéry, 
v některých případech i po celý ţivot.  
Od své první kandidatury za Konzervativní stranu, krátce po první světové válce, 
aţ do konce politické kariéry koncem šedesátých let dvacátého století byl Oswald Mosley 
naprosto přesvědčen o blíţícím se konci Británie (později dokonce celé Evropy) a západní 
civilizace. Věřil, ţe ţije v dějinném momentu, kdy jedna éra končí a nová začíná. Západní 
civilizace/Velká Británie/Evropa byly podle něj na pokraji zhroucení a jediné řešení 
spočívalo v nastolení kvalitativně odlišného reţimu – nového politického a ekonomického 
uspořádání, nového způsob ţivota a nové organizace společnosti a zejména vytvoření 
„nového“ člověka. Samozřejmě, byl to „jedině sám Mosley, kdo by dokázal poskytnout 
vedení potřebné k dosaţení tohoto cíle“.
813
 Zhroucení burzy na Wall Street v roce 1929 a 
následující hospodářská krize potvrdily Mosleyho přesvědčení, ţe se blíţí konec 
kapitalistického uspořádání a ţe ideologické základy, na kterých byla britská ekonomika 
postavena, jsou beznadějně zastaralé. Na těchto závěrech postavil svou politickou agendu 
v Labouristické straně, jejíţ vedení na přelomu dvacátých a třicátých let ale jeho 
ekonomické reformy odmítlo.  
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Po návratu z cesty po Itálii a rozhovorech s Mussolinim v roce 1931 se rozhodl 
vytvořit BUF. Fašistická strana se pro něj stala platformou, na jejímţ základě mohl 
svobodně vyjadřovat své názory a veřejně pranýřovat demokratické zřízení. V roce 1940 
byl jako moţný komplic nacistického Německa ve válečné Británii uvězněn. Na dráhu 
politika se vydal znovu v únoru 1948 se svým hnutím Union Movement. Ideologie tohoto 
hnutí i jeho politický program byly zaloţeny na víře, ţe poválečná Evropa je obklíčená 
kapitalismem z jedné a komunismem z druhé strany.
814
 Jestliţe chtěla Evropa přeţít, 
musela podle Mosleyho podstoupit „obrození“ a vydat se třetí cestou, „alternativou“ ke 
kapitalismu a komunismu. Toto znovuzrození mohlo přinést jedině hnutí pod Mosleyho 
vedením. Aţ do konce svého ţivota byl Mosley pevně přesvědčen o blíţícím se 
spenglerovském konci západní civilizace a o nevyhnutné potřebě znovuzrození. Ve své 
autobiografii napsal v roce 1968 o svém poslání následující: „Mojí povinností bylo… 
zasvětit svůj ţivot národní renesanci.“
815
  
Mosley ovšem nebyl jediný, kdo byl o svém výjimečném dějinném poslání 
přesvědčen. V BUF byl doslova obklopen sobě podobnými lidmi. Lidmi, kteří zasvětili 
svůj ţivot fašistickým ideálům znovuzrození Velké Británie a západní civilizace. Jedním 
z nich byl William Joyce, u něhoţ se představy o konci civilizace a dekadenci spojovaly 
s antisemitismem. Joyce byl přesvědčen, ţe Ţidé jsou zodpovědní za ekonomický, 
politický, kulturní i morální úpadek Británie a později i západní Evropy. Joyce dokonce 
kvůli vstupu a práci pro BUF zanechal slibně rozběhnuté akademické kariéry. V hnutí byl 
„jeho plat 300 liber, adekvátní jeho potřebám, mnohem větší odměnou mu ale byla 
moţnost být konečně fašistou na plný úvazek“.
816
 Bellamy si pamatoval Joyce jako 
sebevědomého, vášnivého, téměř šíleně nadšeného fašistu. Napsal o něm: „Jsem si jist, ţe 
Joyce byl naprosto přesvědčen o správnosti svého postoje. Věřil, ţe je mučedník, ţe je 
obětí hypotetického ţido-zednářsko-mezinárodně-finančního spiknutí, které neustále tak 
vášnivě a prudce napadal, a proti kterému tak nadšeně brojil.“
817
 Mosley Joyce v roce 
1937 z BUF vyhodil. Ten se své víry nevzdal a spolu s Johnem Beckettem a Johnem 
MacNabem okamţitě zaloţili novou, radikálně antisemitskou, organizaci, The National 
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Socialist League. V politickém programu nového hnutí Joyce deklaroval nutnou potřebu 
regenerace národa a vytvoření britské formy nacismu.
818
 Joyceův příběh je poměrně 
dobře znám.
819
 V roce 1939 opustil Británii, aby se z něho stal notoricky známý Lord 
Haw-Haw, vysílající nacistickou propagandu do Spojeného království. Joyce se svého 
přesvědčení nikdy nevzdal, a to ani, kdyţ se stal symbolem kolaborace v Británii, a kdyţ 
byl později v roce 1946 odsouzen k smrti za vlastizradu. Jeho poslední slova těsně před 
smrtí zněla: „Nechť je Británie opět velká, nechť je v hodině největšího nebezpečí Západu 




Filozof hnutí, Alexander Raven-Thomson, byl jedním z nejaktivnějších členů 
BUF a jedním z hlavních přispěvatelů do fašistického tisku. Po katastrofálních výsledcích 
ve volbách do Rady hrabství Londýn v roce 1937 mu Mosley oznámil, ţe „není 
nevyhnutné, aby v budoucnosti přicházel do své kanceláře a pracoval pro hnutí“,
821
 a 
vyškrtl ho ze seznamu placených členů. O fanatickém přesvědčení Ravena-Thomsona 
svědčí fakt, ţe v hnutí nejen zůstal, ale i dále pokračoval v aktivní práci.
822
 Od dubna 
1939 aţ do svého zatčení byl dokonce šéfredaktorem Action (v té době byl znovu 
Mosleym placen, i kdyţ jen velmi omezeně).
823
 Mosley ve své autobiografii psal, ţe „ti, 




Kromě Mosleyho je zřejmě nejlepším příkladem pravověrného fašisty Arthur 
Kenneth Chesterton. David Baker ho v knize, příznačně nazvané „Ideologie posedlosti“ 
(Ideology of obsession), vykreslil jako entuziastického fašistu, jehoţ angaţmá v BUF a 
víra ve fašistické ideály byly od prvního momentu totální.
825
 Do BUF vstoupil Chesterton 
v roce 1933, čímţ získal britský fašismus jednoho ze svých nejzapálenějších aktivistů.
826
 
Chestertonova aktivita, inteligence a nadšení jej postupně vynesly na pozici hlavního 
organizátora v Midlands, šéfa Department of Publicicty a nakonec i šéfa Department of 
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Propaganda. Jeho manţelka Dori Chesterton, aktivní levicová a antifašistická aktivistka, 
jeho přesvědčení komentovala následovně: „Byl tak přesvědčen, ţe ideály Britské unie 
fašistů jsou správné, ţe kdyţ se vrátil ze svého prvního mítinku, nemohl pochopit, jak je 
moţné, ţe ti, kteří slyšeli jeho smělou řeč, se okamţitě nepřidali k hnutí … Byl 




Příkladů bychom samozřejmě našli více. Jak ukázal ve své knize Deeply Dyed in 
Black Graham Macklin, mnoţství Mosleyho následovníků, i kdyţ zdecimovaných 
válečnou internací, se svého přesvědčení nevzdalo a neslo „posvátný oheň“
828
 britského 





I kdyţ se v práci soustřeďuji především na „vnitřní kruh“ BUF, u členů kterého je 
díky mnoţství primárních pramenů sledování této víry poměrně jednoduché, mnoţství 
pravověrných fašistů bychom bezpochyby našli i mezi radovými členy hnutí. Zajímavý je 
kupříkladu případ Iana Souter Clarencea, loajálního Mosleymu „aţ za hrob.“ Clarence se 
ve své černokošilácké uniformě nechal v roce 1999 pohřbít.
830
  
I další členy a stoupence BUF bychom mohli charakterizovat jako entuziastické, 
aktívní a oddané myšlenkám fašismus. Jejich jednání a nadšení lze připsat neotřesitelné 
víře v ideologii BUF
831
 a Mosleyho. Fašismus spoluutvářel jejich identitu. BUF jim 
poskytla moţnosti seberealizace v nově vytvořeném (a imaginárním) světě, ve kterém 
byla jejich země na pokraji katastrofy a oni byli tou jedinečnou vyvolenou elitou, 
„posvátnými rytíři“, kteří byli schopni (samozřejmě pod vedením svého vůdce) tento 
vývoj zvrátit a svou zemi přivést zpět ke slávě. Mosley je vyzýval k hrdinskému boji za 
novou civilizaci: „Náš boj je bojem o duši a tato bitva bude pokračovat, dokud 
nezvítězíme. Náš boj je těţký, protoţe bojujeme o něco velkého a vznešeného, a velké věci 
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se nezískávají lehko. Nebojujeme za nic menšího neţ za revoluci ducha našich lidí. 




Fašismus dal aktivním členům BUF prostřednictvím svých klubů, shromáţdění a 
aktivit (jakými byly například letní kempy v Pagham nebo Selsey,
833
 nebo fotbalové 
zápasy
834
 a podobně) moţnost společenského a kulturního vyţití, které přesahovalo 
pouhou agitaci. V tomto smyslu můţeme fašismus povaţovat za druh nového 
společenského hnutí, ve kterém politický aktivismus přesahoval tradiční formu běţných 
politických stran.
835
 Sami Černokošiláči mluvili o BUF spíše jako o „hnutí“ neţ o straně, 
a o sobě jako o příslušnících „řádu“ neţ jako o členech politické strany. Mosley 
charakterizoval BUF jako „bratrství,“ své následovníky oslovoval jako „bratry“ nebo 
jako „soudruhy v boji“.
836
 Tyto zkušenosti (oddanost, loajalita vůdci, utrpení pro vyšší 
„dobro“ apod.) jim daly pocit jakési sounáleţitosti a mesiášského vidění sebe samých.  
Členové BUF si mohli zakoupit plakety s vyobrazením vůdce, náušnice, řetízky, 
prsteny, přezky, šperky, manţetové knoflíky, praporky, vlaječky nebo broţe se symboly 
hnutí, dále pak cigarety The Greater Britain, hrací karty, fotografie nebo plakáty, portréty 
Mosleyho a dalších vrcholných představitelů hnutí.
837
  BUF dokonce organizovala 
fašistické svatby. Zřejmě nejznámější byla svatba Iana Hope Dundase, Mosleyho 
náčelníka štábu a Pamely Dorman, sestry dalšího z předních členů hnutí Geoffreyho 
Dormana v roce 1933. Límec bílých svatebních šatů nevěsty byl vyzdoben zlatými fasces, 
Mosley šel za svědka.
 838
 Kromě této organizovala BUF i další svatby.
839
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Všechny symboly příslušnosti k hnutí byly projevem černokošilácké identity a 
víry v ideály hnutí. BUF, respektive její členové sami sebe vnímali jako kamaraderie, 
zárodek jakési britské národní komunity, pospolitosti, jenţ se jejich hnutí snaţilo vytvořit. 
Michael Spurr dokonce nazval BUF „subkulturou.“ Podle něho fašisté sdíleli společnou 
identitu jako „Černokošiláči“, nebo jako „Mosleyho muţi.“ Tato identita byla 
upevňována opozicí vůči BUF i vlastní proţívanou vizí alternativní dominantní třídy.
840
  
Malování po zdech, zdobení domů fašistickými hesly a vlajkami nebo Charnleyho 
jízda vesnicí na motocyklu s propagačními plakáty připevněnými na těle a nesčetné další 
způsoby propagandy analyzované v následující kapitole jsou dalšími důkazy entuziazmu 
a aktivismu řadových Černokošiláčů. Bez tohoto entuziazmu by BUF po zastavení 
financování z Itálie v roce 1937 mohla jen těţko přeţít. V místních volbách v letech 1937, 
1938 a 1939 si členové hnutí financovali kampaň sami
841
 a během celé osmileté existence 
hnutí vymýšleli nejrůznější nové způsoby propagandy, jeţ by nemusely být financovány 
z centrály.  
Zejména agitace v zaměstnání a na ulici byla projevem „zápalu pro věc.“ Vedení 
BUF ve svých publikacích a instrukcích pro místní velitelství vyzdvihovalo význam 
agitačních forem propagandy a nazývalo je „velkou misí“ Černokošiláčů. „Národní 
socialismus tu není jenom pro něj, je tu i pro jeho spolupracovníky. Stačí jim to jen 
jednoduše vysvětlit. A kdo jim to vysvětlí lépe neţ jejich kolega?“
842
 To všechno jsou 
projevy neotřesitelné víry Černokošiláčů ve správnost jejich myšlení a konečné vítězství 
fašismu.  
Fašismus byl pro významnou část členů BUF cosi jako náboţenství,
843
 s Mosleym 
v čele jako ztělesněným boţstvím. Vůdce byl idealizován všemi moţnými způsoby. 
Černokošilácký tisk dokonce přišel s výrazem „Mosleyho počasí.“ Byl to mýtus 
vytvořený propagandisty BUF, kteří tvrdili, ţe kdykoli se Mosley objeví na veřejnosti, 
slunce začne znovu svítit.
844
 Shromáţdění měla charakter posvátných náboţenských 
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obřadů s hudbou, výzdobou, fasces, vlajkami, barvami, fanfárami a ústředním motivem 
nového „proroka“ v podobě milovaného Mosleyho.
845
  
Sami členové BUF rádi vyuţívali ve svých projevech a článcích náboţenskou 
terminologii a o fašismu psali jako o své „víře.“ V rozhovoru se známým 
britským spisovatelem a pacifistou Beverlym Nicholsem Mosley řekl, ţe BUF „se 
vyvinulo jako náboţenské hnutí… Lidé se k nám přidali ne proto, aby vstoupili do 
politické strany, ale aby vstoupili do církve. To je také duch, v jakém jsme je přijali. Řekli 
jsme jim… "tím, ţe se k nám přidáte, nezískáte nic… kromě pronásledování. Nemáme 
peníze, které bychom vám nabídli, ţádnou jednoduchou práci. Právě naopak, musíme vás 
varovat, ţe můţete o svoji práci i přijít, kdyţ váš zaměstnavatel přijde na to, ţe jste se 
k nám přidali. Nezískáte ţádnou slávu, protoţe jsme bojkotováni tiskem. Dokonce vám 
nemůţeme nabídnout ani bezpečnost. Pořád chcete vstoupit do našeho hnutí?" Kdyţ po 
tom někde odpoví, ţe ano, vím, ţe je to muţ, kterému můţu věřit. Muţi jako tito jsou 
tisíckrát silnější neţ ti, kteří jen automaticky hlasují během volby kandidáta, o kterém jsou 
přesvědčeni, ţe nejlépe hájí jejich zájmy. Deset takových muţů bude slyšet ještě dlouho po 
tom, co deset tisíc těch, kteří na ně křičeli, budou dávno zapomenutí. A já nemám deset 
takových muţů, ale tisíce.“ BUF podle Mosleyho nebylo hnutí, které by bylo „velké nebo 
bohaté, ale drţí ho pohromadě náboţenská víra.“
846
 „Nový fašistický člověk“ 
v představách ideologů BUF měl ţít odpovědně a v souladu s ideály sluţby, odvahy, 
povinnosti, kamarádství, měl se obětovat hnutí a respektovat tradice. Za neochvějnou 




V podobném duchu se vyjadřovali o BUF i další členové. Podle Alexandra 
Ravena-Thomsona byly výzvy fašismu „boţským naléháním“ a fašismus měl vyvolávat v 
lidstvu „duševní víru“. „Náboţenství věky učilo lidi, ţe existuje něco vyššího neţ jejich 
vlastní existence; ţe existuje vyšší boţí záměr a všechny aktivity člověka by měly být 
v souladu s ním. Moderní fašistické myšlení potvrzuje náboţenský instinkt člověka a je 
v přirozeném a šťastném spojení se všemi opravdovými náboţenskými učeními. Morální 
kodex, který byl vytvořen náboţenstvím, je rovněţ základem fašistické etiky. Jak řekl 
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Nikolaj Berďajev, "kdyţ neexistuje nic, k čemu by mohl člověk vzhlíţet, potom je 
degradován na obyčejnou hmotu."“
848
 
C. R. Miller ve své eseji přirovnával BUF a fašismus k náboţenským řádům dominikánů 
a františkánů, zejména pak k bojovným řádům templářů a německých rytířů.
849
 R. R. 
Bellamy podobně tvrdil, ţe „kdyţ si Černokošiláč oblékl svou uniformu, udělal to jako 
důkaz své víry“.
850
 Allen (James Drennan) citoval Mussoliniho, který fašismus také 
nazval vírou: „Je to víra, která hýbe horami, ne rozum. Rozum je nástroj, ale nikdy 
nemůţe být hnací sílou davu.“
851
  
Fašismus byl pro Černokošiláče náboţenstvím a ti v tomto smyslu vyţadovali 
určité chování: „O člověku, který oddal svou víru kazatelně, a jeho návštěva kazatelny 
jednou za týden je vším, co můţe pro svou velkou misi udělat, o takovém bychom si 
mysleli, ţe je to hodně přízemní člověk. Naopak, od věřícího očekáváme, ţe bude mít své 
svaté poslání na paměti kaţdý den. Mnoho našich neaktivních nebo téměř neaktivních 
členů by si to mělo vzít k srdci. Kdyţ se jich zeptáme, kolik času mohou dát národnímu 
socialismu, odpoví, ţe v práci končí kolem šesté nebo sedmé hodiny večer, a ţe uţ 
nemohou dělat nic. Ale pro Větší Británii můţe člověk pracovat i v době, kdy je 
v zaměstnání. Jedna třetina lidského času je zaplněna prací a tento čas by neměl být 
úplně bez fašistického úsilí.“
852
 Podle instrukcí z centrály měl kaţdý člen BUF agitovat 
ve prospěch korporativního státu a myšlenek fašismu na svém pracovišti. Fašismu, své 
víry, se neměl nikdy vzdát.  
Gordon-Canning psal o „duchu bojovníka“, který musí kaţdý fašista mít, přičemţ 
ten byl „z poloviny sebevědomím a z poloviny vírou ve vlastní ideály.“
853
 Černokošiláči 
podle něj na své cestě k fašismu museli trpět a bojovat: „Jen skrze utrpení a boj bude 
dosaţeno pokroku, jedině skrze bolest se narodí dítě, jedině akcí můţe být dosaţeno 
jednoty… cíle mohou dosáhnout jen muţi činů, kteří jsou připraveni, s vírou v jejich 
sny,  bojovat. I Bůh a církev jsou militantní…“ Gordon-Canning dokonce zašel tak 
daleko, ţe za základ fašismu povaţoval lásku. „Musíme ale zdůraznit rozdíl mezi hrubým 
prudkým násilím býka v aréně a pokojným spořádaným pouţitím síly vyzbrojené vírou a 
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hnané láskou. Mysticismus národního socialismu je zaloţený na podobné síle, jako 
súfismus
854
 nebo křesťanství, a tím je láska. Láska, která přetváří srdce.“
855
  
John Christian si v pamětech vzpomněl na Mosleyho projev v centrále, kam se 
vrátili s celým fašistickým procesím po neúspěšném pochodu, jenţ se nakonec proměnil 
ve známou bitvu o Cable Street. Mosley měl údajně říci: „Nikdy se nevzdáme. Budeme 
triumfovat nad silami zkaţenosti, protoţe naše víra je větší neţ ta jejich, naše vůle je 
silnější neţ ta jejich! Nosíme v sobě plamen, který rozzáří tuto zemi a rozzáří svět!“
856
 
V pamfletu nazvaném „Pochod k duševnímu zdraví“ (March to Sanity) mluvil J. F. C. 
Fuller o „víře a disciplíně,“ které měly být pro fašismus charakteristické. Psal, ţe fašisté 
„mají víru a odvahu ji vyjádřit.“
857
  
W. J. Leaper vyzýval ke vstupu do hnutí nové členy. Fašismus rovněţ 
představoval jako víru, černokošiláckou uniformu pro změnu jako zkoušku odvahy tuto 
víru projevit. Jedině ti, kteří ve fašismus věřili, poznali podle Leapera jeho pravou 
podstatu: „Kdyţ nejsi připravený vzdát se své staré víry … dokud nejsi úplně obrácený na 
naši víru, nevíš nic o fašismu a nemůţeš vědět nic o jeho dynamickém charakteru.“
858
 
Dále pokračoval: „Kdyţ se staneš Černokošiláčem, nepocítíš ţádné štěstí, ţádnou radost, 
ţádný ţivot, dokud se nebudeš více a více snaţit pro Británii. Kdyţ věříš ve skutečnou 
slávu Británie; kdyţ věříš, ţe korporativní stát jí přinese ekonomické spasení, pak budeš 
s radostí přijat do Britské unie fašistů. Ale černá košile je zkouška.“
859
  
I písně BUF obsahovaly odkazy na víru. Píseň „Kupředu Černokošiláči!“ 
obsahovala následující text: 
 
„Postavíme Větší Británii 
Hajlujte standardě, zdvihněte jí vysoko! 
I kdyţ si myslí, ţe jsme poraţeni, 
Naše víra nemůţe zemřít 
ţádná cizí síla ji neroztrhá 
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Víra ve fašismus a fašistické ideály byla hlavní hnací sílou významné části členů 
BUF. Mosleyho hnutí jim poskytlo moţnost seberealizace, pocit náleţitosti do většího 
celku, stali se částí komunity. Tento pocit sounáleţitosti, pospolitosti, je patrný 
v memoárech a je zřejmý i z jednání bývalých členů BUF dlouho po zániku hnutí. 
Samotná existence skupiny s názvem „Přátelé Oswalda Mosleyho“ (Friends of Oswald 
Mosley, FOM) sloţené z doposud ţijících bývalých členů BUF a několika mladších 
fašistických „nadšenců“ je důkazem toho, ţe BUF nebyla v ţádném případě obyčejná 
politická strana. Jak jiţ jsem zmínil, fašismus byl jakési nové společenské hnutí, v němţ 
aktivismus přesahoval tradiční formu běţných politických stran.  
Fašismus pro členy BUF nebyl pouze prázdnou ideologií, spojovali si ho 
s normálností a zdravým rozumem. Naopak, demokratické uspořádání jejich země jim 
připadalo jako to, co je nutné změnit. Spojené království bylo podle nich v ohroţení a 
v sázce nebylo nic méně neţ přeţití národa. Fašisté viděli sami sebe jako vyvolenou elitu, 
která jediná je schopna vyvést národ z „dekadentní fáze“ a vrátit zemi její „velikost.“ O 
„mýtu o znovuzrození“ byli naprosto přesvědčeni. Síla jejich víry ve fašistické ideály 
měla být to, co rozhodne o konečném vítezství fašismu, protoţe „vůle fašistů byla větší 
neţ vůle ostatních“
861
 Náleţitý důraz byl v tomto smyslu v BUF kladen i na aktivismus a 
dobrovolnickou práci pro hnutí. Zdůrazňován byl více význam vlastního „náboţenského“ 
přesvědčení neţ pouhá účast ve volbách a hlasování. Vůle a víra fašistů měly být to, co 
BUF přivede k moci.  
Na propagandu BUF proto nemůţeme nahlíţet jen jako na prosté překrucování 
faktů, lţi a oportunismus jejích šiřitelů. Fašistická propaganda skutečně byla v jistém 
smyslu šířením víry. V této souvislosti je třeba vrátit se k původnímu významu slova 
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Muži v černém 
Mosley se v roce 1932 vrátil z návštěvy Itálie fascinovaný tím, co viděl, 
a rozhodnutý, ţe právě fašismus je pro Británii jedinou moţnou cestou z krize. Součástí 
jeho vize bylo uniformované hnutí. Uniforma BUF, „Černá košile“, je i z dnešního 
pohledu jedním z nejdůleţitějších symbolů britského fašismu. Samotné zavedení 
uniforem bylo ovšem kontroverzním počinem. Mussolini nabádal Mosleyho ke 
zdrţenlivosti a obával se případné negativní reakce britské veřejnosti. Mosley se ale přece 
jen rozhodl uniformy zavést, „navzdory radám svých nejbliţších stoupenců, kteří byli 
posedlí myšlenkou, ţe Angličan nemá rád uniformu“.
862
Domnívám se, ţe existují tři 
hlavní důvody, které motivovaly Mosleyho rozhodnutí: propagandistický, ideologický a 
praktický.  
Sám Mosley vysvětloval přijetí uniforem, kromě jiného, i jako propagandistický 
krok. V roce 1937 se vyjádřil, ţe jedním z důvodů, jeţ ho vedly k zavedení uniforem do 
politické praxe BUF, byla „potřeba přijít s velkou novou myšlenkou rychle“, coţ 
vyţadovalo „nové způsoby propagandy na přilákání veřejného mínění“.
863
 Černé 
uniformy, symbolizující politickou příslušnost k BUF, byly na ulici vidět z dálky a jiţ 
jejich samotné vzezření působilo jako propagandistická zbraň.
864
 Mosley psal, ţe „naši 
členové nemusí nosit černokošiláckou uniformu. Ve většině obvodů nosí uniformu jen 
jeden z dvaceti členů. Ale ti, kteří ji nosili v počátečních dnech a veřejně ukázali svou víru 
před světem, prokázali fašismu sluţbu, na kterou nebude nikdy zapomenuto. Silné názory, 
silně vyjádřené, jsou naprostou nezbytností v chaosu této ochablé doby. Černá košile je 
proto symbolem fašismu.“
865
 Mosley si byl vědom toho, ţe „nosit černokošiláckou 
uniformu vyţaduje i odvahu“. Spokojeně ale dodal, ţe „to oddělí bojovníky od flákačů.“
866
 
Podle autora podepsaného jako „Černokošilácký absolvent“, uniforma dělala jejího 
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nositele oslnivě viditelného. „Kdyţ jdu po ulici, pořád slyším z okolí slovo 
„Černokošiláč!“ Jsem si plně vědom, ţe přitahuji pozornost.“
867
 
S ideologickými důvody souviselo zvolení černé barvy jako barvy uniforem BUF. 
Nekompromisní černou zvolil Mosley po neúspěchu šedé z dob New Party. John Harvey, 
profesor angličtiny z University of Cambridge, ve své knize Men in Black popsal funkci 
černé barvy oblečení. Černá byla vţdy spojená s mocí, silnými emocemi, byly jí 
připisovány zvláštní kvality. Byla to barva kněţí, kníţat, vrahů a ďábla. Uţívala se ve 
spojení s nemocemi, rozkladem, smrtí, úpadkem, hříchem a zlem.
868
 Volba černé barvy 
také pravděpodobně souvisela s vírou Mosleyho a jeho stoupenců, ţe „staré“ britské 
politické strany jsou na pokraji zhroucení a Británie rychle směřuje k revoluční změně. 
„Krize se prohloubí natolik, ţe zničí současný stranický systém“
869
, přesvědčoval Mosley. 
Šeď demokracie a chaotického starého systému měla být nahrazena nekompromisní 
organizovanou černou slibující pořádek. Funkcí uniformy bylo tedy jasné odlišení hnutí 
od demokratických stran.  
Černá také vyjadřovala odpor fašistů proti „rudému nebezpečí.“ Jak psal Mosley: 
„Nosíme Černé košile, protoţe černá barva nejlépe vyjadřuje ţelezné odhodlání fašismu 
zlikvidovat rudou anarchii.“
870
 Mnoho britských fašistů jiţ dříve, ještě ve dvacátých 
letech, v dobách British Fascisti, bylo přesvědčeno, ţe čas demokracie je u konce a ţe 
souboj o moc svedou fašismus a komunismus. Tento boj měly symbolicky vyjadřovat 
i barvy, černá proti červené (rudé). Mosleyho muţi vyuţívali barvy často, a to 
i v souvislosti s jinými věcmi neţ jen s uniformami. Po shromáţdění v Olympii vydala 
BUF knihu Red Violence and Blue Lies, tedy Rudé násilí a modré lţi.
871
 Červená měla 
symbolizovat levicové odpůrce fašismu, modrá lţi konzervativců a jejich tisku.  
Uniformy byly z ideologického hlediska také vyjádřením radikální revoluční 
transformace politiky, o kterou BUF usilovala. Mosley napsal, ţe uniforma je „viditelný 
symbol morální síly… vytvořené pro nic menšího neţ vytvoření nové civilizace.“
872
 Jak 
poznamenal ve své studii Philip Coupland, uniformy BUF byly také částečně vyjádřením 
vztahu fašistů k modernismu, který byl integrální součástí fašistického ideologického 
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 Uniforma představovala pro fašisty symbol modernosti. Na karikatuře ve 
Fascist Week z února 1934 se fašista v uniformě spokojeně dívá do zrcadla a obdivuje ji. 
Na zemi leţí kniha s nápisem „nové myšlenky“ a vedle cylindr a redingot s nápisem 
„pozůstatky starého systému“.
874
 Uniforma měla být vyjádřením víry fašistů 
v „revolučnost“ a „modernost“ jejich hnutí, a to tím, ţe odmítala cylindr a smoking, které 
nosili příslušníci „starého gangu“ (old gang), jak s oblibou Mosley nazýval britské 
politiky. „Odporný cylindr a redingot symbolizující viktoriánskou nerozhodnost je 
uráţkou kaţdého slušně uvaţujícího Angličana.“.
875
 Podle BUF, „oblek nebo frak byly 
uniformy demokratických stran“.
876
 Cylindr, který se k nim nosil (a který mimochodem 
nosil sám Mosley, kdyţ zasedal v parlamentu), nebyl pro fašisty nic jiného neţ symbol 
„pokrytectví a zrady“.
877 
Mezi ideologické důvody pro nošení uniforem patřila i snaha o potření sociálních 
a třídních rozdílů. Mnoho chudších členů hnutí si uniformu nemohlo dovolit. BUF se 
v duchu sociální rovnosti pěstované uvnitř hnutí snaţila tento problém vyřešit. V říjnu 
1935 proto vznikl systém odměňování za sluţbu hnutí. Člen, který prodal 320 výtisků 
časopisu The Blackshirt za čtyři týdny, dostal jako odměnu černou košili nebo opasek.
878
 
Za vysokou prodejnost bylo pak moţné získat i další součástí uniformy: boty, kalhoty, 
zimník nebo pláštěnku (tzv. Mackintosh). Stejný systém odměňování platil i pro ţenské 
členy hnutí. Za 320 prodaných výtisků The Blackshirt za čtyři týdny získala členka hnutí 
halenku a opasek. Za 640 výtisků prodaných během osmi týdnů měla nárok na sukni.
879
  
Slibovaný korporativní stát měl přinést národní jednotu a rovnost mezi všemi. 
Černá košile byla pomyšleným prvním krokem v tomto procesu. Mosley napsal, ţe 
„černá košile vytvořila mezi našimi členy beztřídní jednotu, kterou pak zajistíme pro 
národ jako celek“.
880
 Uniforma měla slouţit jako „sociální můstek. Kdyţ byli všichni 
oblečeni stejně, vypadali stejně. Ve sluţbě pro hnutí nebyly rozdíly mezi nezaměstnaným 
dělníkem a dobře placeným řemeslníkem, mezi chudým knězem, úspěšným mladým 
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ţivnostníkem, či mezi válečnými veterány. Částečně kvůli uniformám a částečně také pro 
komunitu, společnou snahu, pocity a soustředění se na stejný cíl, se v hnutí vytvořil duch 
bratrství a oddanost tak silný, ţe ani celé roky ho nemůţou utlumit. “
881
 Podle E. D. 
Randalla, autora mnohých textů písní BUF, byla košile „viditelným symbolem“ dávající 
fašistů i všem Britům naději na to, ţe „třídní předsudky, které drţely jednotlivé části naší 
komunity od sebe v nepropustných přihrádkách tak dlouho, budou odstraněny“.
882
A. K. 
Chesterton obdobně napsal, ţe uniforma „eliminovala rozdíly v oblečení mezi chudými 
a bohatými“.
883
 Fašisté sami sebe viděli jako „bratrstvo,“ které „díky nošení stejné 
uniformy zlikvidovalo třídní rozdíly“.
884
  
Navzdory této přesvědčivé rétorice uniformy zlikvidovaly sociální nerovnosti 
pouze v symbolické rovině, i kdyţ i o tom můţeme pochybovat. Daily Mail sice psal, ţe 
„Mosley je oblečený stejně jako nejchudší členové jeho hnutí,“
885
 nebyla to ale úplná 
pravda. Materiály, ze kterých byly uniformy vyrobené, se značně lišily v závislosti na 
finančních moţnostech majitele. Co je ale podstatnější, hnutí bylo organizováno na 
vojenském principu a tudíţ ryze hierarchicky. Různé značky a symboly odlišovaly 
řečníky, členy FUBW, důstojníky z Národní centrály v Londýně a další členy s 
„funkcemi“ od řadových členů. BUF měla navíc komplexní hierarchii hodností, o kterých 
bude řeč později. I kdyţ černá kravata a epolety
886
 mládeţnické organizace BUF a také 
FUBW jasně  naznačovaly jejich příslušnost k hnutí, šedé a hnědé volné košile, jimiţ se 
pyšnili, je odlišovaly od Černokošiláčů. Privilegium nošení černé uniformy nebylo určeno 
ani novým členů ve „zkušební lhůtě“.
887
 Při reorganizaci hnutí v roce 1935 se stalo nošení 
uniformy privilegium jen pro ty, kteří pro práci pro hnutí obětovali přesně vymezený 
počet hodin.
888
 Pouze ti, kdo slouţili minimálně dva večery v týdnu, mohli nosit 
uniformu. Určena byla ale i zvláštní privilegovaná skupina, která slouţila hnutí pětkrát 
týdně. Její členové mohli nosit uniformy, jeţ byly původně vyhrazeny pouze pro členy 
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„Jednotky I“ v Black House. Nošení nové uniformy, tzv. Action Press Uniform, 
představené v roce 1936, byla vázána na přesný počet prodaných fašistických novin.  
Posledním důvodem pro nošení uniforem byla prostá praktičnost. Kdyţ se na 
shromáţdění, nebo na ulici strhla bitva, černá uniforma tvarovaná podle přiléhavého 
šermířského dresu zabezpečovala, ţe fašistu nešlo pořádně uchopit, coţ mu v bitce dávalo 
výhodu. Kromě toho se fašisté navzájem jednoduše rozeznali a nemohlo tak dojít 
k omylu.  
 
Černá košile 
„Černá košile“ byla navrţena, jak jsem jiţ zmínil, v souladu s Mosleyho 
egocentrismem, podle jeho šermířské tuniky. Šlo vlastně o přiléhavý rolák s jedenácti 
knoflíky na zapínání táhnoucími se po levé straně od krku dolů. Zpravidla byly vyráběny 
z bavlny, ale jak uţ bylo zmíněno, nebylo výjimkou, ţe si bohatší členové nechali ušít 
uniformu z hedvábí nebo dokonce ze sametu. Původně nosili fašisté k černé tunice šerpu, 
v létě 1933 byla ale nahrazena černým koţeným opaskem s velkou poniklovanou 
přezkou, na které se skvěl stříbrný odznak „fasces.“ V počátcích hnutí nařizovaly 
regulace nošení šedých flanelových kalhot jako součásti uniformy. Později je nahradily 
černé flanelové kalhoty.
889
 Nošení uniformy ale nebylo povinné.
890
 Černá košile fašistů se 
časem vyvíjela a měnila, původní košile, vytvořená podle Mosleyho šermířské tuniky, 
byla ale pouţívaná po celé období od prvního mítinku BUF aţ do přijetí zákona 
zakazujícího nošení politických uniforem (Public Order Act) v roce 1936,
891
 a to jako 
oficiální uniforma pořadatelů na shromáţděních BUF.
892
  
Od podzimu 1932 do jara 1933 nosili ti členové, kteří byli v hnutí „na zkoušku“ 
šedou košili s náprsními kapsami, černými popruhy přes ramena a černou kravatou.
893
 
Tato uniforma byla velice podobná pozdější uniformně mládeţnické sekce BUF. 
Přibliţně od poloviny roku 1933 se praxe změnila a zkušební členové nosili černou košili 
s límcem a kravatou po dobu dvou měsíců. Teprve poté jim bylo dovoleno nosit plnou 
uniformu BUF.  
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Od počátku existence hnutí nosili Mosleyho muţi na své uniformně na levé straně 
hrudi i malý plechový nebo mosazný (v oficiálních materiálech BUF popsaný jako 
„zlatý“) odznak vyobrazující „fasces.“ V prosince 1933 byly „fasces“ nahrazeny 
symbolem britské vlajky, aby byl zdůrazněn vlastenecký charakter hnutí.
894
 I členové 
BUF ţijící v zahraničí (početná komunita ţila například v Itálii
895
) si stěţovali, ţe si je 
lidé pletou s italskými fašisty. Začátkem roku 1934 se ale hnutí znovu vrátilo k  „fasces“. 
Sám Mosley po celou dobu existence hnutí údajně nenosil na své uniformě ţádný odznak.  
Členové fašistických „obranných sil,“ známých jako „Jednotka I“ (´I´ Squad),
896
 
sídlili v centrále BUF v Londýně a od ostatních členů hnutí se odlišovali, kromě jiného, 
také uniformou. Nosili zvláštní krátké jezdecké kalhoty a černé koţené vysoké boty 
namísto běţných černých nohavic a polobotek. Na levé straně svých košil nosili stříbrný 
odznak ve tvaru římské jedničky.
897
 Při reorganizaci hnutí v roce 1935 tato jednotka 
zanikla a její uniformu pak nosili všichni členové První divize hnutí.
898
 Členové Druhé 
divize nosili po reorganizaci obyčejnou černou uniformu a členové Třetí divize zůstali 
bez uniformy. 
S expanzí hnutí do Skotska začátkem roku 1934 byla představená i kuriózní 
novinka: kilt. Tato tradiční skotská muţská „sukně“ měla mít neutrální sivou bravu a 
nošena měla být spolu s černou košilí BUF. Kostkovaná sukně, která symbolizuje 
příslušnost jejího nositele ke konkrétnímu klanu, nebyla v BUF povolena. Oficiální 
politikou hnutí bylo zahrnutí všech klanů a tříd.
899
  
V letech 1934 a 1935 se v BUF experimentovalo také s různými pokrývkami 
hlavy. Nějakou dobu během léta 1935 fašisté spolu s uniformou nosili i čepici se štítkem, 
na kterém byl buď pozlacený odznak „fasces“, nebo malá britská vlajka s pozlacenými 
„fasces“.
900
 V listopadu 1935 bylo oznámeno, ţe jedinou povolenou pokrývkou hlavy 
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v BUF bude vojenská lodička (forage cap).
901
 Vzhledem se podobala klasické vojenské 
lodičce nošené na stranu se ţlutým pásem uprostřed a s našitým bleskem v kruhu na jedné 
straně. Lodička směla být nošena jedině spolu s plnou uniformou, její nošení ale nebylo 
povinné. Zanedlouho se ale ukázalo, ţe mezi členy nebyla příliš populární, téměř nikdo jí 
nenosil a v podstatě zmizela, kdyţ se začátkem roku 1936 objevil nový druh uniformy, 
tzv. „Action Press“ uniforma. V červnu 1936 jí ještě chvíli pouţívalo mládeţnické hnutí 




V souvislosti se začátkem vydávání nového fašistického časopisu „Action“ 
v únoru 1936 byla představena také zcela nová uniforma. Distribuovala ji stejná 
společnost, která vydávala nový časopis, Action Press Limited,
903
 a proto je známá jako 
tzv. uniforma „Action Press.“ V hnutí se o ní uvaţovalo delší dobu a k definitivní dohodě 
došlo „po pečlivé úvaze“ v prosinci 1935. Podle policejní zprávy se uniforma BUF 
skládala z „černé košile stejného typu, jakou nosili armádní důstojníci, černých nohavic 
nebo krátkých jezdeckých kalhot, jezdeckých bot a čepice se štítkem ozdobeným stříbrným 
odznakem s fasces. Odznaky hodností se měly nosit na náramenících, ale ještě se 
nerozhodlo, jestli na červeném nebo na černém podkladu s červeným lemováním.“
904
 
Podmínky pro získání práva nosit tuto uniformu byly přísné: její nositel musel být členem 
První divize hnutí, prodat nejméně třináct výtisků Action týdně (do dubna 1936 to mohl 
být i časopis The Blackshirt, avšak adept na uniformu musel prodat dvacet šest výtisků 
týdně) a slouţit po zkušební dobu jednoho měsíce jako dobrovolník v Action Press 
Limited. Aţ kdyţ člen splnil tyto podmínky, mohl si zakoupit a nosit Action Press 
uniformu.  
Action Press uniforma aţ příliš nápadně připomínala uniformu nacistických SS. 
Skládala se z černé důstojnické čepice se štítkem a vyšívaným stříbrným znakem BUF a 
„fasces“ uprostřed, černé košile s černou kravatou nošenou pod vojenským pláštěm se 
čtyřmi kapsami. Plášť měl stříbrné kovové knoflíky s bleskem a na rukávě pásky podobné 
notoricky známým nacistickým. Tuto pásku nosili členové BUF na levé ruce. Byla, stejně 
jako ta nacistická, červené barvy. Rozdíl byl pouze ve znaku. Nacisté pouţívali černou 
svastiku v bílém kruhu, BUF bílý blesk v kruhu na okrouhlém modrém podkladu. 
K uniformě se nosil široký černý koţený pásek s velkou poniklovanou přezkou, na níţ byl 
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stříbrný emblém „fasces“, šedé jezdecké kalhoty s tenkým černým páskem na kaţdé 
z vnějších šev a černé koţené jezdecké holínky. Podle Millicana nosilo Action Press 
uniformu přibliţně 500 členů,
905
 neexistují pro to ale ţádné ověřitelné důkazy. Tento druh 
uniformy znovu zesílil obecné ztotoţňování BUF se zahraničním importem a vojenským 
hnutím. Podle některých autorů přímo „křičela, ţe je nacistická,“
906
 a někteří členové 
BUF samotní ji dokonce povaţovali za „příliš německou“ a raději ji vůbec nenosili.
907
 Je 
pravděpodobné, ţe tato uniforma spolu s událostmi okolo „bitvy o Cable Street“, výrazně 
přispěla k rozhodnutí britské vlády úplně zakázat nošení politických uniforem v zemi.  
Action Press uniforma Oswalda Mosleyho se lišila od ostatních dvěma detaily. Na 
kaţdém rukávu měla místo normálních manţetových knoflíků tři stříbrné knoflíky 





Uniforma a koncept „nového člověka“ 
Uniforma BUF byla důleţitou součástí fašistického projektu „nové civilizace“ a 
„nového člověka,“ kterého kapitán Gordon-Canning popisoval jako člověka „s jistou 
barbarskou vznešeností,… duchem bojovníka,… pravý opak opilce z nočního klubu.“
909
 
Uniformovaný Černokošiláč měl být prototypem nového lidského druhu, narozeného pro 
uskutečnění fašistické revoluce. Uniformy měly ve fašistickém diskurzu reprezentovat 
beztřídní bratrství britské mládeţe, pokrývku zdravých a muţných muţských těl. Měl to 
být symbol odvahy, odhodlanosti a vytrvalosti vojáka, loajality vlastence a ochoty pro 
sebeobětování skutečných Mosleyho následovníků.
910
 Černá uniforma byla 
nejvýraznějším „vnějším“ projevem víry vnitřního kruhu BUF v koncept „heroického 
vitalismu“ G. B. Shawa, novodobého cézarismu, heroické postavy ve smyslu 
nietzscheovského nadčlověka a pomyslný další krok v evolučním vývoji lidstva. 
Uniformy měly od normální populace odlišit novou elitu povstávající jako průvodce 
zmatených mas a zachránce západní civilizace.  
Fašistická košile ovšem nesymbolizovala pouze radikalismus, vlastenectví 
a beztřídní společnost, ale také boj proti zkorumpovanosti „starého gangu“ a dekadenci 
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demokratické společnosti, který byl symbolicky vyjádřený právě ve stylu oblékání. 
Černokošiláč ve fašistických představách vystupoval jako disciplinovaný a vlastenecký 
bojovník spartského typu. Naproti tomu stáli zkaţení politici ve svých „cylindrech a 
redingotech“ a dekadentní mládeţ ovlivňována ţidovskou kulturou a zhoubným vlivem 
Hollywoodu. G. A. Smith popsal svou zkušenost následovně: „Před  místním kinem ... 
stála na schodech skupina mladých muţů cucajících cigarety. Měli na sobě... klobouky 
švestkové barvy vypadající jako vepřové koláče, dlouhé, těsně přilehající kabáty, koţené 
boty a hedvábné šaty. Všichni byli bledí a malinkatí. Jejich latentní zvířecí instinkty 




Oblečením uniformy fašista odmítl burţoazní normy a demonstroval, ţe je 
odhodlaný slouţit fašistické věci. Uniforma symbolizovala hlubokou angaţovanost 
v hnutí, které si vyţadovala odvahu. Podle W. J. Leapera vítali v hnutí vlastence a ty, 
kteří byli intelektuálně přesvědčeni o fašismu. Ale „černá košile je test.“ Do Fascist Week 
psal: „Odvaha je zkouška ohněm politické hodnoty. Dát si na sebe černou uniformu 
otestuje Tvoji odvahu. Doufáme, ţe máš odvahu, ale kdyţ ji nemáš, znamená to, ţe jsi 
stejný jako starý gang... Kdyţ se k nám přidáš, slibujeme Ti tohle: kdyţ si na sebe dáš 
černou uniformu, staneš se rytířem fašismu, politického a duševního řádu. Znovu se 
narodíš. Černá uniforma je symbolem nové víry, která přišla do naší země.“
912
 V tomto 
smyslu nabyla uniforma pro BUF téměř náboţenského charakteru.
913
 Byly popisovány 




Ne všichni ale byli fašistickými uniformami uchvácení. Stejně tak projekt „nové 
civilizace“ a „nového člověka“ zanechal u některých spíše komický dojem. Podle H. G. 
Wellse vypadal Mosley „jako instruktor šermu s pásem přehnaně zveličeným šerpou 
a vypuklou hrudí, která tlačila knoflíky ven.“
915
 Zajímavé je, ţe i mezi samotnými 
předními členy BUF se o uniformě objevili pochybnosti. Podle R. R. Bellamyho byla 
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uniforma „velice elegantní, ale jen pro elegantní postavy. Bylo nemilé vidět ty, kterým 
roky přidali váhu a vypouklý pupek.“
916
  
Oponenti BUF a antifašisté se uniformě BUF často posmívali. Dopisovatelka 
Daily Herald Hannah Swaffer napsala, ţe „pokaţdé, kdyţ viděla fašistu oblečeného 
v uniformě, připomenulo jí to nejznámější postavičku Walta Disneyho, Micky Mouse.“
917
 
J. B. Priestley upozorňoval, ţe „ze směšných úderných jednotek se velmi rychle můţou 
stát skutečné úderné jednotky… proto, kdyţ uvidíte Černokošiláče v uniformě, zasmějte se 
a jděte dál.“
918
 Konzervativní politik Vyvyan Adams navrhl zdanit nošení uniforem, 
abychom „mohli zjistit přesný počet bláznů v zemi.“
919
 Nancy Mitford, známá levicová 
britská spisovatelka a zároveň sestra Mosleyho milenky a později i manţelky Diany 
Mitford, napsala román Wigs on the Green,
920
 ve kterém Mosleyho uniformy opakovaně 
zesměšňovala. Zápletka satirického příběhu se točí okolo generála Jacka, vůdce 
uniformovaného fašistického hnutí Jackshirts, coţ byla jasná paralela k Mosleyho 
Blackshirts. Nad „potěšením z nošení uniformy“ se zamýšlel i Aldous Huxley, podle 
kterého vyjadřovalo pocit méněcennosti. Díky uniformě byl její nositel najednou 
viditelný, coţ mu mělo zvednout sebevědomí a sex-appeal.
921
  
Ne všichni ale brali toto potencionální nebezpečí s humorem. Pro ty, které brali 
BUF váţně a bez humoru, byla fašistická černá symbolem „černého moru“ a „smrti“, jeţ 
mohla zabít svobodu a přinést chudobu a tyranii. Podle Daily Worker dělaly černé košile 




Přes posměšky antifašistů a obviňování, ţe jde o zahraniční import a cizí element, 
fašisté byli přesvědčeni, ţe uniformy ztělesňují britský vlastenecký symbol. „Stejně jako 
odznak s fasces, byly uniformy stigmatizovány jako něco cizího a nového pro Brity; ale, 
přesně jak řekl Mosley, symboly, emblémy a zvláštní oblečení jsou tak staré, jako je 
příběh Anglie. Nebylo to ani tak dávno, kdy následovníci „Jimmyho“ Maxtona a Sir 
Stafforda Crippsa nosili červené košile a přívrţenci „Social Credit Party“ majora 
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Douglase pochodovali ulicemi v zelených košilích.“
923
 Robert Gordon-Canning psal 
o uniformách jako o „naprosto vlasteneckém symbolu. Symbolu, který znamená 
regeneraci Anglie a přinese prospěch pro kaţdého muţe, ţenu a dítě.“
924
  
Fašisté byli na své uniformy patřičně hrdí. Podle Chestertona představovala 
uniforma „bezprecedentní“ poslání fašistů: „Fašisté… slouţí své zemi přinejmenším tak 
jako vojáci chránící její bezpečnost v době války – jsou proto hrdí v nošení 
bezprecedentní uniformy. “
925
 Podle Mosleyho muţů „to nebyla Černá košile, co tak 
iritovalo politiky v oblecích a s tučnými břichy… ale nezlomný patriotismus, smysl, 
disciplína, odhodlání a nebojácnost za ní.“
926
 Podle Mosleyho to bylo „nošení černé 
uniformy, a duch těch, kteří ji nosili, co bylo největším důvodem pro počáteční úspěch 
fašismu. Černá uniforma je pro nás symbol sluţby a lásky k zemi; je to emblém muţů 
a ţen, kteří nemají strach se postavit před celý svět a veřejně prohlásit svou víru. Po celé 
Evropě se to stává viditelným vyjádřením muţstva spolčeného spolu do ţelezného 
odhodlání zachránit velké národy před degenerací a úpadkem.“
927
  
Fašistka Anne Preston psala ve svém krátkém článku „Naši černokošiláčtí synové“ 
o změně znuděné a nezdravé mládeţe do vitálních vlastenců díky uniformě: „Kdyţ se 
oblečou do černých košil, najednou jsou ve skvělém novém světě. Tato transformace 
znuděné mládeţe bez cíle na aktivní fašisty není nic menšího neţ zázrak. Ze shrbeného 
apatického a sobeckého mladého cynika se jakoby švihnutím zázračného prutu stane 
horlivý sebevědomý mladík s vlastním rozumem a vůlí. Jeho oči dostanou ocelový pohled 
a jeho ochablé svaly ztvrdnou jakoby přes noc.“
928
 Fanatické odhodlaní, přesvědčení 
a věrnost uniformě u některých členů BUF vydrţela po celý ţivot. V roce 1999 byl Ian 




Černé halenky a kadeti 
Ţeny byly důleţitou součástí BUF a tvořily také významnou část členské 
základny. Měly tudíţ i vlastní uniformy. The Woman Fascist v dubnu 1934 psal, ţe se 
„uniforma ţenské sekce BUF skládá z jednoduché černé košile a kravaty ... šedé nebo 
černé sukně, tmavých punčoch a bot na nízkém podpatku. Nošení černých baretek je 
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povoleno, ale ţeny, které budou slouţit jako pořadatelky, by měly být bez pokrývky 
hlavy.“
930
 Z fotografií je zřejmé, ţe tato košile byla ve skutečnosti halenkou se dvěma 
kapsami. Kromě toho nosily ţeny na kravatě pozlacený odznáček „fasces“. V srpnu 1934 




V rámci hnutí ještě existovala zvláštní skupina „Ţenské obranné jednotky“ 
(Women´s Defence Corps). Ty vznikly začátkem roku 1934 a měly stejnou funkci jako 
Jednotka I, tedy chránit Vůdce. Její členky slouţily jako pořadatelky na shromáţděních. 
V případě rvačky nebo nutnosti vykázat z haly odpůrce BUF ţeny zpravidla řešily 
problémy s ţenskými účastnicemi, zatímco muţi se starali o provokatéry muţského 
pohlaví. Příslušnice Women´s Defence Corps nosily stejnou černou tuniku jako muţi. 
Jednotka zanikla při květnové reorganizaci v roce 1935.  
Reorganizací byly ţenské členky hnutí rozděleny do stejných kategorií jako muţi. 
Členky První divize, které slouţily hnutí pět dní v týdnu, měly nárok na to nosit černou 
šermířskou tuniku, do té doby vyhrazenou pouze pro Women´s Defence Corps. Členky 
Druhé divize nosily černou halenku s černou kravatou. Členky Třetí divize zůstaly bez 
uniformy.  
Ţenská Action Press uniforma byla představená v stejném období jako její muţská 
varianta. Její součástí byl malý přiléhavý klobouk, tzv. „pillpox hat.“  Tento typ klobouku 
byl a dosud je ve Spojeném království poměrně oblíbený. Šlo o menší ozdobu hlavy, 
malý ţenský klobouček kulatého tvaru s rovnými vzpřímenými stranami, vzhledem 
připomínající baretku. Často býval zdobený podle přání nositelky. V případě členek BUF 
byl touto ozdobou vyšíván odznak trojúhelníkovitého tvaru, ve kterém byl blesk v kruhu 
a římska číslice I. pod ním. Ţeny ke své uniformě nosily, stejně jako muţi, černý koţený 
opasek, k tomu pak černou halenku, tmavě šedou sukni a černé boty.  
Mládeţnické hnutí BUF se odlišovalo rovněţ svou uniformou. Kadeti měli nosit 
šedé košile s náprsními kapsami; k tomu patřily téţ černé šle, černá kravata, šedé 
flanelové nohavice, široký opasek s „fasces“, lodička a černé boty. Na levé kapse košile 
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V květnu 1936 vydalo vedení hnutí novou „Ústavu a předpisy“ (British Union 
Constitution and Regulations), která detailně upravovala různé detaily vzhledu a nošení 
uniforem; jak mají členové hnutí vypadat, jak mají vypadat uniformy jednotlivých divizí, 
jak měla být upravena ţenská uniforma, kde si uniformy objednat, co je „nevhodné“ 
oblečení i při jakých příleţitostech mají členové hnutí uniformu nosit.
933
  
Členové však neměli mnoho příleţitostí se s novými předpisy sţít. Koncem roku 
1936 totiţ britská vláda schválila zákon Public Order Act 1936,
934
 který začal platit od 1. 
ledna 1937 a kromě jiného explicitně zakazoval nošení politických uniforem. Éra 
fašistických uniforem skončila.  
 
Hodnosti 
BUF si jako polovojenská organizace během svého působení vytvořila i sloţitý 
hierarchický systém hodností. Kaţdá hodnost definovala postavení a pravomoci člena 
BUF. První zmínka o rozdělení jednotlivých hodností je ve věstníku fašistického 
velitelství (Fascist Headquarters Bulletin) z října 1933.
935
 Podle něj se důstojníci lišili 
barvou blesku, který nosili na levé části hrudníku černé tuniky. 
 
Odznaky hodností, říjen 1933 
Barva blesku Pozice 
Červený blesk Starší štábní důstojník 
Zlatý blesk Štábní důstojník 
Modrý blesk Zástupce štábního důstojníka 
Bílý blesk Důstojník administrace 
Zelený blesk Organizátor pobočky 
Purpurový blesk Důstojník propagandistického oddělení 
 
Pod tímto bleskem pak nosili dva nebo tři prouţky, dva pro velitele jednotky, tři 
pro vyššího velitele jednotky. Tyto odznaky s bleskem byly vyšívané bavlnou na černé 
vlněné podloţce. Při prudkém rozvoji hnutí v počáteční fázi bylo ale nevyhnutné tyto 
hodnosti rozšířit. V listopadu 1933 bylo představeno nové schéma hodností. Hnutí bylo 
rozděleno do tří skupin: „Obranné jednotky“ (Defence), „Administrativa“ 
(Administration) a „Propaganda“ (Propaganda). Všechny skupiny měly vlastní systém 
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Odznaky hodností oddělení propagandy, září 1933 
Odznak Pozice 
Jeden purpurový prouţek Asistent důstojníka oddělení propagandy 
Purpurový blesk Důstojník oddělení propagandy 
Purpurový blesk a purpurový prouţek Starší důstojník oddělení propagandy 
Purpurový blesk a dva purpurové prouţky Národní důstojník oddělení propagandy 
 
Celkem bylo v září 1933 vytvořeno dvacet pět hodností, přičemţ většina z nich 
měla vlastní insignie. Ve skutečnosti je ovšem jen málo pravděpodobné, ţe některé 
nejvyšší hodnosti byly vůbec kdy pouţity. Nejvyšší „velitelé“ BUF a samotný vůdce 
tvořili samostatnou kategorii. Robert Forgan, stejně jako Oswald Mosley, nenosil ţádné 
odznaky ani hodnost. Ian Dundas, náčelník štábu, nosil na levé straně hrudi hlavu lva se 
symbolem s překříţených „fasces“ vyvedených v zlaté barvě. K tomu červenou pásku na 
rukávu se stejnou insignií.  
Odznaky pro oddělení propagandy se brzy přestaly povaţovat za hodnost úplně. 
Staly se jen jednoduchým označením dovednosti řečníka. Čím zkušenější řečník byl, tím 
mu bylo dovoleno řečnit před větším shromáţděním a tím více purpurových prouţků 
získal. Podle bývalého řečníka BUF Rega Bucka se koncem roku 1934 prouţky a blesky 
nosily na horním rukávu levé ruky černé uniformy a ne na levé straně hrudi.
937
  
The Blackshirt zmiňuje, ţe v březnu 1934 byly přidány nové hodnosti pro 
propagandistické oddělení: tři purpurové prouţky měl nosit „Zástupce důstojníka 




Hodnostní schéma se změnilo při reorganizaci hnutí v roce 1935, insignie ale zůstaly 
nezměněné. U některých došlo jen ke „kosmetickým“ úpravám, změnil se například směr 
blesku. Do roku 1935 mířil od levého ramena nositele směrem dolů k pravému boku. Po 
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Poslední změna v hodnostním systému přišla v roce 1936 v souvislosti s novou 
uniformou Action Press. Součástí této uniformy byly nárameníky s hodnostmi. Odznaky 
na prsou jiţ neměla. Ty se nosily uţ jen se starou černou tunikou, která byla vyhrazena 







Řečnictví a řečníci 
Jestli Mosley v něčem skutečně vynikal, pak to bylo řečnické umění. Kdyţ ho 
druhá manţelka Diana obdivně popisovala jako „nejlepšího řečníka své generace“,
941
 
nebyla příliš daleko od pravdy. „M,“ jak Diana Moesleyho, ve své autobiografii nazývala, 
byl skutečně charismatickou osobností a měl výraznou schopnost zaujmout davy 
a působit na ně silnou rétorikou. I Zvláštní oddělení MI5 si ve své zprávě všimlo, ţe 
Mosley „má jako řečník vynikající pověst.“
942
 Westminster Gazette o Mosleym v době 
jeho působení v Labour Party psal jako o „nejzdvořilejším řečníkovi v dolní komoře 
parlamentu. Slova z něj plynou v elegantních, epigramatických frázích, pro vládu 
a konzervativce jsou jako ţihadla. Poslouchat ho je jako vzdělávat se v anglickém jazyce. 
Jeho odpovědi jsou taktní, jemné, ale zároveň smrtelně pohotové.“
943
 Jeden 
z nejznámějších britských historiků 20. století A. J. P. Taylor Mosleyho popsal jako 
„řečníka nejsilnějšího kalibru,“
944
 Birminghamské noviny psaly, ţe „jeho moc nad 
obecenstvem byla ohromující; jeho výmluvnost zanechala i zkušené ţurnalisty lapat po 
dechu.“
945
 Podle bývalého člena BUF „ byl Mosley pravděpodobně nejlepší řečník tohoto 
století. Podle mého názoru výrazně lepší neţ Churchill... jeho předválečné projevy mě 
inspirovaly a některé z jeho často citovaných frází se mi dodnes zdají tak čerstvé, jako 
bych je slyšel poprvé.“
946
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Mosley mluvil bez poznámek
947
  a dokázal řečnit dlouho, aniţ by udělal jedinou 
chybu. Měl vynikající paměť a dokázal chrlit fakta, díky kterým vypadal, ţe skutečné ví, 
o čem mluví. Jeho resignační projev přednesený v House of Commons 28. května 1930 
trval hodinu a čtvrť, během které vůbec nepouţil poznámky. V parlamentu zanechal 
hluboký dojem.
948
 Vůdce BUF si uvědomoval nesporné přednosti dobrého vystupování 
a tvrdě trénoval. Sám popisoval své tréninky následovně: „V mládí jsem vţdy poţádal 
někoho, aby mi přečetl článek z titulní strany The Times nebo sloţitější esej z nějakého 
technického časopisu. Pak jsem se postavil a zopakoval všechny hlavní body v pořadí, 
v jakém následovaly v článku… pro kaţdého, kdo chce přednést před masami prvotřídní 
řeč je nevyhnutné, aby mluvil bez poznámek.“
949
  
Několik svých zkušeností se rozhodl ve své autobiografii „nabídnout i mladým 
řečníkům.“ Psal především o přípravě na velkou řeč. „Je to hrozná věc, postavit se před 
velké publikum, kdyţ jste  vy i ono chladní jako kámen. Musíte vyvinout bolestivé úsilí, 
abyste se rozehřáli vlastním vypětím sil, pak ale řeč nabere spád bez námahy… Já vţdy 
před velkým projevem piju kávu. Kdyţ začněte kávou, skončíte svou řeč v jiném stavu, 
jako opilý… Volba je mezi tím začít opilý a skončit střízlivý nebo začít střízlivý a skončit 
opilý. To druhé je mnohem lepší, jak pro zdraví řečníka, tak pro efekt na posluchače. 
Alkohol poţitý před řečí nahrazuje funkci endokrinního systému (Soustava ţláz s vnitřní 
sekrecí – J. D.
950
) a kdyţ alkohol vyprchá, projev se stane fádním.“
951
 Mosley popisoval 
i opojný pocit, který zaţíval při řečnění, podobně, jako ho popisovali i Hitler 
nebo Mussolini: „Vypětí při řečnění zaplaví váš systém adrenalinem a vy se ocitnete ve 
stavu vzrušení, které pak přenášíte na posluchače. Snaha uklidnit se později, abyste mohli 
spát, je stejně náročný test síly vaší vůle jako řeč samotná. Někteří řečníci to 
nezvládnou, předčasně se vyčerpají a vyhoří.“
952
  
Jak si povšimla historička Julie Gottlieb, vedle nevyhnutelné inspirace 
kontinentálním fašismem, zejména Mussoliniho řečnickým stylem, měly na Mosleyho 
vystupování značný vliv i angloamerické tradice. Mosleyho švagrová Irene, baronka 
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Ravensdale, ho seznámila s hollywoodskou produkcí, americkými herci i demagogy. 
Irene strávila většinu dvacátých let 20. století ve Spojených státech a mezi její přátele 
patřilo mnoho známých amerických herců a významných osobností, například Charlie 
Chaplin nebo Rudolph Valentino.
953
 Sám Mosley Spojené státy v zimě 1925-1926 
navštívil.
954
 Irene přivedla jeho pozornost i k evangelické kazatelce a „showmance“ 
Aimée Semple MacPherson. „Sestra Aimee,“ jak byla známá v USA, se proslavila 
lákavými mšemi, byla průkopníci v pouţívání moderních médií, ve vyuţívání bulváru a 
rozhlasu, a byla druhou ţenou v historii, jíţ byla udělena licence na rozhlasové vysílání. 
Rádio pouţívala na přilákání pozornosti americké veřejnosti k evangelické církvi. Do 
svých kázání v kostele Angelus v Los Angeles zapojovala různé zábavné prvky, například 
hudební průvody. Během jejího turné po Británii neměla téměř ţádný úspěch, Mosley byl 
ale jejími vystoupeními fascinovaný. Jak si ve svých memoárech vzpomněla baronka 
Ravensdale, mluvil o ní jako o „mistryní „oblbování“ obecenstva.“
955
  
Kromě Hollywoodu navazoval Mosley i na známou britskou tradici tzv. Music 
halls.
956
 Tradice tohoto druhu varieté se v Británii rozvinula v polovině 19. století. Svůj 
největší „boom“ proţívala v období na přelomu století a před první světovou válkou, 
v době, kdy Mosley vyrůstal. V jisté formě pak Music halls přeţívaly aţ do konce 
padesátých let 20. století, pod tlakem televize a rozvoje hudebních nosičů ale brzy 
zanikly. Obvykle šlo o větší zábavní podniky, jeţ v sobě kombinovaly prvky kabaretu, 
cirkusu, uměleckého estrádního programu, hudby, různých divadelních čísel a podobně. 
Music halls byly cosi jako hudební divadlo, doplněné pohostinskými nebo restauračními 
sluţbami. Kromě zpěváků v nich často vystupovali i různí stand-up komici. Pro upoutání 
pozornosti publika pouţívali různé techniky, ze kterých Mosley čerpal inspiraci pro svá 
vystoupení.  
Velkým vzorem byl pro Mosleyho také řečnický styl Mussoliniho. Mosley 
„Duceho“ navštívil několikrát a můţeme soudit, ţe vůdce fašistické Itálie patrně značně 
obdivoval.
957
 Mosleyho syn Nicholas ve své knize vzpomíná, ţe jeho otec vlastnil kameru 
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a snaţil se točit amatérské filmy.
958
 Některé záběry z této kamery pak byly pouţity 
v dokumentu o Mosleyho druhé ţeně Diane odvysílaném těsně po její smrti.
959
 Budoucí 
vůdce BUF na nich paroduje některé herce a známé osobnosti. Tyto komické záběry 
zanedlouho vystřídaly mnohem zlověstnější obrázky. Mosley se natočil, jak napodobuje 
Mussoliniho. Je pravděpodobné, ţe to udělal proto, aby si záběry mohl později znovu 
prohlíţet a zdokonalovat vlastní styl. Při porovnání dostupných dobových nahrávek je 
patrný výrazně odlišný styl Mosleyho projevu z dob Labour Party a New Party a pak 




 v době před setkáním 
s Mussolinim, byla Mosleyho řeč těla při projevu obvykle strnulá s minimální gestikulací. 
Mluvil nízkým barytonem, klidně a pomalu. Na videích z období po střetnutí 
s Mussolinim
962
 je nápadná proměna Mosleyho stylu. Jeho projev nese výrazně 
agresivnější prvky. Při řeči se pohybuje, výhruţně gestikuluje a mluví o poznání 
hlasitěji, rychleji a naléhavěji. Ke konci projevu přechází aţ do křiku. V pozdějším 
období, zejména v druhé polovině třicátých let Mosley čím dál častěji napodoboval 
Hitlera. Nejen řečnickým stylem, ale i antisemitským obsahem svých projevů.  
Mosleyho výhodou byl bezpochyby i jeho vzhled. Julie Gottlieb ho na základě 
článku A. J. Cummingsové v News Chronicle popsala jako „Rudolfa Valentina 
fašismu.“
963
 Sám Mosley si tuto výhodu uvědomoval. Při jedné návštěvě Paříţe měl 
údajně taxikáři zdůraznit, aby „neměl nehodu: moje tvář je moje jmění.“
964
 
Kromě Mosleyho BUF disponovala dalšími výraznými řečníky. Vynikající byl 
zejména William Joyce, jehoţ řečnické umění bylo skoro stejně tak proslulé jako 
Mosleyho, a to i přesto ţe obsah jeho projevů byl nonsens plný vzteklého antisemitismu. 
Joyce byl po jistou dobu odpovědný i za výcvik a trénink všech řečníků BUF.
965
 
Mosleyho hnutí dokonce pro řečníky organizovalo i školy. Ty se konaly zpravidla 
o víkendech a po celé zemi. Například v září, říjnu, listopadu a prosinci 1936 plánovala 
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BUF řečnické školy v různých čtvrtích východního Londýna, v Cardiffu, Colchestru, 
Chichesteru a v Bathu.
966
 V červnu a červenci 1937 zorganizovala BUF školení 
v Londýně, Manchesteru, Birminghamu, Leedsu, Colchesteru, Exeteru, Cardiffu 
a Edinburghu,
967
 tedy prakticky po celé zemi s výjimkou Severního Irska. Kromě 
tréninkových škol byly v centrále hnutí organizovány i konference pro řečníky.
968
  
Kromě Mosleyho a Joyce stojí za zmínku ještě Alexander Raven Thomson, Arthur 
Kenneth Chesterton, John Beckett nebo méně známy John Angus MacNab a Alex 
Broad.
969
 Další dva řečníci BUF, kteří vynikli, byli Jock Houston a E. G. „Mick“ Clarke. 
Oba se proslavili především zuřivým antisemitismem a působením v londýnském East 
Endu.
970
 Známý byl zpočátku zejména Houston. Ten byl přijat na místo řečníka do části 
Shoreditch v roce 1935. S jeho jménem je spojený i přechod BUF na nenávistnou 
protiţidovskou kampaň. Houstonův řečnický styl byl zaloţen na typické 
„cockneyovské“
971
 sebeprezentaci a akcentu a jeho projevy byly plné vzteklého 
antisemitismu. Obě tyto charakteristiky mu zabezpečily v East Endu neustále se zvyšující 
počet posluchačů.
972
 Speciální oddělení MI5 informovalo, ţe je to „především jeho 
zásluha, ţe se hnutí tak dobře etablovalo v těchto čtvrtích. Spojoval v sobě kvality 
typického „East-Endera,“ a „soapbox“
973
 řečníka s nenávistným projevem vůči 
Ţidům.“
974
 Velké mnoţství projevů řečníků BUF ve městech byla pronesena právě 
pomocí „soapboxu“ nebo náklaďáků s reproduktory (loudspeaker van). Kromě toho 
organizovala BUF shromáţdění v různých halách.  
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První shromáţdění BUF se konalo 15. října 1932 na Trafalgar Square v Londýně. 
Mosleyho si v nepříjemném mrholení přišlo vyslechnout odhadem jen několik desítek 
lidí. Stál na podstavci na spodku Nelsonova pomníku a řečnil. Oblečen byl v černém 
obleku s bílou košilí a černou kravatou. Kolem něj ale stálo osm muţů v černých košilích 
a šedých flanelových nohavicích – první uniformě BUF.
975
 První shromáţdění 
nejvýznamnějšího britského fašistického hnutí bylo jen předzvěstí toho, co se mělo dít 
dál. BUF brzy vyvinula vlastní pompézní styl charakteristický pro fašistická shromáţdění.  
Jak jsem jiţ zmínil, BUF čerpala jak z domácí britské tradice, tak se nechala 
inspirovat kontinentálními fašistickými hnutími a jejich „estetizací politiky.“
976
 Zejména 
v počáteční fáze existence, kdy mělo hnutí dostatek finančních prostředků a jeho pověst 
ještě nebyla „poskvrněna“ násilím a krutostí černokošiláckých pořadatelů, poskytovala 
BUF účastníkům shromáţdění skutečný záţitek.  
Dramaturgie shromáţdění byla pečlivě připravena. Její součástí bylo osvětlení 
pomocí reflektorů, sofistikovaný zvukový systém, vojenská kapela nebo celý orchestr, 
barevné vlajky a prapory a precizně pochodující kolony muţů a ţen v uniformách. Někdy 
byly součástí shromáţdění před samotným projevem dokonce i souboje v boxu nebo 
šermu.
977
 Zlatým hřebem představení byl vţdy grandiózní příchod vůdce, obvykle za 
zvuků vojenské hudby a s pompézní kolonou vlajkonošů. Shromáţdění BUF byla v jistém 
smyslu skutečné zvukové a světelné show, pečlivě připravená podívaná, která měla 
především zapůsobit na city a emoce diváků.  
Vzhledem k chybějícímu nebo nedostačujícímu audiovizuálnímu archivnímu 
materiálu je dnes těţké detailně rekonstruovat, jak přesně vypadala shromáţdění BUF. 
Něco málo informací nám však poskytují dochovaná svědectví současníků, fotografie 
a tisk.  
Deník The Daily Express v dubnu 1934 popsal shromáţdění BUF v londýnské 
hale Royal Albert Hall: „Postupuje kupředu sám, pomalu a pevně, s paprskem světla 
mířicím na něj, sir Oswald Mosley prošel celou Albert Hall a vyšel na pódium, aby včera 
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promluvil před šestitisícovým davem… Podívaná to byla impozantní. Sir Oswald, 
v černém od hlavy k patě, jen se zářící přezkou na opasku, se postavil před řečnický 
pultík, upjatě zasalutoval fašistický pozdrav, podíval se jednou po celé hale, a zahájil svůj 
projev. Světla mu zářila nad hlavou.“
978
 Jiná účastnice shromáţdění si všimla, ţe 
„představení bylo výborně naaranţované... po působivé chvilce ticha a tmy se v uličce 
objevil sir Oswald. K pódiu pak kráčel v záři reflektorů.“
979
 
Známé shromáţdění v londýnské hale Olympia z června 1934 popsal The 
Guardian následovně: „Sir Oswald, v souladu s dnes jiţ poněkud zastaralou divadelní 
tradicí, nechal diváky čekat za zvuků kapely hrající patriotické pochody a jiné melodie 
vymyšlené pro britské fašisty. Přesně třicet pět minut potom, co mělo shromáţdění začít, 
se sir Oswald objevil. Světla v hale zaplápolala a kapela začala hrát pomalé německé 
pochody ze sedmdesátých let. Reflektory se otočily z plošiny s řečnickým pultem 
a nasměrovaly svá světla dolů do uličky. Tam se v mlhavé vzdálenosti objevil sir Oswald 
– ohlášen fanfárami spolu se šesti muţi pochodujícími před ním s britskými a fašistickými 
prapory. Tento pochod se přesunul k řečnickému pultu. Někteří lidé – ale nebylo jich moc 
– zdvihli pravici k fašistickému pozdravu, zatímco ostatní, méně zaujatí, tleskali… 
Reflektory zamířili na něho a sir Oswald začal mluvit.“
980
 Podle jiných popisů neslo 
britské a fašistické zástavy padesát šest muţů, kteří se objevili v 20:40 hodin. Mosley 
„dokulhal
981
 centrální uličkou k řečnickému pultu osvětlen čtyřmi reflektory. Hrála 
národní hymna. V 20:45 Mosley začal řečnit…”
.982
 Vůdce BUF však nestačil nedokončit 
ani první větu, kdyţ se v hale rozkřičeli antifašisté a propukly nepokoje.  
Téměř půl roku po shromáţdění v Olympii, 28. října 1934, uspořádala BUF další 
velké shromáţdění, znovu v Royal Albert Hall. BUF se opět podařilo halu zcela vyprodat, 
přišlo aţ 6000 lidí. Šlo zároveň o první shromáţdění, kde Mosley otevřeně pouţil 
v projevu antisemitismu. Policejní informátor popsal toto shromáţdění: „Plakáty s nápisy 
jako "Fašismus je praktický patriotismus," "Hail Mosley," "Zdvihněme prapory fašismu 
vysoko" a podobně visely na stěnách kolem celé haly ve dvou řadách. Velká čtvercová 
černá zástava s oranţovým fašistickým emblémem visela přesně za řečnickým pultem před 
varhany. Na obou stranách pak visely velké oranţové vlajky s černým fašistickým 
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symbolem. Kapela byla usazena ve středu pódia pod černou vlajkou a fašistický pěvecký 
sbor pod oběma oranţovými vlajkami… po fanfárách se všichni pozdravili fašistickým 
pozdravem. Následovala fašistická procesní píseň "Země našich otců" (Land of our 
Fathers) a pak další fašistické písně hrané na varhany, kapelou a doprovázené pěveckým 
sborem… Za pět minut osm, za hudby kapely, se ve východě naproti pódiu objevili 
Černokošiláči nesoucí 56 praporů, polovinu britských, polovinu fašistických. Seřadili se 
za kapelu a pěvecký sbor. O tři minuty později začali na pódiu a u vchodu členové kapely 
s trubkami hrát fanfáry "pozdravů vůdci." U vchodu se objevil sir Oswald Mosley 
obklopený čtyřčlennou tělesnou stráţí. Kdyţ přecházel prostředkem haly k pódiu, 
obecenstvo stálo a salutovalo. Účastníci mu provolávali slávu, bylo slyšet také hesla jako 
„Chceme Mosleyho“ a "M.O.S.L.E.Y." – nejdřív po písmenech a pak celé jméno. Mosley 
se na pódium postavil za stolek se třemi mikrofony pokrytý britskou vlajkou… na závěr 
všichni zpívali národní hymnu.“
983
  
Shromáţdění v Earls Court, „největší politické shromáţdění v kryté hale,“
984
 bylo 
jednou z posledních příleţitostí BUF pomocí pečlivě připraveného představení strhnout 
přízeň veřejnosti na svou stranu. „Dveře se otevřely v 18:30. Do 19:30 hrála kapela 
národní melodie, vojenské pochody a zpívalo se. Všechno bylo přerušeno pouze na chvíli 
krátkým projevem Thomasa Morana… Slavnostní zahájení začalo, kdyţ do haly vešla 
skupina pořadatelů a postupně se seřadili podél středové uličky. Vedla je kapela 
s bubnem a trubkami. Poté středovou uličkou prošla skupina vlajkonošů. První šel 
vlajkonoš se starou vlajkou BUF, následovaný skupinou vlajek a standard jednotlivých 
londýnských poboček BUF (asi šest skupin vlajek a standard, přibliţně po čtyřiceti 
v kaţdé, z toho jedna skupina nesla výhradně britské zástavy). Kaţdá skupina vlajkonošů 
byla přivítaná nadšeným jásotem. Fanfáry z trubek poté ohlásily příchod Sira Oswalda 
Mosleyho. Osobní stráţ ho eskortovala na pódium, kde stál vyvýšený řečnický pult. Nad 
ním se klenulo heslo "Británie především," pod ním britská vlajka a pod ní symbol blesku 
v kruhu. Balkóny v hale byly ověšeny slogany napsanými velkými písmeny: "Britové bojují 
jen za Británii" a "Hleďme si svého." V 19:55 začal Mosley řečnit.“
985
 Mluvil téměř dvě 
hodiny. Na závěr sklidil „velké ovace. Kapela zahrála "Británie, probuď se!" (Britain 
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Awake!) a národní hymnu. Po ní vyzval Alexander Raven Thomson posluchače, aby na 
hnutí finančně přispěli. Shormáţdění skončilo v 22:10.“
986
  
Z těchto svědectví je zřejmé, ţe BUF dbala na detaily a snaţila se vytvořit vlastní, 
ryze britskou, černokošiláckou „značku.“ Mosleyho muţi vynaloţili velké úsilí, aby 
„pobritštili“ fašistické rituály, podařilo se jim to ale jen v omezené míře. Inspirace (nebo 
plagiování?) kontinentálními fašistickými hnutími, zejména nacismem, je zřejmá.  
Vedoucí představitelé hnutí byli ale se svými výkony spokojení. William Joyce do 
Action psal: „Toto hnutí bylo v Británii natolik smělé, aby udělalo to, co německé hnutí 
nedokázalo, dokud se Hitler nedostal k moci; bubny, barvy, hudba a pochodování 
v Albert Hall poskytly podívanou, která se dá charakterizovat slovy jako zanícenost, 
loajalita a disciplína. Z porovnání s největšími shromáţděními v Norimberku nemůţeme 
vyjít v nepříznivém světle.“
987
 Tato shromáţdění, „s jejich řadami praporů, fanfárami, 
triumfálními příchody Vůdce, zpíváním fašistických písní a provoláváními slávy 
vyprovokovaným Mosleyho inspirativním řečnictvím...“ byla podle A. K. Chestertona 
důkazem, „ţe muţi a ţeny Británie konečně našli věc, kterou mohou milovat a Vůdce, 
kterého mohou následovat aţ na smrt.“
988
 
Kromě popsaných shromáţdění ve vnitřních prostorách a krabic, na kterých 
řečníci BUF stáli v ulicích (soapbox), přednášeli své proslovy s oblibou také na korbách 
aut s tlampači (loudspeaker van). Tyto speciálně upravené nákladní vozy měly v přední 
a zadní části střechy připevněných několik tlampačů nebo výjimečně reproduktorů. Na 
střeše bylo připraveno malé místo s mikrofonem, kam si mohl řečník stoupnout.  
Potřeba zesílit hlasitost projevů vyvstala hlavně poté, co si na shromáţdění BUF 
zvykli chodit antifašističtí odpůrci, kteří svým „bukotem“ rušili řečníka natolik, ţe jej 
přítomní lidé jednoduše neslyšeli. Mnozí lidé, kteří přišli na shromáţdění, odcházeli, aniţ 
by z projevu vůbec něco slyšeli.
989
 Podle Mosleyho slov bývalo v uzavřených prostorách 
vše v pořádku, protoţe fašističtí pořadatelé si opozici „uměli pohlídat.“ Během 
shromáţdění pod otevřeným nebem však čelila BUF váţným problémům. „Kdyţ budeme 
mít tlampače, Rudí nebudou dále schopní znemoţňovat řečníkům mluvit tím, ţe budou stát 
a křičet pod pódiem. Zničíme je strojem, … Diváci si ani nevšimnou, ţe tam jsou... proto 
říkám, ţe pro úspěšné shromáţdění potřebujete tři věci – 1. transport, 2. kapelu, 3. 
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 Pochody, hudba a prapory měly lidi přilákat na shromáţdění. Tlampače pak 
měly zabezpečit, aby byl řečník slyšet. BUF proto vyuţívala tyto vozy s tlampači 
poměrně často. Výhodou byla také mobilita, kterou tyto automobily poskytovaly, coţ se 
obzvláště hodilo pro propagandistická turné po menších městech, během kterých se 
řečníci potřebovali pohybovat rychle z místa na místo. Platí to zejména pro kampaně na 
venkově a v menších farmářských městech, jako například kampaně v Lancashire 
pořádané v únoru 1938. V dubnu 1934 vyrazily na pětiměsíční „turné“ tři takové vozy, 
kaţdý se dvěma řečníky, z Londýna do všech koutů Británie. Mosley se k nim připojoval 
vţdy ve významnějších městech, kde řečnil před větším obecenstvem.
991
  
Podívaná, jakou Mosley a jeho muţi dokázali připravit, skutečně přilákala na 
jejich shromáţdění a projevy mnoţství diváků. Bezpochyby to ale nebyli pouze fašisté. 
Podstatná část účastníků shromáţdění byli pozorovatelé včetně zvědavých politiků, 
novinářů, policejních špehů nebo policistů samotných, „obyčejní“ lidé a dokonce 
i zapřisáhlí antifašisté. Všechny lákala teatrálnost a okázalost fašistických představení.  
I Julie Gottlieb si všimla, ţe počet Černokošiláčů na shromáţděních byl vţdy jen 
zlomkem celkového počtu přítomných. V březnu 1934 v Chealsea Town Hall bylo 
padesát uniformovaných Černokošiláčů z celkového počtu 600 diváků, v dubnu 1934 
v hale Royal Albert Hall bylo z přítomných 9500 diváků jen 2000 Černokošiláčů.
992
  
V hale Earls Court v červenci 1939 bylo přítomno 11 000 osob „všech věkových 
kategorií a výrazná skupinka ţen… všichni vypadali slušně. Takové obecenstvo by člověk 
očekával na shromáţdění konzervativců nebo liberálů. Většina z přítomných měla na 
šatech připevněný fašistický odznáček (blesk v kruhu), který si koupili u vchodu.“
993
  
Mosleyho projevy a shromáţdění BUF byly často popisovány jako zjevné ukázky 
násilí vyvolané po rvačce baţícími chuligány v černých uniformách. Ještě častěji, 
zejména v prvních letech existence hnutí, se však objevovaly analogie s divadlem, show, 
nebo pozoruhodnou podívanou srovnatelnou s nejlepšími filmy. Mosleyho řečnické 
umění dokázalo strhnout davy. Jak psal nepřiměřeně nadšený redaktor Daily Mail, „kaţdé 
Mosleyho shromáţdění je úţasné. Kdo jiný v celé této zemi by dokázal přesvědčit pět tisíc 
lidí, aby v divokém dešti v neděli večer opustili své domovy a šli si sednout na tvrdé 
stoličky s nohami na studené kamenné podlaze do velké odřené haly plné průvanu. A to 
jen proto, aby mohli hodinu a půl poslouchat, jak jeden muţ řeční a pak stejně dlouhou 
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dobu odpovídá na otázky diváků? I tak bylo shromáţdění v hale s kapacitou pět tisíc lidí 






Pochody byly rovněţ významným nástrojem propagandy, přičemţ měly zřetelnou 
symbolickou hodnotou. Měly slouţit jako ukázka jednoty a společného cíle. Měly 
vzbuzovat dojem pořádku, disciplíny, respektu a zdůrazňovat (polo)vojenský styl. 
Zároveň byly symbolem organického fašistického systému, společnosti, která funguje 
„jako lidské tělo, ve kterém kaţdá část plní svůj úkol, pracuje v harmonii s ostatními a tím 
přispívá ke správnému fungování celého organizmu.“
995
  
V lednu 1936 svolal Mosley do centrály BUF nejvyšší důstojníky, aby jim načrtl 
své další plány s hnutím. Mluvil především o propagandistických technikách, jeţ bylo 
potřebné rozvinout. Mezi nejdůleţitější nástroje zařadil právě pochody: „Konzervativci 
jsou závislí na sociálním tlaku, socialisté na lůze pobíhající po ulicích… Černokošiláčské 
hnutí se spoléhá na kolonu mladých Angličanů pochodujících v černých košilích. 
Perfektně organizovaných, s neotřesitelnou disciplínou, s neochvějným smyslem pro cíl, 
kterého jsou odhodlaní dosáhnout. Pochodující s hrající kapelou, s vlajícími prapory, 
inspirativní, sebevědomí, jistí vítězstvím.“
996
 Čím byla tato kolona větší, tím mocnější 
dojem měla zanechat na přihlíţejících. Mosley proto vyzval své podřízené, aby kladli 
větší důraz na přemísťování členů ze širšího okolí na místo, kde se měl pochod konat. 
„Nejlepší způsob dopravy je dobrovolná doprava. Je jen jediná věc, ve které je 
francouzské hnutí, Croix de Feu, lepší, neţ jsme my – a tou je doprava. Nemají masovou 
propagandu, nemají volební organizaci, nejsou tak přitaţliví pro masy jako my. Kdyby 
byli organizováni jako německé hnutí, byli by při současné situaci ve Francii dávno u 
moci. Co ale mají, jsou flotily aut dobrovolníků, perfektně organizovaných, aby byli 
schopni na místo svézt muţe z širokého okolí. Kaţdý důstojník odpovědný za nějakou 
oblast by měl znát někoho, od koho si hnutí můţe půjčit auto, náklaďák nebo dodávku. 
A nezáleţí na tom, jestli jednou ročně nebo kaţdý večer… kromě toho by měla kaţdá 
pobočka hnutí mít k dispozici jedno auto na nezbytnou kaţdodenní práci.“
997
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Podle Mosleyho byli Britové zoufalí, zrazení politiky, poraţenečtí, drcení 
nezaměstnaností a chudobou. Kolona Černokošiláčů měla symbolizovat „hnutí vytvořené 
z lidí“, ale reprezentující úplně jiné nálady. Neměla vyjadřovat „bídu, smutek a poráţku, 
ale muţnost. Při pohledu na ní si lidé uvědomí, ţe tihle muţi jsou muţi, kteří se pro to 
narodili… politické programy a politici samy nedokáţí vyhrát… tady je něco nového, 
silného, odhodlaného, něco víc neţ předcházející politické strany, něco nového 
a intenzivního, něco, co je více neţ stará hnutí která selhala. A první věci, kterou musíme 
udělat, abychom vytvořili takový dojem, je kolona Černokošiláčů pochodující ulicí, 




Pochody byly pečlivě naplánované, od výběru trasy aţ po sloţení jednotlivých 
jednotek a jejich rozmístění. Oddělení propagandy vydávalo speciální výzvy členům, jeţ 
obsahovaly přesné instrukce ke konaným pochodům. Kaţdý člen měl přesně určené místo 
v konkrétní jednotce kolony. Jednotky byly většinou rozdělené na základě jednotlivých 
poboček nebo čtvrtí, kde hnutí působilo. Oddělení propagandy k pochodům obvykle 
vydávalo i mapy oblastí, kde se měla formace fašistů zformovat spolu s instrukcemi 
o seřazení jednotlivých poboček – a v rámci nich i seřazení členů BUF podle divizí, 
umístnění vlajkonošů, kapely, ţenských jednotek a podobně.  
V policejních záznamech se například zachoval přesný plán pochodu 
z londýnského Temple k Trafalgar Square z 15. března 1936. Černokošiláči se měli 
dostavit ve 14:45 hodin, aby byli přesně v 15:00 hodin připraveni začít pochodovat. 
V čele pochodu šla kapela, za ní dvě jednotky (označené jako č. 1 a č. 2) uniformovaných 
Černokošiláčů, následovala jednotka vlajkonošů, další tři jednotky uniformovaných 
členů, jednotka mládeţnického hnutí, další jednotka a znovu kapela. Kolona poté 
pokračovala dál, dalšími jednotkami, z nichţ byly některé ţenské. Všechny byly 
pravidelně promíchané s jednotkami kapel. Po uniformovaných členech hnutí následovaly 
jednotky členů bez uniforem.
999
 Z dostupných videozáznamů je zřejmé, ţe velitelé 
jednotlivých jednotek nesli často i cedulku s číslem své jednotky.
1000
  
Podobné plány se zachovaly i z jiných pochodů. Policejní zprávy hlásící průběh 
pochodu z 1. května 1936 nás informují o tom, ţe „v 19:45 se zformovala kolona asi 
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osmdesáti uniformovaných fašistů se dvěma vlajkami, vedená kapelou sloţenou výlučně 
z bubnů…a pochodovala.“
1001
 Rozsáhlý a podrobný plán se zachoval například 
i z pochodu z Millbank do Victoria Park konaného 7. června 1936.
1002
 Precizně byl 
naplánován i nejznámější pochod BUF, který se měl konat 4. října 1936 a měl vést přes 
londýnský East End. Nikdy se ale neuskutečnil – ukončila jej totiţ známá bitva na Cable 
Street. Asistent velitele oddělení organizace B. D. E. Donovan, odpovědný za 
naplánování pochodu, připravil přesné instrukce i časový harmonogram. Důraz kladl 
především na velitele jednotlivých jednotek, protoţe na nich „závisí úspěch pochodu.“
1003
 
Donovan připravil dokonce i časový harmonogram inspekcí jednotlivých jednotek 
Oswaldem Mosleym.  
Všechny plány pochodů měly společná preciznost, s jakou byly naplánovány, 
důraz na disciplínu a smysl pro detail. Fašistická kolona měla představovat ţivou sílu, 
individuální členy spojené do jednotné masy připravené skoncovat se starým „prohnilým“ 





Kromě veřejných projevů, pochodů, shromáţdění a uniforem byla nejdůleţitější 
formou propagandy BUF publicistika a vydávání tiskovin. Nejvýznačnější z nich byly 
noviny The Blackshirt a Action. Hnutí však vydávalo i další periodika různého charakteru, 
občasníky, pamflety, plakáty i knihy.  
První oficiální noviny BUF nesly jméno The Blackshirt. První číslo vyšlo 1. února 
1933 s podtitulem „Británie především“ (Britain first).
1004
 Ilustrace na titulní stránce 
zobrazovala autoritativně řečnícího Mosleyho s výzvou „Vpřed k fašistické revoluci!“ Uţ 
první číslo svým stylem a rétorikou předznamenávalo mnohé z budoucí podoby tisku 
BUF. Noviny charakterizoval mix oficiální ideologie zabalené do populistických hesel. 
Ve výzvách jako „Drastická akce nebo katastrofa,“ „Parlament ţvaní, zatímco 
hospodářství umírá,“ nebo „Ven z temnoty,“ které se všechny objevily na pouhých 
čtyřech stranách prvního čísla, je patrná přítomnost fašistického mýtu o znovuzrození. 
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Černokošiláči byli přesvědčeni, ţe demokracie selhává a ţe „starý gang“ ničí jejich zemi. 
Jedinou záchranou Británie před kolapsem představoval podle nich fašismus a 
korporativní stát pod vedením Oswalda Mosleyho a BUF. Zároveň však byly tyto 
myšlenky zabalené do lákavých frází a hesel. K obviňování „starého gangu“ se 
v pozdějším období přidal antisemitismus a mírová témata, mýtus o znovuzrození však 
zůstal přítomen.  
První dvě čísla The Blackshirt vyšla 1. února a 1. března 1933, od 18. března se 
The Blackshirt stal týdeníkem a vycházel vţdy v sobotu, později kaţdý pátek. Během 
existence hnutí plnil různé funkce. Přibliţně prvního roku měl úlohu oficiálních novin 
hnutí a byl v té době jediným periodikem, které BUF vydávala. Z počátku měl The 
Blackshirt čtyři strany, jejich počet se později měnil v závislosti na období, funkci novin a 
samozřejmě i na finančních moţnostech hnutí. Prvním šéfredaktorem novin se stal 
kapitán Cecil Courtney Lewis, bývalý armádní důstojní v Indii a Mosleyho právník.
1005
  
Dne 10. listopadu 1933 začal vycházet nový týdeník, Fascist Week. Pro The 
Blackshirt to znamenalo brzkou změnu charakteru a na několik měsíců roku 1934 se tyto 
noviny staly interním týdeníkem hnutí. Obsahovaly vţdy jeden větší článek na titulní 
stránce, většinou nějakým způsobem velebící hnutí. Uprostřed se na druhé a třetí straně 
nacházely zprávy z jednotlivých poboček BUF po celé zemi a instrukce pro členy hnutí. 
Na poslední stránce byly reklamy, další novinky z hnutí a seznam personálních změn 
v hnutí z posledního týdne, zejména povyšování jednotlivých členů do nových hodností a 
funkcí.  
Charakter The Blackshirt se opět změnil 1. června 1934 (číslo 58), kdy byl spojen 
s Fascist Week. Jeho rozsah se rozšířil na dvanáct stránek a stal se opět oficiálním 
týdeníkem hnutí. Přibliţně v této podobě se The Blackshirt udrţel aţ do února 1936, kdy 
začala BUF vydávat Action. Po krátké době, od března, se jeho charakter znovu proměnil 
a, jak informovalo Zvláštní oddělení MI5, The Blackshirt se stal novinami, „které 
apelovaly na dělnickou třídu, zatímco Action měl cílit na poněkud vzdělanější 
čtenáře“.
1006
 Od 21. března 1936 se podtitul novin změnil na „noviny vlasteneckých 
dělníků – noviny pro masy.“
1007
 Jejich cena se sníţila na polovinu (zpočátku stál dvě 
pence, po změnách jednu penci), počet stran poklesl na osm a charakter článků i 
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problémy, které noviny řešily, se týkaly především dělníků. Kromě dělnické třídy a 
chudších vrstev britské společnosti se ale noviny orientovaly také na členy První a Druhé 
divize; informoval i o novinkách z jednotlivých poboček hnutí a o personálních změnách.  
Finanční problémy a nevyhnutelnost neustálého zvyšování efektivity fungování 
hnutí způsobily začátkem roku 1938 další sniţování stavu stálého personálu BUF. Změny 
se dotkly i The Blackshirt, který skončil jako týdeník. Poslední číslo mělo vyjít 29. ledna 
1938,
 1008
 představitelé hnutí poté doufali, ţe se jim podaří udělat z něho měsíčník, jenţ 
by vycházel vţdy poslední pátek v měsíci.
1009
 Mezi 29. lednem a březnem 1938 (čísla 247 
a 248) noviny nevycházely, hnutí se ale podařilo jejich vydávání obnovit, nově pod 
titulem Novinky Britské unie. Od září 1938 vycházel The Blackshirt ve třech různých 
mutacích: Severní, Jiţní a Východní Londýn. Všechny verze měly osm stran, vnitřní 
strany (s. 3-6) byly identické a okrajové (s. 1-2 a s. 7-8) se orientovaly na regionální 
zpravodajství. V březnu 1939 bylo vydávání severní a jiţní varianty The Blackshirt 
definitivně zastaveno
1010
 a jediným celonárodním periodikem BUF se stal týdeník Action.  
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20 000 19th March 1935 Police Report, TNA HO 144/20144 
Říjen 
1935 
22 000 24th October 1935 Report, TNA HO 144/20145 
Únor 1936 22 000 23rd March Police Report, TNA HO 144/20147 
Březen 
1936 
16 000 23rd March Police Report, TNA HO 144/20147 
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24 000 6th November 1936 Report, TNA HO 144/21062 
31. říjen 
1936 





6th July report 1937, TNA HO 144/21064 
Září 1937 12 250 18th October 1937 Report, TNA HO 144/21064 
Říjen 
1937 
13 250 18th October 1937 Report, TNA HO 144/21064 
Leden 
1938 
12 000 10th February Police Report, TNA HO 144/21281 
 
Jiţ koncem roku 1935 bylo jasné, ţe BUF spustí vydávání nového týdeníku. 
Oswald Mosley investoval v lednu 1936 do nového periodika 10 000 liber. Byl 
přesvědčen, ţe si na sebe noviny nejen vydělají, ale ţe dokonce vygenerují zisk, ze 
kterého bude moci částečně financovat hnutí. Jeho optimismus ale nesdílel první 
šéfredaktor týdeníku, W. J. Leaper.
1011
 Nový týdeník nesl název Action.
1012
 Tyto noviny 
sledovaly v porovnání s The Blackshirt od počátku jiný cíl. První číslo vyšlo v pátek 21. 
února 1936. Action byl mnohem rozsáhlejší a uţ první číslo mělo šestnáct stran. Jak jsem 
jiţ zmínil, orientovaly se spíše na vzdělanější čtenáře, střední a vyšší vrstvy a 
v neposlední řade i na členy hnutí Třetí divize. Action měl být jistým nástrojem pro 
rekrutování nových „lepších“ členů a oslovit měl také příznivce a sympatizanty hnutí.  
Pro nové periodikum byl charakteristický populární ţurnalistický styl; na 
stránkách se objevovaly i recenze filmů, nových knih nebo divadelních představení. Od 
12. března 1936 začal Action vycházet o den dříve, ve čtvrtek, aby nekolidoval 
s vydáváním The Blackshirt, který vycházel v tomto období rovněţ v pátek. Vydávání 
The Blackshirt se posunulo znovu na sobotu.
1013
 Action, stejně jako The Blackshirt, byl 
distribuován pomocí aktivních členů hnutí, kteří je dobrovolně jako kameloti prodávali na 
ulicích. Do listopadu 1937 ale byly dostupné i v síti trafik. Jak jsem jiţ uvedl, v listopadu 
1937 odmítla National Association of Wholesale Newsagents dále prodávat Action. Po 
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Únor 1936 43 500 23rd March Report, TNA HO 144/20147 
Březen 
1936 
27 000 23rd March Report, TNA HO 144/20147 
4. říjen 
1936 
20 000 6th November 1936 Report, a 27th October 1936 Report, 
TNA HO 144/21062 
24. říjen 
1936 
24 000 6th November 1936 Report, a 27th October 1936 Report, 
TNA HO 144/21062 
31. říjen 
1936 
26 000 6th November 1936 Report, a 27th October 1936 Report, 
TNA HO 144/21062 
Červen 
1937 
17 000 – 17 500 6th July report 1937, HO 144/21064 
Září 1937 16 500 18th October 1937 Report, TNA HO 144/21064 
Říjen 1937 17 500 18th October 1937 Report, TNA HO 144/21064 
Leden 1938 14 000 10th February Police Report, TNA HO 144/21281 
Září 1939 14 000 Special Branch Report, 18th September 1939, TNA HO 
144/21429 
 
Mezi 10. listopadem 1933 a 25. květnem 1934 vydávala BUF ještě jeden týdeník, 
Fascist Week. Měl osm stran a z části plnil funkci oficiálních novin BUF pro širokou 
veřejnost v období, kdy byl The Blackshirt orientován na členy BUF. Od 1. června 1934 
(číslo 58) splynul s The Blackshirt. Před tímto spojením, začátkem roku 1934, dosahoval 




Ţenská sekce hnutí vydávala po jistou dobu vlastní noviny, The Woman Fascist, 
čtrnáctideník o rozsahu čtyř stran. První číslo vyšlo patrně v březnu 1934. Podle Julie 
Gottlieb byly The Woman Fascist rozšiřované privátně a měly přibliţně 700 
předplatitelek.
1016
 Michael Spurr i Martin Durman se domnívali, ţe se ţádný výtisk The 
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Woman Fascist  nedochoval.
1017
 V Sheffield University Library, Special Collections však 
ve fondu British Union Collection (dále jen jako SUL SC BUC) několik čísel nachází.
1018
 
Na podzim 1934 zanikl a veškeré záleţitosti ţenské sekce měly být dále projednávané 
v hlavních tiskovinách BUF.
1019
  
BUF se snaţila vydávat i oběţníky a regionální noviny. Informace o nich jsou 
však jen torzovité a v archivech se zachovalo jen několik různých exemplárů. Fašisté je 
obvykle vydávali při nějaké konkrétní příleţitosti nebo jako součást kampaně, 
a vyskytovaly se tudíţ spíše sporadicky. Je pravděpodobné, ţe existovaly i tiskoviny 
BUF, o kterých se nedochoval vůbec ţádný doklad ani stopa v jiných pramenech. O třech 
regionálních publikacích mluví policejní zpráva z 30. dubna 1934. V Manchesteru měly 




Jedny ze známějších regionálních novin nesly titul The East London Pioneer, 
který vycházel ve východní části Londýna. BUF je začala vydávat těsně před „bitvou 
o Cable Street“ v říjnu 1936 a koncipovány byly jako „oběţník pro Bethnal Green, Bow, 
Hackney, Shoreditch a Stepney,“
1021
 tedy ty části Londýna, které můţeme souhrnně 
označit jako East End. The East London Pioneer byl charakteristický divokým 
antisemitismem, zcela zřejmým cílem novin byla ale podpora kandidátů BUF ve volbách 
do Rady hrabství Londýn (LCC elections).
1022
 Původně byl zřejmě zamýšlen jako 
měsíčník a poslední dohledatelná zmínka o něm pochází z The Blackshirt z 26. června 
1937, kde bylo ohlášeno, ţe vyšlo jeho sedmé číslo.
1023
  
Další fašistický měsíčník, s názvem The Mercury, se objevil v červnu 1939. Podle 
tvrzení redaktorů ale nebyl The Mercury publikací BUF. Jeho účelem mělo být 
„objektivně a férově prezentovat politický program hnutí.“ Tvrzení ale jen stěţí obstojí 
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Dalším plánovaným měsíčníkem BUF, který ale pro finanční problémy nikdy 
nespatřil světlo světa, měl být New Statesman and Nation, plánovaný v červenci 1937.
1025
 
Posledním ţurnalistickým pokusem BUF bylo zaloţení nového týdeníku Action News 
Service. Ten měl přinášet „delší a podrobnější články neţ Action,“
1026
 jeho hlavním 
editorem se měl stát Alexander Raven-Thomson a vycházet měl vţdy v úterý. První číslo 
bylo naplánované na 30. dubna 1940,
1027
 není ale jasné, zda vůbec vyšlo.  
Kromě týdeníků a měsíčníku, které měly charakter novin, vydávala BUF i 
čtvrtletníky. První, Fascist Quarterly, se objevil v lednu 1935. Svým teoretickým 
zaměřením se podobal vědeckým časopisům, jak je známe dnes. Po úvodníku následovalo 
několik rozsáhlejších „pseudovědeckých,“ historických nebo filozofických studií a na 
závěr recenze knih a „odborná“ diskuze. Všechny studie se snaţily „vědecky“ zdůvodnit 
„nesporné“ výhody fašismu a předestřít jeho teoretická východiska. Nezbytnost fašismu 
autoři vysvětlovali z historického, filozofického i ekonomického úhlu pohledu.  
Mnohdy i zdánlivě přesvědčivě napsané studie však vycházely z tezí o biologické 
nadřazenosti bíle rasy, kulturní nadřazenosti západní civilizace (v její „čisté“ 
„nedekadentní“ podobě), sociálního darwinismu a podobně. Několik studií se věnovalo i 
filozofickým aspektům fašismu, případně jeho historickým kořenům a zdůvodněním 
nadcházející éry fašismu či nepřátelství k Ţidům. Ekonomicky laděné studie prosazovaly 
merkantilistické ekonomické teorie a autarkní politiku pro Britské impérium. Autoři 
zavrhovali jak kapitalismus, tak socialismus, a zdůrazňovali výhody fašistického 
korporativního státu jako jediné moţné alternativy k úplnému kolapsu britského 
hospodářství.  
Fascist Quarterly editoval John Angus MacNab a přispívali do něj členové hnutí i 
autoři „z venku“, avšak vţdy pečlivě vybraní. Zároveň se objevovaly překlady předních 
teoretiků fašismu z kontinentální Evropy, například Alfreda Rosenberga, Benita 
Mussoliniho, Josepha Goebbelse a dalších. Fascist Quarterly vycházel přesně dva roky, 
poslední číslo vyšlo v říjnu 1936. Od ledna 1937 pokračoval pod názvem British Union 
Quarterly. Pod tímto změněným názvem vycházel aţ do roku 1940. V srpnu se v BUF 





 Spolu s ním měla vzniknout i „Awake Association“ („Asociace 
probuzení“), která by sdruţovala „intelektuály,“ sympatizanty a příznivce hnutí, kteří ale 
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nebyli členy. Neměla mít ţádné formální spojení s BUF.
1029
 Tuto myšlenku se ale nikdy 
nepodařilo realizovat. V archivních pramenech je zmínka i o dalším čtvrtletníku, který 





Pamflety a letáky 
BUF vydávala kromě periodik i obrovské mnoţství menších publikací, knih, 
letáků a pamfletů. Například seznam pamfletů pořízený policejním oddělením 2. dubna 
1936 obsahoval dvacet tři titulů.
1031
 Ve skutečnosti jich však bylo mnohem více.
1032
 
Některé pamflety měly jen několik stran, například čtyřstránkový pamflet „Krize“ 
(Crisis)
1033
 vydaný BUF během abdikační krize v roce 1936.
1034
 Jiné ale byly delší a 
připomínaly spíše kratší knihy, například „Fascism and India“ z pera Williama Joyce
1035
 
nebo „Fascism and the Press“
1036
 A. K. Chestertona a některé další.  
Vytvořit kompletní seznam všech pamfletů vydaných nakladatelstvími BUF dnes 
jiţ pravděpodobně není moţné. Vzorek dostupný v archivech a knihovnách ve Spojeném 
království je však dostatečně reprezentativní. V pamfletech autoři obvykle řešili 
nejaktuálnější problémy země, například abdikační krizi v případě pamfletu „Krize,“ nebo 
témata, jeţ se jim zdála naléhavá, například neustálé opomíjení BUF v médiích v případě 
Chestertonovy knihy. Velké části, nebo i celý obsah pamfletů, byl často otištěn na 
pokračování i v týdenících BUF. The Blackshirt a Action rovněţ pravidelně nabízely 
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moţnost zakoupit si veškeré pamflety hnutí za zvýhodněné ceny. BUF příleţitostně 




Lži, Goebbels a lidé odpovědní za tisk 
Nedílnou součástí fašistického tisku, nejen v Británii, ale i v kontinentální Evropě, 
bylo absolutní přehánění a přílišné velebení hnutí hraničící aţ s úplnými výmysly a 
lhaním. Kaţdý úspěch byl drasticky nadhodnocen, o neúspěchu se pro změnu buď vůbec 
nepsalo, nebo byla fakta překroucena tak, aby i úplný propadák vyzněl jako fenomenální 
úspěch. Zcela zřetelný je podobný postup v hodnocení katastrofálních výsledků ve 
volbách. Neúspěch byl popisován jako triumf hnutí. Neschopnost postavit kandidáty do 
voleb v roce 1935, do kterých Mosley původně sliboval postavit 400 kandidátu, byla 
zakrývána heslem „Fašismus příště“
1038
 a ospravedlňována tím, ţe tyto volby byly 
pouhou „fraškou“ a „přetvářkou.“
1039
 Ve Fascist Quarterly z ledna 1935, kdy byla BUF 
blízko k  historickému minimu v počtu členů, fašisté sebevědomě vyhlašovali, ţe se jejich 
vzrůstající síly konzervativci bojí a „nervózně sami sebe ujišťují, ţe počet členů BUF je 
pořád ještě něco pod milionem.“ Ve stejném článku hodnocení pokračovalo ve stejném 
duchu: „Dva roky stačily na to, aby byla černokošilácká víra přinesena do kaţdého města 
a malé vesnice v zemi.“
1040
 Neúspěch ve volbách do hrabství Londýn v roce 1937 
znamenal v Mosleyho očích „nejlepší volební výsledek v prvních volbách ze všech 
fašistických nacionálněsocialistických stran na světě.“
1041
 Podobných příkladů 
pompézního přehánění by se dalo najít nespočet.  
V případě BUF zašlo toto nadhodnocování tak daleko, ţe si i někteří členové a 
oblastní velitelé stěţovali do centrály na lţi. Podle opakovaných hlášení regionálních 
organizátorů do centrály se v The Blackshirt objevovaly nepravdivé informace o počtu 
členů, úspěších, lokální organizaci, aktivitách, síle hnutí, počtech přítomných na 
pochodech a shromáţděních. Podle policejních zpráv podobné články „způsobují 
pobavení u jedné části členů BUF, rozmrzelost u druhé.“
1042
  
BUF měla kvůli svým často příliš drsným útokům na Ţidy, politiky a další osoby, 
i kvůli uveřejňování různých lţí a nepravdivých informací, mnoţství problémů se 
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zákonem. Mosleyho tisk často čelil ţalobám za uráţku na cti. Pravděpodobně proto 
spousta přispěvatelů do fašistického tisku v Británii publikovala své texty pod 
pseudonymy (například James Drennan, Bluebird, Blackbird, Fascist Graduate a další).  
Mosley se proto nechal inspirovat „zkušenějšími,“ konkrétně „dr. Goebbelsem, 
který byl zodpovědný za nacistický tisk v Německu, a který čelil stovkám obvinění 
za uráţky na cti, ţalobám a zbankrotoval několikrát, během doby, kdy se nacisté dostali 
k moci.“
1043
 Mosleyho druhá manţelka se důvěrně znala s Magdou Goebbelsovou, 
manţelkou ministra propagandy Třetí říše. Sám Mosley navštívil nacistické Německo 
několikrát a vícekrát se bezpochyby sešel i se samotným Goebbelsem. Sám Goebbels se o 
Mosleym opakovaně (a ne právě příznivě) ve svých denících zmiňuje.
1044
  
Při jednom ze setkání Goebbels radil Mosleymu, jak se bránit ţalobám 
a finančním ztrátám. Mosley jeho rady tlumočil svým podřízeným na jedné z porad 
propagandistického oddělení začátkem roku 1936. Podle nich měl být důstojník 
odpovědný za tisk připraven „obětovat se… a jít k soudu čelit ţalobě, kde přednese 
údernou propagandistickou řeč“,
1045
 podobnou té Hitlerově po neúspěšném pokusu o 
Pivní puč 9. listopadu 1923. Rozdíl by byl ale v tom, ţe šéfredaktor by nešel za mříţe. Na 
jeho obhajobě závisela jen výška případné pokuty, kterou hnutí mělo za uráţky či jiná 
obvinění dostat. Aby BUF tuto pokutu nemusela platit, Goebbels poradil Mosleymu malý 
trik. Společnost, která fašistický tisk vydávala, a která by byla zaţalována, neměla mít 
ţádný, případně jen minimální moţný majetek. Hnutí mělo být připraveno nechat danou 
společnost okamţitě zbankrotovat. Šéfredaktor u soudu by se tak nemusel bát, ţe hnutí 
dostane vyšší pokutu, protoţe v té době uţ by obţalovaná společnost neexistovala, 
případně by zcela zbankrotovala. Jeho propagandistická řeč by tak mohla být útočná 
a nemusel by se za nic ospravedlňovat. Právě naopak, mohl v uráţkách pokračovat i u 
soudu. Ten byl veřejný a BUF nutně potřebovala jakoukoli propagandistickou výhodu. 
Dotyčný obţalovaný šéfredaktor by hrál roli sebevědomého a nebojácného patriota 
stojícího si za svými principy. Hnutí by poté rychle zaloţilo zcela novou společnost nebo 
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by vydávala své tiskoviny v jiné, předem zaloţené, společnosti. „Časopis by tak příští 
týden vyšel úplně normálně a bez problémů, jen pod jiným vydavatelstvím.“
1046
 
Britští fašísto se těchto rad skutečně drţeli. BUF provozovala hned několik 
různých společností, prostřednictvím kterých vydávala své tiskoviny nebo distribuovala 
jiný propagandistický materiál. Kvůli chybějícím archivním záznamům je nemoţné 
přesně popsat genezi vývoje různých společností, jistými informacemi ale historici díky 
policejním zprávám a memoárům disponují.  
Od zaloţení hnutí vydávala publikace a tiskoviny BUF společnost B.U.F. 
publications, která vydala i první vydání Mosleyho The Greater Britain. V policejní 
zprávě z 30. dubna 1934 se uvádí, ţe „společnosti B.U.F. Trust Limited i B.U.F. 
publications stále existují, dále uţ ale nevydávají ani The Blackshirt ani Fascist Week. Ty 
teď vydává Fascist Week Limited a Blackshirt Limited.“
1047
 B.U.F. Trust Limited 
s největší pravděpodobností záhy zanikla. Po Blackshirt Limited byl hlavní týdeník hnutí, 
The Blackshirt, po jistou dobu vydáván společností Action Press Limited. Action Press 
Limited pravděpodobně vznikla spolu s týdeníkem Action, který poté vydávala. Dne 27. 
dubna 1936 registrovali vrcholní představitelé hnutí Francis-Hawkins a John Macmillan 
Thomson další soukromou společnost, Sanctuary Press Limited. Ta záhy převzala 
vydávání The Blackshirt.
1048
 Číslo 158 z 2. května 1936 jiţ bylo vydáno Sanctuary Press 
Limited, zatímco týdeník Action stále vydávala Action Press Limited.
1049
  
John Beckett tyto informace potvrzuje. Ve svých memoárech vzpomíná na čtyři 
společnosti přímo napojené na BUF a podílející se na vydávaní tiskovin v roce 1936, kdy 
zodpovídal za tisk BUF. Byly to Action Press Limited, která vydávala týdeník Action, 
Sancturay Press Limited, jeţ vydávala týdeník The Blackshirt, B.U.F. publications 
Limited, která vydávala The Fascist Quarterly, všechny knihy a pamflety, a nakonec 
Abbey Supplies Limited, jeţ distribuovala uniformy a všechnu literaturu určenou 
k bezplatné distribucina ulicích.
1050
  
Torzovitost informací a archivních pramenů nám nedovoluje jednoznačně 
identifikovat osoby zodpovědné za tisk BUF v různých obdobích. Prvním editorem The 
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Blackshirt a Fascist Week se stal Rex Tremlett,
1051
 profesionální ţurnalista s bohatými 
zkušenostmi,
1052
 jehoţ práce nepochybně značně napomohla k počátečnímu úspěchu obou 
periodik. Mosleyho syn Nicholas ve své knize o vůdci BUF zmiňuje dalšího editora The 
Blackshirt a Fascist Week, W. J. Leapera.
1053
 Ten poté s největší pravděpodobností spolu 
s generálmajorem J. F. C. Fullerem definitivně převzal odpovědnost za The Blackshirt
1054
 
po odchodu Rexe Tremletta z BUF v srpnu 1934.
1055
 Od začátku roku 1936 převzal na 
dobu dvanácti měsíců do svého odchodu z hnutí v březnu 1937 editování všech tiskovin 
BUF John Beckett. Kromě The Blackshirt a Action převzal i zodpovědnost za Fascist 
Quarterly, který do té doby editoval J. A. MacNab.
1056
  
Dne 11. března 1937 Mosley oznámil nutnost výrazné redukce nákladů a Beckett 
se ocitl na seznamu lidí, kteří uţ napříště neměli být na výplatní pásce BUF. Vůdce BUF 
ale vyhlásil, ţe nikoho z hnutí nevyhazuje a ţe v něm mohou dále pokračovat jako 
dobrovolníci. Beckettovi a dalšímu redaktorovi fašistických novin, O. Autonovi, byly 
dokonce navrţeny honoráře za jeden článek týdně do Action nebo The Blackshirt.
1057
 Po 
Beckettovi převzal odpovědnost za tisk BUF Angus MacNab, jenţ ale na této pozici 
vydrţel jen pár dní a 23. března po hádce s Mosleym hnutí rovněţ opustil.  
Po odchodu MacNaba se BUF podařilo udrţet při ţivotě obě svá hlavní periodika 
(Action, The Blackshirt), i kdyţ se značně zredukovaným personálem. Odpovědnost za 
všechen tisk hnutí převzal Geoffrey Dorman.
1058
 8. července 1937 Mosley jmenoval na 
post šéfa oddělení propagandy A. K. Chestertona. Ten spolu s tím převzal i odpovědnost 
za všechen tisk.
1059
 Ani Chesterton ale na tomto postu nevydrţel dlouho a v březnu 1938 
hnutí opustil.  Po Chestertonovi převzal všechny jeho povinnosti i editování Action znovu 
Geoffrey Dorman,
1060
 jenţ ale podle všeho rezignoval z hnutí těsně před začátkem války a 
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 Je moţné, ţe zodpovědnost za tisk BUF po něm převzal Alexander 
Raven-Thomson nebo Richard Reynell Bellamy, který byl také údajně posledním šéfem 
oddělení propagandy BUF.  
 
Karikatury 
Nápadnou součástí dvou novin BUF, The Blackshirt a Action, byly karikatury. 
BUF měla na karikaturisty štěstí. Velmi brzy se jí podařilo do svých sluţeb získat 
talentovaného Johna Henryho Gilmoura, později do hnutí vstoupil Alexander Bowie. 
Informace o obou muţích jsou strohé. Gilmour patřil mezi nejznámější a nejlepší 
novozélandské karikaturisty meziválečného období. Ještě někdy před první světovou 
válkou se přestěhoval do Británie, pracoval pro různá periodika a vydal knihu karikatur 
Life on the Ocean Wave: Sailor Cartoons.
1062
 Ve 30. letech se dal do sluţeb Mosleyho 
hnutí. The Blackshirt Gilmoura hned nazval „prvním fašistickým karikaturistou v této 
zemi.“
1063
 Gilmour nakreslil několik desítek karikatur, které se v tisku BUF objevily v 
letech 1933-1936,
1064
 kdy se vrátil na Nový Zéland a stal se členem pravicové 
novozélandské národní strany. Od roku 1935 publikoval v tisku BUF své karikatury další 
talentovaný umělec, Alexander Bowie. Ten byl, stejně jako jeho manţelka Margaret 
Collins, placeným členem hnutí aţ do 11. března 1937. Po tomto datu mu byl vyplácen 
jen honorář za kaţdou karikaturu.
1065
 V průběhu roku 1939 se v tisku BUF objevilo 
několik karikatur podepsaných „BurT.“ O jejich původu nebo o jejich autorovi se mi 
nepodařilo získat ţádné bliţší informace. Všichni tři karikaturisti jsou autoři několika 
výmluvných a graficky velmi dobře zvládnutých obrázků. 
Většina karikatur, které se v tisku BUF objevily, si braly na paškál aktuální 
politické dění, vládu a parlament. Značný počet karikatur vyzdvihoval úspěchy hnutí a 
jeho „skvělou budoucnost.“ Objevilo se ale i několik „nadčasových“ karikatur, které se 
čtenáři snaţily přetlumočit fašistický odkaz, ideologii zaloţenou na mýtu o znovuzrození.  
Cestu si mezi ně ale našla i více metaforická komunikace „mýtu znovuzrození.“ 
Vydařenou je zejména karikatura Henryho Gilmoura z The Blackshirt č. 32 z prosince 
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1933. Čtenář na ní můţe vidět postavičku s glóbusem místo hlavy reprezentující Zemi a 
západní kulturu. Postavička sedí na lodi s nápisem „demokracie“ potápějící se do moře 
s nápisem „chaos.“ Jediná naděje přichází od postavy v uniformě BUF stojící v dálce na 
bytelně stavěné lodi. Ta hází potápějící se západní kultuře záchranný kruh se skvoucím 
nápisem „fašismus.“ 
Ve stejném duchu se nese i obrázek z The Blackshirt č. 20 ze září 1933. Můţeme 
na něm vidět skupinku veteránů vycházejících ze zákopu plným „deprese,“ „humbuku,“ 
„nesplněných slibů“ a „zoufalství“ k velké laskavé ruce nabízející pomoc a spásu 
s nápisem „fašismus“. Název obrázku bychom mohli volně přeloţit jako „Naposledy do 
útoku hoši!“ (Over the top for the Last Time Boys!) 
Dalším zajímavým počinem je karikatura s názvem „The New "Atlas," také od 
Henryho Gilmoura, uveřejněná ve Fascist Week v lednu 1934. Čtenář si můţe 
povšimnout Francie v ruinách a odpadcích, se zbořenými budovami a v plamenech. Na 
druhé straně Kanálu stojí obr s nápadně ţidovskými rysy a nápisem „mezinárodní 
finančník“ drţící v rukách „Wasteminster“ (namísto Westminster, sídla britského 
parlamentu. Waste – odpad). Je zjevně jen otázkou času, kdy tento panovačný obr rozdrtí 
i Velkou Británii. Naštěstí v dálce na obzoru můţe čtenář spatřit také paprsky 




Významnou zbraní BUF v jejím propagandistickém působení byla v období od 
ledna do července 1934 podpora úspěšného majitele několika z nejčtenějších britských 
novin, lorda Rothermerea. Tento magnát vlastnil tak významné tituly jako Sunday 
Dispatch, The Evening News a zejména Daily Mail. Rothermereovo novinové impérium 
dokázalo vytvořit silnou reklamní a propagandistickou kampaň, která přilákala do BUF 
mnoho nových členů. Z BUF se zanedlouho stala populární organizace a Mosley získal 
status celebrity. Rothermereův tisk pořádal různé soutěţe o ceny v podobě finanční 
hotovosti nebo vstupenek na shromáţdění a podobně. Velebil BUF jako hnutí „odváţných 
mladých vlastenců připravených zlomit moc starých senilních politiků.“
1066
 Mosley ve své 
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autobiografii vzpomínal také na letadlo s názvem „Británie především,“ které nechal 
Rotheremere postavit pro propagaci hnutí.
1067
  
Rothermereova půl roku trvající kampaň ale zanechala ve vedení hnutí smíšené 
pocity. Na jedné straně dosáhl počet členů rekordní úrovně, na druhé straně do BUF 
vstoupilo mnoho „papírových“ členů, kteří byli pravým opakem toho, co Mosley 
očekával. Členové hnutí se zpětně dívali na Rothermereovu kampaň často jako na 
negativní moment: „propaganda Daily Mail pravděpodobně přinesla více zlého neţ 
dobrého. Jediné pozitivum byla reklama. Nadělala však velkou škodu přílivem členů, kteří 
byli fašisté jen na papíře. To pak způsobilo, ţe mnoho starších členů usnulo na vavřínech. 




Plakáty, fotografie a „sendvičový muž“  
Jednou z nejdůleţitějších forem propagandy obecně jsou plakáty, moderní 
sdělovací prostředek, který působí na stejně moderní fenomén – masy. Britové měli 
s účinnými a emotivními plakáty značné zkušenosti jiţ z dob první světové války.
1069
 
BUF disponovala ve svých karikaturistech J. H. Gilmourovi a A. Bowiem zkušenými, 
talentovanými a kreativními ilustrátory. Kromě nich se kolem hnutí pohybovala řada 
dalších umělců. Za zmínku stojí zejména jeden z nejznámějších grafických designérů té 
doby, Edward McKnight Kauffer. Kauffer navrhl obal prvního vydání Mosleyho The 
Greater Britain
1070
 a mnohými je dokonce povaţován za jednoho z nejlepších 
plakátových grafiků vůbec.
1071
 Tento potenciál však BUF nikdy nedokázala přetavit do 
lákavé podoby.  
BUF obecně byla hnutím, které si zakládalo na výrazné vizuální stránce (v čemţ 
se nijak nelišilo od jiných kontinentálních fašistických hnutí). Spoléhalo na vizuální 
média, vlajky, uniformy, různé znaky, odznaky a symboly, které měly dodat fašistické 
„myšlence“ a „duchu“ lákavou, nebo alespoň přijatelnou formu. To ale neplatí pro 
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plakáty Mosleyho hnutí. Ty byly zpravidla úplně jednoduché, bez jakéhokoli nápadu 
a zaloţeny zpravidla pouze na textu. Téměř všechny dochované plakáty BUF neobsahují 
kromě vyobrazení Mosleyho hlavy ţádné ilustrace, jen holý text. I tento text obvykle 
nebyl nijak inspirativní, natoţ úderný nebo emocionální. Černokošiláči si vystačili 





 „Politika labouristů znamená válku!“,
1074
 „Britové! Kdyţ milujete svou zemi, 
jste NÁRODNÍ, kdyţ milujete její lid, jste SOCIALISTÉ. Stejně jako NACIONÁLNÍ 
SOCIALISTÉ vstupte do BRITSKÉ UNIE a pracujete pro sociální spravedlivost v silném 
a jednotném impériu“
1075
 nebo „Mosley mluví“ případně „Mosley bude mluvit“, které se 
vyskytovalo ve velkém mnoţství plakátů upozorňujících na nejbliţší shromáţdění.
1076
  
Grafici a ilustrátoři BUF nikdy nevytvořili nic, co by se mohlo jakkoli přiblíţit 
plakátové propagandě německých nacistů nebo italských fašistů – a to ani v období, kdy 
ještě nebyli u moci. Není zcela jasné, proč plakáty BUF neobsahovaly téměř ţádnou 
grafickou úpravu. Bylo by moţné se domnívat, ţe Mosleyho muţi předpokládali, ţe při 
vysoké gramotnosti Britů a jejich relativně vysoké úrovni vzdělání, jim bude stačit 
jednoduchá propaganda zaloţena na nápisech. To by ale nevysvětlovalo přístup britské 
vlády z konce 30. a začátku 40. let a její graficky excelentně zvládnutou a nápaditou 
válečnou plakátovou kampaň.
1077
 O něco lepším vysvětlením by mohla být finanční 
náročnost tisku barevných a graficky vyspělých plakátů, které si hnutí jednoduše nemohlo 
dovolit.  
Nevýraznosti kampaně BUF si všimli i samotní členové BUF. John Charnley psal 
ţe „z nějakého důvodu, na který jsem nikdy nepřišel, hnutí nedělalo před shromáţděními 
ţádný reklamní „rámus.“ Obvykle jsme vyuţívali veřejné poutače a plakáty s Mosleyho 
hlavou, rameny a zaloţenýma rukama nebo jen profilem hlavy s překříţenými vlajkami 
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v pozadí, jednoduchým nápisem „Mosley mluví“ a údaji o místě a čase shromáţdění. 
K mání bylo jen několik málo plakátů a já jsem se obával nedostatečné publicity.“
1078
  
Obecně BUF vyuţívala plakáty skutečně intenzivně a kladla na ně značný 
důraz.
1079
 Otevření nové pobočky v Streathamu komentovala dopisovatelka The Woman 
Fascist následovně: „… členové sedí, jedí a pijí. Na stěně za nimi je třicet stop (přibliţně 
devět metrů – J. D.) vysoký plakát vyzývající cestující, aby se přidali k hnutí 
Černokošiláčů v Streathamské centrále. Tohle je dobrá reklama a bylo mi řečeno, ţe 
podobný plakát je i na ţelezničním mostě.“
1080
 
Mnoţství plakátů bylo i součástí Action jako samostatné strany.
1081
 Čtenáři je 
mohli po přečtení novin vytrhnout nebo vystřihnout a dále pouţít. Tento přístup 
podporovalo i vedení hnutí. Členové hnutí si mohli plakáty i za velmi příznivou 
cenu objednat po tisíci nebo více kusech a rozvěšovat v místě svého bydliště.
1082
 Častý 
způsob, jakým byly plakáty vyuţívané, byl tzv. „sendvičový muţ“ (Sandwich man). Šlo 
o dobrovolníka nebo dobrovolnici, který si na sebe pomocí šňůrek na sebe připevnil dva 
plakáty, jeden na záda, druhý dopředu. Svým vzezřením připomínal sendvič, odtud 
pojmenování „sendvičový muţ.“ Většinou pracoval zároveň jako kamelot, který prodával 
tiskoviny BUF nebo rozdával pamflety, případně letáky.  
Černokošiláči prokázali při snaze propagovat hnutí i jistou dávku kreativity. John 
Charnley popisuje způsob, jakým vyuţil plakátů: „V sobotu před shromáţděním jsem 
opakovaně jezdil po městě na své motorce s plakátem na zádech ve stylu sendvičového 
muţe. Jeden z členů … připravil plakát přilepený na listu dřevotřísky a bezpečně jej 
přivázal na moje záda… Drţel jsem se tak blízko obrubníku, jak jen to šlo, a jel jsem 
velice pomalu. Mělo to obrovský úspěch, bylo to cosi jako senzace, zejména proto, ţe jsem 
byl oblečený ve své černé uniformě… asi po půl druhé hodině mě zastavil policajt, 
zřetelně vykonávající rozkazy shora, a řekl mi, ţe pravděpodobně porušuji zákon a radil 
mi s tím okamţitě přestat…”
1083
 
Vydávání plakátů a pamfletů měl na starost obvykle stejný člověk, který byl 
zodpovědný za celý tisk BUF.
1084
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Jak jsem jiţ napsal, hnutí často vyuţívalo jako motiv plakátů Mosleyho 
podobiznu. Nezřídka se vyskytovaly i nadrozměrné Mosleyho fotografie. Například 
ústředním motivem plakátu zvoucího na shromáţdění v Earls Court z června 1939 byla 
Mosleyho hlava. Velké fotografie Mosleyho, obvykle v uniformě hnutí, byly i součástí 
dekorace poboček a kanceláří jednotlivých důstojníků v centrále BUF.
1085
 Kaţdá 
z vedoucích osobností BUF měla vlastní pečlivě naaranţovanou oficiální fotografii.
1086
 
Mosley byl ale nepochybně největším „tahákem“ BUF a dokonce jedním z 
„nejfotogeničtějších politiků své generace.“
1087
 Patrné to je například ve sbírce fotografií 
BUF, které hnutí vydalo v roce 1937.
1088
 Kromě vedoucích osobností jednotlivých 
oddělení BUF, fotografií Černokošiláčů při práci, odpočinku, sportu nebo záběrů ze 
shromáţdění a obrázků jásajících davů, vlajek a praporů, je téměř na kaţdé straně 
vyobrazen i vůdce.   
Fotografická kancelář byla zřízena v centrále BUF v roce 1934, záhy po 
shromáţdění v Royal Albert Hall, jak o tom informoval The Blackshirt. Členové hnutí si 
mohli „za zvýhodněné ceny“ pořídit fotografie „pochodujících Černokošiláčů, 
černokošilácké kapely, obecenstva v Albert Hall nebo velkolepou fotografii vůdce“ 
pořízenou „profesionálními fotografy.“
 1089
 Velikost fotografie byla přibliţně 15 x 21 cm.  
Jakási „komercionalizace“ kultu osobnosti v případě BUF zašla aţ tak daleko, ţe 
hnutí produkovalo a distribuovalo fotografie a pohledy Mosleyho s autogramem. 
Eminentní zájem o ně byl především u ţenské části vůdcova „fan clubu.“ V Mosleyho 
osobním fondu, který zaloţil jeho syn Nicholas a který se nachází v archivu University of 
Birmingham,
1090
 se zachovalo několik listů s prosbami o fotografii s podpisem, jeţ 
obdivovaný a milovaný vůdce obdrţel. Tyto fotografie visely na stěnách domovů, 




Další formy propagandy 
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Propaganda obecně působí na lidské emoce a city, nikoli na „racio.“ V tomto 
smyslu je hudba, i kdyţ ji mnozí značně podceňují, jedním z nejsilnějších 
propagandistických prostředků vůbec. Hudba je silné médium, které se vţdy reflektovalo 
obsah dobových kulturních i například rasových debat. Pro BUF ale nebyla hudba pouhou 
platformou pro představení vlastních názorů a „přívěskem“ diskuzí. Hudba se v rukou 
Černokošiláčů stala jednotící silou. Působila politicky i ideologicky. S její pomocí mohli 
fašisté zdůrazňovat „pozitivní“ a „regenerační“ aspekt fašistické ideologie, stejně jako 
varovat před jimi vnímaným „negativním“, „zhoubným“ a „degenerativním“ vlivem 
„ţidovského kulturního bolševismu“
1092
 na britskou společnost. Hudba BUF odráţela 
vlastní víru fašistů, jejich přesvědčení o „vyšší“ a „niţší“ kultuře a zároveň dokázala 
vyjádřit ideologii hnutí přístupnou formou. „Palingeneze“ byla proto přítomná i v hudbě 
BUF. V jedné z nejznámějších písní britského fašismu, v tzv. „Pochodové písni“ 
(Marching song) je verš: 
 
Očištění bojem, hrdě zdravíme úsvit! 
Podívej, všude po ulicích vlají fašistické prapory – 
triumfující standardy znovuzrozené rasy. 
… 





Mosley se osobně zajímal o fašistickou hymnu. Jeho prvním kandidátem byla 
melodie písně Johna Philipa Sousy Stars and Stripes Forever doplněná slovy, která pro 
hnutí napsal osobní přítel Mosleyho rodiny, spisovatel a básník Osbert Sitwell.
1094
 
Z tohoto nápadu ale nakonec sešlo. Na delší období se poté hnutí hudbou a hymnou 
výrazněji nezabývalo. Koncem ledna 1934 ale Mosley pochopil, jak velký potenciál 
hudba skýtá. Na konci ledna 1934 The Blackshirt zdůraznil potřebu „fašistické písně.“ 
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Autor článku si stěţoval na „značný zmatek… při svátečních obřadech, kdyţ chtějí fašisté 
vyjádřit svůj entuziasmus prostřednictvím písně“.
1095
 Podle článku existovala „naléhavá 
potřeba sjednocení naší hudby a textů.“ Členové hnutí byli vyzváni, aby své nápady, 
texty a melodie posílali J. E. Grahamovi,
1096
 šéfovi nově vytvořeného oddělení hudby.
1097
 
Článek končil motivační otázkou: „Kdo bude první „Rouget de Lisle“? Kdo dá hnutí 
Marseillaisu?“  Odezva na tento článek byla patrně značná, kvantita ale převyšovala 
kvalitu. Uţ v dalším čísle The Blackshirt si Graham stěţoval, ţe „většina písní, které jsme 
obdrţeli, jsou parodie. To co potřebujeme, jsou originální melodie.“
1098
  
Mnoho fašistů věřilo, ţe ideální fašistická hymna jiţ existuje. Měla jí být Land of 
Hope and Glory Edwarda Elgara, která, jak psal ve svém listu sympatizant BUF, „svírá 
hrdlo všem vlastencům“ a kromě toho „ji všichni známe a máme rádi.“
1099
 Vedení BUF 
ale nesouhlasilo.  Podle Fascist Week šlo o píseň, která patřila „do doby, která je 
minulostí.“ I kdyţ její hodnotu uznávali, jako hymnu hnutí ji nemohli přijmout, „protoţe 
hlásá ideály, které povaţujeme za dávno zastaralé.“
1100
 To, co vedení BUF poţadovalo, 
byla píseň, která „je stejně britská jako fašistická.“
1101
 Nechtěli recyklovat staré britské 
písničky a melodie, ani přebírat písně ze zahraničí (řeč byla především o hymně italských 
fašistů „Giovinezza“) – Britové podle nich nebyli „hudebně podřadní k ostatním 
evropským rasám.“
1102
 Graham uveřejnil v The Blackshirt další ohnivé výzvy: „Při kaţdé 
krizi v dějinách, kdy muţi zoufale potřebovali vedení a vůdce, vznikla silná píseň, která je 
spojila v jedno... Byla inspirací pro ně i pro slabší… Předcházející revoluce měly 




Graham si nakonec zvolil dvě písně: „Mosley“ od Selwyna Watsona, známého 
Černokošiláče z Londýna, který se výrazně podílel na hudebních aktivitách hnutí, a 
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„Britain Awake!“ („Británie probuď se!“) od J. F. Welsha.
1104
 Texty pro obě písně napsal 
„básník fašismu v Británii“ E. D. Randall, jenţ se poté stal autorem textů většiny písní 
BUF.
1105
 Pro Randalla, stejně jako další členy hnutí, byl boj BUF také „kulturním“ 
zápasem, který měl přinejmenším stejnou váhu jako ten politický. Byl to boj za rasovou 
existenci: „Rozsah biologické energie národa je patrný v jeho patriotismu. Ten je pak 
základem kultury… kdyţ plamen ducha upadne a patriotismus se stane oplzlým 
a falešným... národ, biologicky nezdravý, zemře.“
1106
 Randall ve svých textech často 
pouţíval oslovení „soudruzi,“ coţ se nezamlouvalo některým členům hnutí. Svoje 
stanovisko o budování „beztřídního přátelství mezi členy“
1107
 si ale obhájil. Opíral se 
přitom zejména o podporu, jíţ se těšil u Mosleyho.
1108
  
Obě písně, „Mosley“ i „Britain Awake!“, zaţily premiéru při shromáţdění 
v londýnské Royal Albert Hall 22. dubna 1934.
1109
 Obě zazněly před velkolepým 
příchodem vůdce. Hudba se tak stala integrální a velmi důleţitou součástí ceremoniálu, 
který BUF praktikovala na svých shromáţděních. Aby ještě zvýraznil dojem, který mělo 
shromáţdění na diváky udělat, naléhal Randall na přítomné členy BUF, aby se naučili 
texty písní nazpaměť a během shromáţdění je nahlas zpívali. Měli vzbudit dojem nadšení 
a soudrţnosti Černokošiláčů. Jak psal v The Blackshirt: „Můţeme ukázat jednotu 




BUF zanedlouho zaloţila i Černokošiláckou kapelu. V jejím čele stanuli J. W. 
Mansfield a W. J. Connell. J. E. Graham zodpovídal za zpěv, E. D. Randall psal texty.
1111
 
Vznikly i první nahrávky shromáţdění, hudby a Mosleyho projevů. Tyto projevy byly 
dále distribuovány do poboček BUF po celé zemi.
1112
 Pouţívání těchto nahrávek na 
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menších shromáţděních vytvářelo dojem Mosleyho všudypřítomnosti.
1113
 „Greater 
Britain Records,“ společnost, zaloţená v rámci BUF za účelem výroby a distribuce 
zvukových nahrávek, propagovala své produkty na stranách The Blackshirt v roce 1938 
jako „nejohromnější doposud vymyšlenou propagandu,“ zejména proto, ţe „teď můţete 
zorganizovat shromáţdění s Mosleym jako hlavním řečníkem u vás doma!“
1114
  
Přibliţně v únoru 1934 začala BUF organizovat i fašistické pěvecké sbory. Prvním 
cílem sboru mělo být nahrání gramofonové desky s písněmi BUF.
1115
 Po úspěchu hudby 
při shromáţděních ve velkých halách se ale hnutí rozhodlo naverbovat do sluţeb BUF 
třísetčlenný pěvecký sbor, který měl být k dispozici při velkých londýnských 
shromáţděních. Ten se později rozdělil do menších sborů v různých pobočkách BUF. 
Začátkem roku 1935 vznikly sbory v londýnských čtvrtích Richmond, Streatham 
a Lewishamu, i v centrále BUF. V lednu 1935 se ustavil také ţenský pěvecký sbor
1116
 a 
v roce 1934 symfonický orchestr s padesáti členy.
1117
 Tento krok pomohl přilákat do 
hnutí několik méně významných britských skladatelů té doby. Nejznámější byl zřejmě 
Gerald H. Tyrwhitt-Wilson,
1118
 za zmínku stojí rovněţ lord Berners a sir Reginal 
Goodall.
1119
 Hudba zaujala ve hnutí výsadní místo a kapela a sbor měly stejnou prioritu 
jako box, šermířství a kurzy řečnictví. Hudba ale nebyla brána jen jako zábava, ale také 
jakovýznamná propagandistická zbraň. Z tohoto hlediska se jevila její přítomnost při 
shromáţděních a pochodech jako nevyhnutelná.  
V centrále byla zaloţená i vojenská kapela, která doprovázela Mosleyho při 
inspekcích členů, na shromáţděních a stála v čele pochodů BUF. Většinou se skládala 
z dudáků a bubeníků, coţ BUF propůjčovalo polovojenský „image“ charakteristický pro 
zahraniční fašistické strany, například Mussoliniho PNF nebo německou NSDAP. Tento 
obraz ještě zesílil fakt, ţe i kdyţ se BUF zpočátku vehementně bránila přijetí cizích písní 
nebo melodií, dva hlavní pochody Mosleyho hnutí přejaly nápěv italské „Giovinezzy,“
1120
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hymny italských fašistů, a německé „Horst Wessel Lied,“
1121
 jedné z nejznámějších 
a nejoblíbenějších nacistických písní.
1122
  
Všechny zmínky o fašistických pěveckých sborech, kapelách i symfonickém 
orchestru se po roce 1934 pozvolna vytrácely. Bezpochyby to souvisí s akutním 
nedostatkem financí, kterému hnutí čelilo v druhé polovině třicátých let. Hudba však 
nadále sehrávala v hnutí důleţitou úlohu. Na setkání vedoucích představitelů BUF 
v londýnské centrále, při níţ byly konzultovány moţné formy propagandy, zdůrazňoval 
Mosley význam hudby. „Pokud máme uspět, potřebujeme tři věci. 1. kolonu 
Černokošiláčů na pochodu… 2. kapelu a prapory, 3. tlampače.“ Podle Mosleyho měli 
místní organizátoři zabezpečit, aby byla kapela vţdy dostupná a připravená. „Kompletní 
kapela stojí 70 liber, poloviční 35 liber… a kdyţ je kapela uţitečná ve městě, potom je 
dvakrát tak uţitečná na vesnici. Kdyţ vezmete nezaměstnané muţe a vycvičíte je ve větších 
centrech, aby uměli hrát na bubny a trubky, máte kapelu, kterou můţete brát s sebou na 
turné po venkově. Nechte je hrát na volném prostranství… Kdyţ máte slušnou kapelu, 
celá ves přiběhne, aby si ji poslechla. Kdyţ je shromáţděný dav dostatečně velký, můţete 




Projekt Mosleyho rádia 
Dne 10. března 1937 ukončil Mussolini náhle financování Mosleyho hnutí a BUF 
se ocitla ve váţných finančních problémech. Kromě toho byl Mosley relativně úspěšně 
bojkotován v britských médiích včetně BBC.
1124
 Oba tyto problémy se vůdce BUF 
pokusil vyřešit projektem vlastního rádia. S jeho pomocí mohl prolomit „blokádu“ 
britských médii a měl mu přinést rovněţ zisk, z něhoţ chtěl financovat své hnutí. Od 




V Británii měla v té době monopol na vysílání BBC. Kromě ní existovala v zemi 
jiţ jen dvě menší rádia, která ale disponovala pouze lokálním dosahem: Radio Normandie 
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a Radio Luxembourg. Mosley ve svém plánu navrhoval postavit síť vysílačů, jeţ by 
pokryla větší část Britských ostrovů. Zpočátku uvaţoval Mosley o třech místech, kde by 
mohly být vysílače umístěny. Jedním z nich měl být ostrůvek Sark v Lamanšském 
průlivu. Jeho téměř autonomní vládkyní („Dame of Sark,“ Dáma ze Sarku) byla v té době 
Sibyl Hathaway, shodou okolností Mosleyho obdivovatelka. Ta s vybudováním vysílače 
souhlasila. Další vysílač měl být postaven na pobřeţí Irské republiky. Klíčový význam 
měl v Mosleyho plánu třetí vysílač, jenţ  měl být vybudován na Helgolandu, malém 
německé souostroví v Severním moři. Mosleyho manţelka Diana, která udrţovala 
s Adolfem Hitlerem osobní kontakty, plán svého manţela Führerovi tlumočila. Německý 
vůdce ale projekt nepodpořil. Hitlerův pobočník, kapitán Wiedemann, Dianě 9. října 1937 
psal: „… kromě technických problémů s tím spojených se k záleţitosti postavilo negativně 
i Ministerstvo propagandy – to všechno by se ale za jistých okolností dalo pominout – 
největším problémem je ale nesouhlas odpovědných vojenských orgánů. Führer lituje, ale 




Dalším problémem se ukázal být ostrov Sark. Mosley předpokládal, ţe právně je 
tento ostrov mimo jurisdikci, kterou pokrývalo vysílání BBC. Jak se však později 
ukázalo, nebyla to pravda.
1127
 Za předpokladu, ţe by BUF dokázala zprovoznit vysílač 
na Helgolandu, vysílače na ostrově Sark by nebylo zapotřebí. Mosley, a zvláště pak jeho 
manţelka Diana, se proto nevzdali. Diana navštěvovala Hitlera poměrně často, zejména 
v průběhu roku 1938. Mosleyho syn Nicholas v ţivotopise svého otce zaznamenal svoje 
rozhovory s Dianou o těchto událostech. Podle ní trpěl Hitler insomnií a jí se k němu 
podařilo proniknout tak blízko, ţe s ním trávila na Říšském kancléřství noci sama 




V létě 1939 byly přípravy na vybudování rozhlasové stanice na Helgolandu téměř 
kompletní. Společnost, kterou Mosley nazval Air Time Limited, měla mít pouze komerční 
vyuţití, v ţádném případě neměla šířit německou propagandu. Zisk z prodeje reklamních 
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práv si měl Mosley rozdělit s německou vládou v poměru 45:55.
1129
 Podobná dohoda 
fungovala mezi Radio Normandie a francouzskou vládou. Během vyšetřování z popudu 
britské vlády v roce 1940 Mosley vypověděl, ţe „ve dvacátém století byla čtyři nová 
průmyslové odvětví, na nichţ se dalo zbohatnout: noviny, automobily, letadla a rozhlas. 
Z jeho úhlu pohledu bylo nejslibnější rádio, protoţe vyţadovalo nevelký počáteční kapitál 
a slibovalo nejrychlejší zisky.“
1130
 Podle Mosleyho se v Británii utratilo za reklamy 
v rádiích jen něco kolem miliónu liber, zatímco ve Spojených státech to bylo dvacet 
miliónu liber. „Kdyţ vezmeme v úvahu počet obyvatel, stále tu existuje prostor pro 
dalších 5 miliónů liber.“
1131
 
Mosleymu se rozhlasovou stanici podařilo téměř zprovoznit.  Těsně před 
začátkem války se dohodl nejen s německou, ale také s belgickou, dánskou a irskou 
vládou.
1132
 Jednání se konala v naprostém utajení a ani členové hnutí o nich nevěděli. 
Těsně před spuštěním projektu ale 3. září vyhlásila Británie Německu válku a Mosley 
zanedlouho putoval do vězení. Air Time Limited, potenciálně mocná propagandistická 




 nebo násilí jako propaganda 
Vize znovuzrození britského národa BUF byla komplexní a její součástí byl i ideál 
„nového fašistického člověka“, který měl být kromě jiného zdravý a měl„ţít jako 
atlet.“
1134
 Fascist Week vyhlásil, ţe „fyzický trénink je nezbytnou součástí fašistických 
aktivit.“
1135
 Jak jsem jiţ uvedl, součástí shromáţdění byly často ukázky sportovního 
zápolení, nejčastěji v šermu, boxu, nebo atletice. Ruku v ruce se sportovními aktivitami, 
fyzickým tréninkem a adaptovaným polovojenským stylem šlo i násilí páchané 
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příslušníky BUF na svých oponentech. Vidina moţnosti realizovat se při násilných činech 
byla i jedním z motivů vstupu některých mladíků do řad Mosleyho muţů.
1136
  
Americký sociolog Michael Mann povaţuje násilí dokonce za klíčovou 
charakteristiku fašismu. Tvrdí, ţe „lidové násilí“ bylo pro fašisty a jejich úspěch 
stěţejní.
1137
 Podle Manna nemůţe být palingenetický mýtus o znovuzrození definičním 
kritériem fašismu, protoţe bez násilí, myšlenky nezmohou nic.
1138
  
Černokošiláči se naproti tomu snaţili přesvědčit okolí, ţe oni sami jsou obětmi 
násilí. Poukazovali především na to, ţe brání své právo svobody projevu. Policejní 
záznamy a seznamy zatknutých při nepokojích na shromáţděních
1139
 jim částečně dávají 
za pravdu, neboť útočníci byli ve velké většině skutečně antifašističtí odpůrci Mosleyho. 
To však nepodává o situaci celkový obraz. Pochodování v uniformách ve vyloţeně 
nepřátelských čtvrtích a místech, hlášení se k ideálům nacistického antisemitismu a jejich 
propagování v projevech, tisku a dalších formách propagandy nemohlo zůstat 
nepovšimnuto. Kromě toho, Černokošiláči sami několik útoků iniciovali. Známé jsou 
především útoky na soupeře z ostatních britských fašistických stran a hnutí,
1140
 nebo tzv. 
„pogrom na Mile End Road,“ při němţ gang Černokošiláčů rozmlátil několik oken 
ţidovských obchodů v londýnské čtvrti Mile End. Při této události členové BUF několik 




Razantní a surová odpověď na vyprovokovaný útok jen stěţí můţe být 
povaţována za „obranu,“ ba právě naopak. BUF vyuţívala tvrdé potlačení svých 
oponentů jako propagandistickou zbraň. Svými činy měla evokovat sílu, rozhodnost, 
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„muţnost“, odvahu, loajalitu a soudrţnost hnutí.
1142
 Černokošiláči neměli pouţívat násilí 
pouze „proti zaprodaným silám, červené frontě a řadám reakce,“
1143
 ale také proti 
odpadlíkům z vlastních řad. Kdyţ chtěl někdo z hnutí odejít nebo rezignovat, byl 
podroben vojenskému soudu, poniţován a „odsouzen.“
1144
  
Zřejmě nejznámější událostí, při níţ Černokošiláči pouţili násilí jako formu 
propagandy, se stalo shromáţdění v Olympii v červnu 1934. Výsledek byl ale přesně 
opačný, neţ si Černokošiláči přáli. Namísto ukázky odvahy, rozhodnosti a schopnosti 
vypořádat se s výtrţníky a narušiteli, získala BUF nálepku bandy surových násilníků. 
Dalším podobným příkladem se stal mítink BUF na Ruskin College v Oxfordu v listopadu 
1933.
1145
 Mosley sám se násilí nebránil. Například na shromáţdění v Prestwichi v roce 
1936 ho oponenti svými pokřiky vyprovokovali natolik, ţe sestoupil z pódia a osobně tři 
z nich zmlátil do bezvědomí.
1146
  
To vše mělo dokazovat rozhodnost a „muţnost“ BUF. Tato forma propagandy ale 
nakonec přinesla kontraproduktivní výsledky a obrátila veřejné mínění proti Mosleyho 
hnutí. S trochou nadsázky můţeme říci, ţe britská společnost nebyla na „muţnost“ 
v podání Mosleyho a jeho tlupy, připravená.  
 
Kluby 
Důleţitou formou propagandy, zejména ve vyšších vrstvách společnosti, byly 
různé společenské kluby, které BUF během své existence zaloţila. Mosley měl jako 
aristokrat, někdejší člen Konzervativní i Labouristické strany (za kterou byl dokonce 
členem vlády), mnoho kontaktů na politický establishment i společenskou smetánku. 
Kdyţ zaloţil fašistickou stranu, stal se z něho „odpadlík“ a dveře k britské elitě se mu 
postupně začaly zavírat. V roce 1934 se pokusil tento nepříznivý vývoj zvrátit a rozšířit 
myšlenky fašismu i mezi předními osobnostmi země. Prvního ledna zaloţil tzv. Lednový 
klub (January Club), jehoţ cílem bylo oslovit britské politiky, bohaté podnikatele a jiné 
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vlivné osoby. Prvním předsedou klubu se stal spisovatel a historik Sir John Squire.
1147
 
Celkem klub hostil více neţ 350 osobností. 
1148
  
Lednový klub fungoval na jednoduchém principu. Fašisté nejdříve pozvali 
prominentní hosty do drahého hotelu nebo restaurace. Nic ale nenasvědčovalo tomu, ţe 
by akce měla jakoukoli spojitost s fašismem. Aby navodili neformální atmosféru, členové 
BUF obvykle ani nenosili uniformy. Během jídla si ale hosté vţdy vyslechli přednášku o 
fašismu a korporativním státu. Při diskuzích po jídle nebo během přestávek mezi 
jednotlivými chody poté pokračovali členové BUF, kteří byli zároveň členy Lednového 
klubu (například Beckett, Francis-Hawkins, Forgan a další), v propagaci myšlenek 
fašismu a zdůrazňování správnosti cílů a politiky BUF. Při debatách s bohatými 
podnikateli se od nich snaţili získat sponzorské dary a prostředky na financování BUF.  
Mosley si díky Lednovému klubu získal jisté sympatie a moţná i skryté spojence 
v Konzervativní straně. Přesně odhadnout vliv BUF na členy parlamentu je dnes uţ 
nemoţné, faktem ale zůstává, ţe na rozhodování britské vlády neměly aktivity fašistů 
ţádný vliv. Jak je zřejmé ze záznamů rokování britského parlamentu, část členů House of 
Commons dokonce ani netušila, kdo Mosley je.
1149
 Rovněţ uţ dnes není moţné přesně 
zjistit, zda a jakou finanční částku obdrţel Mosley od členů Lednového klubu pro své 
hnutí.
1150
 I kdyţ MI5 aktivity klubu sledovala,
1151
 není jasné ani datum, kdy přestal 
fungovat. Pravděpodobně ho ale BUF přestala provozovat někdy kolem 19. září 1935, 
kdy byly kvůli nedostatku financí zavřeny všechny společenské kluby hnutí.
1152
  
Jistou formou propagandy byly i společenské a sportovní kluby, které BUF 
zakládala, zejména v období do poloviny roku 1935. Mnoţství lidí přilákaly k BUF právě 
různé aktivity organizované fašisty. V klubech na ně poté Černokošiláči působili 
prostřednictvím různých symbolů, vlajek, rozdávání letáků nebo jednoduchou agitací.  
V tomto smyslu měl zřejmě největší význam aviatický (letecký) klub, který 
Mosley zaloţil spolu lordem Rothermerem v Gloucestru v roce 1934.
1153
 Mosley za války 
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po jistou dobu působil v Royal Flying Corps
1154
 a spolu s Rothermerem sdíleli nadšení a 
fascinaci létáním. Klub měl kolem 250 členů, i kdyţ ne všichni byli zároveň členy BUF, a 
k dispozici měl pět letadel. Jeho činnost dokonce řešila i dolní komora britského 
parlamentu jako potencionální hrozbu národní bezpečnosti.
1155
 Členem leteckého klubu 
BUF se stali například kapitán D. M. K. Marendez, bývalý člen RFC, Thomas Godman, 
syn starosty Gloucestru, přezdívaný „Göring Západu.“
1156
 Jako hrozbu vnímala MI5 klub 
zejména proto, ţe jeho členové často létali do Německa. Marendez byl jednou dokonce 
přistiţen, jak fotografuje vojenské letiště RAF, za coţ mu hrozilo vězení.
1157
  
Propagandě BUF pomáhaly i různé rekordy a úspěchy, kterých dosahovali její 
členové nebo sympatizanti. Mosley sám se přes své válečné zranění opakovaně stal 
reprezentantem Spojeného království v šermu.
1158
 Hvězdou byl v řadách BUF zejména sir 
Malcolm Campbell, automobilový závodník, kterému se povedlo 3. září 1935 překonat 
rekord v maximální dosaţené rychlosti. Na svém automobilu s přezývkou „Bluebird“ a 
motorem Rolls-Royce dosáhl na solných pláních v Bonneville v americkém Utahu 
rychlosti 301,1292 mil za hodinu (484,6 km/h).
1159
 Campbell byl předním členem 
automobilového klubu BUF.
1160
 Fašistický tisk se snaţil Campbellovy úspěchy vyuţít co 
nejvíce a často informoval o jeho aktivitách.
1161
  Kromě něho byli členy automobilového 
klubu BUF i jiţ zmíněný Marendez a také Fay Taylour, nejvýznamnější britská 
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automobilová závodnice té doby.
1162
 BUF dále provozovala boxerský
1163




Fašisté zaloţili v roce 1934 i několik studentských spolků. Ty měly slouţit jako 
propagandistický nástroj při získávání mládeţe. Studentské spolky BUF existovaly na 
univerzitách, například naUniversity of London nebo University of Birmingham.
1165
 Podle 
manifestu fašistického spolku působícího na University of London se Británie dostala z 
„éry chudoby do éry moţné hojnosti“, a proto hledali „nový systém vlády, který by dokázal 
adekvátně čelit problémům Velké Británie.“
1166
  Tento „nový systém“ měl pochopitelně 
být fašistický.   
Kromě toho zakládali fašisté různé mládeţnické spolky při státních školách. 
Patřily mezi ně Stowe School Youth Group, Winchester College Youth Group, Beaumont 




Zoufalost, nebo kreativita?  
Někteří zapálení členové BUF projevovali v době existence hnutí neobvyklou 
míru kreativity. Aktivismus řadových členů byl klíčový zejména v období, kdy byly 
propagandistické moţnosti Černokošiláčů značně omezené zpřísněnou legislativou, 
„blokádou“ ze strany celonárodních médií a zejména dlouhodobým nedostatkem financí.  
Například 6. května 1935, během oslav nástupu Jiřího V. na trůn, zjistili členové 
BUF, kudy povede trasa jubilejního průvodu v Londýně. Celý průvod totiţ měl být 
natáčen a dál veřejně promítán. Na předem určená místa shromáţdila BUF asi padesátku 
uniformovaných Černokošiláčů, kteří měli zdviţenou pravicí „salutovat fašistickým 
pozdravem, kdyţ bude Jeho Veličenstvo míjet vytipovaná místa.“
1168
 Od této akce si 
slibovali celonárodní publicitu.  
Od samého počátku existence hnutí bylo rozšířenou formou propagandy malování 
fašistických hesel na stěny budov, ploty a různé jiné zdi po městech i na venkově. The 
Blackshirt i Action pravidelně zveřejňovaly fotografie těchto nápisů. Podle nich šlo o 
důkaz nadšení a entuziasmu pro fašismus ze strany „obyčejných lidí“. Mezi hesla, která 
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členové a sympatizanti BUF malovali po stěnách, patřilo „Uzdravte zemědělství“ (se 
symbolem BUF),
1169
 „Ať ţije Mosley,“
1170





 „Ať ţije Mosley – muţ který klade zájmy Britů před 
cizinci,“
1173
 „1914: Britové plnili hroby, Ţidi své kapsy,“
1174
 „Británie, probuď se!,“
1175
 
nebo „Mosley pro Británii!“
1176
 a mnoho dalších.
1177
 Kromě těchto hesel se často 
objevovaly i nápisy, které propagovaly nejbliţší shromáţdění v dané oblasti.
1178
  
Během mírové kampaně „Hleďme si svého,“ v níţ Černokošiláči bojovali proti 
sankcím, které chtěla britská vláda a Společnost národů uvalit na Itálii za napadení 
Habeše, byli všichni členové hnutí instruováni, aby na zdi psali křídou nebo barvou 
nápisy „Mosley říká mír“ a „Mosley a mír.“ Pohotově a poměrně vtipně na to reagovala 
Komunistická strana Velké Británie, která naopak instruovala své členy, aby k nápisům 
BUF dopisovali „ale myslí válku“ k prvnímu sloganu a „nejdou dohromady“ 
ke druhému.
1179
 Podle Fascist Quarterly byl slogan „Hleďme si svého“ namalován na 175 
000 místech v celé zemi a slogan „Mosley říká mír“ na dalších 100 000 místech.
1180
 O 
těchto počtech však lze pochybovat.  
V květnu 1936, kdy BUF potřebovala rozšířit své nové heslo „Mosley správně – 
Eden špatně“ (Mosley Right – Eden Wrong), vymyslel jeden z členů zajímavý způsob 
jeho propagace na nejfrekventovanějších a zároveň dobře střeţených prostranstvích. 
Dobrovolník měl být vybaven zvláštním kufříkem, který měl na spodní straně připevněné 
zařízení s gumovou šablonou a barvou. „Kufřík měl být dopraven na vybrané místo, 
poloţen na zem a zatlačen. Po odebrání měl na zemi zanechat otisk s heslem.“
1181
 Podle 
policejní zprávy se BUF pokusila slogan 7. května 1936 otisknout před domem 
Anthonyho Edena, ale „kvůli přítomnosti policejního důstojníka se to nepovedlo.“ 
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Neúspěch ale Mosleyho nezastavil a rozkázal vyrobit další podobné kufříky. BUF 
doufala, ţe se jí podaří svá hesla tímto způsobem otisknout „na místa jako Downing 
street, Houses of Parliament a obydlí členů kabinetu.“
1182
  
W. E. Sherston, kandidát BUF v místních volbách v roce 1938, si na své auto 
připevnil tlampače. Poté s ním jezdil po okolí Woodbridge, za nějţ kandidoval. Fašistický 
tisk tento počin vyzdvihoval jako příklad hodný následování.
1183
  
BUF se pokusila i o vlastní filmovou produkci.
1184
 Podle policejních zpráv byla 
v srpnu 1937 zaloţena společnost Corporate Films Limited. Základní kapitál dvě stě liber 
na nákup zařízení nevyhnutného k filmování se jí ale nepodařilo obstarat. Podle zprávy 
„existuje minimální šance, ţe se v současném kritickém stavu na toto najdou finance.“
1185
  
Mezi další pokusy hnutí, jak prolomit informační embargo, patřilo otevírání 
knihkupectví s fašistickou literaturou. „Takováto knihkupectví jsou nejen skvělou 
propagandou, ale také cenným zdrojem příjmů.“
1186
 J. A. Temple v článku v týdeníku The 
Blackshirt vysvětloval, jak měli členové BUF vyuţít výlohu svého knihkupectví pro 
propagandu: „Prostor je nejdůleţitější věcí pro dobře vyzdobenou výlohu. Kdyţ zdobíte 
výklad svého místního knihkupectví, neptejte se sami sebe „kolik sem toho můţu dát“, ale 
„jak málo sem mám dát.“ … Jen krátký pohled je přesně tolik, kolik většina lidí výkladu 
věnuje. Dojem proto udělá spíše něco přesně definované a jednoduše zapamatovatelné 
neţ spousta odpadu.“
1187
 Černokošiláči proto měli dbát na to, aby byl ve výloze pouze 
jeden konkrétní časopis, který se snaţí prodat. „Výklad by měl být pokryt černým 
krepovým papírem a na něm připevněnými výtisky, například Fascist Week… co se týče 
knih, ty by měly být poskládány do čtvercového mrakodrapu s jedním zlehka otevřeným 
exemplářem knihy na vrcholu.“
1188
  
Propaganda se stala předmětem diskuze i během konference nejvyšších 
představitelů BUF 24. října 1938. Na schůzce se mluvilo především o potřebě 
a moţnostech zefektivnění propagandistického úsilí hnutí. Účastníci setkání vyzdvihli 
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význam centralizaci všech „propagandistických nástrojů, jako například psacích 
a rozmnoţovacích strojů.“ V případě potřeby měly být přístupné všem členům tak, „aby 
byli schopní tisknout letáky pro veřejnost“ rychle a efektivně.
1189
 Přítomní diskutovali 
i o alternativních způsobech mobilizace členů a sympatizantů v nouzových případech. 
Hnutí se nechtělo nadále spoléhat na svůj tisk, který byl příliš pomalý a zároveň 
neposkytoval dostatek soukromí. Zvaţovalo se provozování jakési motorizované 
jednotky, členů hnutí na motocyklech, nebo kadetech na bicyklech, kteří měli členům 
hnutí rozváţet zprávy. Diskutovalo se také o pouţívání telegramů a telefonu. „V ţádném 
z diskutovaných bodů ale nebylo přijato definitivní rozhodnutí.“
1190
  
V říjnu 1936 rozeslalo vedení hnutí dopis všem místním pobočkám BUF dopis 
obsahující instrukce pro šíření propagandy. Důraz v něm byl opět poloţen na aktivity a 
entuziasmus řadových členů. Ti měli agitovat ve prospěch strany všude, kde mohli. 
Zvláště se měli „snaţit přesvědčit drobné obchodníky, aby vystavili plakáty BUF ve 
výkladech svých obchodů. Jako materiál pro plakáty měli pouţít strany z The Blackshirt 
nebo Action na to určené.“
1191
 Kromě toho si měli vyţádat pozvání do místních spolků, 
klubů a dokonce i „církevních sdruţení, na organizaci přednášek. Centrála poskytne 
přednášející.“
1192
 Agitovat ve prospěch strany měli členové vţdy a všude, zejména na 
pracovištích. Při výzvách k agitaci zdůrazňovalo vedení BUF „velkou misi,“ kterou 
Černokošiláči mají. „Přibliţně jedna třetina veškerého času kaţdého člověka je věnována 
zaměstnání. Tento čas by neměl být úplně beze snahy propagovat fašismus. Mezi 
spolupracovníky fašistů jsou stejní lidé jako on, se stejnými problémy – s problémy, které 
můţe vyřešit korporativní stát. Národní socialismus tu není jen pro něho, je tu i pro jeho 
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„Fasces“ a blesk v kruhu 
Od svého vzniku v roku 1932 vyuţívala BUF jako svůj symbol „fasces.“ I kdyţ je 
napodobování italského fašismu zřejmé, Mosley a další ideologové BUF vytrvale tvrdili, 
ţe „fasces jsou symbolem, který je v Británii pouţíván více neţ 200 let a můţeme ho najít 
na většině našich velkých památek. Tento symbol byl přinesen do Británie našimi 
římskými předky, kteří tu ţili po staletí, a jejich vliv tu zůstane navţdy. Fasces 
symbolizovaly římské impérium. Co jiného by mělo pouţívat impérium, které nahradilo, a 
dokonce překonalo Římskou říši?“
1194
 Svazek dvanácti prutů měl symbolizovat sílu 
jednoty: rozdělené pruty mohly být jednoduše zlomeny, spolu ale byly nepřemoţitelné. 
Sekera měla symbolizovat svrchovanou autoritu státu, které podléhá kaţdá část 
společnosti. Podle Bellamyho byly „fasces“ pouţívány v Evropě v různých obdobích jako 
symbol autority, pořádku a spravedlnosti. V Británii byly reprodukovány 
v sochařství, v architektuře a dokonce i „jako paprsky na kolech dělových lafet 
v tudorovském období. Rozšířený posměch a obviňování z „cizího symbolu“ bylo 
ignorantské a nefér.“
1195
 Prezentace „fasces“ jako starého britského symbolu patřilo 
pravděpodobně k nejméně přesvědčivým Mosleyho tvrzením. 
„Fasces“ byly v různých podobách, zejména na vlajkách a zástavách BUF, 
pouţívané v podstatě po celé období existence hnutí. V létě 1935 ale jejich význam klesl, 
protoţe hnutí přijalo jako svůj emblém zcela nový znak: blesk v kruhu. Nový symbol 
navrhl člen hnutí
1196
 a měl reprezentovat „blesk akce v kruhu kamarádství.“
1197
 Fašisté 
blesk v kruhu popisovali jako „náš moderní symbol, který patří výlučně britskému 
fašismu… národní akce můţe přijít jen spolu s národním sjednocením, které můţe nastat 
jen s fašismem, jenţ ukončí stranické pře.“
1198
 Své vyuţití našel téměř všude: na 
uniformách, vlajce, odznacích, hrníčcích, kravatách, páskách na rukávu i při 
shromáţděních.
1199
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Standardy, vlajky a prapory
1201
 
BUF byla zaloţena dvaatřiceti členy na Great George Street ve starých 
kancelářích New Party rozvinutím fašistické vlajky ze střechy budovy. Z  události byla 
pořízená i fotografie.
1202
 Vlajku navrhla Cimmie,
1203
 Mosleyho první manţelka.
1204
 Dnes 
není jasné, v jakých barvách byla vlajka vyvedena. Zdá se ale pravděpodobné, ţe Cimmie 
pouţila barvy New Party. Z pohledu na (černobílou) fotografii by se proto dalo usuzovat, 
ţe symbolem byl bílý nebo stříbrný symbol „fasces“ zasazený v černém kruhu na ţlutém 
nebo oranţovém pozadí. Velké vlajky s černým „fasces“ na oranţovém pozadí byly 
pouţity i na významném shromáţdění v Royal Albert Hall 28. října 1934.
1205
 Podobné 
barevné schéma, s černou a oranţovou, pouţívalo hnutí i později při jiných 
příleţitostech.
1206
 Podle Millicana byla tatáţ vlajka později pouţita i na prvním 
shromáţdění BUF na Trafalgar Square 15. října 1932.
1207
 Dále uţ ale není jasné, zda byla 
tato vlajka vůbec kdy ještě pouţita. Začátkem roku 1933 ji totiţ nahradila nová vlajka 
BUF, která byla pouţívána aţ do zákazu činnosti BUF v roce 1940. Na ní se jiţ můţeme 
setkat s novými oficiálními barvami hnutí, černou a zlatou. Na černém poli byl uprostřed 
zlatý „fasces“ protnutý z levého horního do pravého dolního rohu zlatým bleskem.  
Hnutí pouţívalo tuto vlajku vţdy a všude, na pochodech, shromáţděních, kaţdá 
místní pobočka měla velkou kopii. Členové si mohli za zvýhodněnou cenu fašistickou 
vlajku i sami pořídit.
1208
 Vlajky se staly jedním z nejdůleţitějších symbolů BUF.  
Spolu s přijetím nového znaku BUF, blesku v kruhu, byla zavedena i nová vlajka 
a prapor hnutí. Vlajka byla vyvedená v červené s bílým nebo stříbrným bleskem 
v modrém kruhu a bílým nebo stříbrným rámem. Právě tato vlajka bývá s BUF nejčastěji 
spojována. Mosley ji později vyuţíval i ve svém poválečném hnutí Union Movement.  
Kromě těchto fašistických vlajek pouţívala BUF, snaţící se prezentovat jako 
patriotické hnutí, stejně často, ne-li častěji, také britskou vlajku. Na kaţdém shromáţdění 
byla za řečníkem uprostřed pódia umístněná obrovská britská vlajka. Fašisté tvrdili, ţe jde 
o největší britskou vlajku v zemi. Philip Coupland přinesl ve své práci zajímavý postřeh, i 
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kdyţ moţná diskutabilní. Tvrdil, ţe Černokošiláč stojící před vlajkou byl vlastně 
prostorovým vyjádřením cíle BUF. Vlajka měla symbolizovat národ, za který fašista 
mluvil a který měl vést.
1209
  
Prapory BUF uţívané při pochodech a ceremoniálech na shromáţděních byly 
připevněny na zvláštních ţerdích, na jejichţ vrcholku byla mosazná plaketa. Londýnské 
pobočky měly na plaketě vyryté písmeno „L“ umístněné v kruhu a pod ním název 
konkrétní pobočky, například „HARROW“ nebo „BRIXTON.“ Země byla dále rozdělena 
na jiţní (southern) a severní (northern) zóny. Pobočky z jihu nesly na plaketě v kruhu 
písmeno „S,“ severní „N.“ Toto dělení se však nedodrţovalo vţdy a kromě toho v rámci 
BUF existovalo několik sekcí s vlastními plaketami (ţenská sekce, mládeţnická sekce).  
BUF disponovala i dalšími dvěma zvláštními prapory. Jedním z nich byl prapor, 
nebo spíše standarda, kterou Mosleyho delegace obdrţela jako dar od Mussoliniho na 
Mezinárodní fašistické výstavě v dubnu 1933. Vlajka měla černý obdélníkový tvar a 
visela na ţerdi podobně jako prapor. Nebyla k ní však trvale připevněna. V levém horním 
rohu standardy se nacházela britská vlajka, uprostřed vyšívané stříbrné „fasces“ a nápisy 
„British Union of Fascists“ v horní části a „Pro krále – impérium a mezinárodní 
spravedlnost“ (For King – Empire and international justice) v dolní části. Doplňovaly ji 
stříbrný střapec a lemovaný okraj.  
Někdy od začátku roku 1937 začala BUF pouţívat druhý zvláštní prapor, tzv. 
„prapor vůdce.“
1210
 Ten byl pouţíván do roku 1939 a existoval ve třech různých 
variantách. Vlajkonošem, který jediný tento prapor nosil na všechny významnější událostí 
BUF, jichţ se Mosley zúčastnil, byl George Armsden.
1211
 První prapor, pouţívaný v roce 
1937, byl červený, se stříbrným bleskem v modrém kruhu s bílým a modrým okrajem. 
Měl pětiúhelníkový tvar. Na vrcholu ţerdě byl umístěný stříbrný blesk v kruhu a pod ním 
plaketa s nápisem „BRITISH UNION.“ Druhý prapor, pouţívaný v letech 1937-1938, byl 
pravděpodobně velice podobný tomu prvnímu s tím rozdílem, ţe kromě stříbrného blesku 
v kruhu byla jeho součástí ještě plaketa, na níţ byl zlatými písmeny na černém pozadí 
vyveden nápis „BRITISH UNION“ a pod nímţ mnohem větší blesk v kruhu, znovu zlatý 
na černém pozadí. Podle Millicana byla poslední varianta praporu zřejmě pouţita jen při 
jediné příleţitosti, a to při velkém shromáţdění BUF v Earls Court v červnu 1939. Od 
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prvního praporu se tento lišil ve dvou věcech. První byl hrot, umístěný na vrchol blesku 
v kruhu nad nápisem „BRITISH UNION.“ Mnohem nápadnější byla ale změna tvaru. 




V poslední fázi své existence začala BUF pouţívat i další, tzv. „čestné“, standardy 
a prapory. Byly pouţívány při pochodech a měly tvar velice podobný prvnímu „praporu 
vůdce.“ Byly to pětiúhelníkové prapory se stříbrným bleskem v modrém kruhu se 
stříbrným okrajem na červeném podkladě.
1213
 Bílý blesk v modrém kruhu s modrým 






Součástí systému symbolů, znaků a obřadů BUF byly i různé doplňky. Při vstupu 
do hnutí dostal kaţdý nový člen kromě členské karty
1215
 také odznak s „fasces“.
1216
 Měl 
podobu jednoduchého pozlaceného odznáčku, který nosili členové BUF nejen na 
uniformách, ale i na civilních šatech. Černokošiláči si jej mohli objednat od jedné 
z dodavatelských společností BUF, Abbey Supplies Ltd a BUF Trust Stores Ltd. Reklamy 
na jejich koupi se v tisku BUF objevovaly často.
1217
  
V březnu 1934 se oficiální odznáček strany změnil z jednoduchého zlatého 
„fasces“ na pěticípý štít s britskou vlajkou a „fasces“ spolu s písmeny B, U a F nad ní.
1218
 
Ke změně přistoupila BUF z několika důvodů. V první řadě se Mosley zoufale snaţil 
dokázat, ţe BUF je britské vlastenecké hnutí a ne „zahraniční import,“ z čeho byla BUF 
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často obviňována. Kromě toho se členové BUF účastnili různých mezinárodních 
fašistických akcí, především v souvislosti s jiţ několikrát zmíněnou Mezinárodní 
fašistickou výstavou v Římě v roce 1933. Britská vlajka tedy měla slouţit jako rozlišovací 
znak britských Černokošiláčů.  
V letech 1932-1936 byly pouţívané různé druhy odznáčků s „fasces“. Od roku 
1935 byly v souladu se změnou loga hnutí zavedeny i odznáčky s bleskem v kruhu. 
Zvláštní odznaky byly vyrobeny i v souvislosti s volební kampaní do LCC v roce 1937 a 
několik různých druhů bylo vyrobeno i pro shromáţdění v Earls Court v roce 1939.
1219
  
Kromě odznáčku disponovala BUF celou plejádou dalších doplňků a „suvenýrů.“ 
Členové si mohli objednat mosazné plakety s Mosleyho podobizinou, přezky s „fasces“ 
nebo bleskem v kruhu, praporky, vlaječky na automobily, pásky na ruce, kravaty 
s bleskem nebo „fasces“, hrnečky se symbolem BUF, nášivky, šperky, náušnice a 






Pro fašistické strany je charakteristický i specifický způsob „pozdravu“ členů. 
Tento způsob salutování můţeme v jistém smyslu povaţovat za symbol fašistických stran 
a tím pádem i formu propagandy. Notoricky známým je nacistický pozdrav „Heil Hitler“ 
doprovázený zdviţenou pravicí. Tento pozdrav převzala i BUF, v jejím případě však 
členové doprovázeli pozdrav zvoláním „Hail Mosley.“ Vůdce BUF tvrdil, ţe i kdyţ je 
tento způsob salutování připisován nacistům, ve skutečnosti byl pouţívaný v Británii 
stovky let před vznikem fašistické strany.
1221
 V jedné ze svých propagačních knih napsal: 
„Salutování symbolizuje pozdrav bratru fašistovi, který je inspirován stejnými nadšenými 





Organizační sloţení BUF bylo poměrně chaotické a názvy jednotlivých oddělení 
se neustále měnily. Hnutí navíc při snaze o zefektivnění své činnosti a zeštíhlení finanční 
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náročnosti neustále procházelo různými reorganizacemi. O změnách se nedochovaly 
přesné záznamy, a je proto prakticky nemoţné plně rekonstruovat organizační sloţení 
hnutí v jednotlivých obdobích. Oddělení propagandy, které v rámci BUF existovalo, však 
zcela jistě mělo svá „pododdělení“ různého charakteru, například oddělení průmyslové 
propagandy nebo tisková oddělení. Tato „pododdělení“ ale v některých obdobích 
existence BUF fungovala i jako samostatná oddělení. V následujícím výčtu ředitelů 
oddělení se soustředím pouze na šéfy oddělení propagandy samotné (Director of 
Propaganda).  
Prvním šéfem oddělení propagandy byl Wilfred „Bill“ Risdon, který na tomto 
postu působil v letech 1932-1934.
1223
 Kromě něho patřili mezi nejvýznamnější muţe 
pracující v oddělení propagandy George Gaston Vincent, jenţ zastával funkci vyššího 
důstojníka propagandy, Major Tabor, generální tajemník a zástupce šéfa oddělení 
publicity, a Rex Tremlet, který měl na starosti tisk BUF.
1224
 Risdonovými 
spolupracovníky byli ještě jeho asistenti J. Carlyle-Elliot a Vincent Keens
1225
 a dvě 
sekretářky.
1226
 Později se k oddělení propagandy přidal i John Beckett. Risdonův plat na 
této pozici činil sedm liber týdenně, Elliot a Becket vydělávali pět liber týdně.
1227
  
V srpnu 1934 byl do čela oddělení propagandy jmenován William Joyce. Jeho 
roční plat na této pozici činil 300 liber,
1228
 později aţ 364 liber.
1229
 V březnu 1935 
pracovali na oddělení propagandy pod Joyceovým vedením ješte R. A. Plathen (s platem 
260 liber ročně), O. Auton (150 liber), S. Probyn (100 liber), R. Miller (100 liber), B. 
McClory (50 liber + ubytování a kancelář v centrále), C. Bruning (160 liber), 2 sekretářky 
(150 liber) a úředníci (75 liber + ubytování a kancelář).
1230
 Kromě nich byli v hnutí 
zaměstnáni ještě J. E. Graham, odpovědný za hudbu, s platem 250 liber ročně, a A. K. 
Chesterton, také s platem 250 liber ročně,
1231
 spolu s Johnem McNabem, s platem 75 liber 
ročně a ubytovánim v centrále hnutí. Ti odpovídali za tiskoviny BUF. 
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Personální sloţení i rozdělení oddělení se často měnilo, zejména při reorganizaci 
v létě 1935, ale i v následujících letech.
1232
 William Joyce vydrţel na postu šéfa oddělení 
propagandy aţ do 12. března 1937, i kdyţ byl v létě 1936 „poţádán, aby akceptoval niţší 
plat.“
1233
 Po drtivé poráţce ve volbách do Rady hrabství Londýn (LCC elections) ho 
Mosley v březnu 1937 z BUF vyhodil.
1234
  
Na jeho místě ho měl nahradit A. K. Chesterton, který se v červnu 1937 vrátil ze 
šestiměsíčního léčení v Německu. Dne 8. července 1937 ho Mosley oficiálně jmenoval do 
této pozice.
1235
 Významným členem oddělení propagandy se opět stal také Wilfred 
Risdon. Kromě něj na oddělení v tomto období pracovali také Geoffrey Dorman, H. 




Chesterton ale v březnu 1938 z hnutí odešel. Jeho odpovědnost za fašistický tisk 
převzal Geoffrey Dorman. Kdo se stal šéfem oddělení propagandy, není jasné. Podle 
pomůcky ve fondu „British Union Collection“ v archivní sbírce Sheffield University 
Library byl posledním šéfem oddělení Richard Reynell Bellamy. Tuto informaci ale 
archiv získal od bývalého člena BUF a nikde se ji nepodařilo potvrdit.
1237
 Naopak, podle 
policejní zprávy z 23. března 1939 byl šéfem oddělení propagandy, s platem 360 liber 
ročně, opět Wilfred Risdon.
1238
 Tento údaj ovšem vyvrací Risdonův synovec z druhého 
kolena a autor jeho biografie,
1239
 Jon Risdon. Podle něj zastával Risdon post šéfa oddělení 
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Britskou unii fašistů zaloţil v roce 1932 Oswald Mosley. Hnutí zaznamenalo jistý 
počáteční úspěch, zejména díky podpoře tiskového magnáta lorda Rothermerea a v létě 
1934 dosáhlo počtu 50 000 členů. Po fiasku během shromáţdění na stadionu Olympia 
v Londýně nastal ale pozvolný úpadek hnutí. BUF nedokázala postavit kandidáty do 
obecných voleb v roce 1935, postupně přešla k vyhraněné formě antisemitismu a její vliv 
se začal vytrácet. V roce 1937 zaznamenala BUF ve volbách do hrabství Londýn téměř 
8000 hlasů, ţádný z její kandidátů ale zvolen nebyl. Před druhou světovou válkou se 
Mosley pokusil oţivit hnutí mírovou kampaní proti válce s Německem a i kdyţ 
zaznamenal limitovaný úspěch, BUF zůstala na úplném okraji politického dění 
v Spojeném království. V roce 1940 britská vláda BUF postavila mimo zákon a její 
vedoucí členy, Mosleyho nevyjímaje, nechala uvěznit. 
Ideologie BUF byla zaloţena na směsi Lamarckové genetické teorie, 
Spenglerových filosofických úvahách o úpadku Západu, Nietzscheho vitalismu a 
Shawové vize povstání „nového člověka.“ Z tohoto filozofického základu (v práci 
označovaného jako esoterická ideologie) vycházela propaganda hnutí (exoterická 
ideologie) i politický program Černokošiláčů. Podle ideologů BUF musela být stará, 
zkorumpovaná a prohnitá demokracie odstraněna a nahrazena novým, kvalitativně 
lepším, fašistickým systémem zaloţeném na vůdcovském principu a osobní 
odpovědnosti. Kdyţ Mosley vyzýval v prvním čísle The Blackshirt k revoluci,
1241
 myslel 
to naprosto váţně. Černokošiláči měli být „bojovníci nové éry,“1242 elita, která měla vést 
národ na cestě vzkříšení zpátky na výsluní.  
Jak jsem v této práci ukázal, mýtus o znovuzrození byl ústřední tematikou ideologie 
i propagandy BUF od počátku existence hnutí, kdyţ The Blackshirt oznámil, ţe „pomalu 
ale jistě se jako Fénix z doutnajícího popela vynoří Nový pořádek,“
1243
 aţ do postavení 
hnutí mimo zákon v červnu 1940, kdy si členové hnutí ve vězení vyšívali nášivky 
s nápisem „Oběti dnes, vítězové zítra.“
1244
 Černokošiláči byli naprosto přesvědčeni, ţe 
„éra demokracie“ je u konce a jejich země potřebuje znovuzrození, které můţe přinést 
jenom korporativní stát. Na tomhle místě povaţuji za vhodné poznamenat, ţe přes 
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veškerou snahu „racionalizovat“ své myšlenky apelem na historické, kulturní, náboţenské 
nebo vědecké poznatky a „fakty,“ fašismus byl zakořeněn v hluboce iracionálních a 
mytických předpokladech.  
Jsem přesvědčen, ţe víra v mýtus o znovuzrození byla u velké části členů BUF 
(zejména u „vnitřního kruhu“) autentická. I kdyţ, podobně jako všichni političtí aktivisté, 
i fašisté byly rozmanití lidé a část z nich bezpochyby sledovala oportunistické cíle. Házet 
je všechny do jednoho pytle s označením „krutí sadisté, antisemité a nepřizpůsobiví lidé 
sledující materialistické cíle“ by bylo velkou chybou. Jak jsem uţ zmínil, vedení BUF 
bylo připraveno „adaptovat“ svůj politický program a přizpůsobit svou propagandu a své 
konání aktuálním okolnostem. Zároveň ale můţeme u Mosleyho a jeho Černokošiláčů 
sledovat pozoruhodnou oddanost základnímu ideologickému „balíku.“ Fašismus nebyl, 
jak tvrdila a dosud tvrdí marxistická historiografie, hnutím bez ideologické náplně. Byl 
„hnutím vyšších ideálů, schopný přesvědčit značnou část dvou generací mladých lidí 
(zvlášť těch s vyšším vzděláním) o tom, ţe přinese harmoničtější společenský 
pořádek.“
1245
 To z něj dělá mnohem nebezpečnější fenomén, neţ jaký si mnozí 
připouštějí.  
V této práci jsem se snaţil poukázat na aktivismus a entusiasmus členů BUF. 
Zejména v části popisující různorodé odznáčky, plakety, přezky, kravaty, nášivky, šperky 
a další předměty s fašistickou symbolikou ukazuji na to, jak hluboce byl Černokošiláči 
„ponořeni“ do myšlenek fašismu na kaţdodenní úrovni, jak hluboká byla víra 
v přicházející krizi a nevyhnutelnost radikálních řešení. Tyto zdánlivě nepodstatné 
drobnosti poukazují na to, ţe politický aktivismus fašistů přesahoval cokoli, co známe z 
praxe běţných demokratických politických stran. Mnoţství členů BUF obětovalo pro 
hnutí desítky hodin týdně, dobrovolně rozdávali na ulicích letáky, prodávali noviny, 
malovali fašistické výzvy po stěnách a agitovali v prospěch fašismu ve svých 
zaměstnáních. Nazpátek za to dostali pocit sounáleţitosti v hnutí, spolupatřičnosti do 
většího celku, který podle nich bojoval za vyšší, morální cíle.  Byli přesvědčeni, ţe dělají 
ušlechtilou činnost, a i kdyţ zůstávali prozatím nepochopeni, věřili, ţe fašistické vítězství 
(které bylo pro ně vítězstvím dobra nad zlem) je nevyhnutelné. V tomto smyslu souhlasím 
s tvrzením Micheala Spurra, který BUF vnímal jako subkulturu.  
Fašismus lze dokonce povaţovat za jistý druh nového společenského hnutí. 
Přesvědčení o přicházející krizi pohlcovalo mysl mnohých členů BUF. Byly proto ochotni 
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věnovat hnutí ohromné mnoţství svého času a mentální energie. Černokošiláči neustále 
přicházeli s novými způsoby, jak na sebe upozornit a jak šířit své přesvědčení dál. Jejich 
světonázor nebyl obsaţený jenom v teoretických textech nebo projevech. Nestačilo volit 
ve volbách. Jejich politický aktivismus se prolínal skrze všechny oblasti jejich ţivota. 




Mosley mluvil o BUF jako o náboţenském hnutí. Černokošiláči byli podle něj 
vedeni náboţenskou vírou,
1247
 byli to „muţi a ţeny s dostatečným přehledem, aby viděli 
přicházející zkázu… a s vůlí i odvahou této zkáze čelit.“
1248
 Zdůrazňoval aktivismus 
členů, mluvil o tom, ţe nepotřebuje lidi, kteří myslí, ale především ty, kteří cítí. Masy 
podle něj nemusely rozumět ideologii v celé její komplexnosti, ani všem myšlenkám. Ty 
měla chápat jenom elita hnutí, která si následně „vytvoří ţivotní postoje. Ty pak předá 
masám … a stanou se pocitem. Směrodatná myšlenka se musí transformovat do cítění 
mas, které způsobí zrod nové civilizace.“
1249
  
Z toho vychází také základní myšlenka této práce, a sice ţe na propaganda BUF 
nemůţe být nahlíţeno jen jako oportunistický a cynický pokus o ovládnutí mas, jako leţ, 
pokus o indoktrinaci a manipulaci. Propaganda BUF byla i propagací skutečné víry a 
přesvědčení fašistů. A. K. Chesterton byl natolik přesvědčen o správnosti fašistických 
tezí, ţe předpokládal, ţe je stačí posluchačům jenom vysvětlit a oni se musí okamţitě 
přidat na stranu fašistů. Poslední slova Williama Joyce, který strávil válku vysíláním 
nacistické propagandy do Británie, před smrtí byly, ţe je hrdý na to, ţe umírá za své 
ideály. Mosley vyvinul ohromnou aktivitu (a investoval značné prostředky), aby vytvořil 
rozhlasovou společnost a mohl tak své myšlenky šířit dál. Nepochyboval o tom, ţe jeho 
světonázor je správný. Jediná věc, která ho podle něj dělila od získání moci, byla 
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Tento seznam v ţádném případě nereprezentuje úplný seznam prací a pramenů 
(zejména co se týče archivních pramenů) ke studiu Britské Unie Fašistů (ty nejdůleţitější 
práce ale pochopitelně obsahuje). Obzvlášť to pak platí pro seznam odborné četby 
k studiu propagandy, který je jenom selektivní.  Jde o seznam prací, se kterými jsem při 
výzkumu a psaní této disertace pracoval. Bibliografie je pro lepší přehlednost rozdělená 
do čtyř skupin. První dvě (Primární prameny a sekundární literatura) reprezentují seznam 
prací ke studiu BUF. Třetí část je seznam prací, které jsem při psaní pouţil, nicméně se 
přímo netýkají BUF. Poslední, čtvrtá skupina, jsou pouţité práce věnující se propagandě.  
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